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El presente trabajo se inicid al intentar revisar las formas etidpi- 
cas de Rhiniinae. El deseo de aclarar relaciones y dar a las claves una 
mayor base hizo que estudiara algunas formas orientales y que al fin 
intentara incluir todas las descritas. Da regidn oriental es de estu- 
dio particularmente atrayente, ocurriendo en dlla numérosas formas de 
transicidu. Mds numérosas colecciones haran falta para precisar el 
concepto de algunas espeoies y sus relaciones con otras de regiones 
circundantes.
Para dar idea de mi concepto de las especies he adoptado el sis- 
tema de claves, que creo es el mds claro medio de hacerlo, asf ademas 
la sistemdtica cumple sun fin practice de determinacion de las formas. 
para ulteriores estudios bioldgicos (anatdmifos, fisioldgicos, ecold- 
gicos, etc.) No obstante he procurado, dentro de la flexibilidad po- 
sible en an sistema lineal, clasificar las fornas en agrupaciones na­
turals s, realizando asi el fin de la sistemdtica como ciencia indepen 
diente.
fan solo las especies de las que he tenido ejemplares a la vista 
ban sido incluidas en las claves. Las restantes, con los datos reco- 
gLdos de la bibliografia, se critican al final de cada génère; indi- 
cando, en tantp en cuanto es posible, sus relaciones y distincidn de 
las formas incluidas en las claves.
Un cierto nilmero de formas han sido descritas, o consideradas por . 
1)8 autores, como Rhiniinae, cuando en realidad no pertenecen a este 
grupo. Una lista de éllas encabeza el trabajo con indicaciones de su 
vîrdadera posicion sistemdtica en el caso que he podido determinerla.
Al final del trabajo se présenta una lista de aquellas formas nc5 
dîterminadas en mi material o irreconocibles.
El trabajo esta basado en el material conservado en el Museo Bri- 
tmico de Hist or ia Natural que fué revisado en su tot alidad y contie-.
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ne tipos de Walker, Bigot, Villeneuve, Malloch y Curran; coleccion 
Collin, con tipos de Bigot, Macquart y Villeneuve; coleccion del Insti- 
tuto Espahol de Bntomologia conteniendo un tipo de Strobl y algun mate­
rial tipico del Museo de Viena enviado para comprobacion.
Tambien fueron estudiadas todas las colecciones reunidas para iden- 
tificacion por el Commonwealth Institute of Entomology, asi como las 
que fueron recibiendose en el curso del trabajo; algun material de 
Costa de Qro recogido por Hr. Bowden; material de Rhiniinae existante 
la coleccion Wainv/right, y por ultimo el material conservado en mi 
propia coleccion.
Hi visita al Museo de Paris para estudiar sus ricas colecciones 
resultd infructuosa, segun me comunicd M. Seguy por carta, que se cruz@ 
conmigo en mi viaje a Paris, y posteriormente de palabra "le Muséum 
ne possède pas de types de la sous-famille des Rhiniines". Las colec­
ciones, se me dijo, fueron parcialmente inutilizadas durante la guerra.
Solo me resta el dar las gracias en Espaha; al Prof. Bn. Juan 
Cornez-Menor, mi maestro de Entomologia, especialmente por haberse dig- 
nado apadrinar este trabajo y corregido su organizacion y empleo de 
algunas palabras tecnicas. Al Prof. Bn. Conzalo Ceballos y a Bn. Eduar­
do Zarco, respectivarnente Director y gcretario del Institute Espahol de 
entomologia por haberme permitido trabajar en el Institute y estudiar 
el material a su Cargo e incluso llevarme parte de el a Londres para 
comparacion. Al Dr. Morales Agacino por haberme corregido la nomencla- 
tura de los Ortopteros citados.
En Inglaterra: en primer HLugar y de un modo especial al Dr. P. I. 
van Emden del Commonv/ealth Institute of Entomology, por haberme permitido 
utilizar su catalogo manuscrite para la labor inicial de este trabajo y
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ABREVIATURA8 Y SZPLICAOION DE TERMIN08.
Los dos primeros terguitos abdominales son contados como uno, de mo­
do que el dltimo tergnito libre es el cuarto.
Como primer esternito se considéra el primero claramente desarrolla- 
do (segundo verdadero).
Con el nombre de manchas piliferas o setlgeras sed dèsignan solucio- 
nes de continuidad en la base de cada seta o pelo de la pruinosidad de 
fonde o a las manchas coloreadas de aspecto semejante a éllas. Son por 
lo general redondeadas y mas o menos conspicuas.
Con el nombre de "testaceo" se describe a lo largo de las claves un 
color que varia desde el amarillo paja al color carne; con el de'♦pardo" 
un color que varia del avellana al chocolate.
Las patas se describe&considerandolas extendihs totalmente en angulo 
recto al eje longitudinal del cuerpo. Asf las expresiones: a, anterior; 
ad, antero-dorsal; av, antero-ventral; d, dorsal; p, posterior; pd, pos- 
tero-dorsal; pv, postero-ventral; y v, ventral, no presentan dificultad 
nirguna.
acr - quêtas acrosticales. propl - quêtas propleurales.
de.- quêtas dorsocentrales. prostg- quêtas prostigmales.
h - quêtas liumerales. prsc - quêtas prescutelares.
hipl- quêtas hipopleurales. prst - quêtas presuturaies o presutur
ia - quêtas intraalares. ptpl - quêtas pteropleurales.
m - cuarta vena longitudinal. R5 - primera célula posterior.
m - vena transversa posterior. r2-r3 - segunda vena longitudinal.
npl - quêtas notopleurales. r4-r5 - teréera vena longitudinal,
pa - quêtas postaalares. r-m - pequeha vena transversa,
h - quêtas posthumerales. sa - quêtas supraalares.
ost- quêtas postsuturaies. sc - vena subcostal,
ra - quêta prealar. stpl - quêtas esternopleurales.
- V -
A lo largo del trabajo se utilizd entre 25 a 35 aumentos, aunque pa­
ra algunos detalles se llegd a los 50.
fodos los tipos de nuevas especies se encuentran en el Museo Brita- 
nico de Historia Natural.
Las étiquetas de los ejemplares se citan en el idioma original que 
fueron eacritas. Tambien la ortograffa de las localidades ha sido respe- 
tada.
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FORMAS EXCEOIDAS
^  ^  . -i; :«■»
Laa sigxii entes formas descritas como Rhiniinae deb en ser exolui*- 
das de la subfamilla. Su posicida sistemdtica es la siguiente:
Synantphoneura africana Bezz, 1.892 
Ann» Mus. Civ. St» Nat, Gdnova (2) 12 p» 190.
= Musca lusoria Wied., segtln Seguy, 1.937» Gren. Ins. Muscldae p»
415.
Idigpsis argentinincta Sen» White» 1»923 
Mem» Dept. Agric» India, Ent. Ser. 8, 4 p. 48
PARATIPG en el Museo Britdnico. No es un Rhiniinae sino un Ôdlllpho-* 
rinae, quizda proximo a Admiraityola.
Anastellorhina bicolor Big» 1.885
Bull» Soc» ent. 7r. p. XXVI.
Genotipo del gdnero Anastellorhina Bigot. Es sindnima de Callipho^ 
ra rufiventris Macq. Pertenece a los Tachinidae. (Larvaevorinae, sen- 
iu Mesnil 1.939).
Idia bigoti Coquerel & Mondiere, 1.862
Ann. Soc. Ent. Pr. (4) 3 p» 96
La descripcidn se aplica enteramente a Rhinia testacea, excepto 
ia frase "style... parait nu?". No obstante este caracter no es.muy de 
liar, en la descripcidn se anota con signo de duda y al distinguir la 
«specie de Rhinia testacea, de la que "il parait etre très voisin" se 
elige la coloracidn de las patas. Muy probablemente el cardcter citado 
I ce la arista se debe a un error de observacidn por haberse conservado 
el insecto en alcohol, pegdndose la pilosidad de la arista. La larva 
dtada no es un Rhiniinae, Seguÿ (1.928, Mouches paras. I p. 189) ha 
c&iticado la cita y la lectura del trabajo parece indicar que Idia 
ligoti es el «fptero coimîn en el Senegal pero no el proiuotor «e la
"maladie".
Ooamina diademata Big* 1.8?8 
Diptr nouv. %ii p. 37.
= Paeudopyrellia cyanea P., aegdn Villeneuve (1.913 p# 282)
Rhÿnohomyia dubia Maeq. 1.855 
Dipt. exot. 5e. Supp. p» tp9
Townsend la hizo genotipo de su género Tricyrolopsis. He visto el 
TILPO en la coleccidn Collin (ex coll. Bigot). No es Rhiniinae slâo 
um Calliphorinae, quizds no distinto de Calliphora (sensu Malloch 
1 .927)
Strongyloneura flavifacies Engel, 1.931 
Konowia, I, p. 138.
=Hemilucilia fuscanipennis Aldr., nec Macq., segiin Hall (1.948 
p.. 1o6)
Cosmina latecincta Big. 1.874 
Ann. Soc. ent. Pr. p. 240.
=Auchmeromyia luteola^Lw., segdn Brauer (1.899 p. 515)
Strongyloneura nigricornis Sen. White, 1.924 
Spol. Zeyl. 13, 1, p. 115.
=Lucilia cuprina Wied., segdn Senior-White, Aubertin y Smart 
(t.940 p. 55)
Idia americana Macq* 1.846 
Dipt. Exot. Supp. p. 193.
Rfaynchomyia fasciata Macq. t.846 
L.c. p. 194.
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Rhyachoayia llmbipennla Macq. t.843 
Dipt. exot. II 3@., p. 126.
Idia viritiB Wied. 1.824 
Anal. Eat. p. 50.
Descritas las cuatro del continente americano. Irreconocibles por 
su descripcidn original, no he encontrado referencias posteriores en 
la bibliografia. Ciertamente no son Rhiniinae, ya que la subfamilia, 
tal como aqui se entiende, no existe en las Americas.
CARACTERES Y LIMITACION DEL GfRUPO
- 6 -
El grupo de Diptera Calypterae puede definirse como dipteros 
ciclorrafos con el segundo artejo antenal hendido en su cara antero- 
dorsal,estigmas abdominales sobre los terguitos (excepto Glossina), 
y posthumerales mas o menos desarrolladas,pero présentes.
Se pueden dividir en tre familias que se diferencian asf: (1)
1 (2) - Quêtas hipopleurales nulas. Metanoto no biconvexe, postescudete
poco desarrollado, no prominente. Porcidn àpiaal de m frecuen- 
temente paralela a la porcidn apical de r4-r5.
mSCIDAE
2 (1) - Quêtas hipopleurales présentes, rara vez faltan. m casi siem-
pre torcida en su porcidn apical formando una curvadura o 
codo.
3 (4) - Metanoto no biconvexe, postescudete de desarrollo debil o
nulo (si mas o menos saliente la cub'ierta del estigma me- 
tatoracico es de una sola pieza, sin opérculo en su aber- 
tura). primer esternito siempre libre y a veces con sus bor­
des montando sobre los de los terguitos.
CALLIPHORIDAE
4 (3) -f Metanoto fuertemente biconvexo. Postescudete bien desarrolla­
do y prominente. Esternitos generalrnente mas o menos ocultos 
en sus margenes por los bordes de los terguitos. prosterno
(1).- No he intentado en estas claves mas que delimitar y determinar Hhi- 
niinae,no siendo un intento de clasificacidn de la totalidad de los 
Calypterae
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lampiho o setuloso en los bordes, raremente piloso en toda 
su superficie
TACHINIDAE
Asf definidos los Calliphoridae pueden c&asificarse como sigue:
1 (2) - Postescudete poco desarrollado pero bien distinto. Estigma^
metatoracico con su abertura en la parte superiof, sin opér­
culo, de manera que la cubierta estigmatica es indivisa, de . 




2 (1) - Postescudete no desarrollado o muy poco. Estigma metatoracico
con su abertura mas bien posterior y con un distinto opércu­
lo de modo que la total cubierta estigmatica consta de dos 
piezas.
3 (6) - Remigio setuloso superiormente. prosterno setuloso o piloso.
4 (5) - Primer esternito en forma de escudo mas o menos desarrollado y
con sus bordes montando sobre los terguitos correspondientes, 
los restantes esternitos mas o menos cubiertos en sus bordes por 
los terguitos. Occipucio con un espacio en su parte superior, 
inmediatamente detras de las postoculares, libre enteramente 
de pruinosidad,y en general tambien de pilosidad. Prominencia 
prealar con tan solo fina pilosidad microscopica,sin setulosi- 
dad ni pelos. Dos esternopleurales. Escuamula toracica sin 
sedas en su cara superior,desnuda.
RHINIINAE
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5 (4) - primer ventrito no en forma de escudo, sin oubrir los bordes
de los terguitos correspondientes, al menos en eu mitad pos­
terior. Occipucio sin tal espacio desprovisto de pruinosidad.
CHRYSOMYIINAE







TAMAËO Y FORMA.- En general los Rhiniinae son de taraaho mediano, 
las formas mds pequehas se encuentran en los géneros Rhinia, Rhyncomyia 
(Rh. nan) y Metallea (M. minor) con tamahos oscilando entre los 3 y 5 
mm., las formas mayores en el género Thelychaeta (grupo viridaurea) que 
llegan a alnanzar hasta 14 mm. de longitud. Su robustez es mas variable, 
algunas formas son relativamente graciles (Malayomyza, Sumatria, Borbo­
rhinia) y alargadas (Idiella), las mds robustas se encuentran tambien 
en el género Thelychaeta. Algunos géneros presentan un notable aspecto 
picnico, asf: Chlororhinia, Stegosoma y Vanemdenia.
CABE2A»- Como en todos los dipteros superiores forma una capsu­
la sin ninguna sutura primaria y articulada al torax por un breve y del 
gado cuello que le permite un cierto grado de movilidad.
Configuracion general.- Tan ancha ô ligeramante mas que el toraX, la 
cabeza es mas aita que ancha. Posteriormente puede estar algo excava- 
da, en algun género (Vanemdenia) bastante fuertemente, o bien casi pla­
na (Thelychaeta sspp.) Lo que mas resalta en la cabeza son los grandes 
ojos compuestos, los cuales se encuentran siempre separados de la par­
te plana posterior, occipucio, por una estrecha banda, la postorbitalia, 
Observada la cabeza en perfil se ven sobresalir del contorno ocular o- 
tras porciones cefalicas, a veces sumamente salientes, apareciendo la 
cabeaa como hinchada (Rhyncomyia nana, grupo tetropsis). Estas partes 
sobresalientes son de arriba a abajo, el vertex, con el callo ocelar, 
la f r ent e, la parafacialia, y las me j illas. Entre las me j illas y la pa- 
rafacialia aparece siempre, con la unica excepcion de Metallea obtusa 
M. pseudoinflata, el epistoma, saliente, particularidad de la cual 
orna su nombre el género tipo de la subfamilia, Rhinia.
Vista la cabeza de frente se pueden distinguir diversas regiones, 
la primera y mas superior, es el vertex con el tubérculo ocelar. pro-r
*  ^ . ' ' ; ' ' ;
longaoidn del vertex hacia abajo y entre les o jos esta la f±"ente,qde an#.!, 
ohura total variable segdn las formas^ En loa 66 iùele ser mny estrecha 
por la eontigûidad de los ojo». %  totbs los caso» pueden diStihguirse 
en ella très partes; âna central de consistenoia poco quitinizada y de 
color y aspecto distinto a las latérales, la interfrqntal (]Banda fron­
tal ëe algunos autores): dos latérales siempre bien quit3Aizàdas en nuè#^ 
tro grupo, las parafront aie s (Tambidn lïamadas orbitales).
La inter front alia esta limit aàa infer iormente por una sutura, la 
ptilinal e inmediatamente debajo de ella existe una pieza fuertemehte ; 
quitinosa y més o menos arquera denominada la lunula. Las parafronta- J
les oarecen de un limite preciso por su parte inferior pero# una vez
-   - -
han pasado el nivel de la lunula se denominan parafaciaies$ Esta dis-
tincién no es arbitraria justificdndose por cambios de setulosidad y v 
: _ ' ; : - ... 
pruinosidad en muohisimos casos. Las parafaciales inferiormente po- :
seen un resalte, casi siempre bien definido que las limita inferior^
mente.. .
Junto a las * ramas descendentes de la sutura ptilinal y mds o me^ 
nos paralelas a ella exiaten dos quillas, una a cada lado, que réeiben 
el nombre de quillas vibrisales y que limitan un espacio, mds o menos 
piano en los Rhiniinae, la cara. Estas crestas faciales inferiormente , 
convergea mas o menos estrechando asi la cara y formando los angulos 
vibrisales que marcan sù limite inferior, en est os angulos se situan f 
unas fuertesqsetâs, siempre présentes en este grupo, las vibriaas, es­
tas son una a cada lado dirigidas hacia delante y mds o menos decusadasè 
La porcidn que se extiende por debajo del limite marc ado por los dhgu- 
los vibrisales y que constituye una prolongacion de la cara es el eipis- ^  
toma ya citado.
El resto de la cabeza situado bajo los ojosr reçibe el nombre de 
me jlilas; en ellas es visible una porcidn mda fuertemente quitlnizada 
y con distinta vestidura que ®i resto ÿ que por ser una prolongacidn
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del occipucio recibe el nombre de dilatacidn occipital que deja reduci- 
da la verdadera mejilla a una mds o menos extendida porcidn triangular 
(media de Robineau-Desvoidy; triangulo intermediario de Lundbeck), Sin 
embargo, a lo largo del trabajo y para comodi dad de script iva llamaré 
mejilla a ambas cosas juntas; esto es: la mejilla verdadera mas la di- 
lataci<5n occipital.
El epistoma y la parte mas inferior de las mejillas limitan el ori- 
ficio oral con las partes bucales.
Vertex y triangulp ocelar.- El vertex no constituye en realidad una re­
gion bien delimitada de la cabeza, se llama asf en los dfpteros ciclo­
rrafos la regidn circundante a la eallosidad ocular. En general, el 
vertex jao presents grandes diferencias en color, consistencia y vesti­
dura con las parafrontales^ aunque en 4l la pruinosidad o la pilosidad 
aparece mas escasa y esparcida lo que motiya que aparezca el color te­
gument ario del fondo con mayor claridad. Quetotaxia. En el dngulo del 
vertex con el occipucio aparece siempre una o doa pares de^setas, las 
verticales internas y extemas. Las verticales est an siempre présentes 
y més o menos erguidas, a lo m^s ligeramente reclinadas (dirigidas ha­
cia atrés); en los machos las internas son las unicas setas verticales 
présentes. Las exteriores son por lo; general, algo mds cortas que las 
interiores y sus puntas se dirigen un poco hacia afuera, se presentan 
dnicamente en las hembras, que tambidn poséen las interiores.
Tubdrculo ocelar.- En medio del vertex forma como un saliente o callo-
sidad, con très ooeli|s. Poco prominente;«ilos Rhiniinae y casi siempre 
densamente pruinoso^, esta pruinosidad se sue le prolongar por el cen­
tre de la interfront alia formando un triangulo mds o menos alargado. 
Generalrnente, la callosidad estd cubierta de fines pelos 09#etas._Los 
ocelos, dos posteriores y uno anterior, forman un tridngulo isdsceles, 
lo general es que este triangulo tenga la base de longitud mener a su
^13 - • <
altura, por exeepcidn, an Hbyncosiyià Xjomtat Yillan., la base es âe 
longitud que la s3.tura# M%^H^eenentemente el ocelo anterior as mayor 
que los posteriore#. Q^totaxia. La osllosidad ocelar tiens un par de ; \
<petas Guya basé Se situa a ambos lados y equidistante da los ocelos pos 
teriores ÿ el anterior; de desairollg muy variable , se presentan siemr k | 
pre proclinadas (ditigidas hacia delante). 'A
int erf ront alia. De consist encia membranosa présenta una apart encia a-^*,
terciopelada y muy frecuentemente con arrugas longitudinales. Su color ^ 
es muy variable, desde amarillo pdlido a pardo oscuro casi negro, lam- 
pifia por lo general, solo en algdn caso (Thelychaeta sspp.) présenta al j 
guna setulosidad microscopica muy esparcida y casi siasqpre limitada a lo# 
bordes. En las hembras suele ser de bodes subparalelos o ligeram#nte di- 
vergentes; en los machos, por el contrario, suele estar mas p menos es- 
trechada debido a la contigUidad de los ojos, liegando en algiin caso a / 
desaparecer casi en la porCi<5n media, quedando tan solo claramente vi­
sible en dos triàngulos opuestos por ^ 1 vértice, uno junto al tubdrcu^ 
lo ocelar y otro inmediatamente encima de la lünula. Su anchura relati­
ve con respecte a las frontales es de caracter especlfieo.
Parafrontales.- Bien quitinizadas, estan formadas por dos plaças qui- 
tinosas, una superior (ftheitelplatten), y otra inferior, aseendente, 
prolongacidn de la parafacialia (Wangenplatten). En los Myiodaria sUpe- 
riora, como es dste el caso, ambas estan unidas entre si no pudiendo 
re^onocerse como entidades independientes, lo que .si ocurre en algu­
nos grupQs de Acalypterae. Los caractères de las paraf rentales spn stem 
pre importantes y desempeüan un gran papel en la fisonomla total le la
. - ' . 'H
cabeza. Generalrnente son mds o menos pruinosas, a veces muy densamente ‘ 
quedando oculta la coloracion tegumentaria^ no obstante, abundan las so- 
luciones de oontinuidad en esta superficie pruinosa; una de las més frje 
cuentes es la aparicion de manchas lampiSas redondeadas en la base de
f
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oadaqeeta pelo, a estas manchas las hé denominaâo manchas setfgeras 
o piliferas, respectivarnente; en la mayor la de los casos son muy cons 
picuas debido a la distinta tonalidad de color de la plaça quitinosa 
con la de la pruinosidad; otras veces es la misma, la que por su es­
casa densidad, permite se vea el color del fondo. No faltan casos en 
que la pruinosidad se reduce a manchas aisladas, generalrnente junto 
al borde ocular (Stomorhina) o incluso falta totalmente (Stegosoma). 
Las parafrontales tambien poséen a -veces densa pilosidad que las cu- 
bre totalmente (Rhyncomyia lanata) o setulosidad mas o menos densa 
que unas veces esta claramente diferenciada de las setas orbitales y 
frontales (Rhyncomyia sspp. del grupo pictifacies), pero otras, se 
reduce a algunas setulas aisladas (Rhyncomyia sspp. del grupo callo- 
pis). Bi color de fondo suele ser el general de la cabeza, aunque 
con Clara*tendencia al oscurecimiento, en algun caso (Rhyncomyia 
sspp. grupo callopis y grupo impdvida) aparecen manchas rn^ondea- 
das de color negro charolado, sumamente variables dentro de la mi£ 
ma forma y a veces reducidas a un ligero oscurecimiento tan solo o 
a la falta total de pruinosidad en el lugar donde aparecen normal- 
mente. Su valor sistemdtico es nulo. Las parafrontales perfectamen- 
te desarroDadas en las hembras, estd mds o menos estrechadas en los 
machos debido a la aproximacidn de los ojos y reduciéndose en el ca 
80 de mlnimo desarrollo a tan solo dos estrechas bandas. Quetotaxia. 
Las parafrontales llevan très clases decpetas: unas, que no faltan 
nunca en los Rhiniinae, tanto en el macho como en" la hembra, son 
las frontales, forman dos hilèras una a cada lado de la interfronta- 
lia bôrdeandola y nunca pasando del nivel de la lünula. Las otras 
yetas son las orbitales, mâa o menos distintas, son de dos clases: 
las internas y las externas. Las primeras, en los Rhiniinae estan 
reducidas a una sola yeta, reclinada y colocada un poco anterior-
- 15 -
mente a las verticales, también se le llama prevertical (villeneuve),
con este nombre se la cita a lo largo del trabajo. Las externas son
proclinadas y colocadas a media altura de las parafrontales. En los
Rhiniinae son, generalrnente, bien distintas y en nümero de dos las
mas de las veces. Ambas, prevertical y orbitales, no se encuentran
en este grupo müs que en las hembras, fàltando totalmente en los ma
chos. En algunos grupo s (Rhinia y géneros afines) estas yetas èatan 
*
indistàntamente yde sarrolladas.
Parafacialia.- Estan bien quitinizadas (Wangenplatten) no mostrando 
una Clara separaeién con las parafrontales. SM pruinosidad adopta 
las mismas mod alidad es que en aquéllas, aunque muy raras veces (Pseu-s 
do rhyncomyia braunsi) con manchas piliferas. La setUlosidêld es, ge- 
neralmente, escasa y müs corta que en la paraf ront alia. En algunos 
casos blança, muy fina y dfficil de ver, otras veces nula. También 
puede preeentar manchas charoladas con idénticas caracteristicas 
que las de las parafrontales. La anchura de la parafacilia es una 
de las caracterfsticas del perfil de la cabeza, yo lo expreso en 
funcién de la anchura del tercer arpejo antenal, ambas partes se 
presentan de modo que permiten fécil comparacidn.
Mejillas,— En este grupo desaparecen casi totalmente debido al 
desarrollo de la dilatacidn occipital, visibles en los espacios 
no ocupados por ésta son distinguibles por su distinta coloracidn 
y carencia, por lo general, de vestidura pruinosa o setulosa. Su 
anchura total, incluyendo la dilatacidn occipital, es subigual b 
mayor que la de la parafacialia. En los limites anteriores e in- 
feriores de las mejillas, ésto és, en la zona de separacidn de 
éstas con el epistoma, cara y bordes del .orificio oral existen 
unas series de ^tas, las peristonales y vibrisales. Las prime­
ras, se extienden desde el angulp vibrisal hasta mds o menos cer
ea del occipucio, generalrnente eetan bien de sarrolladas, y las com- q 
prendidas entre el angulo vibrisal y el subvibrisal son a veces* 
tan desarrolladas como las mismasvibrisas (Cosmina sspp.)j otras
veces faltan estando sustituidas por pilosidad blanea microscppida
' - - . 
(Rhyncomyia sspp. del grupo callopis). A partir del üngulo subvibri­
sal son, casi siempre, relativamente cortas, subiguales y regtLLarman- j
te espaciadas. Lacupetas vibrisales estan colocadas por encima de las - v 
vibrisas y son siempre en pequeho nümero y poco desarrolladas, en los 
Rhiniinae no remontan nunca por las quillas vibrisales. 
pilatacion occipital.- Se présenta siempre bien desarrollada, su bor­
de superior puede ser mds o menos distante del borde ocular. En la ma- 
yoria de los casos fuertemente pruinosas y con pilosidad o setulosi­
dad muy distintas. La pruinosidad puede estar interrumpida formando 
manchas piliferas, como las ya nombradas al hablar de las parafronta­
les, y en algunos géneros (Rhinia, Stomorhina, Chlororhinia), la por­
cidn mas distal esté totalmente desprovista de pruinosidad y aparece ■
brillante, como charolada. Es muy frecuente en los casos en que la 
pruinosidad esta uniformémente repartida el que se inicie en el bor­
de superior de la dilatacion una mancha negra, de bordes més o menos 
imprecisos haciéndose en este lugar la pruinosidad cada vez mas esca­
sa.
LÜnula.- Siempre bien distinta y fuertemente quitlAizada. Tiene la for­
ma general en los Calliphoridae, como una herradura con dos pequenas y 
cortas ramas latérales que tienden a rodear la base de las antenas. 
Postorbitales.- Siempre densamente pruinosas, no presentando cilios 
no modificacién alguna. Las ^etas postoculares las se|a*an delocci- 
pucio. Estas jpetas regularmente espaciadas son subiguales aunque al-
■ - ^ - - I
ternando por lo general dos més pequehas.entre una mayor. Detras de ' 
ellas jamas se presentan en este grupo setulas negras entremezçladaq 
con là pilosidad occipital. '
V ' - .
Sutura ptilinal.- Représenta la, cicatriz de la invaginacicJn del ptl^ 
linum. Sus ramas latérales, bien visibles, descienden exteriormente 
a las quillas vibrisales y estrechamente junto a ellas hasta la altu­
ra de las'vibrisas, en üonde penetran^ligeraâiente en las mejillas. 
Occipucio.- Qrdinariamehte es mas o menos piano, pero algunas veces 
su porcidn superior es algo cdncava, a veces bastante pronunciada 
(Vanemdenia). El occipucio esté siempre més o menos cubi ert o de $$lù- 
sidad y pruinosa,aunque en los Rhiniinae en la parte superior e inme- 
diatamente detras de las setas pastocelares presentan una porcidn tOr H
. ■ t
talmende desprovista de pruinosidad,aunque la pilosidad esté presents, é 
En la régién superior del occipucio existen dos plaças verticales, des
de el vertex al agujero occipital, que reciben el nombre de plaças seci '
pitaLes, siendo a veces de color distinto al resto del occipucio.
Cara.- Es ancha, de bordés ligeramente céncavos y generalrnente con 
una 1kgera elevacion roma entre las antenas que desaparece suavemen- 
te hacia abajp; a ambos lados de élla unas leves depresiones alber- 
gan las antenas. La coloracién de la cara es uniforme asf como su ves­
tidura que se reduce a una leve pruinosidad algo mas densa bajo las an- j
. ' '  . ■" tenas.
Ojos.- Constituye una de las partes mas visibles de la cabeza estando
siempre bien desarrollados. En el macho se presentan més o menos apro-
' " ' ' . - -
ximados, en general bastante estrechamente, aunque ho fàlten casos (Su— 
matria, Malayomyza) que estan casi tan separados como en la hembrà. En 
ésta y en la frente aus bordes son més o menos paralelos; en algiin ca- g 
80 (Rhyncomyia lanata) muy fuertemente divergentes dando a la ciabeza u- g
■ _ - 'I
na fisonomfa muy caracterfstica. Por lo general son lampihos eu ambos 1
sexos pero en algunas formas de Rhyncomyia son pubescentes, siendolo i
enfonces mas densamente ‘en el macho. Lus facetas de los machos también 
son, por lo general, de tamaho variable siendo mayores las anterosupe­
riores (las anteriores en Vanemdenia), pero sin que haya una clara If-
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nea de demarcacion entre ambas clases de facetas, en las hembras son 
siempre estas iguales.
ANTENAS*-Se compoaen, como en to dos los dfpteros superior es, 
de trës artejos. El primero, pequefîo, anuliforme, présenta tan solo 
alguna corta setulosidad en su parte dorsal* El segundo, es algo mas 
largo y bien visible, como en todos los Calypterae présenta una hem- 
didura anterolateral; en su icara dorsal tambiën présenta setulosidad 
destacando una seta mas desarrollada. El tercer artejo, mas largo 
que los dos basales juntos, es algo comprimido* La arista se inserta 
en su tercio basai e inmediatamente debajo de la hendidura del segun- 
do; no posee setulosidad sino muy fina pruinosidad y pilosidad. La 
insercidn de las antenas es mas o menos en la parte media de la cabeza 
y el extreme inferior del tercer artejo no llega a aloanzar el nivel 
inferior del ojo, aunque en algün caso excepcional (Rhyncomyia nana) 
os sobrepase.
rista*- Estd constituida-en los Rhiniinae por un corto artejo al que 
sigue una porcidn alargada s in indicios de segraentacidn, esta por ci <5n 
terminal estd engrosada en su base adelgazdndose hasta el dpi ce fini- 
imo. La vestidura de la arista proporciona buenos caractères espe- 
ificos. Puede ser pectinada mas o menos largement e (Vanemdenia y gë- 
eros prdximos a Rhinia)i,i oasi lampiRa (Stegosoma), de pubescencia 
as o menos larga (Rhyncomyia, Metallea) o, plumosa (Borborhinia, The- 
chaeta, Cosmita, etc.) La distincion entre una seta largamente plu- 
escente y una plumosa es dlficil de estableoer, prdcticamente, y 
n el grupo de en que se trata, la distinguiré teniendo en cuenta que 
n los casos de arista largamente pubescente los mds largos pelos no 
xceden la anchura del tercer artejo antenal, en perfil, mientras que 
n el caso de aristas plumosas lo exceden ampliamente. Tambiën los tër- 
inos de arista lampina o cortamente pubescente estan en muchos casos 
n funoidn del aumento empleado, una atista podra parecer (prdctica-
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mente lampi£La** a quince aumentos, pero a cincuenta pareoera oortamen- 
te pubescente. Para evitar esto la arista se ha descrito siempre uti- 
lizando los mayores aumentos practicos, dsto es de cincuenta a cien.
PARTES BUG ALES.- En los Rhiniinae son siempre del tipo chupa- 
dor. Algunas formas han sido acusadas como produetoras de picaduras, 
pero dllo ha sido, indudablemente, debido a errores de observacidn 
(veëse la parte dedicada a biologfa). Const an, como en Calliphora, 
de una porcidn basal de forma màs o menos cdnica que se une a la ca­
beza por su base, el rostro. Este distaimente y formando dngulo con 
el lleva articulado el haustello que termina en un par de lëbulos 
camosos, en este caso mds o menos fuàionados entre s£ que reciben 
el nombre de labelas. El rostro no présenta modificaciones notables, 
en cambio las proporciones del haustello y de la labela son variables, 
el haustello suele ser de unas très a cuatro veces la longitud de las 
labelas, en general es grëcil y esbelto, aunque por excepcidn (Meta­
llea obtusa) pueda ser corto y grueso.
Sobre el rostro y en su parte anterior se articulas los palpos, 
su forma y coloracidn es especffica. Por lo regular, son mds o menos 
espatulüformes, aunque no faitan casos en que son mds o menos alarga- 
dos (Pararhynchomyia) o en forma de media hoja (Cosmina sspp.)
TORAX.- Como en todos los dfpteros se caracteriza por ël gran 
àesarrollo del segmento mediano (mesotorax) que apporta las alas. En 
el grupo que se trata, como en todos los Miodarios, los très segmen- 
tos toracicos se présentas tôt aiment e fusionados sin que estë clara- 
mente ëscàarecida la homologia de sus diferentes partes con aquëllàs 
de los dfpteros de organizacidn mds sencilla. Universàlmente se ha a- 
doptado para denominar sus diferentes partes la terminologfa propues- 
ta por Osten sacken precisamente por carecer de valor morfoldgico. 
Siguiendo esta nomenclatura se estudiard cada una de las partes sepa-
■ ' 0 -  '  ^
radamente.
La coloracidn mas frecuente de los segment os toracicos es metdll- 
ca mds o menos oscura (Rhyncomyia, Metallea, Thelychaeta, Ohlororhi- 
nia, Vanemdenia, Idiella, Stomorhina, Rhinia, Pseudorhyneomyia, Pa­
rarhynchomyia, Zumba, Burhyncomyia, Thoracites, Cosmina, Strongylo- 
neura), aunque tambidn puede ser testacea o parduzca (Stegosoma, Bor­
borhinia, Msulayomyza, Sumatria) o bien ambas coloraciones se presentan
»
mezcladas (Rhyncomyia grupo callopes).
Note.- Constituye toda la parte dorsal del torax excepto el escudete 
del que se sépara por una muy distint a sutura. Cercana a su parte me­
dia una sutura transversa lo divide en dos regiones, una anterior, el 
pronoto y otra posterior, el mesonoto. Ambas presentan 16s mismos ca­
ractères externes. Generaimente todo el noto esta cubierto de setulo­
sidad o pilosidad, las mds de las veces negra aunque no faltan casos 
en que, sobre todo lateralmente, este sustituida por pilosidad o se­
tulosidad de otro color. Por lo general su superficie es mds o menos 
densamente pruinosa, la cual por su modo de disponerse puede origi- 
nar bandas longitudinales (Thelychaeta vittigera, Th. tristis, Bor­
borhinia bivittata) o transversas (Rhinia chapini), también se pue­
de n presenter manchas pilfferas o setfgeras (Stomorhina procula, Rhi­
nia sspp.) muy frecuentemente estas manchas son alargadas en sentido 
longitudinal y unidndose unas a otras forman bandas de contomo irre­
gular y aspects caracterfstico. A veces la pruinosidad es tan densa 
que oculta totaimente el color de fondo (Rhyncomyia grupo callopis).
En Strongyloneura el noto se halla cubierto por una muy fina capa de 
pruinosidad que hace opaco el color metalico brillante de los tegu- 
mentos. Quetotaxia. En el noto existen muy importantes formaciones 
de yetas. Las series longitudinales y enumerandolas desde el centre 
a la periferia son: a) acrdsticaTes. Son las mds internas y la sutu­
ra transversa las divide en las presuturaies o anteriores a ëlla y
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las postsuturales posteriores. Su numéro en ambos casos es variable y 
Bspecffico. Bn este grupo las presuturales varfan en niWero dentro de 
limites muy amplios, aiîn dentro de la misma fonna, por lo que es un ca- 
racter muy inestable, las postsuturales presentan las mismas caracterfs- 
ticas aunque no tan acentuadas. b) Dorso centrale s. Extemas a las aerds- 
ticales y paralelas a dllas, tambidn se pueden divitir en presuturales 
y postsuturales. Su numéro, tambiën especffico, es mds fijo que las 
anteriores, generaimente dos mas cuatro. c) intraalares. Exteriores 
a las dorsocentrales, y en el caso de mayor complicacidn su fdrmula 
es 14-3. Greneralmente estan bien desarrolladas, aunque en al gun caso 
pueda faltar alguna de dllas (Rhyncomyia grupo tetropsis, Rh. messo- 
ria). Otras yetas del noto son: d) Posthumerales. Son anteriores, si- 
tuadas todas en el pronoto y siguiendo su limite lateroanterior detrës 
del calio humeral. Su desarrollo es variable, la primera, oculta casi 
siempre por el occipucio, puede faltar en algün caso (ejemplares ais- 
lados de Çhlororhinia exempta) y tambiën a veces la müs exterior de 
modo que en el ürea externa posthumeral tan solo existe una ^ta, es­
ta es:e) la presutural. Colocada en el angulo lateral posterior del 
pronoto, esta siempre bien desarrollada. f) Prealar. Colocada simëtri- 
camente a la presutural,pero en el mesonoto, ësto es en el üngulo la­
teroanterior. Esta siempre bien desarrollada. g) Supraalares. Coloca- 
das en la parte müs lateral del mesonoto y encima de las alas su de­
sarrollo y nümero es .variable.
Callo humerai.- Es una elevacidn en el üügulo anterolateral del pro­
noto general se présenta con la misma coloracidn y vestidura del no­
to, aunque no faltan casos en que su mitad inferior es de-.distinto co 
lcr y Vestidura. Sobre el callo humerai existen algunas setas, de 
très a cuatro en los Rhiniinae llamad^a humorales. Pueden estar mas o
me.10.3 corarrolladas siendo por lo general las mës extemas las müs ro­
bust as.
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Notopleura.- Es un esclerito triangular entre el noto y la mesopleura. 
En general lleva la misma vestidura del noto, aunque no faltan casos 
en que su pilosidad es distinta a la de este, tanto en color como en 
desarrollo. En los Rhiniinae lleva siempre' dos setas bien desarrolla­
das y robustas las notopleurales.
Eepresiën postalar.- Situada junto al callo postalar y la quilla su-
( ... 
prascuamal. Generalmente es lampiha, aunque algunas veces (Thelychae­
ta sspp. del grupo virldaurea) puede ser pilosa, esta pilosidad es 
siempre fina.
Oallo postalar.- Forma una elevaciün en el aüguio àateroposterior del 
noto. Lleva la misma pilosidad que ëste, ordinariamente, a veces de 
color algo mës claro. Dos yetas postalares son siempre présentes en 
los Rhiniinae.
pepresidn propleural.- Colocada inmediatamente debajo de callo humerai 
y entre ëste y la regidn prostigmal. Puede ser lampina o pilosa, este 
caracter requiere siempre cuidadosa observacion puës en algunos casos 
la pilosidad es surnamente fina o estd reducida a la parte mës inmedia- 
ta al callo humerai. Es un excelente caracter para la distincidn de 
grupos, aunque en ejemplares aislados puede faltar.
Propleura.- Claramente visible por dos prominencias oolocadas inmedia- 
tamente delante de la regidn prostigmal, suele llevar una o dos fpstas, 
generalmente la mas inferior mueho mas dëbil que la superior. 
Prosterne.- Es una lamina alargada central situada entre las coxas an­
teriores. Sus caractereÉ tienen gran importancia sistematica. En los 
Rhiniinae se présenta ligeramente pruinoso y con muy fina pilosidad 
repartida uniformémente en toda su superficie. El gënero Metallippsis 
Towns, segun su autor posëe el prosterno lampiho, 16 que constituirfa 
una excepcion en todos los Rhiniinae. Mi opinidn personal es que ëllo 
es un error de observacion.
Estigma anterior.- Es del tipo general en los Calypterae. El color de
. ' : y  . y : ,  y  ,\ f g '
su cubierta puedé ser especifica.
Région prostigmal.- No constituye un esclérito separaào, siendo una con |
tinuaciën anteroinferior de la mesopleura. Ea oasi siempre pruinosa y
su pilosidad puede ser igual o distinta a la de la mesopleura. Just amen. ï
te debajo del e stigma anterior puede llevar alguna #eta, las pnstigma- 4
le s, generalmente una sola. Basëndose en este caracter Mal loch separë "4
los Rhiniinae en dos tribus, segün poseyeran o nd esta #eta. El hallàz- <
go en Çhlororhinia y Stegosoma de formas con yeta prostigmal bien '
tinta junto a otras que no la tienen, asi como las^  variaciones que su I
desarrollo expérimenta en Malaydm^za, hace que deseche esta division. |
 ^ \ " - Sa
Mesopleura»- Forma una gran Idmina pleural con caractères importantes .
El color y desarrollo de la pilesidad es siempre especifico, si bien
el primer caracter no es muÿ digno de confianza, pudiendo variar en
algunas especies entre ambos limites. La pruinosidad puede adoptar muy 
distintas formas tanto en densidad como distribueiën(uniforme, mahehas 
pilfferas). En la parte alta de la mesopleura puede haber Un grupo mds 
o menos numéros o de setulas ne gras que pueden fait ar en algunos grupo s.
A lo largo del borde posterior existe una serie de largas yetas, las 
mesopleurales posteriores, acompahadas por larga pilosidad. Generalmen­
te la serie es compléta aunque en algün caso pueden faltar læ#etas 
mÜs inferiores.
Esternopleura.- Colocada inme diatame nt e debajo de la mesopleura tiene 
una forma mës o menos triangular. Puede ser pruinosa o n<5, independien- f
temente de las restantes piezas pieurales, y a veces por su desnudez
. . ■ - --'f : : '■ ' :■
y coloridQ âestaca de la mesopleura (Rhinia, Idiella). Generalmente 
- - - ' : ' 
con fina pilosidad casl siempre de colores claros. Cerca de su borde
- . - ' ' ^  \ -3.: . . ' 'y-..
superior estan las #»####i##ir«ûLes, que los Rhiniinae son siempre 
en nümero de dos.
Prominencia prealar.- Se encuentra colocada entre los di verso s es de-
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ritos de la base del ala y un poco anterior a esta. En los Rhiniinae 
jamas presentan distintas pilosidad o setulosidad. En ouanto al color 
no varia del de la mesopleura.
pteropleura.- Es una pequeha pieza colocada inmediatamente debajo de 
la insercidn del ala. Su mitad posterior es mas o menos pruinosa y 
también lleva fina pilesidad, esta ultima nula en la parte anterior.
En su zona superior, y mas inmediata a la base del ala, suele tene r
una ^ta o un haz de ^ eetas negras y erectas que muy frecuentemente
van acompahadas de pilosidad de distinto color y robustez que la ge­
neral de la pteropleura.
Hipopleura.- Esclerito situado inmediatamente superior a las coxas 
terceras. Suele ser lampiha y con una série de, casi siempre, largas 
tas que se colocan mas bien posteriores y se extienden desde cerca 
de la coxa a las inmediaciones del estigma posterior. Algunas veces 
stas yetas, que suelen ser negras y fuertes, estan sustituidas por 
tas blancas.
stigma posterior.- Constituido en los Rhiniinae por dos piezas, una 
anterior a manera de operculo, y otra mas posterior limitando casi
oda la abertura. La cubierta estigmatica es siempre de color pardo,
as o menos claro
onvexidad supraestigmatioa.- Colocada inkediatamente encima del estig- 
a posterior. En los Rhiniinae tan solo lleva una fina vellosidad mi- 
roscdpica.
uilla supraescuamal.- Constituye el borde y mas inferior de la ôepre- 
idn postalar. Generalmente es lampiha, pero en algunos casos puede 
levar pilosidad (Pseudorhyneomyia), o corta setulosidad (Eurhyncomyia) 
scudete.- No présenta modificaciones notables que se apart en del ti- 
o general en los miodarios superiores. En algün caso (Stegosoma) es 
geramente hinchado. Dorsalmente lleva setulosidad analoga a la del
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noto, contlnuandose data, ganeraâmente, a las partes latérales sin que 
faiten casos en que allf la sustituya pilosidad, o faiten ambas. Infe- 
riormente lleva unos cortos Jr erectoa oÈl$Qs similares a los que exis­
ten en la subfamilia Anthomylinae. Marginalmente lleva largas i^ etas, en 
general très a cada lado contando las apicales, en algün caso cuatro 
por adicidn de una preapical. Dorsalmente y enfrente de las apicales 
es regia general el que existan dos discales de desarrollo variable, 
rai&vez faltando. En Strongyloneura es frecuente que a partir de las 
discales faite la setulosidad.
postescudete.- Eg^ncido y poco prominente en los Rhiniinae como es ge­
neral en Calliphoridae.
ESCUAMÜLAS.- Desiguales, la torücica siempre mayor que 3a alar 
y sobresaliendo claramente de ësta en repose. Ambas con solo la vello­
sidad microscdpica, sin larga pilosidad en ninguna de sus caras. La in­
ferior o toracica puede adoptar dos formas extremas: a) Con su borde 
inter fuertemente lobulado y rozando la cresta supraescuamal, pudiendo 
aloanzar la base del eacudete. b) Borde interno claramente divergente 
de la cresta supraescuamal, no lobulado y paraielo o divergente al eje 
longitudinal del cuerpo.
HALTERIOS»- Del tipo comün en Calypterae. Generalmente amarillos
PATAS.- En los Rhiniinae no presentan modificaciones adaptati- 
as o sexuales, siendo del tipo comün en los Miodarios. Las coxas an- 
eriores son moderadamente largas, las segundas y terceras müs cortas. 
émures y tibias normalmente desarrollados. ‘^arsos de cinco artejos, el 
rimero siempre de mayor longitud que los restantes. Las ufias y pulvi- 
e son también del tipo ordinario, en algün caso (Thoracites) algo müs 
esarrolladgs de lo que es cortiente. Empodio pequeho, en forma de se-
a.
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Quetotaxia.- Muy homogenea a traves de todo el grupo, presentanÜo tan 
solo algunos caractères cliferenciales que en general son sexuales. Pa-* , 
ta I ; Fémur, presents siempre dos hileras, jgd y respeotivamente, de 
frétas de longitud igual o excediendo su anchura. Tibia, en su parte 
media con una bast ante fuerte fréta y una serie formada por algunas 
cortas sétulas ^  ligeramente sobresalientes de las demds. Pat a II;
El fémur ppsée siempre una o més frétas a median as. En algunos grupos
este caracter es pspecffico. Muy frecuentemente también existen algu-
/
nas frétas o se das v en la parte basal. En su épice lleva siempre très 
fêtas que ocupan posiciones entre d y pd. Tibia, Su quetotaxia es su­
rname nte importante desde el punto de vista sistemético pudiendo pro­
per cionar muy buenos caractères. La presencia de una o més ^  en el 
género Rhyncomyia se ha manifestado como un carécter de la mayor im­
portancia. Una #eta v esté siempre présente en las hembras, aunque 
puede faltar en los machos. Es de caracter especffico. Una feta £ y 
otra pd completan la quetotaxia en la mayorfa de los casos, general­
mente éstas son submedianas y su posicién puede variar entre pd y £.
En algunas formas de Idiella la pilosidad v de las tibias puede ser 
mas largas que las restantes, especialaente en el épice, formando 
un mechén de pelos. Este carécter solo se présenta en los machos.
PATA III; Fémur. Existe siempre una serie anterodorsal, y ademés otra 
av, a veces reducida a algunas fêtas basales tan solo. Existe siempre 
una fuerte yeta ^  preapical y otra d también preapical. Tibia. Dos 
a très ai y otras tantas pd. Las ad pueden estar incluidas junto con 
otra sétula formando una série muy distinta a manera de peine. En al­
gün caso (Vanemdenia 6) la pilosidad ^  es algo mas larga que las res­
tantes. La existencia o faita de av en algunas formas constituye un 
buen~carécter, casi siempre de carécter sexual, existiendo las frétas 
en la hembra pero né en el macho.
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AIiAS*— La venacion de los dfpteros no esté tot aime nte esclare- 
cida, siendo todavia dudosa la interpretaoidn de m y cu. Al nombrar a 
las venas, se sigue aquf la nomenclatura de Comstock - Needham tal como 
es corrientemente admitida, prescindiendo de cuestiones disputadas.
La venacion de los Rhiniinae es la tfpica de todos los miodarios, 
presentando, como es lo corriente en todos los dfpteros superiores muy 
pocas variaciones que se aparten del tipo general.
Venas longitudinales.- La £ llega hasta m o la rebasa muy ligeramente.
La 30 es indivisa e independiente de r, en su parte basal se présenta 
ligeramente sinuosa. La porcion basal comün a sc y r recibe el nombre 
de remigio (stem-vein de los autores anglosajones) y en los Rhiniinae 
es siempre superiormente ciliada. Eq color de las setas es variable, 
generalmente blanc o o negro, ésto éltimo més frecuentemente. En algu­
nas formas de Thelychaeta (grupo dotâta) la so présenta unas cortas sé- 
ulas junto a h. Es caracter siempre muy dfficil de ver y requiere cui­
dadosa observacion y buena luz. r se divide en dos ramas, la mas ante- 
ior a r£ y una rama comün, rs, que luego se dividira a su vez en r2—r3 
r4-r3. r1 se une a c aproximadamente en la mitad del borde anterior 
el ala. El punto de separacién de r2-r3 y r4-r5 forma un nudo, el cual 
es setuloso por ambas caras, salbo contadas excepciones, generalmente 
stas sétulas estan confinadas a él, pero en algunos casos puede ex- 
enderse mas o menos sobre r4-r3, r2-r3 se présenta encorvada hacia ade- 
ante y en su porcidn basai es mas o menos subparalela a r1_ insertando- 
e en c ya relativamente cerca de su apice. La célula cuyo borde pos- . 
erior limita, R3, es alargada y en Vanemdenia, tan notable poj? su ve- 
acién alar, esta célula es surnamente estrecha debido a que r2-r3 cierra 
acia c. r4-r$ no présenta modificacién notable, las ünicas variaciones 
on en su apice, que puede ser bien recto o suavemente encorvado hacia 
delante, m se présenta siempre con una fuerte curva apical, en algün 
aso llegando a unirse a r4-r5 cerrando a .R5 con un peciolo, pero lo
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eneral es que esta sea abierta por medio de un cuello, mas o menos visi­
le, excepto en el caso de que r4-r5 es recta en que la célula tiene 
u boca muy estrecha o es cerrada en el borde del ala. m3-m4 se reduce 
una simple rama, desarrollandose soILo m4. El arculus esta formaâo por 
y eu,, cul se encorva sobre la formando una sexta vena longitudinal* 
u2 esta reducida en el mejor de los casos a un simple pliegue. 
enas transversales.- h y r-m no presentan nada notable, m-m es mas o 
enos sigmoidea, excepto en Vanemdenia donde se présenta fuertemente 
codada.
scama basicostal.- Es uno de los escleritos de la pteralia, inmediata 
la base de c. Su color es un buen caracter especffico. 
olor general del ala.- En los Rhiniinae las alas son generalmente sub- 
ialinas estando tan solo algo oscurecidas o manchadas de amarillo en 
a base. No obstante no faltan casos con las alas coloreadas, bien en 
u borde costal (Rhyncomyia y Cosmina sspp.) o en su apice (Rhinia sspp», 
helychaeta sspp.) o en toda su membrana (Thelychaeta sspp.)
ABDOMEN.- En general este es de forma mas o menos ovalada, a 
eces alargado (Cosmina, Idiella).
La pruinosidad se présenta de manera variable, unas veces nula, o- 
as distribuida de modo uniforme, y otras, la forma mas general, adop- 
una mayor densidad en el borde anterior y lateral de los terguitos. 
veces origina manchas oambiantes, a la luz o se presentan manchas pi- 
feras o también la pruinosidad se agrupa en manchas triangulares la- 
rales; éstas dos ultimas formas es.tan fntimamente relacionadas con la 
loracién abdominal observandose muy frecuentemente en series de ejem- 
ares al paso de estas manchas pruinosas o manchas testaceas, y al con- 
ario, la falta de pruinosidad a manchas pardas o negras.
La coloracion abdominal es también muy variable, a veces es conco- 
r con el torax, metalita o parduzca, otras veces dintita a él. Una
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combinacion muy frecuente es el torax metalica y el abdomen testéceo, y
■ ■
por lo general este ultimo con manchas oscuras de contorno y sitùacidn
I ' '
variables; generalmente estas manchas presentan^una tendencia a exten- - 
derse sobre la linea media longitudinal partiendo del apice del abdo­
men, o sobre el borde lateral de los terguitos. Los ultimos terguitos 
pueden ser de color oseuro o metalico permaneciendo el resto del abdo­
men testéceo como color general. Todas estas formas de ooloracién pue- 
den variar con el sexo. Los terguitos muy frecuentemente son de color 
oseuro en sus bordes posteriores, independientemente del color abdomi­
nal del fondo, y esta faja se une a la banda longitudinal mediana.
Morfolégicamente el abdomen consiste de cuatro segmentos visibles, 
sin embargo, hay que hacer notar que el primero«visible esté en reali- 
dad compuesto por los dos primeros fusionados, sin embargo, para sim- 
plificar a lo largo del trabajo se considéra a éstos dos segmentos uni- 
dos como el primero, siendo el quarto aparente (quinto verdadero) el ül- 
timo libre; los restantes se presentan més o menos modificados forman­
do el ovipositor en la hembra y el hipopigio en el macho, ambos seran 
tratados posteriormente al kablar de la genitalia.
Terguitos.- Constituyen la parte superior del abdomen. Son piezas qui- 
tinosas que se doblan lateralmente y fofman la parte lateroventrai del 
abdomen, sin llegar a tocarse por debajo en los Rhiniinae. A su forma 
se debe principalmente la conformacion del abdomen. Como ya hemos indi- 
cado los dos primeros estan fusionados siendo el ültimo libre (cuaidto) 
el quint0 verdadero. Por lo general no presentan modificacién morfolé- 
gica ninguna, tan sélo en algün caso son particularmente convexos (The— 
lychaeta occidentalis), o adoptan una forma, especial, como si les hubie- 
ran pellizcado el borde posterior, tomando una configuracién algo pira- 
midal (Malayomyza, Sumatria £ £)• Sobre las partes ventrales de los ter­
guitos se abren los estigmas.
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sternitos.- También se lea denomina ventritos y protegen los espacios 
entrais s que de jan al descubierto los terguitos. El primer terguito 
erdadero tan solo es visible en forma de una escama basai muy poco 
desarrollada. El segundo verdadero (que a lo largo del trabajo se 
consideraré como primero) esté muy desarrollado, adoptando en los Rhi- 
inae la forma de un escudo, cubürendo lateralmente los bord% de Ips 
terguitos. Siguen a éste el segundo (tercero verdadero) y tercero (cuar- 
to verdadero) generalmente bien visibles. El cuarto (quinto verdadero).
s analogo a estos en las hembras (con la excepcién de Strongyloneura 
en que es saliente de perfil). En los machos se présenta hendido mas 
o menos profundamente, en forma de U o de V, cuyas ramas latérales 
pueden presenter yetas, espinas o apofisis, a veces bastante cèmplica- 
da (Idiella, Rhyncomyia,grupo forcipata). Quetotaxia. En general con­
siste tan solo en un mayor desarrollo de la setulosidad de fondo en 
determinadas regiones. Sus caréoteres son siempre poco fijos y necesi- 
tan tomarse con las debidas precauciones. Las principales series o a- 
grupaciones de fêtas son: a). Marginales. Forman una serie siguiendo 
el borde posterior tergal y paralelas a éste, por lo general solo 
son bien manifiestas hacia los lados, desapareciendo o siendo poco dis- 
tinguibles en el centro. Son las fêtas mas estables. b). Discales. Pue­
den ser de dos clases: 1) discales propiamente dichas, sobre la cara 
tergal. En los Rhiniinae tan sélo se présenta en el Ultimo terguito 
muy frecuentemente puede observarse en ejemplares de la misma espe- 
ie el paso de la setulosidad o pilosidad comün a éllas y viceversa. 
s caracter muy dudoso. 2) discales laterààes. Sobre los bordes late- 
ales de los terguitos. Sobre éllas pueden hacerse las mismas obser- 
aciones que con las discales propiamente dichas.
GENITALIA LÎASCÜLINA.- Todos los segment os génitales se replie- 
an hacia el vient re donde que dan protegidos en repos o por los segmen-
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OS viscérales y los terguitos de los génitales. Como en todos los dfp- 
eros superiores la genitalia se présenta sumamente espacializada. En 
élla forman parte todos los segment os restantes a partir del quint o ver­
dadero (cuarto libre), Ya hemos visto como el quinto ventrito verdadero 
e modificaba mas o menos profundamente, aunque no forma parte de la ge- 
italia propiamente dicha.
En la genitalia el sexto segmento desfparece, estando el séptimo, 
ctavo, noveno y décimo més o menos desarrollado. En general el sép- 
imo es poco distinguible del octavo y ambos compoaan lo que, por como- 
idad descriptiva, se denomina primer segmento genital. El noveno y de- 
imo constituyen el segundo segmento genital.
El séptimo segmento se reduce a un pequ&o tergo. Eq octavo no solo 
osee un tergo bien desarrollado sino ademés un esterno reducido a 
estrecha banda lateral e incomplets. El noveno terguito relativa- 
ente pequeho présenta unas apofisis romas para articulacién de los 
orceps en sus bordes lateroinferiores, inferior e interiormente posee 
tros para sostén de los érganos félicos; su estemito es membranoso 
mas o menos colocado bajo el octavo terguito formando como una bol- 
a donde se alojan los érganos félicos en repose. El décimo segmento 
odea al ano.
Los forceps son dos pares, los inferiores (anteriores si se coloca 
a genitalia extendida a continuacién del cuerpo) articulados y movi- 
les aunque no poseen més cul os y segiîn algunos autores son homolégos 
los estilos de los gonopodos, pertenecen al noveno segmento los su- 
eriores pertenecen al décimo, y estan en los Rhiniinae mas o menos 
usionados en su base constituyendo una pieza unica, algunos los consi- 
eran homélogos de los cercos. Ambos tienen extraordinaria importancia 
stematica, quizas exagerada en éstos ultimos tiempos, debido a las 
riadas estructuras y modificaciones que presentan. Parecen tener por
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misidn la de sujetar y mantener a la hembra durant©, la cépula.
Los drganos félicos estan formados por una falobase o teca que se
articula sobre unas laminas quitinosas para las insereiones musculares,
' '
ÿistalmente a élla esté él falo o péne que adopta una e structura irre­
gular con cxpansiones latérales y ventrales que reciben nombres diver­
ses segén los autores sin que se haya llegado a una'sistematizacién.
GENITALIA FEMENINA.- Es muchfsimo mas simple. Los segmentes a 
partir del quinte verdadero (cuarto libre) reducen susssuperficies qui- 
tinizadas y forman un tube principaimte membranoso, telescopico y eva- 
•ginable durante la puesta. En el ditimo segmento existen unos cercos 
més 0 menos desarrollados.
Los érganos copuladores de la hembra se reducen a una simple cama- 
ra copuladora (la vagina) en la cual se abren giéndulas accesorias y 
la espermateca. ^
DIFBR5HC1AB SEXUALES SECUHDARIAS ,
Enumc^àctas por el orâén en que méa frecuentemente se encmentrm
son:
1 ). 0 jos aproximados en el macho con eï oonslguie nte estrechamien^ 
to de la f rente y desaparieidn de las fêtas orbitales. Facet as ocuî^ÿ 
res anterosupA*iores més grandes que las inferiorés.
2). Ausencia de preverticales y verticales externas que estan siîA 
pre bien desarrolladas en la hembra.
3). Pilosidad ndtal de fbndb s^^^ més larga y fina en los
chos •
4). En Rhinia presencia en algunas espe ci es de largas sedas soWe i 
el escudete y en el borde posterior tel éegundo terg'^ iio abdominal en ^ 
los machos.
5). Mayor desarrollo en el macho de la pruinosidad abdominal y 
quetotaxia.
6). Presencia o ausencia en los machos de una v en las tibias se-
gundas, esta f»ta es siempre présente en las hembras.
7). Aus e no la en alguna s e Sped es de i^etaa av en-la tibls::tercj^^ 
en los machos, ordinariamente présentes on la/heffibra.
8) . Mayor robustes en Üf los îaaèlios* .
9). presencia en las hembras de %6nnchas en la paradÇrcntalin
rafacialia, nulas o reducidns eu los méchos*
lo). Biferencias en la coloraeién abdominal, sif&prè -
:mas net amont e d ef inida en lo s éa<^ds.
B I 0 L 0 G I A
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a). Adultos
Los adultos de Rhiniinae son de hébitos errantes, volando o posan- 
dése sabre la vegetacidn (1), tierra o arena (2); los troncos de arbo- 
les (3), son atraidos a las flores (4) y a las sustancias con exudados 
(5) (a este habito se debe seguramente la captura de pararhynchomyia 
cribriformis sobre agallas de Acacia citada en el texto); acuden tam- 
bien a las sustancias animales o vegetales en descomposicién y a las 
heces (6), bien para chupar los jugos que se exudan o buscando el fres- 
cor de su evaporacién, ya que frecuentan los lugares frescos y hiimedos 
(7) llegando incluso a patinar sobre el agua (8) o buscar refugio en 
las cuevas (9). Esta apetentia por.los jugos organicos y el frescor 
les l_eva a ser molestos (10) y a ser acusados de picaduras (11).
Ac cidentaimente pueden entrar en las casas (12).
Son atraidos, en veces en gran numéro, a los termiteros abiertos 
(13) 0 simplemente a la tierra recién removida. Esto parece estar re- 
acionado con los habitos de puesta de las oo, siendo atraidos tam- 
ieil los 6 6 buscando las o o o simplemente buscando el frescor y ma- 
erias en descomposicion.
Algunas especies han sido vapturadas atraidas a la luz (15), en 
Iguncs casos con tal constancia que hace pensar se debe induda- 
leraerte a sus habitos noctumos.
Aunque de costumbres solitâtriâa algunas especies se reünen en 
njamtres mas o menos numérosos (16) y los 6 6 de algunas formas se 
n c it ado como teniendo el habito de'*danzar” en en j ambres (17) *
Este ültimo hébito solo se encuentra en dipteros buenos volado- 
es ("aéreos" de Osten sacken). También Mr. Bowden me ha hablado de 
a grai rapidez de vuelo de Stegosoma, éstas inquietadas, bien en 
elo 0 reposo, desaparecen rapidement e, como disparadas, esta fué 
u expresién.
b). puesta.
Las o a se W  obsérvaâu sbm Stfaidas a la tierra reaoyida (18), 
termiteros abiertos (19), maôrigueras de Orycteropus (20) o piÿximl- 
âades de ganado ( 21 ) *
Los hue VO 8 eon puestos en el suelo blando en las ceregaaias #e ea^ , , 
tiércol (22) o de los detritus de las madrigueras (23), termiteros 
(24), hormigueros (25) b suelo rico en humus.
La b introduce el ovipositor en el suelo (27) o se introduce to­
da ella (28).
Los huevos son puestos ya maduros (29) o con un perlodo de incu- 
bacidn entre 18 (30) a 24 (31) horas.
Stomorhina lunata, paréSita de acridfdos, deposita sus huevos en 
el suelo sobre la ooteca (32) o directamente sobre los huevos d&l% 
acridido (33), a veces estando la ooteca todavia fluida (34). Los hu£ 
VOS estan ya maduros apareciendo las larvas a los pocos minutos (35). 
La puesta también puede ser sobre ootecas parcialmente vacfas (34)
e). Sstados larvarios.
Las cresas se encuentran en el estiércol (36), madrigueras de Qryc 
teropus (37), hormigueros (38) o termiteros (39). Son sumamente acti­
vas exaavando en el suelo y ocultandose al ser molestadas (40), viven 
oerca del suelo en las horas de temperatura me nor, detfaandiendo a ma­
yor profundidad en las calurosas (41).
La ôuracién del estado larval oscila alrededor de una semana por 
término medio (42). El proceso exacto de su alimentacidn no es conoci- 
do, pueden ser predatoras de otras cresas y : termites (43) o de los 
jugos y exudados de las termites (44) o de larvas y pupas de hormigas
(45). La pupacidn se realiza en el suelo (46) tardando el adulto en a-
'
parecer unos 7 a 11 dfas (47).
Las cresas de stomorhina lunata (48) son también muy activas, a pe- t 
nas abandonan el huevo se dirigen a las ootecas comenzanâo enseguida a ?
atacarlas . Pueden pasar de unas puestas a otras y se aliment an de la > ■;
' . . .  -% 
yema de los huevos de la langosta. Al tercer o cuarto dia estan total-
mente alimentadas y abandonan la ooteca y pupan a los dos 0 très dias»
Generalmente, dos a très puparios por capsula aunque pueden llegar a f
ser hasta doce (Williams observa dos casos de més de treinta cresas por
ooteca {1.933 p. 473). Los adultos aparecen a los cuatro 0 cinco dfas, l
aunque pueden tardar hasta catorce o quince con tiempo frfo o nublado.
Los adultos se aparean a los cuatro 0 cinco dfas, comenzando a po-
ner a los sèss o .siete de abandonar la pupa.
d). Parasitisme e importancia econémica.
Los Rhiniinae son parésitos de Isopteros, Himenopteros y Ortopte-
ros.
Sobre los primeros se han citado: Rhyncomyia tetrc#i8 sobre una es- 
pecie indéterminada de termèaj Pseudorhyneomyia braunsi sobre Hodoter­
me s sp. (Villeneuve 1.920, p. 154); Stegosoma bowdeni sobre Nasuti- 
termes y Metallea gracilipalpis sobre Rhinotermes reticulatus.
, Stomorhina lunata también se cita sobre un termes indeterniinado 
(Cuthbertson 1.935, p. 19).
Sobre himenopteros: Rhinia discolor sobre una abeja australiana in- 
determinada; Rhinia discolor y Rhinia luteigaster sobre pheidologeton 
diversus (Jerd.) (Jacobson I.9I8 p. 335); Stegosoma wellmani sobre 
Camponotus maculatus (F.) subsp.atramentarius For. (Lichtward 1.908 p. 
338); Rhinia apicalis sobre Dorylus sp. (Cuthbertson 1.938 p. 124; Far-
quharson 1.922 p. 523); Rhinia apicalis sobre Bembex melanopa Hand.
»
(Cuthbertson 1.938 p. 124).
Sobre ortopteros tan sélo se ha citado una especie, Stomorhina lu-
j-;' y /
■
- ' ; ■ ; • • - . 7 .
nata, como parésita de las ootecas de Nomadacris septemfasciata (Serv*) | 
(original, Guthbertson 1.933 p. to6; 1.934 p. 40); Dociostaums marocca | 
nus (Tkunb.) (Seguy, 1.928 p. 191; 1.930 p. 152; 1.932, p. 24); Schis- > 
tocerca gregaria (Forsk.) (Sëguy, I.e.; original^ Williams 1.933 p# 473) 
y liOGüsta migratorià mi^atorioldes (Béichë & Fairm*)
En este ditimo caso puede tener importancia econémica manifiesta, 
llegando a àtacar un veinte por cien (49) o un noventa y cinco por clan 
(50) de las ootecas, e incluso en .algunas o casi one s y con ciertaé con- ‘
diciones la totalidad de las puestas (Seguy, l.c.) f
. . ' ' ' ': i
seguy (l.c.) siguiendo indudablemente a Kunokel (1.894 p. 361) a - d
%, ' ' ■ ' ' • 
firma que las moscas siguen a las bandadas de langosta. También Williams;
(1.933 p. 473) piensa en habitos emigrantes para explicarse la répldez 
con que son parasitizadas las puestas de una bandada de langosta llega- 
da subitamente. Otra posible explicacién es que la especie viva también 
normalmente sobre otro insecto, atacando a la langosta cuando ésta se 
présentai A este respecto cabe llamar la atencién sobre la cita ya ano- 
tada de Cuthbertson, qUàén ha criado la especie de larvas obtenidas en ' 
los compos de hongos de los termiteros. En cqnversacién particular, el 
Doctor Morales Agacino révisé la distribucién de Stomorhina lunata en 
Espaha comparandola con la de los ortéptérps por ella parasitizados, l o ­
que le hace pensar en que es muy probable que stomorhina puede sftr hbr- > 
malmente parasita de otras especies de ortépteros indfgênas, apa»te de ; 
las citadas, o al menos de fases innocuas de especies de interés econé- f
- . - ■' - -  . ■ i:
mico. . . . : r
e). Enemigos: parésitos y predatores.
Segün mis dates los Rhiniinae son atacàdos por Asilidae (Rhynco- 
myia dasybps) o cadados por las arahas (Cosmina aenea, Idiella mandari- 
na). También las hormigas pueden ser predatoras sobre éllos en estado ^
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larvario (Williams 1.933 p. 473). Algunas especies son cazadas por Beÿ- % 
bex para aprovisionar con éllas sus nidos (Bembes sp. : Rbyhcomyia divi­
sa y Thelychaeta jactatrix (Villeneuve Î.917 p. 344). Bembex vumbui Arn.y; 
Bembex sp., Bembex melanopa Hand., y Bembex fuseipennis Lep. : Rhinia 
apicalis (Cuthbertson 1.938 p. 124).
-■‘I
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ROTAS AL CAflTTJK) DB BIOIOGIA :- i:
1.- Çhlororhinia exempta, Chl.fuscohirta; Borborhinia bivittata. The-
' . ' ■ ' ■ ■ . ■ ' : 7 %
lychaeta dotata, Th.ceballosi, Th.versicolor, Th.occidentalis, Th*
■ ' c
fulvicornis; Idiella divisa; Rhinia discolor, Rh.unicolor; Cosmi- f
■ ' ■ 'na prasina.
2.- Rhyncomyia tetropsis; Thelychaeta longicauda, Th.pseudonepalana, v 
Th.versicolor; Rhinia apicalis.
3.- Borborhinia bivittata; Thelychaeta oculosa (Cuthbertson 1.933 P* y 
106); Th. tristis.
4.- Stegosoma bowdeni (Cuthbertson 1.933 P* 105, bajo el nombre vin- 
culatum) ; Rhinia. rugosa (original y Cuthbertson 1.934 p. 40), Rh., 
xantogastra, Rh.nigricornis, Rh.discolor, Rh.apicalis (Cuthbert­
son 1.933 p. 104), Rh.cribrata (Cuthbertson 1.933 P* 104); Sto­
morhina lunata, St.procula; Idiella divisa, Idiella albitarsis 
(Cuthbertson 1.933 p. 106; 1.934 p. 40); Thelychaeta fulvicornis, 
Th.versicolor, Th.pseudonepalana, Thdarwini, sheppardi y cuthbert- 
soni (Cuthbertson 1.939 p. 144-145); Strongyloneura prolate; Su- : 
matria rufithorax; Borborhinia bivittata (original y Senior White \i
1.922 p. loo); Thoracites abdominalis; Rhyncomyia divisa, Rh.for-  ^
cipata (Cuthbertson, 1.934 p..39), Rh.pictifacies (original ÿ Cuth ; 
berson 1.938 p. 125), Rh.dasyops (Cuthbertson 1.939 P* 144), Rh. « 
pruinosa (Cuthbertson 1.932 p.6; 1.933 p. 104; &.935 p. 18); Ste-yf 
go soma bowdeni (= steg.vinculatum, Cuthbertson 1.933 p. 105).
5.- Rhyncomyia forcipata (Cuthbertson 1.934 p. 39 on Citrus infested! % 
with Lecanium). ' !
6.- Rhinia rugosa, Rh.apicalis, Rh.unicolor, Rh.discolor, Rh.cribrata; 
Thelychaeta versicolor, Th.ceballosi, Th.tristis (Cuthbertson 1934 
p.4l); Strongyloneura prolata; Cosmina bicolor; Borborhinia bivi­
ttata; Pseudorhyneomyia braunsi. ~
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7.- Rhinia rugosa,Rh.imieolor;Idiella divisa;Thelychaeta eonfixa,Th.eé- 
ballosi;Malayomyza humeralis.
8.- Thelychaeta viridaurea;Rhinia unicolor.
9.- Idiella mandarina.
10.-Thelychaeta viridaurea. '
11.-Idiella elongata (Vide Malloeh,1926 p. 5l0) .E'sto puede estar tambieh 
relacionado con Idia bigoti y el diptero productor de abcesos de - 
Coquerel y Mondiere.
12.-Rhynpomyia pictifacies,Rh.pruinosa,;Strongyloneura prolata;Thely- 
ohaeta oculosa,Th.pseudonepalana,Th.aubiosa,Th.fulvicornis,Th.ver­
sicolor; Idiella mandarina;Rhinia discolor.(El numéro relativamente 
elevado de especies en estas condiciones se explica por ser muy 
pocos,indudablemente,los ejemplares que se libran de ser captura- 
dos al penetrar en las habitaciones,no a una especial atraccion 
por el habitat domestico)
13.-Stegosoma vinculaturn,St.bowdeni;Borborhinia bivittata (original y.
Senior White,1.923 p.41);Rhinia luteigaster (Termitero de Eutermes), 
Rh.rugosa.
14.-Stegosoma bowdeni y vinculat urn (Bowden,ex verbis)
15.-Thelychaeta ooulosa;8umatria vittigera (original,Malloch,1.928 p. 
1,935 p. 236) ; Borborhinia bivittata; Rhyncomyia pruinosa,Rh. tetrop­
sis, Rh.hemisia (Seguy,1.930 p.151).
16.-Rhinia uniCOlor{Idiella divisa.
17.-Metallea cuprea (Hardy,1.940 p.136);Rhinia cribrata (Cuthbertson,
1.938 p.l25);Rh.scotti (Stein, 1.910 p.163)
18.-Metallea flavibasis (Senior white,1.922 p.169);Rhyncomyia pruinosa 
(Cuthbertson,1.932 p.6;1.933 p.lQ4;1.935 p.18);stegosoma bowdeni 
(Cuthbertson 1.935 p.105;Bowden,ex verbis)
19.-Borborhinia pubescens (Senior White,1.923 p.41);Stegosoma bowdeni 
(Cuthbertson 1.933 p.IO5);Rhinia rugosa.
' ' ' -y'42 ^   ^ ; . . Y.
20*- S tegosoma bowdeni;(Cuthbertson,1.933 p.105)
21.-Rhyncomyia pruinosa (Cuthbertson,1.932 p.6;1.933 p.l04;1.935 p.18) 
Metallea setosa.
22.-Rhyncomyia pruinosa (original,Cuthbertson,11.cc.) ,Rh.forcipata 
(Cuthbertson,1.934 p.39);Rhinia tricincta (Cuthbertson,1.933 P*l04)
23.-Stegosoma bowdeni (Cuthbertson,1.933 p*l05);Rhinia apicalis (Cuth- ' 
^bertson, 1.938 p.l24)
24.-Rhinia rugosa (Cuthbertson,1.934 p.40)
;
25.-Rhinia apicalis (Cuthbertson,1.938 p.124)
26.-Rhinia apicalis (id.)
27*-Rhyncomyia pruinosa (Cuthbertson, 11.cc.);Stegosoma bowdeni (Cuthbert 
son,1.933 p.lo5)Bowden,ex verbis);Rhinia apicalis (Cuthbertson,1.93# 
p.124)
28.-Stegosoma wellmani (Bowden,ex verbis)
29•-Rhyncomyia pictifacies (Cuthbertson,1.938 p.125);Stegosoma bowdeni 
(Cuthbertson,1.933 p.l05);Rhinia apicalis (Cuthbertson,1.938 p.124). 
Rh.rugosa (Cuthbertson,1.934 p.40)
30.-Rhyncomyia pruinosa (Cuthbertson,11.cc.)





36.-Rhyncomyia pruinosa (Cuthbertson,1.932 p.6;1.933 p.104;1.935 p.l8), 
Rh.pictifacies (Cuthbertson, 1.938 p. 125); Rhinia discolor (senior 
White 1.923 p. 44); Rh.tricincta (Cuthbertson 1.933 p. 104).
37.-Stegosoma vinculatSt.wellmani (Lichtwardt 1.908 p. 338); Rhinia 
tricincta (Cuthbertson 1.933 P. 104). ‘
38.-Rhinia discolor (Senior 7/hite 1.923 p. 44) -
39.-Rhinia tricincta; Stegosoma vinculatum (Cuthbertson 1.935 p. 19)
. -.43'- _. " - ; ^
40.-St ego soma bowdeni (Cuthbertson 1.933 p. 105); Rhyncomyià pi^inosa -
(Cuthbertson, I.e.)
41.-Rhyncomyia pruinosa (Cuthbertson, l.ci)
42.-6 a 7 dfai; Rhinia tricinota (Cuthbertson 1.933 p*lQ4). 7 a tO dias;1
Rhyncomyia pruinosa (Cuthbertson 1.c. ). 4 a 5 d£as; Stegosoiha bow- i
deni (Cut' ' 1.933 p. 105) t , J
: c I
43.-Rhyucomyia pruinosa (Cuthbertson I.e.) v
44.-Stegosoma bowdeni (Cuthbertson 1 .933 p. 105); PBeudorhyncomyia ' 
braunsi (Villeneuve 1.920 p. 54) ,
45.-Rhinia discolor (Senior white 1.923 p.44)
46.-Rhyncomyia pruinosa. La cito en el texte de Rhyncomyia peraequa Vi- ^  
lien., -"oc:;dente de un puparium encontrado en un nido de tse-tse - 
me parece merame ite accidentai y sin relacidn alguna eon ningiîn pro­
bable parasitisme.
47.-Rhyncomyia pruinosa (Cuthbertson l.cl); Rh.pictifacies (Cuthbertson
1.938 p. 125); Stegosoma bowdeni (Cuthbertson 1.933 p. 105). IO dfas 
Rhinia apicalis (Cuthbertson 1.938 p. 124); 15 dfas Metallea graci- 
lipalpis. '
48.-Cuthbertson 1.934 p. 40; Potgieter, citado por Hall, 1.948; Seguy, ■ 
1.928 p. 191 ; 1.932 p. 24. )
49.-Lamagundi District, S.RHODESIA, sobre Nomadacris aeptemfasciata 
(Serv.) (Cuthbertson 1.933 p. I06)





C L A S I P I C A C I 0 H
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El primer autor que agrupd las formas aqui considcradas en un gru-
po independiente fu^ Robineau-Desvoidy en su Essai .sur les Myiodaires
(1.830 p. 419) denomindndolos Muscidae rostratae, refiridadose a su
epfstoma saliente. '
Posteriormente Brauer y von Bergenstamm en sus Vorarbeiten 0u ei- ;
‘ ■ . - 
ne Monographie derjMusoaria schizometopa (Pars I, I.889 p. 15) los in- j
cluyen junto con parte de los actuales phasiinae y Bexiinae (Rutiliini)
en su grupo de schizometopa con epfstoma saliente. El conjunto de lo que '
aqui se entiende como Rhiniinae lo dividieron en très grupos, caracte-
rizandolos de esta manera:
Hinterschienen ungleichborstig. ô und b ohne Orbitalborsten. püh-
lerborste kurz- oder lang-doppelt gefiedert. Kiel fehlend
RHYNCHOBTYIIDAE
PUhlerborste doppelt gefiedert. Macrocheten fehlend. 6 und o ohne 
Orbitalborsten. Kiel platt die PUhlerwurzel trennend
COSMIÏÏIDAE i
PUhlerborste nur pben gefiedert, keine Orbitalborsten. Kiel vorhan-
den
RHINIINAE ' ' i
Es Malloch (1.926 p. 496) quien define los Rhiniinae tal como a- 
quf se aceptan. '=
Por ultimo, Townsend en su Manual of Myology (Part. II, 1 .935) in- 
cluye este grupo como la tribu Rhiniini de su familia Rhiniidae compues- ? 
ta por formas que yo incluyo en Chrysomyinae, Mesâmbrinelliinae, Calli- : 
phorinae y Polleniinae.
Por lo que respecta a la clasificacidn interna del grupo el dnico 
intente ha sido hecho por Malloch (l.c. p. 496)*quidn basandose en la 
presericia 0 ausencia de la fie ta prostigmâl los divide en Cosminini y 
Rhiniini. Sin embargo, en algunos gdneros, Stegosoma, Chlororhinia, 
existen formas con 0 sin tal ^ t a  e inc lus o en alg^na especie tambidn
varia este cardcter (Malayomyza himeralis Kâil.)f por todo lo cuâl he 
àesechado el dividir la subfamilia en tribus| tajapoco po» hazdnes prdo- 
ticas es neeesario dado que el ndmero de gëneros es relatlva%êhte re#ibA) 
do.
PARTE SISTEMATICA
, ' - ' /. 48 .. : : \ ..
'CLAVE BE GENERQS
(lo) Atista mas o menos largamente pectinada. (1) Series i
acr ÿ de reducidas a los pares prso. Bepresidn ppe- >
plèural lampina. Quilla suprascuamal tambi^n lampi-
(3) Vena transversa posterior muy fuertemente acodada
hacia el interior, en angulo casi recto (Rig. 4). p
%
Eacorvamiento de m en curva muy pronunciada, ce 
rrada y abolsada, con un corto peciolo. r2-r3 ce-
rrando en su parte media hacia la c eatrechando la
' ■ c'a
celula R3* Tibia I sin pv submediana. Qccipucio fuer
temente concavo en su parte superior, convexo infe-
riormente. Frente en ambos sexos mas ancha que el 
triangulo ocelar.
VANEMEENIA n.g.
(2) Vena transversa posterior no acodada, mds o menos
sigmoidea. Curva de m no muy pronunciada. r2-r3 sub- 
paralela a la £. Qccipucio m^s aplanado. Ô. Prente
/ • fmas estrecha que el triangulo ocelar.
(5) .-No existe ninguna yeta £h mas externa que la prst.
Los m^s largos ray os,, de la arista no exceden 1/2 de 
la anchura del tercer arte#p antenal. Indectos pigni- 
cos. iÿéta prostigmal muy fina o nula* Tibia I con una 
pv submediana. R5 cerrada
CHLORORHINIA Towns. 191?
(4) Una ^ t a  ph mis externa que la prst. Arista largamen
te pectinada, los mis largos rayea exceden en long$- 
tud 1/2 de la anchura del tercer arte jo antenal. Cfie- 
ta prostigmal nula.
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6 (7) Tibia III con 2-3 (pétas ad tan largas como la an­
chura de las tibias, el resto de las situlas ad 
• nô sobresaliendo de las restantes de la tibia. Me 
sopleura con solo dos fwtas superiormente en su bor 
de posterior. R5 abierta, en algdn caso bastante e£ 
trechamente. Tibia I a veces sin pg submediana. ih- 
, sectos esbeltos, con abdomen dé bordes subparalelos, 
testiceo; de color de fondo. Ô. I terguito sin se- 
das marginales.
IDISLLA.B. B. 1.889
7 ,(6) Tibia III con una serie ad de situlas subiguales, mis
largas que las del resto de la tibia (a veces de en­
tre illas sobresalen tambiin dos o tris ligeiaaante
mayores). Tibia I con una pv submediana. Insectos
\ /
. mis robustos, de abdomen mis o menos ovalado y de
color oscuro frecuentemente
8 (9) (fêtas mesopleurales posteriores en serie compléta.
R5 abierta o cerrada en el borde. Mesopleura muy po 
co pruinosa o solamente con densa pruinosidad en su 
parte puperior. Esternopleura de pruinosidad analo- 
ga a la de la parte^inferior de la mesopleura. ô.
I terguito sin sedas marginales, o. Parafrontalia 
con es casa pruinosidad y sin>’manchas setfgerâs,
' junto al ojo algunas pequenas manchas de brillante 
pruinosidad.  ^ -
STOMOHHINA Rond. 1.861
9 (8) .- (fêtas mesopleurales posteriores reducidas a las
superiors8 tan solo, alguna rara vez (cribellata y 
pallida) las frétas pueden extenderse en toda la 
longitud del borde posterior, pero ent one es, como
. " ;• ■ - 50 -. . ■ , y  :
es regia gineral en el genero,el terguito II del 
ô con sedas marginales; la parafrontalia de la £ 
densamente pruinosa con manchas setigeras despro- 
vistas de pruinosidad y la mesopleura en ambos 
. sexos densa y uni forme mente pruinosa. R5 abierta, 
cerrada en el borde o peciolada.
RHINIA R.D. 1.830
10 (1) Arista pubescente o mas o menos largamente piui-
mosa, no pectinada.
11 (20) (peta prostigmal falta (présente en una sp. de
Stegosoma, distinguible por sus tegumentos tes- 
taceos, brillantes, etc.). Tibia I con una £v sub 
mediana.  ^.
12 (15)’.- No existe ninguna feta £h mis externa que la prst.
Insectos de tegumentos testiceos. R5 abierta.
13 (14) Arista pricticamente lampiha. Insectos picnfcos.
(petas del noto reducidas a los pares prsc. Tegu- 
mentos testiceos, brillantes.
STEGOSOMA Lw. 1.863
14 (13) •- Arista largaiûente plumosa. Insectos grieiles.
Tegumentos no brillantes.
BORBORHIMIA Towns. 1.917
15 (12) üna #eta ph mis externa que la prst. Al menos las
de prst desarrolladas. Arista prictioâmente lampi-
16 (17) Quilla supræsGuamal pilosa en su part e posterior*
•R5 abierta. Sin f#età pteropleural. Palpos anchos,
\ ^
' mis o menos foliiceôa*, de longitud unas très ve­
ces su maxima anchura (Fig. 12)
PSEHDORHYNCOmiA n. g.
 ^§t
17 ( 16) .- Quilla supraescuamal desnuda en todd su longitud.
a1 menos una ipeta. pteropleural*, '
18 (19) .- R5 cerrada y . peciolada. frétas r*educidas a Ins pa
res prsc. Palpos de maxima ancbura igual a 1/5 de 
su longitud, alargados y dibilmente espatulados
' PARAHHYNCQMYIA Bfeck. 1.910
19 (18).- R5 abierta. Al menos un par de do prst. palpos ape-
nas ensanchados en su extreme, de bordes mas bien 
subparalelos y Unas cuatro veces mis largos que an 
chos (Pig. 14)
ZÜMBA n.g.
20 (11).- (feta prostigmal presente, rara vez ausente y en- ^
tonces tibia I sin pv submediana.
21 (22).- Cresta supraescuamal setulosa en su parte poste­
rior. acr y de bien desarrolladas,- en serie comply 
ta.. HP abierta. Arista antenal largamente pubescen­
te, los mas largos rayos excediendo ligeramente un - 
1/2 de la rrchura del tercer arte jo antenal. Dj 
sion propleural lampiha. Tibia I con una pv submedia 
na.
* ■ • - EirRHYÏÏCOIIYIA Mail. 1.921
22 (21).- Cresta subpraescUamal lampiha en toda su longitud.
23 (25).- Arista pubescente, los mis largos pelos nunca ex­
ceden 1/2 de la anchura del tercer artejô antenal. 
'Tibia I con una gv submediana.
23 (24).- pepresiin propleural pilosa. "
METALLEA y.d. V^p, 1.
24 (23).- Depresion propleural lampiha.
RHYNCOMYIA R.E. 1 .830
;; ■
2.5 ( 2 3 ) Arista plpiiosa, los rayos por lo menos tan largos
como la anchura del. tercer artejo antenal#
26 (27).- Tibia I sin pv submediana# %eta prostigmal muy fi
na 0 nula. tFna ph mas externa que la prst
: mMYOIvIYZA Mall. 1.928
27 (26).- Tibia I con una pv submediana.
28 (31).“ No existe ninguaa feta £h mis externa que la prst
- - ■
29 (30).- Mesopleura sin fietas en su borde superior junto a
la notopleura. m de curva suave, no angulosa. Pa­
rafrontalia y, parafacialia de anchura menor a la 
del tercer artejo antenal. Interfrontalia en amr- 
bos sexos de anchura mayor a la del triingulo o- 
celar. acr y do prst nulas. o. Sin yetas orbita­
les distinguibles de las frontales.
SUMATRIA Mall. 1.926
30 (29).- Mesopleura con fuertes fetas en su borde supe­
rior junto a la primera ffeta notopleural. m an­
gulosa, aunque muy obtusamente. Parafrontalia y 
parafacialia muy desarrolladas y de anchura siem
pre mayor a la del terder artejo antenal. Inter-
'
frontalia en ambos sexos de anchura menor a la . 
del triingulo ocelar. acr y dc prst bien desarr£ 
lladas. o, Dos bien distintas orbitales procli- 
nadas.
^ ' THGHACITES B.B. 1.891
31 (28).- Una feta gh mis externa que la prst presente.
32 (33).- acr prst nulas o indistintas del resto de la s£
tulosidad. dc y acr post generalmente tambiin 
indistintas, excepto los pares prsc. Alguna, ra 
ra vez, una o dos acr prst desarrolladas -  ^igual
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que las otras frétas, pero entonces la depresiin pro 
pleural es densamente pilosa
COSMINA R.D* 1.830
33 (32).- acr prst bien desarrolladas, al menos en un par, e
igual / las de. Depresfdn propléural lampiha.
34 (35).- Mesopleura con fêtas mis o menos desarrolladas en
su parte superior, m curvada o acodada. ô. Hipop£ 
gio de tamaho normal; esternito pregenital normal, 
escasamente visible visto el abdomÜh en perfil. o. 
Ultimo esternito no saliente posteriormente.
THELYCHAETA B.B. 1.891
35 (34).- Mesopleura sin ,fetas en su borde superior junto
a la primera notopleural. m en curva suave. 6. Hi- 
popigio énormément e desarrollado igual que el ester 
nito y terguito pregenitales, juntos tan grandes co­
mo el resto del abdom^. o. Ultimo esternito muy am 
pliament e descubierto por el terguito correspondien­
te y con su extremo posterior saliente.
STRONGYLOm^URA Big. 1.886
(1).- Aquf vendrfa a parar Arrhinidia B.B., que se separaria de todos 




Benksciir. Akad. Wiss. Wien, LYIII p. 390 '
Genotipo: Rhynchomyia aberrans schin., 1.868, por designacidn origi­
nal .
Segin Townsend (1.937 Manual of IVIyology) el ginero se distingue de 
los restantes por la siguiente combinaoion de caricteres: Propleura 
pilosa. Arista oortante pectinada. H5 abierta.
Comprende una sola especie.
ACThinldia aberrans (Schin. 1.868)
Rhynchomyia aberrans Schin. 1.868, Novara Sxped. Zool. II, p. 316.
Loc. tip.: Shangai.
Seguy (I.934 p. 22) la cita de China: ICouling (Herve-Bazin)
Vanemdenia n.g.
Cabeza con el perfil frontal casi recto, el facial concavo y al­
go mas corto que el primero. Qccipucio fuertemente concavo en su mitad 
posterior, en el punt0 de inser(don con el cuello e inferiormente con­
vexo. Epistoma semejante al de Rhinia. Frehte ancha en ambos sexos.
Arista antenal pectinada.
Torax poCO convexo, el escudete continuando su pvrfil, siendo su 
borde algo incisivo. acr y do prst nulas. Betas prostigmal nula. No 
existe ninguna feta ph mds externa que la prst. bgppesicSn propleural 
y quilla suprascuamal lampihas.
^ Patas: Tibia I sin pv submediana. Tibia III sin serie ad de «etas 
subiguales.
Alas de venacidn dnica entre los Rhiniinae. r2-r3 en su parte mds 
basal subparalela a rt, continuando despu^s,muy cerrada a c de la que 
se sépara ligeramente antes de su confluencia en élla de tal manera
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que la orflula S3 es mëts ancha en sus extremes %ue en la prte central. A ;
formandoun coào muy pronunciado aunque no anguloso y uniëndose a r4-^ r5 . 
en Angulo casi recto, cerrando. as! a R5 y formando un corto pecioio. m-my 
de forma muy part icular, acodada en dngulo oasi r e cto dirigido hacia el; : 
interior de la cëlula discal (Pig. 4)
Genotipo: Vanemdenia af ricana n.sp. -
Este curioso gënero> cu^Q aspect o general reçuerda a algunos PlatydnS 
tominae, lo dedioo al Dr. P. van -Emden en prueba de amistad y homenaje. .^
Vaneiadenla africana m. sp^  6 p  ^ ,
Cabeza negra. Antenas y palpo s negro s. Arista antenal amarilla en 
su tercio basai. Torax y aMômen ne grQS> corn refie j os violdceos> Halte- 
rios amarillos. Sscuamulas parduzcas, la torscica algo mës oscura y con 
sus bordés estrechamente blancos. Pémures y tib&gs del color del torafc 4 
ias segundad estrechamente amarrjQlas en su articulacion con el fémur.
primer artejo de los tarsos I blanco-amarillento, los restantes pardo-
- : - . ' ' ' - - - \ : 
negruzcos. Tarso II y III con todos los artejos amarillentos, excepto t
'el/Ultimo negro-parduzco. Alas ahumadas en toda su superficie, algo mas 
intensamente en su parte basàl y borde anterior.
Cabeza (Pig. 3) de perfil frontal càsi recto, el facial convexo y 
amboa de la misma longitud aproximadamente. La cabeza en la liinula cia-  ^
rameute menos saliente que el angulo bibrisal. Postdrbitas, parafronta­
lia y parafacialia con manchas de pruinosidad blanco-amarillenta bastan­
te densa, y regularmente espaciadas. La pruinosidad de las pestorbitas 
se continua sobre la dilatacidn occipital en'una Ixnea transversa so­
bre la que aparecen muy distintas mahchas pilfferas desprovistas de prui 
nosidad. Prente de anchura en su parte media igual a 1/5 en el macho y 
1/3 en la o de Æ  anchura total mdxima de la cabeza. Parafrontales en 
ambos sexos de anchura en la mitad de la frente igual, aproximadamente,
a 1/3 de la anchura de la interfront alia. Parafacialia en perfil de an-
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ohura subigual a la- del tercer artejo antenal. Dilatacidn occipital Me n  
desarrollada con su borde superior subparalelo al ojo, totaimente negra 
brillante excepto la banda transversa pruinosa ya citada; en su mitad 
posterior escasa pilosidad blancuzca. Anchura total de las mejillas unas 
seis veces la de la parafacialia. bara sin clara elevacidn entre la.ba­
se de las antenas; distancia entre dllas,'en su base, subigual a 1/2 de 
la anchura del segundo artejo antenal. Ojos en el 6 con las facetas an- 
teriores (nd las anterosuperiores) claramente mayores que las restantes, 
como unas cuatro veces, y sin que entre ambas exista una clara sépara- ' 
cion. Quetotaxia: Un par de verticales internas (ô o) y otro de vertica­
les externas (£). Uu par de ocelares proclinadas. Una prevertical y dos 
orbitales proclinadas en la ô, Unos seis pares de frontales. Vibrisas 
fuertes pero de longitud poco mayor que las mas largas fêtas peristoma- 
les. •
Palpos alargados, de longitud nueve veces su maxima anchura y ligera
y'
mente dilatados en su extremo.
Antenas alcanzando casi el epistoma y  claramente sobrepaaando en per 
fil ei nivel inferior de los ojos. Tercer artejo antenal de longitud u- 
nas très veces la de los dos primeros ÿ tambidn unas très veces su pro- 
pia anchura. Arista antenal de longitud aproximadamente doble-a la to­
tal de las antenas, los mas largos rayos de longitud excediendo el ancho 
del tercer artejo antenal.
Torax de longitud muy ligeramente mayor a su anchura, al mlvel de 
las alas. Tanto el noto como las pleuras con pruinosidad grisdcea y 
manchas pilïferas desprovistas de élla muy distintas y que sobre el no­
to se unen en series longitudinales. La porcion anterior de la esterno- 
pleura desprovista de pruinosidad. Setulosidad notai negra. Sobre el ca- 
llo humerai y pleuras la pilosidad es amarilla, muy corta y apenas dis­
tinta en la mesopleura, en ésta las sétulas superiores negras. Queto­
taxia; acr y de reducidas al par prs6& Tan solo la ultima post de-
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sarrollada. prat y pra bien distintas, de andlogo desarrollo. üna so­
la sa bien desarrollada. Tan solo la primera £h distinguible. Dos a 
très h distinguibles. Dos pa bien desarrolladas. Dos npl. Dos finas 
propi. Prostigmal nula. Dos stnpl, la posterior de longitud aproxi­
madamente doble que la anterior. Dos a très mesopleurales postério- 
res. üna ptpl. Très a cinco hipl.
Escudete con setulosidad y pruinosidad co n c  n i  noto. Lateral e in­
feriormente con fina pilosidad amarilla. Très fêtas marginales a eada 
la do.
Escud[mula toracica o^alada, con su. borde interno claramente diver-:; 
gente del eje longitudinal del cuerpo.
A bdom en o v a l a d o ,  con pruinosidad analoga al n o t o  l a t e r a l  y  ventral-:
mente. Hacia el dorso la pruinosidad va haciéndose més escasa hasta de-
saparecer. La setulosidad nerra, de desarrollo algo mayor en longitud
en los mdrgenes posteriores de los terguitos y lateralmente, pero s6-
: - ' ' . ' : / - 1 ' 
le e n  e l  lY  llega a formar una dis tint a serie marginM. Pilosidad ven^
tral blanca.
'
■Terminalia. prime:” s.y ;nento genital e hipopigio cubiertos de fina 
pilosidad negra. Esternito pregenital algo saliente, de ram- s latera-, 
les anchamente separadas y con très débiles escotaduras a cada lado.
patas: Coxas anteriores pruinosas de gris, con manchas piliferas 
bien distintas y pilosidad blancuzca. Fémur I con la ordinaria serie 
pd y otm mâs fina av. Tibia I con solo dos cortas sétulas ad. primer 
artejo tarsal_tan largo como los très restantes juntos. Fémur II con 
una fêta a mediana. Tibia II con una v en la o, no presegte en el 6, 
una ad y dos pd. Fémur IIi con lia» serie ad y una feta av prer^ apicàl i; 
Tibia III con dos ad y dos M, dos av en la o, en el 6; la pilosidad. 
es mas largâ que la çircundante , ilegando a alcanzar dos veces la . / 
anchUra de la tibia•
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Alas ya descritas (Fig. 4).
Long, total: 5 a 6 nun.
" del ala: 4 a 4 1/2 mm.
UGATTDA: Bus ana, 22-X-1.933 (T.W. Chorley) 1 o. Paratipo. Toro, Mitanda
1-III-1.932 (H. Hargreaves) 1 o. TIPO.
KS?IYA: Chyulu Hills, 6.000 ft.VI-1.938 (Coryndon Mus.Exped. ) 1 £. Para­
tipo.
SIERRA LEONA: Govt. House Garden, 11-VIII-1899 (E.E. Austen) 1 6. Para­
tipo. Rotifunk I3-VII-I.924 (H. Hargreaves) 1 £. Paratipo.
COSTA LE ORO: Aburi 1.912-1.913 (W.H. Patterson) 1 Ô. Paratipo.
Le los 2 6 6, uno carece de cabeza ÿ el otro, algo inmaturo, no 
esté en muy buenestado.
Chlororhinia Towns. 1.917
Rec. Ind. Mus., 13, 4, no. 12, p. I9I.
Genotipo: Chlororhinia viridis Towns. 1.917.
CLAVE LE ESPECIES
1 (2) .- feta prostigmal nula. Coloracidn Vurde metélica bri­
llante en todo el cuerpo. Caliptra de color acarame- 
lado, a veces oscurecida. 6. Distancia interocular 
manor que la anchura del ocelo anterior.
exempta (Walk. 1.837)
2 (1) .- feta prostigmal debil pero distinta. Torax y abdo­
men azulado verdoso metalico. Cabeza negra. Calip­
tra pardo oscura. 6. Desconocido.
fuscohirta Mall. 1.926 
Chlororhinia exempta (Walk* 1.837)
Musca exempta Walk. 1.837, Proc. Linn. Soc.I, p. 126.
Chlororhinia viridis Towns. I.917, l.c. p. I9I.
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Loc. tip.: de exempta, Sarawak; de viridiB, Nepal.
INDOCHINA: Laos, paklung, 18-1-1.920 (R. Vitalis de Salvaza) 1 o. 
BORNEO I Sarawak, (A.R. Wallace), 1 o, TIPO de Walker; Mt. Dulit,
4.000 ft. 15-X-1.932 (Oxford Univ. Exp., B.M. Hobby & A*
W. Moore) 1 o “Moss Forest” “Flying over river Lejoo“.
NÜEVA GUINEA: N. Dutch; Waigen Camp, Nok 2.500 ft. IV-1.938 (L.E.
Cheesman) 2 Ô, 2 o.
AUSTRALIA: Queensland, Cairns (J.F. Illingworth) 1 o.
Los 6 6 semejan muoho en su porte general a Rhinia (grupo disco­
lor), sin embargo, el segundo terguito abdominal no lleva ’ largas se­
das.
La primera feta post humer el esta bien desarrollada en la o de Laos, 
or lo .tanto debe ser desechado este carécter como genérico.
Segdn Townsend (1.940, p. 400) ambas formas son distintas, exempta 
8 “a lowland species” y viridis “a highland one», las localidades ci- 
adas no permiten esta separacion
Malloch (1.926, p. 498) la cita de los ESTADOS FEDERAD08 MALAYOS y 
USTRALIA; Sidney.
Chlororhinia fuscohirta Mail. 1.926 
Chlororhinia viridis var. fuscohirta Mail. 1.926, Ann. Mag. n. H.
9) 18 p. 498.
STAD08 FEDERAD08 MALAYOS: Pahang, Lubok Tamang, 3*500 ft. IO-VI-1.923 
(Hsilî. pendlebury) 1 o, TIPO*
ORNEO: Sarawak, Foot of Mt. Dulit, Junction of rivers Tin jar & Lejok,
29-III-1.932 (Oxford Univ. Exped., B.M. Hobby & A.W. Moore)
1 o “Old secondary Forest, flying in undergrowth”.
,  ^ y::;; V C;:";
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StomorMna Rond. 1.861 * !
Idia Wied., 1 . 8 2 0 ,  Nov. Dipt. Gen., p. 21 (preocc.)
Stomorhina Rond., 1 . 8 6 1 ,  Dipt. Ital. Prodr., IV, p. 9 (n.nom. pro 
Idia) J
. Stomatorrhinia Bezzi & Stein, 1 . 9 0 7 ,  Kat. Pal. Dipt. Ill, p. 583.  
(emmend. ) E
Genotipo: Musca lunata P.  1 ,8 o5 ,  por designacion de Brauer & von 
Bergenstamm, 1 . 8 8 9 , .Musc. Sch. I, p. 86;
CLAVE DE ESPECIES.
1 (2) .- Vena r4-r5 recta eh toda su longitud, sin encorvarse
, en su épice, y frecuentemente cerrando a R5 en el bor
de alar (Pig. 5). Alas lavadas de pardo en su borde 
anterior, més intenso al filial de r2-r3 donde forma 
una. mancha bien manifesta, pleuras, muy escasamente 
pruinosas de gris. Caliptra blanca, ligeramente 0£ 
curecida. Patas negras, tarsos rojizos. Abdomen n£ 
gro con manchas lateras testéeeo parduzcas sobre 
los terguitos, a veces unidas formando una banda 
compléta. Escudete apicalmente testéaeo pruinoso.
apta Curr. 1.927
2 (1) .- Vena r4-r5 en su épice suavemente encorvada hacia
el borde anterior, abriendo a R5 en un auello mas 
o menos distinto (Pig. 6). Escudete coneoMr, no 
testéeeo en su épice.
3 (4) .- I y II terguitos abdominales amarillos excepto en
su borde posterior negro, el II dividido por una 
Ifnea mediana longitudinal negra que algunas ra-
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ras veces se prolongs al I por un. oscurecimiento.
Manchas amarillas abdominales traslücidas, no prui 
nosas. Torax escasamente pruinoso, en el noto con 
manchas piliferas negras bastante visibles y sin 
bandas longitudinales oscuras claramente maniftes­
tas. Tegumentos.azulado verdosos con refiejos me- 
talicos. Pleuras con débil pruinosidad, ésta més 
intensa en la parte superior de la mesopleura y 
regiones adyacentes al estigma pretorécico. Patas 
acaramelado oscuras,,con las tibias y tarsos al­
go més amarillentos. ^las hialinas, muy frecuen­
temente cçn un oscurecimiento en el épice.
nigripes (Sen. White, 1.922)
4 (3) I terguito negro, raras veces algo parduzco y en­
tonces bandas longitudinales del noto bien mani- 
fiestas. II terguito negro o manchado de testéeeo, 
estas .manchas por lo gen ral bastante pruinosas, 
no traslécidas y casi siempre anchamente separa­
das por una banda negra longitudinal.
5 (8) Alas fuertemente lavadas de pardo segén su borde
costal, algo més intensamente hacia el épice don 
de pueden llegar a formar una mancha apical. Te­
gumentos azulado o verdoso metalicos. Abdomen por 
lo general no manchado. Fémures negros, tibias y 
tarsos rojizos.
6 (7) .- Alas cjn una visible mancha apical. Hipopleura
pruinosa de gris. £. mesopleura con una banda 
pruinosa en su parte superior bien visible, en 




7 (6) .- Alas sin mancha apical. Hipopleura fuertemente pru^
nosa de bianco, o. mesopleura con pruinosidad blan­
ca en su parte suppÿior que termina posteriormente 
en un mechén de pelos dorados.
cyanea (Stein, 1.910)
8 (5) Alas hialinas, a veces amarilientas en la base, pe-
\
ro no claramente oscurecidas. Abdomen las mas de las 
veces con manchas latérales testaceas sobre los ter- 
guitoè.
9 ( l o )  .- Torax y abdomen verde oscuro metélico. Abdomen con
muy fina pruinosidad en la parte dorsal de los ter 
guitos y repartida unifo rmement e excepto una Ifnea 
longitudinal media. Noto uniformémentè proÉAoso con 
très bandas longitudinales més oscuras. Fémures ver­
de metalicos, pruinosos; tibias y tarsos anteriores 
negros, tibias y tarsos II y III testéeeo jrojizos. 
Pleuras con pruinosidad gris desvaido, porcién cen­
tral de la mesopleura casi desnuda.
unicolor (Macq. 1.831)
10 (9) Torax y abdomen negro o azul acerado . Abdomen con
pruinosidad dispuesta lateralmente en los tergui­
tos y muy frecuentemente con manchas testéceas més 
o menos distintas. Fémures negros, no metélicos.
11 (12).- Noto con bandas longitudinales torécicas no visi­
bles, todp el noto de color verde azul acerado 
con manchas setigeras negras. Pleuras con muy es- 
casa pruinosidad, algo més densa alrededor del es­
tigma protorécico. Abdomen en general bastanteyos-
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euro, con las manchas testaceas reducidas o 
nulas. Patas totalmente negras, excepto tibias 
y tarsos II y III rojizos
procula (Walk. 1.849)
12 (11) Noto con très bandas longitudinales mas oscu-
tas bien visibles. Pleuras mas o menos prui­
nosas; en la parte superior a la mesopleura 
una banda de densa pruinosidad grisacea. Ab­
domen generalmenxe con mancha^ testéceas.
13 (14) 6. Coxes anteriores con un tubérculo modiano
en su cara a con 7 a 8 fuertes espihas. Pé- 
mures engrosados, el II con numerosas y fuer­
tes espinas en su cara anterior. Mesoesterno, 
coxas II y III y J esternitos con fina y den­
sa pilosidad dorada. Patas negras, tibias y 
tarsos II y III rojizos. o. pémur y tibia 
III concolorea,parduzcos. Banda pruinosa de 
la mesopleura de bordes subparàlelos (1)
armatipe's Mall., 1.926
14 (13) 6. Coxas anteriores inermes. Pemures no en­
grosados, el II con una sola seta en su cara
a. Mesoesterno y coxas II y III con pileei- 
dad negra. Primeros esternitos con pileoidad 
negra o amarilla, nunca dorada., £. Pat a III 
con el fémur negro y la tibia més o menos ra 
jiza* Banda pruinosa de la mesopleura no tah 
claramente destacada y con tendencia a ensan- 
charse posteriormente (1).
lunata (Pabr., 1.805)
(1)2- Las diferencias entre ambas especies en el sexo femenino
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Stomorhina apta Curr., 1.93$
Stomorhina apta Curr., 1.931, Amer. Mus. Nov. 506, p. 1?
UGANDA: 1 o. (C.H* Marshall), paratipo; W. Huwehzorl, 8-9.000-ft. ,
VII-1.946, 5 o. (V.G. L. van Someren); Mpanga Forest, Toro, 
4.800 ft., 13-23-XI-1.911 (S.A. Neave) 1 o. Ruwenzori Range, 
Mpanga Forest, XII-1.934-1-1.935, 4.000 ft. (F.W. Fdwards)
2 Ô, 1 o.
KENYA:. S. Masai Reserve, 16-V-1.913 (T.J. Anderson), 1 o TIPO, Em­
bu, I6-II-I.9I4 (G.St.J. Qrde Browne), 10; Yula R., South 
edge of Kakumga Forest, 4.800-5.380 ft., 21-28-V-1.911-(S.
A. Neave), 16. .
Stomorhina nigripes (Sen. White, 1.922)
Euidiella discolor var. nigripes Sen. White, 1.922, Mem. Dept.
Agric. India, Entom. Ser., VII, 9, p. 1#7- '
CEILAN: Hakgala, 4-V-I.89I (Yerbury), 2 6, 2 £. Muskeliya, 25-29-XII- 
1.918 (R. Senior White) 1 6, TIPO. Nuwava Eliza, V-I.89I, ^
2 6, 3 o. ; VII-1.892 (Yerbury) , 3 o, 1 6. Pundaluoya JfE.E. 
Green) 1 o.
Stomorhina veterans Villen. 1.927
Stomatorhina veterans Villen., 1.927, Rev. Zool. Afr., 15, 3, p.
395.
FORIviOSA: Chip-Chip (H. Sauter), 4 o COTIPOS.
ESTADOS FEDERADOS MADAYOS: Pahang, punong Benom, 6.000 ft. 25-29-VII- 
1.925 (I.H.N. Evans), 3 o.
SUIvIATRA: Sungei Kumbag, Eorinchi, IV-i.914,
JAVA: Mt. Ardjoeno, ,1-1.936 (from E. DeMoult) 1 o.
Las manchas abdominales son variables incluso en ejmplares de la
misma localidad. Los cuatro ejemplares vistos de Formosa no las poseen
son muy débiles. E i carécter de las patas apenas se cumple eh los ejem—
plares oscuros de lunata,y el de la banda pruinosa es muy variable.
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Stomorhina cyanea (Stein, I.9IO)
Idiella cyanea Stein, I.9I0, Trans. Linn. soc. Lond., (2), XTV, 1, 
P* 163.
SEYCHELLES : (J*S* Gardiner) 1 6, 1 o, COTIPOS.
Veanse notas bajo Rhinia unicolor.
Stomorhina unicolor (Macq. 1.831)
Idia unicolor Macq., 1.851, Dipt, exot., 4e. suppl. (1.850), p.240 
JAVA: preanger Reg., Papandejan, 2-IV-1.923 (H.M. Pendlebury) 1 o. Mt. 
Ardjoeno 1-1.936, (from. E. LeMoult) 1 o, Java (ex coll. Bigotj 
coll. Collin) COTIPOS*
Citada tambiën de los ESTADOS FEDERADOS 3VÏALAY0S por Malloch (1.926 
. 500).
Stomorhina procula (Walk., 1.849)
Idia procula Walk., 1.849, List. Dipt. Ins. Brit. Mus., II, p. 808.
Idia quadrinotata Big., 1.874, Dipt, nouv., 2e. p. 238 (n. sin.)
Euidiella nila Sen. White, 1.922, Mem. Dept. Agric. India, Ent. 
er. 7, 9, p. 168 (n. sin.)
RDIA: Madras: Coonoor, Bilgiris, 25-IX-1.920 (R. Senior White) 2 Ô 
“on flowers” TIPO y paratipo de nila. Palmi Hills, Kodaikanal, 
6.700-7.000 ft., VIII-I.922 (S. Kemp), 1 6, 1 o. United Provin­
ces: Dehra Dun, 7-II-1.922 (F.Z.) 1 o. Kashmir: Gulmarg, 8.500 
ft., summer-1.913 (F.W. Thomson) 1 Ô. N. Bengala: Darjiling,
7*000 ft., I9-X-I.905 (ex coll. Brunetti), 1 o, 11-VI-1.926 
(R. Senior V/hite), 1 Ô “in garden”. Mysore; Arabidacoal Est.,
4.400 ft., 25-III-20-IV-I.913 (F.Z.) 2 0. Assam: Mishmi Hills, 
Délai Valley, Taphlogam, 9-XI-1.936 (M. Steele) 1 o. Dumpep, 
19-X-I.920 (R. Senior White), 1 o. Shillong, 3-X-1.920 (R. Se­
nior white) 1 o "on flowers”. Sikkim: Mungpoo, 3.400 ft., 
3I-III-I.920 (R. Seni6r White) 1 o.
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CHINA: Chihli, Tientsin, 15-VI~1.9o6 (P.M. Thomson) 2 o. 1
ESTADOS FEDERADOS MADAYOS: Pahang, Cameron*s Highlands, Rhodondendron j
- -, . ,1
Hill, 5.200ft., 15-VI-1.923 (H.M. Pendlebury) 1 6. '
BORNHO: Sarawak (ex. coll. Bigot, roll. Collin) 1 6 IIPO de’ quadrino-
■ ' -Ji
tat a. '
LOCALIDAD ? : 1 0 . TIPO de procula. , /
Los ejemplar4s de Tientsin estan en muy mal estado y los refiero 
a esta especie con granAiUda.
El ejemplar citado de Malaya ÿuê determinado por Malloch como Sto-c'A 
morhina lunata, segdn mis datos el érea de dispersion de esta'especie 
(lunaûa) no pénétra en la region oriental. ' '
Stomorhina armatipes Mail., 1.926
Siomatokhina armatipes Mail., 1.926, Ann. Mag. n. H. (9) 18, p. 50(1^  
Stomorhina fasciculata Curr., 1.9,27, AnnL Mag. n. H. (9) 19, P* 5%.' 
(n. sin) -
NATAL: 1 6 (Leg ?), Willow Grange, 3-V-1.914, 5 6 incluyendo el TIPO y
, ■ 1
t paratipo de fasciculata Curr.; 15-111-1.914^ 1 ô; 3-22-111-1914, 
5 6 1 £, 17-III-1.914, 1 ô TIPO de armatipes (E. C. Wroughton). . 
Estcourt, IX-%-1.896 (G.A.IO Marshall) 4 6 3 £.
Stomorhina lunata (Eabr. 1.8o5)(Fig. 6)
Musca lunata Pabr., 1.8o5, Syst. Antl., p. 292 
Icia rostrata Wied., 1.820 N. Dipt. Gen., p. 22.
Idia fasciata Meig., 1.826, Syst. Beschr. v, p. 9*
Idia cinerea R.D., 1.830, Myod. p. 422.
Idia myoidga Big. 1.859, Ann. Soc. ent. Pr. (3) 7 p. 538. 
Stomatorrhina maculata Rond., 1.865, Atti Soc. ital. Soi. Nat. 7 p.
228.
Stomorhina melanorrhina Big. I.887, Ann. Soc. ent. Fr.,.p. 592. '
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Stomorhina muscoidea Brauer, 1.899, Mus. schiz., p. 22 (n.sin.) . i 
Loc. tip.: de lunata, Madera; de rostrata y melanorrhlna, Cabo; de 
fasciata, Marsella; de cinerea, Islas del Mar de Africa; de myoidea y 
muscoidea, Madagascar; de maculath, Parma.
ISMS BRITANICAS: Cambridge, Botanical Gardens 15-IX-1.901 (J. Jenkin-
son) 1 6.;Mudegord, 27-IX-1.947, 1 6; Southwell, Portland 3-VIIl-' 
1.944 1 £; Bembridge 1-IX-1.934, 1 £; Mudegord, Hants, 3-X-1.947,; 
1 6 (Wainwright coll.) ;
PRANCIA: Cote dMzur, Cannes, (coll. S.V. Peris) , VII-1.928 1 Ô.
CORCEGA: 1 o (Z.K. Marshall, coll. Wainwright), La Poce de Vizzavdne, ; 
6-VII-1.893, 3 6; 7-VII-1.893, 1 £; 31-VII-1.893 1 6; Vivarrio, ; 
15-711-1.893 (Yerbury) 1 £. i
ESPAllA: El Escorial (coll. Lauffer) 2 6, 1 £; El Escorial, Puerto (id. ) - 
1 6; El pardo (coll. Lauffer) 1 6; Montarco (Mercet) 1 £; Madrid,
28-71-1.906 (G. Schramm) 1 6; Covadonga, IV-1 ..928 (J. Busmet) 1 £ 
La Coruna, Villa Rutis VII-1.908 (Bolivar) 2 6; Burgos 25-VlII-
1.940 (Busmet) 1 £; Benasque VII-1.926 (Busmet) 1 £; Valbanera 
VIII-1.921 (Busmet) 2 £; Bilbao (coll. Seebold) 2 6, 1 £; Para- 
dor de Gredos VII-1.930 (Busmet) 1 £; La Granja 4-IX-1.933 (Gil)
1 6; Céceres, Alcuéscar (H. Pacheco) 1 £; Valencia (Moroder) 1 £; 
Tamajon (G. Ceballos). 1 6; Serra, 9-VII-1.942 1 £; Pego, 5-7111-
1.941 1 6; Puebla de Vallbona 3-VIII-1.94"1 1 £; El Escorial 1 6,
2 £; La Granja 3 £; Lan&aron, VII-1.945 3 6, 3 £; Ortigosa, 14- 
19-VIIÎ-1.945 1 6; Alberique 15-VI-1.943 16; Betera 1-VII-1.941, ,
1 £; 23-7111-1.941,^1 £; 28-VI-1.942j 1 £; 28-71-1.942, 1 6;
1-VII-1.942, 1 o; IO-VII-1.942, 1 £, 1 6; 16-71-1.943, 11 £, 9 6;
30-X-1.944, 3 6; lO-VI- 1.945, 2 6, 3 £; 3-7II-1.945, 1 6, 1 £ 
Sobre flores do margarita (S.V. peris); Jaca, 1-VIII-1.949(J* A- 
bajo) 16.
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PORTUGAL: Sstoril, 21-29-111-1.896 (0. Thomas) 1 6, 2 o; Cintra, 22-1- :
1.396 (0. Thomas) 1 o.
MAUSRA: Punchal, XII-1.926 (Cockerell). TO, 1 o; Funchal» 16-IV-1..895
(W.R.O. Grant) 1 o.  ^ "
MARRUSCCDS: Tanger (M. Escààmra) TO 6, 19 o; Melilla,-La Restinga, VI- ■ 
1.909 (Arias) 2 0» 3 o; Mellila, VI-1.909 (Arias) 2 0; 1 o; I- ;j 
masinen, Beni seddat, Rif, VI-1.930 (C. Bolivar) 1 0, 1 o; ^e- 4^ 
tama (Gil) 2 o; Lixus, B1 Tehemmich VI- 1.923 (J. Gil) 1 Ô; J 
Desembocadura del LucuS VI- 1.923 (J. Gil), 16; Xauen, El A^- 1 
maSf Yebala VI-1.930 (C. Bolivar) 2 6, 2 o; Tanger, (M. Esca- - 
ler^) 2 6, Rabat V-1.930 (Rungs) 1 6 Pres, by E. Morales; Si v 
Alai Tazi, IV-1.930 (Rungs) 1 6 Pdonado por E. Morales; Ifrane '
VIII-I.930 (T.D. Cockerell, W.P. Cockerell & Miss A. Mackie)
12 o.
ARGELIA: Environs d/Alger (W.R. & K . J . )  1 o.
GANARIAS: Tenerife, (A. Cabrera), 4 .6, 3 0; Tenerife, (Ch. Alluaud) 1 0, 
Tenerife, Tacoronte, IV-1.921, 5 £; Medano, IX-1.927, 2 o; XII- 
1.932, 1 6; 1-1-1.930, 1 o; 1-1-1.934, 1 6; La Laguna, VII- 
1.934, 4 o, 1 6; VII-1.930, 2 6; VII-1.922, 1 6; Carretera de 
las Mesas, 8-IV-1.934, 1 o; Punta del Hidalgo, V-1.930, 2 6, 
6-V-I.925, 1 6; Barranco de Tahodio, III-1.927, 1 o; Montana 
de Guerra, La Cuesta, 15-11-1*927, 1 6; Canada del Portillo,
29-VI-I.934, 1 6; Bajamar, 10-1-1.925, 1 o; 6-III-1.936, 1 o; ; 
Guimar, 1-1.936, 2 o; Gran Canaria, Moya, Jardin de Covo, (Ei 
Valle), 1 o.
SGIPTO: Tomia, 1.915 (coll. Stoney). "On locust eggs", 2 6, 1 £.
PALESTINA: Judaean Highland, Wadi Uabala, 7-VI-1.947 1 o; 7-V-1.947 1 o 
(0. Theodor); Beir-El-Belan, 8 m. S.W.. of Gaza, 5-IV-1.917 (E.
S. Austen) 16.
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TIIRQUIâ : Azintape, 1.930 (M. Sureya) "Parasite on eggs og Schistocer- 
ca gregaria" 1 ô, 1 o.
CHIPEE : Pera Fedi» 27-IX-1.937 (G.A. Mavromoustakis) 2 o. TroodoE, 
VII-X-1902 (Miss P.M.A. Bate) 1 o. platrais (Miss P.M.A.
Bate) 2 o.
MESOPOTAMIA: Tonooma, L.Gank of Shallk, Basrah Area, 20-25-11-1.919 
(P.J. Barraud) 3 6. Basrah III-1.919 (P»J. Barraud) 2 o.
PERSIA: Kouh Sefid, Alto Karoum, VII-1.399 (Escalera) 1 6.
BSLUCHISTANî Bastai, VI-1.915 (R. Senior White) 1 Ô From eggs of lo­
custs.
CONGO BE PGA : W. Kivu, Ibanda 1.935 (Vandelamoite ) 1 Ô. Beni, 1.150 m.
 ^ 7-X-1.931 (Mme. L. Lebrun) 1 o. Env. Elisabeth^ville, 2-III-
1.934 (Bequaert) 1 6.
ANGOLA: Quirimbo,V-1 .934 (K. Jordan) 1 6.
S.W. AFRICA: Pkahandja 1.320 m. 1-1 .934 (K. Jordan) 1 Ô, 3 o. Seehim,
II-1.934 (J. Ogilvie) 1 6, 1 o. Otavifontein 30-XII-1.933 
(L- Ogilvie), 1 o, Otavi, 27-XII-1.933 (J. Ogilvie), 1 o. See- 
helm, 16-II-1.934 (J. Ogilvie) 1 o.
CABO: Queenstown (E.T. Wells) 2 o, 3 6. Cape Flats, 13-XI-1.930 (H.W.
8immonde) 1 6. Upington, 21-II-1 .934 (L. Ogilvie) 1 o. Cape­
town, Beaufort West, 30-VI-1.934, 1 o; 1-V-1.934, 1 Ô (J. Ogil­
vie). King William's Town pistrict (Miss Barrett), 1 o. Ceres,
II-1.932 (J. Ogilvie), 1 6. Mossel Bay, 11-1.922, 1 6; VIII-1932
1 8. (R.E. Turner)
ESTAPO LIBRE PE ORANGE: Bosrand, Afdeling Farm, 30-III-1.934 (J. Ogil­
vie) 1 Ô. North Bank Halt, Norvals Pont, 16-V-1.934 (J. Ogilvie).
2 o. Mafeking II-1.934 (J. Ogilvie), 1 o, 2 Ô. Bonkers Poort, 
18-IV-1.934 (F. Weller) 1 Ô.
BASUTOLANP: (P. Jansen) 2 Ô.
NATAL: Willow Grange, IH-1.914, 11 Ô; V-1.914, 2 6, 1 o (B.C. Wrough-
-- irc).- '- :-y.;: '
ton). Weenen, V-1.924, 26; :%][-.%:I][-.1 .Ç3;23, 1 6, 1 ,0,; ]:-1 .Ç):)4r, SZCf)
XI-1.929, 2 o (H.P. Thomasset). purban, Umbile 17-VIIÎ-1.9t8 
(L. Bevis) 2 6. Estoourt 18-1-1.912, 2 6; 19-1-1.913, 1 0 (R.
C. Wrought on ). Pietermaritzburg, 1 6; XII-1.917 1 6, %01/ Puller
coll.) . V •
S.RHOPESIA: Umtalia, Vuinba, V-1 .932 (J. Ogilvie), 1 £.
N.HHOinsiA: Hills N.E. of Mpika, MUkungwa, Stream, 26-11-1.905 (R.J,. ;-
Harger), 16. F
ITYASALANP: Lintipe (C. Smee), 1 6, 1 o. Eggs of Nomadacris septemfascia- 
ta, pupa 3I-XII-I.933, adult 6-1-1.934. Lintipe 8-1-1.934 (C.
Smee) jx eggs of Homadacris septemfasciata, Henga, W. of L. Nya- 
sa, VI-1.895 (R. Crawshag) 1 o.
TAHGAimOl: W. Kilimandjaro, Ngare-Nairobi, 4-5.000 ft. II-III-1.937 '
(B. Cooper), 1 £. Tanga, VI-1.932 (j. Ogilvie), 5 o. Maiv/ale,
30-III-I.932 (W.A. Lamborn), 1 o.
KETRf A : Londiani, V-1.936 (H.J.A. Turner), 1 £. Trans-Hzoia pistr. nr.
Cherangani Hills 40 m. E. of Mt. Elgon, 6.200 ft. 6-9-11-1.925 
(C.R.S. Pitman), 1 £. Aberdare Range, X-1.934, Chania Palls
4.000 ft. (P.W. Edwards) 1 £. Hgong Hills, 9-1.944, 1 6, 1 £;
VI-1.946, 2 £ (van someren). Voi Area XII-1 .928 (C.B. Williams)
Ex eggs of locusts, 15 6, 5 £. Mairobi, X-1.931 (H. Wilkinson),
2 6, 3 £, 4 pupas, larva destroys eggs of Locusta migratorioides 
Hakusu, 1-1.913 (B.L. Van Someren), 1 6, 1 £. Embu 11-1.915 (J.O. 
Browne) 2 £.
UGANDA : Turkans plains, nr. Nepal Pass (E.B. Worthington, Cambridge Univ. 
Exped.) 1 6. Ruwenzori Range; XII-1.934-1-1.935; Mt. Karangora, 
9.900 ft., 1 £; Mpanga Valley 6.000 ft., 1 £; Bwamba Pass (west 
side), 5.500-7.500 ft. 16 (Brit. I,lus. E. Africa Exped. P.W.
Edv/ards ).
SUDAN ANGIO-EGIPCIO: Tokar, %II-1.916 (J.G. Flemming) V W
ERITREA: Asmara 2.350 m. 31-XII-1.947 (G. de Lotto) 1 o.  ^ /
MADAGASCAR: (Ex.coll. Bigot) 1 o TIPO de St. muscoidea Br.
mURICIO: Vacoas, 5-8-IX-1.93t (W.H. Ingrams) 1 6. -
I. RODRIGUEZ: VIII-XI-1.918 (H.P. Thomassét & H.j, Snell), 3 Ô, 3 £.
Esta especie ha sido citada tambiéh en las ISliàS BMSÀCfGAS: de- C#- 
defosters, alrededores de Londres (Côlzer, 1.947 p. 155), Bristol, Blai^ , 
ze Woods y Edington, nr. Bridgewater (Fonseca 1.947. P* 137). Parece ser \ 
emigrante (Wainwright 1.928 p. 249; 1.944 p. 225) ïlegando algunos ahps S 
incluse a ser abundante. CANARIAS : (Becker 1.908 p. 128), Palma. Gome- 
ra (Frey 1.936 139) MADERA: (Becker 1.908 p. 196). I. RODRIGUEZ: '(BeL>>
zzi & Lamb 1.926 p. 568). ERITREA: (Bezzi 1.907 p. 74). MAR ROJO: (Bec-. I 
ker 1.910 p. 13). BSLUCHISTAN PERSA: (Becker, 1.912 p. 626). MADAGASCAR:! 
(Villeneuve 1.915 p. 20%). BERMUDAS: (Hall 1.948 p. 93). E
La cita de los ESTVDOS FEDERADOS MALAYOS de Malloch (1.926 p. 300) 
no se refiere a esta especie sino a procula.
El color de la pilosidad mesopleural es variable, pudiendo ser ne-
gra o amarilla.
Stomorhina syrphoidea R.D* 1.830
Idia syr P' idea R.D. 1.830, Myod. p. 421 
MAURICIO: 1 Ô (coll. C "lin, ex coll. Bigot)
a la Stimorhina, muy posiblemente lunata aunque el ejemplar estë 
demasiado estropeado para permitir una ro ura identificacidn.
Idia rostrata R.D. 1.830
M "od. p, 421.
Loc. tip. Cabo.
Su descripcion se apiica bastante bien a St. cyanea (Sti.). S in ern- 
bargo, Robineau-Deavoidy en su desoripcicîn no menciona la muy conspioua
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banda pruinosa blanca en la parte aita de la mesopleura.
hinia 1*830
Myod*, p* 422.
=Beccarimyla Rond., 1.873, Ann. Hus. Genova IV p. 287 (Genotipo: 
Beccarimyia glossina Rond. 1.873, monobdsico - Idia apicalis Wied.
=Idielliopsis Towns., 1.917. Rec. Ind. Mus. XIII, 4, no. 12 p. 190 
(Genotipo. Idielliopsis similis Towns,., 1.917 por desig. orig. = Idia 
xanthogaster Wied., 1.820).
=Euidiella Towns., 1.917, l.c.p. 192 (Genotipo^ Musca discolor Fabr. 
1.8o5, por desig. orig.)
Genotipo: Rhinia testacea R.D., 1.830, monobasico, = Idia apicalis 
Wied., 1.830.
OLAVZ DE ESPECIE8
1 (2) .- Torax cubierto de densa pruinosidad gris con bien
manifiestas manchas pilfferas negras y una banda 
'transversa negra inmediatamonte detras de la sutu­
ra .que ocupa casi la mitad anterior del meéonoto. 
pleuras con escasfsima pruinosidad, pilosidad ne­
gra. Escudete negro, anchamente manchado de ama- 
rillo en su dpice. Abdomen negro con mahchas laté­
rales de pruinosidad gris sobre el borde anterior 
de los, terguitos. Occipucio inferiormente y por- 
cion basai de la dilatacion occipital no pruino- 
siS. pëmures negros, tibias y tarsos rojizos. Se 
rie mesopleural posterior a voces compta. Alas 
algo amarillentas, pequena vena transversa ahuma- 
da, otra mancha mayor cerca del dpice de r2-r3
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con tendencia a formar una banda transversa. H5 
cerrada y largamente peciolada. m de curva muy 
pronunciada. Halterios amarillos. 6. Ojos conti- 
guos en la parte superior de la frente. Parafro& 
talia negra no pruinosa, Terguito II abdominal 
con cortas sedas marginales
chapini (Curr. 1.931) 
(1) .-Torax m^s o menos pruinoso pero nunca con un di- 
bujo negro transverso, aunque a veces si posee 
bandas longitudinales mds oscuras debidas a me- 
nor densidad en la pruinosidad. Occipucio pruino 
so inferiormente, Dilatacion occipital fuerte- 
rnente pruinosa en su mitad basal. Alas hialinas,
0 con una mancha apical, o mds o menos amari­
llentas.
(4) .-Tegumentos verde desvaido mds o menos metdlico. 
Abdomen de este mismo color y regularmente prui 
noso, la pruinosidad algo mds densa anteriormente. 
Mesopleura medianamente pruinosa, en su mitad su 
perior algo mds densamente; serie mesopleural 
posterior ordinariamente reducida a tres yetas 
en la parte superior. El torax algo mas densa- 
mente pruinoso que el abdomen y con manchas se 
tfgeras desprovistas de pruinosidad m^s o me­
nos distintas y que pueden extenderse también 
a los primeros terguitos abdominales, late- 
ralmente. Del callo humeral a la base del 
ala se extiende una estrecha banda despro- 
vista de pruinosidad. Coxas anteriOres con so 
lo dos ^tas en su extreme discal, junto a la
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articulaci(5n con el fëmur. Coxas y fémures 
concolores con el torax, pruinosos. Tibias y 
tarsos amarillentos, con sus.extremes algo os- . 
Gurecidos. Alas hialinas de venacidn amarilla. 
Caliptra blanca yhalterioB amarillos. R5 cerra­
da y peciolada. 6. Distancia interocular en el 
punto mia estrecho casi igual a la anehura del 
tubercule ocelar. Parafrontalia densamente cu- 
bierta de pruinosidad bianco plateada. II ter­
guito sin sedas marginales, o. Parafrontalia 
con pequehas, pero distintas, manchas setfge- 
ras lampihas
guttata Villen. 1.9)4
4 (3) Tegumentos no verde claro de color olivaceo,
muy 08euro en el torax. Abdomen totaimente 
test^ceo o con manchas testâceas o pruino- 
sas generalmente bien visibles. Coxas ante- 
riores con yetas repartidas irregularmente 
por toda su cara a, o al menos con mas de 
dos. Mesopleura con densa pruinosidad unifom£ 
mente repartida. 6. Distancia minima interocu­
lar siempre menor a la anehura del tubdrculo o- 
celar.
5 (23) Mesopleura, y generalmente tambidn la dilata-
ci(5n occipital, con manchas pilfferas despro- 
vistas de pruinosidad grandes y bien distin- 
guibles, que dejan visible el color oscuro 
del fpndo (este cardicter puede faltar en al 
gunos ihdividuoe). Ssternopleura tambidn mas
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o menos pruinosa, al menos en su mitad pos­
terior.
6 ( 9 )  *- Patas testdceas. Torax densamente pruimoso
con conspicuas manchas setfgeras en toda 
su superficie. Alas hialinas con la vena- 
oi($n amarilla, R5 abierta, Caliptra blan­
ca y haiteriOB amarillos.
7 (8) .- Escudete azulado metdlico como el torax,
ëste aunque densamente pruÈnoso de bian­
co grisaceo aparece mds o menos metdli- 
co. Cabeza nægra. Abdomen tôtaimente te£ 
tdceo rojizo, no pruinoso.
luteigaster (Meij. I . 9I 0) ( 1 )
8 (7 )  .- Escudete testaceo con manchas pardb negras
en la base de las yetas apicales y margina
> '
les. Torax muy densamente pruinoso de gris
amarillento apareciendo a primera vista C£ 
mo testdceo. Cabeza testdcea, solo el epis- 
toma y parafrontalia mLs o menos ôscurecidos 
de pardo negro. Abdomen testdneo, m^s o me­
nos pruinoso lateralmente y con manchas par 
do negras en la base de las yetas del IV ter 
guito, partes latérales de los restantes y 
series marginales, ëstas dltimas son las m^s 
desarrolladas y puedèn estar m^s o menos uni- 
das entre si Ïlegando a formar una estrecha 
faga oscura segdn el borde posterior, ô. II 
terguito con sedas marginales.
pallida (Mall. 1 .9 2 7 )  ( 1 )
{1).- Ve dns e notas al finalizar el catalogs de especies.
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9 (6) Patas al menos en parte negras. Abdomen mas o
menos tenido de negro'. Escudete no testaceo.
Alas con una mancha oscura apical.
10 (11) .- Torax y abdomen negro brillantes, el segundo
no pruinoso y basalmente con una mancha tes­
tdcea. Alas lavadas de pardo mds intenso al 
final de r2-r3. pdmures totalmente negros, 
brillantes. Tibias y tarsos amarillentos, 
los primeros oscurecidos en su apice. Coxas 
anteriores parduzcas con pruinosidad blanqu_e 
cina. R5 abierta. Pilosidad mesopleural larga 
y dorada. Caliptra oscurecida. •
mallochi (S.W. Aub. & Smt., 1.940)
11 (10) .- Abdomen negro con manchas testaceas o pruino-
sas. Torax con pruinosidad bastante densa. Pi 
losidad de la mesopleura amarillo pâlido.
12 (18) .- primer terguito abdominal amarillo con su bor­
de posterior negro o al menos dos manchas tes­
taceas bien visibles, nunca negro o pardo to­
talmente.
14 (15)..- R5 cerrada y cortamente peciolada. Torax bastan­
te densamente pruinosocon cinco bandas longitu­
dinales mds oscuras, dos latérales desde el callo 
humerai a la base del ala y tres nôtales que al- 
canzan ha,.ta el escudete, donde se continua la me- 
diana. II y III terguito abdominales con manchas 
amarillas latérales, a veces reducidas solo a la 
pruinosidad mas clara, y en todos los casos con 
manchas pilfferas negras, latérales, bien visibles.-
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porcidn mediana del abdomen hegra, mds ancha pos- 




15 (14) H5 abierta mds o menos anchamente. Torax sin ban__
das longitudinales mas oscuras en e.l noto.
16 (17).- Torax densamente pruinoso, dsto particalarmente
visible en el escudete donde la pruinosidad ocul- 
ta el color de fondo. Coxas anteriores parduzcas 
densamente q^ninosas. Mesopleura e hipopleu^a i.iuy 
densamente pruinosas en toda su superficie, las man 
chas lampihas a veces casi obliteradas, serie me­
sopleural posterior en numéro variable, a veces en 
serie compléta. Abdomen lateralmente pruinoso en a& 
bos sexos y con las manchas testdceas dispuestao la­
teralmente, nunca formando bandas complétas. Escude­
te a/v®ce3 algo testdceo apicaimente. .Pdmures par- 
duzcos, pruinosos. Tibias y tarsos testdceos.
subapicalis Meg. 1.847
17 (16) Torax no tan densamente pruinoso. Coxas anteriores
testdeeas y densamente pruinosas (algo parduzcas 
en los ejemplares de Nuevas Hebridas). Porcidn an 
terior de la hipopleura y dngulo. anteroinferior de 
la mesopleura negro brillante, desprovisto de prui 
nosidad, manchas piliferas siempre amplias y gran­
des. ^tas mésopleurales posteriores reducidas a 
dos en la parte superior. Abdomen no pruinoso en el 
Ô. y mds 0 menos pruinoso en la o. II y III terguitos 
del 8. con grandes manchas latérales amarillas, muy 
extendidas, y pudiendo a veces unirse en el n  ter-
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guito forraando una ancha banda. En la a. no 11e- 
gan a extenderse tanto, pudiendo ser el II y III 
terguitos negros. Eëmures negros, los III a veces 
testdceos en la base. Todas las tibias en la ba­
se ÿ tarsos II y III amarillentos.
discolor (Fabr. 1,8o5)
18 (12) .- I terguito abdominal negro, o en los ejempla­
res muy claros o inmaturos parduzco, pero nun- 
. ca con manchas mds claras.
19 (20) #- Abdomen no prminoso, totalmente negro azulado
con reflejos metdlicos. Apice del ala fuertemen 
te oscuro. R5 cerrada en el borde alar
unicolor (Towns. 1.917)
20 (19) .- Abdomen con pruinosidad mds o menos densa for
mando manchas latérales, a veces parduzcas R 
' amarillentas.
21 (22) .- R5 cerrada y  cortamente peciolada. Pruinosi­
dad abdominal formando manchas latérales y tri­
angulares bien visibles que a veces son mds
o menos testdceas. Noto densamente pruinoso 
> -
con ti’es bandas longitudinales mds oscuras.
Manchas pilfferas de la dilatacidn occipi­
tal muy destacadas. Fdmures y tibias negro 
parduzcas. Tarsos II y III amarillentos.
rùgosa Big. 1.887
22 (21) .- R5 abierta. Pruinosidad abdominal poco mar-
nifiesta en la o y prdcticamente nula en 
el ô. Torax pruinoso ain bandas longitudina­
les oscuras claramente visibles. Manchas pi­
liferas de la dilatacidn occipital poco des-
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tacadas. Fëmures negros parduzcos, tibias y tarsos 
' amarillentos. Ô. II segmento abdominal con dos man 
chas latérales parduzcas
sauteri n. sp.
23 (5) Mesopleura con manchas pilfferas inoonsj^ouas o
rniilas. Pilosidad de la mesopleura amarillo azu- 
• fre o dorada, por lo general.
24 (29) •- Esternopleura densamente pruinosa de amarillo
como la mesopleura. Noto olivdceo con pruino­
sidad grisdcea. Abdomen totalm$6t#' testdceo 
rojizo, a vecus manchado de negro pero sin for 
mar manchas localizadas ni de forma ÿefl&ida.
Alas lavadas de amarillo en la base y mas o me­
nos pardas hacia el borde costal, este cèlor 
es un poco mas intenso hacia el apice. R5 ce­
rrada y cortamente peciolada.
25 (26) .- Eacuamula tordcica con un pronunciado,Idbulo
interno que roza la base del escudete. Fdmu- 
res negros. Coxas y tibias pardo negruzcas, 
las coxas anteriores pruinosas de amarillo.
Tarsos pardo rojizos. Alas amarillentas en 
la base y borde costal, al final de r2-r3 
un oscurecimiento parduzco.
xanthogaster (Wied. 1.820) f 1
26 (25) .- Escudmula tordcica sin tal idbulo. Su borde
interno bien separado de la base del escude­
te y divergente de dl. Coxas anteriores roji- 
zas.
27 (28) Tibias y tarsos totalmente negros. 6. '^ëmures '
"E
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negros. £. Pdmures testdceos. Parafacialia claramen­
te mds ancha que el tercer artejo antenal, observado 
de perfil. Elevacidn facjaL visible hasta la mitad de 
la cara. Inberfrontalia poco mds ancha que cada para- 
frontal en la mitad de la frente. Pruinosidad del ca­
llo ocelar alcanzando 1/4 de la frente.
tristriata Beck. 1.91Q (1)
28 (27) Patas totalmente testdceo parduzcas, tibias nunca
negras. o. Parafacialia ligeramente mas ancha que 
el tercer artejo antenal, en perfil. Elevacidn fa­
cial solament o visible en la base de las antenas. 
InterfDontalia de anehura doble a cada parafrental. 
Pruinosidad del callo ocelar alcanzando un tercio 
de la frente.
4 cQlfbe n. sp. (1)
29 (24) .- Esternopleura e hipopleura negras, brillantes,
no pruinosas, a lo mds solo el dngulo mesoea- 
ternal algo pruinoso pero nunca ascendiendo a los 
2/3 superlores de la^  esternopleura.
30 (35).- R5 abierta en un cuello mds o menos pronunciado.
abdomen metdlico oscuro, violeta o verde.
31 (32) .- Abdomen con la pilosidad totalmente negra. Alas
con el borde costal fuertemente oscurècido dila- 
tandose este color al final de r2-r3. Esterno­
pleura negro azulado brillante con muy escasa
. ■ i .
pilosidad. Abdomen negro verdoso, ventral y la­
teralmente y el TV terguito totalmente metdlico 
y de color pdb verdoso. Tibias testdceas. Calip­
tra muy oscureÈida en sus dos tercios superiores, 




32 (31) Abdomen con el I esternito, escala basai y
partes lateroventrales del I terguito mas 
o menos densamente cubi rtas de pilosidad amâ- 
rilla , o al menos de color pdlido. Alas con el 
borde costal amarillento pero siempre de color 
mas claro que la mancha al final de r2-r3 que 
a veces puede ser poco distinta. Esternopleu­
ra con pilosidad similar a la del I esternito.
Abdomen de color violado uniforme, metalico.
Sétulas del remigio rubias. ô. II terguito 
con muy cortas sedas marginales. Escudete 
setuloso.
melanostoma(Wied. 1.830) 33
33 (34) .- Tibias rojizas, al menos el par III. Torax ver
doso metdlico con pruinosidad bastante densa
melanostoma melanostoma (Wied. 1.830)
34 (33) .- Tibias negras. Torax negro con muy leve pruino­
sidad
melanostoma bipartita (Mail. 1929)
35 (30) .- R5 cerrada y m^s o menos largamente peciolada.
Abdomen testaceo rojizo, a veces con manchas 
neguas pero nunca totalmente negras.
36 (37) .- Patas total o en su mayor parte negras. Coxas an
teriores testdceas. Tarsos II y III amarillentos 
en sus artejos hasales. Borde anterior del ala 
lav ado de pardo, ensanchandose el color liacia 
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Escudete setuloso.
coxendix (Villen. 1.915) (1)
37 (36) .- Patas o menos test^ces o totalmente testaceas
nunca negras totalmente. Coxas testdceas. Alas 
con el borde anterior no diferenciado en color • : AA
al resto del ala. *
38 (39). •- Tibias pardo oscuras contrastando con los f amu­
res totalmente rojos testdceos/ Tarsos oseure- 
cidos. Alas bastante densamente lavadas de par 
do, mds o menos oscuro apicalmente. Pilosidad 
mesopleural intensamente dorada. Torax azul ver 
doso metalico. ô. Il terguito abdominal con las 
• sedas marginales reducidas. Escudete setuloso.
£. Inter front alia de arichura doble a cada pa- 
rafrental, dstas con manchas setfgeras mds o 
menos unioas entre sf. ,
sootti Stein., I.9I0
39 (38) .- Tibias y fémures ordinariamente amarillo. ..
testaceos totalmente; an los ejemplares os- 
curos las tibias pueden estar oscurecidas, pe 
ro en ese caso los femures también lo estan, 
al menos en parte, nunca formando el contras 
te de la tibia parda y el fémur rojo testaceo.
Pilosidad mesopleural amarillo limon. Alas 
generalmente pdlidas, amarillentas, con una 
mancha apical oscura, a veces poco visible.
(1).- Vednse notas ai finali ar el catalogs de especies.
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Abdomen por lo general totalmente testaceo, los 
illtimos segment0 8 a veces oscurecidos o negros, 
pudiendo prolongarse este color en una banda 
mediana longitudinal hasta la base del abdomen.
6. II terguit(^ abdominal con sedas marginales 
bien desai^ ro.lladas.
40 (41) ô. Escudete con largas y finas sedas erectas a-
demas de la ordinaria setulosidad, ésta mds lar­
ga y menos robusta que en la especie siguiente.
Fémur III con largas sedas 0. Inter front alia 
de anehura doble a la de cada parafrontal, éstas 
con manchas setigeras mds o menos amid a. entre si.
•apicalis (Wied., 1.830)
41 (40) 6. Escudete con la ordinaria setulosidad solarnen-
te, sin Irirgas sedas, ^emur III sin largas sedas 
pv. £. Parafrontales densa q uniformémente cubier- 
tas de pruinosidad blanca, sin rm c h a s  pilfferas 
grandes sino muy reducidas y nunca unidas entre 
sf. Ca a una de la.; parafrontal es tan ancha como 
la interfront"W ia en la mitad de la frente.
nigricornis (Macq., 1.843)
Rhinia chapini (Curr. 1.931)
Ctomorhina chapini Curr., 1.931, Amor. “ Nov. No. 506, p. 16 
Loc. tip,: Lukolcla, Congo.
UGANDA : 2 (C.O. Carpenter), Jinja, XII-1.928 (V.G.L. van Someren) 1 Ô
Rhinia guttata Villen., 1.014
Rhinia guttata Villen., 1.914, Bull. soc. ent. Er., p. 384.
DATAI, : ’''idiom Change, Mooi River (R.C. Wrought on) 1 Ô TIPO. Weenen,
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XII-1.j23 (H.P. Thomasset) 2 Ô, 1 o (?). Estcourt, IX-X-'
(G. A.K. Marshall) 1* 6. '
TRANSVAAL: Pretoria, IV-1.946 (W.H.G. Coaton) 1 Ô, 1 £ "larva found in 
termites fungus-garden". Johannesburg (Distant coll.) 1 6. 
CABO: Capetown, Lion's Head, V-1.920 (R.S. Turner) 2 Ô. King William's 
Town District (Hiss Barrett) 1 Ô. Prince Albert Road, XI-1931 
(R.E. Turaer) 16. q
Rhinia luteigaster (Meij. I.9I0)
Idia luteigaster Meij., I.9I0, Tig&. Ent. 53 p. 339.
Euidiella termitophila-sen. White, 1.923, Mem. Dept. Agr. India,
Ent. ser. 8, 4 p. 45.
Loc. tip: semarang de luteigaster; Lashio (Bihmania). de termitophi^
la.
W. BIRHANIA: Lashio, 3.000 ft. 23-24-VIII-1.914 ^Fletcher) 3 £ PARATI- ;
POS de Eudiella termitophila S.W. "Atracted to open Euter-
mes nest"
Rhinia pallida (Mall. 1.927)
Stomatorhina pallida Mall., 1.927, Proc. In. Soc. N.3.W. 52, 3, p.
333.
Loc. tip.: Cairns, Queensland.
AUSTRALIA: Northern Territory, Darwin (G.P. Hill) 1 £. N. Australia,
Aleriidria, U p p e r  p l a y f o r d ,  26-111-1.906 (W. Stalker) 1 6,1 £.
Rhinia .mallochi (Sen. Whit£, Aubert»»k &Smart, 1940)
-
Atoraor ina mallochi Sen. White, Aube^t. ^ imart, 1.940, Faun. Brit. In­
dia, Dipt. VI, p .  204. '
INDIA; B e a l a , C a l c u t t a ,  28-V-1.90o (ex c o l l .  Brunetti) 1 Ô TIPO# -
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Rhinia cribrata Big#, 1.891
Rhinia cribrata Big., 1.874, Dipt. nouv. 2e., p. 239#
Rhinia vertebrata Big., 1.891, Ann. Soc. ent. Fr. p. 378.
Rhinia tricincta Big., 1.891, Ann. soc. ent. Fr. p. 379.
Rhinia striata Beck., 1.912, Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. St. Petersb.
17, p. 626 (n. sin.)
LOC. tip.: de cribrata, Sierra Leona; de vertebrata y tricincta. A-
ssinie; de striata, Beluchistan Persait.
SIERRA LEONA: TIPOS de cribrata, Ylraia 6-VI-1.912 (J.J, Simpson) 1 6
Dilijuli, 18-1V-1#927 (E. Hargreaves) 16; 1 o (coàl#Wainwright)
COSTA DE MRFIL: Assinia, TIPOS de vertebrata y tricincta (coll. Collin)
COSTA DE ORO: Ashanti, Obuasi 29-X-1.907 (W.M. Craham) 1 o. Accra, III- 
1.921 (J.W. Scott Macfie) 3 o.
NIGERIA: Yaba, 25-VII-1.909 (W.M. Graham) 1 o "on fresh dug".
CONGO BELGA: Coquilhatville, 2-X-1.910 (A. Yak Massey) 1 o. Env. Elisa-
bethville, 2-III-1.934 (M. Bequaert) 1 o.
RHODESIA: M'amwesi 7-VI-1.911 (F.V. Bruce Miller) 1 Ô. Broken Hill, 2-
II-1.912, 1 6; 10-1-1.912, 1 6 (F.V. Bruce Miller). 7. miles 
N.E. of Broken Hill 1-1-1.912 (F.V. Bruce Miller) 1 6.
NYASALAND: Maiwale, 9-IV-1.912 (W.A. Lamborn) 2 o. Kaseye Stream, 14- 
XI-1.909 (J.B. Davey) 16. Port Johnston, 2.000 ft. VI-1.910 
(A.H. Barclay) 3 6. Mlanje, IX-1.913-11-1.914 (J.B. Davey) 2 Ô.
MOZAMBIQUE:Lourenço Marques I-III-1.914 (H.A. Junod) 16.
TANGANYIKA: Eshibinda, 21-27-VIII-1.931 (Mrs. L. Ogilvie) 1 o.
UGANDA: 9 ô. (G.O. Carpenter).
KENYA: Shimba Hills, III-1.941 (V.G.L..van someren) 1 6.
NATAL: Estcourt, 18-1-1.913 (R.C. Wroughton) 16.
SUDAN ANGLO EGIPCIO: El-Afana forest 15-XII-1.936 (D.J. Lewis) 2 6;
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PALESTINA: Jordan Valley, Jordan river near Jericho (O. Theodor) 1 6.
Rhinia subapicalis (Macq. 1.847)
Idia subapicalis Macq. 1.847, Dipt. exot. 2e, suppl. p. 82. . \
Idia murina Schin, 1.368, Novara Reise, p. 309.
Stomorhina cribellata Bezzi, 1.927, Bull. Ent. Res., 17 p. 233.
Loc. tip.: Australia para las très.
AUSTRALIA: W. Australia; Dongarra, 4-10-X-1.935 2 o; Yallincup, XII- f 
1.913-1-1.914, 1 £• IX-1.913, 2£ (R.E. Turner). Kalamunda (Mrs.
H.R. Mead) 1 6.. Queensland: Brisbane, 9-X-1.912 (H. Hacker) 1 0 
Townsville (P.P. Dodel) ,1 o. N.S. Wales; Nowra, XII-1.924 (P.A, 
Rodway) 16. Victoria: Melbourne, 17—XII-1.914 (G.H. White) 1 6 
TA3I/LA.NIA: Mangalore (G.H. White) 1 Ô.
s i  ejemplar de Townsville presents las manchas lampihas pilfferas 
totalmente obliteradas, sin embargo tengo pocas dudas de que sea cons- : 
pecffico con los restantes.
■ «
Rhinia discolor (Pabr. 1 .8 o 5 )
Musca discolor Pabr. 1.8o5,Syst. Anti. p. 295.
Idia metallica Macq. 1.835. Hist. Nat. Ins. Dipt. p. 246 
Idia quadrimaculata Macq. 1.850, Dipt. exot. Supp. 4e. p. 240.(n.sya. 
Idia aequalis Walk. 1.859 Proc. Linn. Soc. Lend. 3 p. 103»(n. sin.) 
Idia cincta Big. 1.874 Ann. Soc. ent. Pr. (5) IV p. 238.
Stomorhyna muscina Rond. 1 .875, Ann. Mus. Civ. St, Nat. Genova 7 p.
429. /
Stomorhina scalaris Big. 1.887 Bull. Soc. Zool. Pr. 12 p. 591 (n. 
sin.).
Loc. tip.: de discolor, Indias orientales; de metallica, Bengala; 
de quadrimaculata, Java; de aequalis, Aru; de cincta, Ceilan; de mus­
cina, Sarawak; de scalaris, Ternate.
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•CHINA: Pukieu, Poochew, 1 .935-36 (M.S. Yang) 2 £. ' .
HONG-KONG: 1 Ô (?). 1 £ (Brunetti).
INDIA: 1 8; 2 £ (Brunettd). Madras; Shevaroys-Yercaud, 21-IV-4-T-1.913,  ^
4,500 ft. (Y.R. coll.) 2 £. Bihar & Orissa pusa 14-XII-1.934,
2 £ «on tobacco" (R.S. Rangi); 23-XI-1.920.(R. Senior White)t 6, 
1v £. Bengala, Calcutta XII-1.905; 1 Ô, 2 £; XII-1.908 1 Ô, 1 £_ 
(Brunetti). United Prov., Mussoorie, 7.000 ft/ 20-26-VÎ-1.905 ' :
(Brunetti) 1 6, l£. India (ex coll. Brunetti) 2 6, 3 £. Central 
prov. Molinala, S. Mandla, 21-IV-1.926 (D.J. Atkinson) 4 £. Pun­
jab, Kasauli (P. Wyvi 11 e-Thomson) 1 £. Bengala , Calcutta, Salt 9 
lakes nr. Dutgapur, 7-VI-1.914 (Brunetti) 2 Ô. United Prov. Han- 
si, 2-VIII-1.905 (Brunetti) 1 6. N.W. India, Umballa V-1.905
■ J
(Brunetti) 1 Ô. Bihar, Banhar 21-III-1 .920 (R. Senior White) 1 6,
1 £. India (^runetti) 1 £. Madras, Kodaikanal, 6.7000-7.000 ft., 
Palmi Hills VIII-1.922 (S. Kemp) 1 Ô. Punjab, Pruit Garden (mos­
tly of Anan) nr. Choa Saldan, Shak, Salt Range, 29-IV-1.931 (H.
S. Pi^ uthi) 2 Ô, 2 o.
CEILAN:aPundaluoya V-1.893 (E.E. Breen) 1 6. Peradenya, 1.918 (N.K. Jar­
dine) ,2 £. Suduganga 7-IV-1.921 (R. Senior White) 1 Ô, con su pu- 
pario, "bred on Camponotus", Horaevepotane IO-III-I.89I (Yerbury)
1 Ô. Peradeniya 20-VI-1.914, 1 Ô. Periakulam, 1 Ô, 1 £. Anara- 
dhupura 30-XII-1.890, 1 Ô, 1 £, Kandy, 8-VII-I.892, 1 £. Trinco- 
mali, Nipholson's Cave, 19-VIII-1.890, 1 6; C&lombo, 8-VI-I.89I,
1 Ô; Mahaganay, I-II-I.89I, 1 6; Valverrey,v25-X-1.89I, 1 Ô; TrD 
comali, 20-IX-1.890, 2 6; 18-IX-1.890, 1 £; 18-IX-1.890, 2 Ô;
21-IX-1.890, I £; I2-IX-I.89I 1 6; Trincomali, Hot Wells, 2-XlIl- 
1.891,’ 1 £; 22-VII-I.89I, 1 £; 2-XI-1.890, 1 Ô; 19 miles Kandy 
Road, I2-X-I.890, 18; Trincomali, 7-VIII-1.890, 18; IO-IX-I.89I,
1 £; 30-IX-I.890, 1 £; Trincomali, Hot Wells, 7-XIv1.890, 1 8;
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13-X-1.891, 1 Ô; Kandy 9-VIII-K892, 1 6; 25-V-U892> 1 8, (Yer­
bury). peradeniya, 26-II-1.914 (A* Rutherford) 2 6; Suduganga,
15-XI-I.919, 1 o; 6-VI-1.919, 1 £ (R. Senior White) «on flowers*^* 
Maskeluja, 12-1-1.919, 1 6; XII-1.919, 1 o; Matale, 22-17-1.919»
1 6 «on blossom trees"; Arangalle 31-1-1.925, 1 6, "in forest 
edge"; Suduganga, 30-V-1.919, 1 £ "on henge"; 27-V2EE—1.919,
1 6 "on dug"; 24-VIII-I.919, 1 £ "at window"; 9-XI-1.918, 2 o 
"in garden" (R. Senior white)
I. CHRISTMAS: I-IV-1.933, 4 £.
ESTADOS PSDERADOS MALAYOS: Singapore (H.N. Ridley) 4 £.
JAVA: 1 6; W. Java, Preanger, Djampang Tenggah V-1.935, 1 6; IX-1.935,
1 6; Moeria 2-4.000 ft. XII-1.935, 11 6; Soekaboemi V-U926, 1 6 
(Purch. E-. heMoult) .4 6 (coll. Collin) con étiqueta 8.4-inaculata
PILIPINAS: Manila', 21-VII-1.905 (C.S. Banks) 3 £. Luzdn, Baguio 14-III- 
1.920 (A. Moore), 16.
P0RM0:iA: 2 6 (Sauter).
BORNEO: Sarawak, Mt. Bulit, 4.000 ft. ÇMoss forest", 26-X-1.932, 16;
Foot of Mt. Bulit, junction of rivers Tinjar & Lejok, 17-IX-1.932 
1 6 "Pish trap"; 5 £ "Fish trap"; Mt. Built, 15-X-1.931, 1 6 
"flying upon Lejok river" "on vegetation". R. Kapah, trlb., R.
Tin jar 9-X—1.932, 1 6; Foot of Mt. Bulit, junction of rivers Tin 
jar & Lejok, 4-X-1.932, 2 6 ^recent clearing, Old secondary fo­
rest" Sarawak, Mt. Bulit, 1 £ "Moss forest"; Mt. KeLLulong, 10-XI~ 
1.932, 1 £ (B.M. Hobby & A.W. Moore, Oxford Univ. Exped.) Sarawak 
(A.R. Wallace) 1 6. N. Borneo, Kudat l-XI-^ 1.889 (D. Catar) 1 6.
Sarawak, Kuching XI1-1.905 (J. Hewett) 2 6.
MOLUCAS : Ternate (coll. Collin ex coll. Bigot) 1 6 TIPO de scalaris.
MAR BE BANDA: 1 6.
I. ARU: (A. Wallace) 1 q, TIPO de Idia aequalis Walk. Ejemplar extraordi-
dinariamente claro de esta especie.
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NÜEVA GUINEA: Papua, Kakoda VI1-1.933 (L.E. Cheesman) 1 Ô.
NÜEVA. BRETAllA: Kolopo (H.W. Simmonds) 2 6.
AUSTRALIA: Northern Territory, Darwin, 13-II-1.914 2 6, 2 o; Batchelor 
3 o; XII—1*912 (G.F. Hill) 4 o. S. Queensland, Enoggera nr. 
Brisbane, 1.909, 5 o; Burpengary, (T.L. Bancroft), 5 6 "lar­
vae found in native bee nest" 2 o "from native bee nest"
Mackay (G. Turner) 2 6. N.S. Wales, Sydney (J. Barton-Cle- 
mand) 16.
I. SALOMON: Guadalcanal, Lunga fi-XI—1.925 (RïîA^  Lever) 1 a. Guadalca­
nal, Kookoom, 1 6; Ruavatu 2-V-1.934 2 6; Lunga 6—XI-1.935,
1 o, 24—IX—1.934, 1 o; S. Malaita, Supaina 21-V-1.934, 1 o. 
Guadalcanal, 2-V-1.934, 1 o; Nggela, Halalta 11-III-1.934,
1 o* Scoya 29—1—1*935, 1 o. Biota, 29—1—1*935, 1 o (R.A*
Lever)
NUEVA CALEDONIA:Bare Qvemo 28-III-1.914 (P.D. Montagne, New Caledo­
nia Exped.) 1 6. Bourail 22-V-1.928 (W.P. Cockerell) 2 6. Nou 
mea 16-V-1.928 (J.D.A. Cockerell), 1 o.
NUEVAS HEBRIDAS: Tanna X-1.930 (Miss L.E. Cheesman) 6 6, IX-1.925
(P.A. Buxton & G.H» Hopckins) 1 6. Malekula V-1.930 (Miss L. 
E. Cheesman) 2 6, 1-1.930, 1 6, III-1.930, 1 6. Aneltzum XI— 
1.930, 1 6, 1 o. Banks Islands, Vanua Lava X-1.929, 1 6 (Miss 
L.E. Cheesman).
I8LAS FIJI: Curri 8-VI-1.916 (R. Veitch) 1 o. Suva 2-XII-1.921 (H.W#.
Simmonds) 2 6. Nausori, X-1.920 (R. Veitch) 1 6. Labasa
0-VIII-1.922 (W. Greenwood), 1 o. Viti LevUy 1.9t& (R. Veitch) 
1 Ô, 1 o.
ISLAS SOCLEDAD: Bora Bora 17-VI-1 .925 (Miss L.E. Cheesman) 1 o.
También ha sido citada de FIJI por Bezzi (1.927 p. 234; 1.928 p.
188), JAVA, EST ADOS FEDERADOS AIALAYOS y PILIPINAS por Malloch (1.926
p. 504), N* CHINA : S. Kansu, N.O. Szechuan (Villeneuve, 1.936 9)
'  . . . v: J
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Rhinia unicolor (Towns. 1.917) ' '
■ ■ H
Euidiella unicolor Tov/ns, 1.91Y Rec. Ind. Mus. 13, 4 ne. 12 p. 193* •
' ■ ' "-'fl
loc. tip.: Mujang, Sarawak.
BORNEO: Sarawak; Foot of Mt. Dulit, Junction of rivers Tinjar & Lejok, ;
.■ ' -  ' ' j
22-VIII-1.932, "Cultivated land now waste", 1 Ô, 1 o; 1/-IX-1.932^ 
"Fish Trap", 1 o; 6-VIII-1.932, "Undergrowth", 1 o; U-VIII-I.932,| 
"On dead log", "Old secondary forest", 1 o; 29-VIII-1.932 "Flying*] 
in swarms over boulders”, 1 o; 2B-VIII-1.932, "On boulders in to- > 
rrent", 1 o. R. Kapah trib., of R. Tinjar 16-X-1.932, "Skating in i 
backwater" (B.M. Hobby & A.W. Moore, Oxford Univ. Exped.) ]
Townsend (1.931 p. 373) sinonimiza esta forma con "Idiella" cyanea ;
Stein y sépara, como especie distinta, "Idia" simplex Walk. Segiin los î
tipos de stein y Walker en el Brit. iTus. Sin embargo, y a pesar de ser 
Townsend el autor de unicolor, yo no participo de su opinién.
"Idia" simplex Walk, es ciertamente distinta, una Cosmina segdn el , 
tipo en el Brit. Mus. "Idiella" cyanea Stein también es distinta de la 
especie de Townsend. La primera, s -gun los tipos, es una Stomorhina y 
pertenece a la regién malgache ; la segunda, extemamente y al primer 
golpe de vista seme jante a élla, es, segün el material arri'ba citado 
de la localidad tipica, una Rhinia. En el Brit. Mus. el material con-
siderado por mf unicolor esté mozolado con los tipos de Stein y Walker I
?
bajo el nombre simplex; este hecho debié de influir en el animo de L
Townsend a quién debié llamar la atencion la gran diferencia de simplex
con los restantes ejemplares los cuales, quizés con la éonfianza de ha- 
ber créado la especie, observé solo superficialmente. Por otra parte la . 
descripcién de unicolor dfficilmente se aplica.a cyanea, pero perfecta- 
mente a los ejemplares citados; ademas, Townsend dice de élla "closely
allied to discolor F," lo cual tampoco, en modo alguno, se apiica a cya­
nea.
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, Seguramente las citas de Malloch (1.926 p. 510) de SUMATRA: y ESTA- 
DOS FEDERADOS MALAYOS, bajo el nombre simplex Walker se aplican a esta 
especie. -
Rhinia rugosa Big. 1.887
Rhinia rugosa Big. 1.887 Bull. Soc. Zool. Pr, 12 p. 591.
Stomorhina mitis curr. 1.931 Amer. M s. Nov. 506 p. 18.
Loc. tip,: de rugosa, sierra Leona; de mitis. Natal.
SIERRA LEONA : Freetown, Govt. House Garden, 11-VIII-1.899 (E.E. Austen) 
10.
COUTA DE ORO: Accra VII-1.922 (J.W. Scott Macfie)' 1 o.
NIGERIA: Yaba 25-VII-1.909 (W.M. Graham) 1 o "on dug". PARATIPO de mi­
tis curr.
NATAL: E'astcourt 18-19-1-1.913 (R.C. Wroughton) 2 £, 3 6 PARATIPOS de 
mitis Durban 19-VI-1.917 (C.N. Barker) 1 6 (Rhinia cribrata, 
Bezzi det.) Willow Grange, 3-V-1.914, 1 6; 5-III-1.914, 1 o (R. 
G. Wroughton). Weenen, XII-1.923, 9 6, 4 £; 1*1.924, 1 o (H.P. 
Thomassett). Durban, Umbile, 17-VIII-1.913 (L. Bevis) 13-VIII- 
1*917, 1 o (P.A. Buxton) "Buzzing over termite nest"; Weenen
1-1 .924 (H.P. Thomassett) 2 6, 1 o. Malvern VI-1.897 (G.A.K. 
Marshall) 3 6, 4 o.
ES5TAD0 LIBRE DE ORA#GE: North Bank Halt, Norvals Pont, 14-IV-1.934 (L. 
Ogilvie) 1 o.
TPAÎFSVAAL: Barberton 5-V-1.913 (H.K. Munre) 1 Ô. Louis Trichardt IV- 
1*932 (Mias. A. Mackie & J. Ogilvie) 11 6, 4 o. Botshabelo (H.
A. Junod) 16.
S. RHODESIA: (H.L. Leeson) 1 6. Hartley 1-1.929 (H.L. Leeson) 1 o. Ma- 
topo Hills DV-1.932 (Miss A. Mackie) 1 £. Battery Spruit, nr. 
Umtali V-1.932 (J. Ogilvie) 1 6. Shangani, De Beer's Ranch 
(Miss A. Mackie) 16.
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N. RHODESIA: Chilanga, 18-7-1.913 (R.C* Wodd) 1 6 "on mud by stream^t 
215-711-1.913,^  1 ô, "at honey bearing wild flower""; 15-71II- 
1.9t3, 1 6, "on wild flowers" (B.C. Wood). '
MOZAT.ÎBIQDB: Lourenço Marques 17-711-1.914, 1 o; I-III-1.914, 2 6 (H.
A* Junod)
NYASALAND: S.W. shore L. Nyasa, between Ft. Johnston & Monkey Bay, 1650 
ft., 25-II-4-I7-1.910 (S.A. Neave) 1 6. 3 o (J.E.S. Old). Cho- 
lo, 16, 1 o; (R.C. Wood). Mt. Mlanje 4-7II-1.913 (S.A. Wea­
ve ( 1 6. Maiwale 7-9-17-1.932 (W.A. Lamborn) 5£, 66.
KENYA: Ngong, 7-1.945 (van Someren) 1 6; II-1.943, 1 6 (Van Someren).
Trans-Nzoia Distr. nr. Cherangani Hills, 40 m. E of Mt. El- . 
gon 6.200 ft. 6-9-II-1.925 (C.R.S. Pitman) 35 o, 1 6. Aberda­
re Range XII-1.934-1-1.935, Mobuku Valley, 4.500 ft. (Brit.
Mus. F. Africa Exped. F.W. Edwards) 3 6, 3 o. Mbarara 15-XI- 
1.934 (Brit. Mus. E. Afr. Exped. P.W. Edwards) 4 6. Aberdare 
Range, X-1.934, Chania Falls 4.000 ft. (Brit. Mus. E. Afr. 
Exped. F.W. Edwards) 3 6, 3 o.
UGANDA: Ruwenzori Range, XII-1.934-1-1.935, Kilembe 4.500 ft. Brit.
Mus. E. Afr. Exped. F.W. Edwards) 1 6.
SUDAN ANGLO-EGIPCIO: Darfur, Jebel Murra, Killing 7.000 ft. 7-17-1.932 
(Miss M. Steele) 1 o.
Bezzi (1.907 p. 75) la citad de ERITREA.
Rhinia sauteri n. sp. 6 o
Cabeza negra, algo parduzca en las partes menos quitinizadas. In- 
terfrontalia negra. Antenas _y lunula negras mds o menos pardusraas, pal­
pes negros. Torax de color verde olivaceo verde metalico. Setulosidad 
notai negra y pilosidad de la pleura bianco amarillenta. Abdomen pardo
negruaoo, en el 0 con dos manchas amarillas anterolaterales sobre el n
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y III terguitos, mas olaramaiite. dibujaéas las primeras; este color a- 
marillo se extlenâe ventralmente ooupaûdo tota la pa:rte interior del 
I, II y cast todo el III terguito, Lateral y vemtralmente c6n inanchas 
setfgeras ne gras y La o ooffio cl 6 pero con la color acidnamar ilia ape- 
nas visible dorsalmente, ventralmente esta coloracidn tambidn may re­
duo Ida debido al gran nd$eis6 de manchas negras éetfgeràs. Caiîptra " v 
bianco cdres. Halt erics amarillos. Alas subhialinap eon un oscurecir 
miento apical mas intense al final da r2-r3. Patas de fdmures par do - 
amarillenTos, los anteriores algo metdlicos; tibias m®s^  amarillentas 
pudiendo estar oscurecidas apicalmente; tarsos de igual color que las 
tibias, excepto los anteriores y dltimos artejos de los restantes que  ^
son algo oscurecidos.
Cabeza de pdrfil frontal casi recto (Ô) o algo convexo(o), el facüL t 
cdncavo y ligeramente m«s corto que el primero. Parafrontalia, parafa- 
cialia y la mitad basal de la dilàtacidn occipital pruinosas de bianco.
La parafrontalia y dilitacidn occipital con manchas pilfferas, muy de-  ^
sarrolladas en la primera (en la o, las de la dilatacidn occipital no 
tan grandes y conspicdas) ; en la mit ad interior de la parafacialia una 
raancha negra, brillante. Ojos en el mamho contiguos, la frente de an- 
chura menor que el diamrtro del ocelo anterior. En la o la frente, al 
nivel de la Idnula, aproximadamente 1 /3 de la anchara mdxima de la ca 
beza, algo mus estrechada. hacia el vertex. Parafrontalia de anchura sub- 
igual a la de la, inter front alla en la mit ad de la frente, cor setulosi- 
dad de moderada longitud aoompaKando a las setas frontales; en el 6 no 
existe esta setulosidad accesoria. Parafacialia en perfil de anchura 
menor que la del ill artejo antenal; en'la o, y eii su parte superior} 
Bncima del la mancha negra, algunas manchas pilfferas. Dilatacidn occi 
pital bien desarrollada, de borde superior subparalelo al ojo y con la j 
mitad apical negra brillante, casi. lampiha; la parte basai con pilosi-
dad amarillo p^lida ademus de la prulnosidad. Anchura total de las me- 
jlllas casi cinco veces la de la parafacjaLia. Cara con una elevacldn po-, 
CO pronunciada entre las antenas y éstas separadas entre sf una distan- 
cia muy ligeramente mayor que la anchura del li artejo antenal. Ojos en 
el 6 con las faoetas anterosuperiores ligeramente mayor es que las res- 
tantes, como doble que éllas y sin que entre ambas exista una Clara se- v 
Pciracidii. yuütovaxiaX Un par de verticales internas (Ô £) y otro de ex > 
tornas (o). Un par de ocelares dirigido hacia delante. En la o una pre-u 
vertical poco desarrollada, orbitales no distintas. Unas cinco fronta­
les eu el 0, y unas ocho en la o. Yibrisas de longitud moderada, sin 
llegar a cruzarse. ^tas peristomales poco numéro sas, tan solo bien de- 3 
sarrolladas en la parte inferior del peristoma, amarillas.
Antenas; III arte jo de longitud doble que los dos juntos y aproxi­
madamente doble que su misma 'anchura. Arista pectinada de longitud ca- i î 
si doble que la t tal de la antena y con sus mas largos rayos no alcan- 
zando la anchura del ill artejo antenal.
Iorax tan ancho como largo, sin contar el escudete, con uniforme 
prulnosidad blanc a tanto en el note como en las pleuras.. En el no to ^
las manchas pilfferas se unen mas o menos unas con otras en sentido 
lO'ngitudinal. La setulosidad, negra, mas larga y fina en el 6 que en 
la £. Pleuras con las manchas pilfferas bien visibles, redondeadas en 
la mesopleura ( 6 0 ) y en la esternopleura de la o, poco visibles en 
la esternopleura del macho. Quetotaxia: ünà acr prsc. Una ^  prsc. Una 
ia jEst. Prst no distinta. Pra présente pero^  de esc as o desarrollo. Una v 
sa. Solo la, m'o externa ph présenté. Dos h. Dos npl. Dos pa. Dos propi. 
Sin seta prostigmal. Dos a très mesopleurales posteriores situadas en , 
la parte superior. Dos stpl. Una ptpl. Cuatro 4iipl.
Escudete con pruinosidad analoga al noto. Setuloso en la o y con 
la.rga y erecta pilosidad en el Ô. Très <ç»etas marginales en cada lado. 
Ssouâmulas redondeadas y de borde interno de la cresta supraescuamal.
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Abdomen con la pilosidad de fondo negra, el 1 terguito ventralmente ^
y el I ventrito con pilosidad amariUa. fetas marginales mas desarrolla-^
: ?
das lateralmente y formando una serie compléta solo, en el IV terguito, | 
mds desarrolladas en el Ô que en la o, aunque en ambos son fines y po­
co robustes. Hipopigi6 no saliente. Eatèrnito pregenital en forma de ft : 
de ramas muy abiertas. '
Patas: Coxas anteriores pruinosas con algunas dpretas ne gras dispues- I 
tas irregularmente en su mitad apical. Femures anteriores no pruinosos f 
con las usuales series pv y pd,  ^ la primera forma da con y et as lige­
ramente mds largas que la segunda. Tibia anterior con una pv submedia- ‘ 
na y algunas cortas d^tulas ad. Artejo primeto de los tarsos anteriores ! 
tan largo como los restantes juntos, pdmures II con una f»eta a media- 
na, basaimente en el ô y en las caras v, ^  y a la setulosidad algo 
mas larga has ta el nivel de la yeta a mediana; en la £ sub igual en to- 
da la superficie. En el ô ademas un "ctenidium" pv. Tibia II con una ad, 
una pd, dos d y una v, dsta dltima tan solo en la o, no existiendo en eli
6. Fémur es III con las yetas pv y una serie de largas ^ etas ad y u- 
na av preapical. Tibia III con una av submediana (6) o dos (o), serie 
ad muy regular sobresaliendo de «lia très t^tas, dos pd.
Alas: r-m aproximadamente a la altura de la desembocadura de ri en c 
y en los 5/9 de la célula discal, m-m poco sigmofdea insertaildose en m 
casi en angulo recto y a una distancia de r-m casi doble a la del «todo 
de m. Este de curva suave. r4-r5 algo encorvada hacia delante en su a- 
pice, dejando a H5 abierta. Nudo de rs con dos pequenas sétulas en su 
car a superior y una en la inferior. Setulas del remigio amarillentas.
Long, total: 5-6 mm. 
del ala 4-5 mm.
FOEHOSA: Chip-Chip, 1 ô TIPO; Ill-j.909 1 £ PARATIPO (H. Sauter) }
V '
Rhinia xanthbgaster (Wied. 1.820) ,
 ^ ' ' ' ' - \ -- i i
Idia xaiïthogaster Wied. 1.820, . H. Dipt. Gen. p. 2.1. : v
Idia australis Walk., 1.849. List. Dipt. B.M» IV, p. 8o9
' ; . ' . . /. . . : ' . 1
IdieJLliopsis similis Towns., 1.917, Rec. Ind. Mus. 13, 4, no, 12 p. |
190. (n.sin.) ' |
Rhinia majuscula Villen., 1.932, Bull. Ann. Soc. ent. Belg. 71 p. |
:245. ' .... .
LOG. tip.: de xanthogaster, Java; de australis, Australia; de simi- |
lis, United provinces, India; de majuscula, Kosempo, Formosa. !
INDIA: Bihar, Banhar, 15-V-1.920. (R. Senior White) 1 Ô. Central Provin­
ces, Jubbulpore V-1.907 (C.G. Nurse) 1 o. Sikkim, Gantok, 6.000 ' 
ft. 27-IV-1.924 (R.W*G. Kingston, Everest Exped.), 1 o.
CE I LAN: Pungaluoya, X-'K898, 1 o; Hinadama, 28-IV-1.892, 1 o; Kandy, 31- 
V-1.892, 2 o; Henaratgoda, 26-VI-1.892, 1 Ô; Haldemalle 14-VI-1892 
1 Ô; Trincomali 29-XII-1.891, 1 o; Passera, 6-VI-1.892, 1 Ô (Yer- ;
bury). Suduganga 26-VÏ-1.918, "at flowers**; 13—IX-1.919, 1 o (R.
Senior White). ^
MALAYA: Singapore, Botanic Gardens, IO-VTI-1.911 (R* Hamitsch) 1 o.
JAVA : (H.E.S.Co.) 1 o.
I. ARU: (A. R. Wallace) 1 Ô, 1 o.
NÜEVA BRITANIA: Rabaul, 21-VI-1.941, 1 o; flI-1.935, 1 o (J.L. Froggatt) 1 
I. SALOMON: Guadalcanal, Kookoova, 11-VII-l.933, 1 o; Lurge, 1 0 (R.A# 1
Lever). Epi (H.W. Simmonds) 4 Ô* ' ,
NUEVAS HEBRIDAS: Aoba (A.W. Simmonds) 1 6; Erromanga VII-1.930 (Miss. ,
L.E. Cheesman) 3 Ô. Efate Island,-Vila VII-1.925, 1 6; Epi Island
12-VI-1.925, 1 Ô (P.A. Buxton) N.E. Malekula, VI-1.929, 1 6; Ma- 
lekula, bunua, III-IV-1.929, 3 o, 1 6; Malekula, I%-1.930, 1 Ô,
1 o; V—1.930, 1 Ô,(Tanna X-1.930, 2,0 (Miss L.E. Cheesman). Banks 
Islands, Merelava, 27-IX-1.922 (T.T. Branard) 1 o, 2 Ô. (W.W.
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Froggatt), Estos dos dltimos ejemplares axcepclonalmente os- 
euros y robustos. .
NUEVA CALEDONIA: Mueo, 19-7-1.928 (J.D.A. Cockerell) 1 o.
AUSTRALIA: Bynoe, 1 o TIPO de Idia austiralis Walk. S. Queensland, Bur-
_ pengary (T.L. Bancroft) 1 o.
También citada de AUSTRALIA (Cairns, N. Queensland) e ISLAS KEY 
(Bezzi 1.927 p. 234), ARABIA (Seguy, 1.928 p. 188); de NUEVA GUINEA: Am-
boina (Qsten Sacken, 1.881 p. 448) y de diverses localidades de la IN-
DlJt, Pus a, Coimbatore, etc; (senior White 1.923 p. 43); Chilka lake,
Orissa (Dover 1.921 p. 396). ,
Rhinia tristriata Beck. 1.909
Rhinia tristriata Beck., 1.909, Bull. Mus. H. n. Paris, p. 118.
Rhinia ancyrosema Speis., 1.910, Kilimandj.-Meru Exped. 10, 5, p.
154. (n. sin.)
Loc. tip.: de tristriata, Lumbwa, Kenia; de ancyrosema^ Kibonoto, 
Kilimandjaro. "
UGANDA: Ruwenzori Range, XII-1 .934-I-r1.935, Kilembe, 4.500 ft. (Brit.
Mus. E. Afr. Exped. F.W. Edwards) 1 o. Fort Portai 20-X-1.926, 
(H. Hargreaves) 1 o. Mabira Forest, Cha^e, 3.500-3.800 ft.
16-25-VII-1.911 (S.A. Neave) 1 o.
KEI'TYA: Teita Hills', VIII-1.947 (van Someren) 1 o.
El Dr. van Emden tuvo la amabilidad de ver y tomar notas para mf
del tipo de ancyrosema en Estocolmo.
■ ■ . - ^
Rhinia celibe n. sp. o i
Coloracidn gen ral de la cabeza negra, excepto la interfrontalia 
lunula y parte superior e inferior de la parafacilia que son pardas o 
amarillentas. i^ ijad basai de la dilatacidn occipital con muy densa 
pruinosidad,amanlla y pilosidad del mismo color, setulosidad negra.
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Antenas amarillentas o p a r d u z c a s ,  la base de l a  arista amarillo testd- 
cea. palpes oancolores,}como las anten s. T o r a x  azulado ver do so algo 
metalico, p l e u r a  d o n s a m e n te  pruinosas de a m a r i l l o .  Halterios testéceos. 
Alas a m a r i l l e n t a s  con l a  venacidn t.-stacea. SJtulas del remigio blan- 
cas. Abdomen tôtaimente testaeeo. Patas testaceas, los fémures a veces 
parduzcos.
Cabeza de perfil frontal suavemente côncavo, el facial claramente 
convexe y algo mas largo que el primero. Angulo vibrisal en perfil 
claramente mas salient e que ia cabeza en la lilnula. Parafrontales es- 
trechamente pruinosas de blanc o junte al ojo, en medio de la ^ parafacia­
lia otra manc ha pruinosa blanca ocupando toda su anchura. parafrontales 
an medio de la frente de anchura mitad que la interfrontalia y con es- 
casas sétulas acompanando a las frontales. Parafacialia en perfil de an 
chura sub igual a la del III arte jo antenal. Dilatacidn occipital bien . 
debarrollada, de borde superior subparalelo al ojo, densamente pruino­
sa de amarillo en su mitad basai y con pilosidad también amarilla, la 
porcién distal negra brillante, char o i. ada. Cara ligeramente pruÜiosa 
en su parte superior con un sali ente romo entre arnbas antenas. Estas 
distando entre si una distancia sub igual a la mitad" de la anchura del 
II artejo antenal. Quetotaxia: Un par de verticales internas y otro 
de externes, sub igual es y bien desarrollados. Un par de cortas prever- 
ticales poco distintas. No distinta s orbitales. Unas ocho frontales. 
Vibrisas bien desarrolladas. ^etas peristomales cortas no aleanzando 
1/3 de la longitud de las vibrisas.
Antenas no aleanzando el nivel de la; vibrisas por una distancia 
sub igual al ancho del m  artejo antenal y rebasando ligeramente el 
nivel dal borde inferior ocular. Ill arte jo  antenal cerca de cuatro 
veces la longitud de los dos basales juntos y unas cuatro veces tam 
bién su anchura.
lorax de longitud ligeramente superior a su anchura, muy debilmen-
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t« pruinoso de blanco en el noto con manchas setfgeras que lateralmen- y 
te se unen formando Ifneas longitudinales. Mitad inferior del Galle f 
humerai, regién prostigmatica, uresopleura, esternopleura, y pteropliii'^ ,?:* 
ra densamente cubiertas de densa pruinosidad amarillo azufré, sin maa-„ Id 
chas setfgeras y con pilosidad amarilla.. Quetotaxia; Ùn solo par de 
acr prsc, muy cortas. Un par de de prsc. un par ia post. prst medlBiHilif ;;r
mente desarrollada . Pra de desarrollo anélogo a la prst. Um sa, dos
ph, la primera y la mas externa. Una sola h bien desarrollada, las o- 
tras dos apenas distint as. Dos ga. Dos npl. Dos propi. Una sola meso- 
pleural posterior. Dos stnpl. Una ptpl. Cuatro hipl.
Escudete como el noto, con très q»etas marginales a cada lado. 
Escudmula tordcica elipsoidea de borde intemo divergente de la 4
cresta supraescuamal. ' à
Abdomen algo mas largo que el torax con setulosidad negra y pilo- }
si dad amarilla ventral en el I terguito y I ventrito. Tan solo en el ;
IV terguito una débil serie marginal. . ‘
Patas; Coxas anteriores muy débilmente pruinosas de blanco con 3
pruinosidad amarilla y sétulas negras repartidas irregularmente en • '
su cara anterior, fémur I con las ordinarias series pd y pv forma- ;
das por q»etas que no alcanzan el ancho del fémur. Tibia I con una ^  
subme diana y una serie de très yetas al, las dos superior es muy cortas#
I artejo tarsal tan largo como los restantes juntos, fémur II con una ' -'/i
' . : '
yeta a mediana. Tibia II con una ad, una v, dos pv y dos gd. fémur. III
con algunas largas yetas pv basales, una serie de cortas fjetas ad^  una
f^ eta preapical av y otra pd. Tibia IJI con la serie ad muy regular aun \ 
que de sétulas cortas, entre éllas sobresalen dos mas Imrgas, dos pd y f 
dos av. '
Alas: ligeramente mas apical que el apice de rt y en los 5/9 b
de la célula discal, m-m débilmente sigmoidea y distando de r-m una dis 
taneia doble a la curvatura de m, ésta suavement e curva da y con su por- |
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cidn apical muy regularmente cdncava y cerrando a R5 con un corto pe- 
ciolo# Nudo de rs cèn très sétulas negras en su cara dorsal y una o 
ninguna en la ventral.
Long» total: de 7-8 mm. 
del ala: 5-6 mm.
SIERRA LEONA: Kondundo^ 19-71-1.912 (J.^. Simpson) 1 a TIPO.
NIGERIA: Buguena 31-VII-U899 (A..H» Hanley) 1 o PARATIPO.
El paratipo es un ejemplar muy osouro, teniendo la interfrontalia, 
Idnula y antenas més oséuras que el otro ejemplar. También los fémures 
son casi totalmente pardos en el II y III par de patas y el I oscure- 
cido dorsalmente, mientras que en el ejemplar tipo son totalmente tes­
taceas. Los caractères morfoldgicos son exactes en ambos ejemplares.
Rhinia cervina (O.S. 1.881)
Idia cervina Ost. Sacken^ 1.881, Ann. Mus. Civ. St. Nat. Génèva 
XVI, 4-7, p. 448.
LOC. tip.: Amboina.
NUEVA GUINEA HOLANDESA: Waigeu, Camp Nok, 2.500 ft. IV-1.938 (Miss L. 
E. Cheesman) 1 £.
Rhinia melanostoma melanostoma (Wied. 1.830)
Idia melanostoma Wied. Ausser, zweifl. Ins. II, p. 353.
Buidiella purpurea Tôwns, 1.917, Rec. Ind. Mus. 13, 4, no. 12 
p. 1S)3.
Loc. tip.: de melanostoma, Java; de purpurea, Costa de Madras y E. 
Himalaya.
INDIA: 1 £ (ex coll. Saunders). Madras, Shevaroys Yercaud, 5.000 ft.
I4-22-Z-I.912 (Fletcher).
CEILAN: 1 6 (O.S. Wickwar). MaduEsina I6-V-I.908 (Bainbridge Fletcher) 
1 6, 1 £ (Thwaites). Trincomali, 20-IX-1.890, 3 £, 1 ô;
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8-IX-1.890, 1 Ô, Trincomali, Hot wells, 14-1-1.892y 2 d; 6 mii©/ 
post, Nilaveli M., 9-%II-1.891, 3 0; Haidamak #WKI-.1}8S2, }
16; I7-TI-I.892, 1 Ô; pankullam 9:^1-1.890} 2 o; Kan%} ' I
27-7-1 *892, 4 ôyAnaradhüpura 3P-3CII-1.890, 1 Ô; (Yerbury). SU-b 
di%a%a, 1-Z1I-1 a # ,  1 o; 24-I1I-1.920, 14 6; 9-17-1,921, 4 d 
(H. Senior White). J
JAVA: 1 o (Bee. in exch. Eatt India Co. )
ESTHECHO DS mLACA: 25-1-1.908 (G. Meade Waldo) 1 o "at sea" '!
AUSTRALIA: Queensland; Townsville, 6-III-1.903, 1 6; 27-IÏ-1.903, 1 £; 
(P.P. Dodd). Maekay (G. Turner) 1.6.
Rhinia melanostoma bipartite (Mall. 1.929)
Idiella bipartita Mall., 1.929 Ann. Mag. n. H. (IO) 4 p. 335. 1
NORTE BORNEO: Bettotan, nr. Sandakan, 2-7III-1.927, 1 6 TIPO de la es-
peoie. . " ,
Rhinia coxendix (7illen. 1.915)
Idia coxendix Villen., 1.915 Rev. Zoll. Afr., 4 (1.914-16) p. 204. ■
■ ■ \ ' 
Rhinia pallidula Curr. 1.927 Amer. Mus. Nov. 246 p.l (n. sin.)
Loc. tip.: de coxendix, GatO; de pallidula, Stanleyville, Congo bel-J
ga. .  ^ ^
TCENIA: ? : Ukamba, Makueni, VIII-1.947 (van Someren) 1 6.
UGANDA : Ealinzu, Forest (T.H.E. Jackson, Brit. Mus. E. Afr. Exped. ) 2 6.1 
NATAL: Malvern, VI-1.897 (G.A.K. Marshall) 1 o. ^
Rhinia scotti stein, I.9I0
Rhinia scotti Stein, 1.910, Trans. Linn. Soc. London (2)• XIV, 1
p. 162.
SEYCHELLES: Mahe, 1 o; Silhouete, 2 6; Mahe, 3 6 (J.S. Gardiner) SERIÉ 
TIPICA.
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El ejemplar etiquet^do en el Brit. Mus. como tipo, no pertenece 
esta especle, e-s un ejcriplar muy melanfco de Rhinia apicalis, in­
separable de los e jemplar es recogidos por P.R. Dupont y citados bajo 
apioalis. Como Stein no institu^ o^ ningiin ejemplar determinado como tl- 
o (la étiqueta del Brit. Mus. fue colocada en trabajo de organizacion, 
no publicada y por tanto sin validez) circunscribo la especie a los 
ejemplares citados arriba, todos ellos de la serie tipica, escogiendo 
,como TIPO uno de los Ô 6 de Mahe y que he etiquetado como tal.
j Rhinia apicalis (Wied.,1.830)
I
' Idia apicalis V/ied., 1.830, Ausser.zweifl.lns. 2 p.354 
Rhinia testacea R.D., 1.830, lÆyod. p.423 
Idia flavipennis Mcq.,1.843, Dipt.exot. II, 3 p.125 
Idia pleiiralis Thoms., 1.869, Dipt.Sug.Resa p.542 
Beccarimyia glossina Rond.,1.873, Ann,Mus.Genova iv, p.287 
Rhinia fulvipes Big.,1.874, Ann.Soc.ent.pr. (5) IV, p.239 
Rhinia pallidiventris Brauer,1.899, Musc.schiz. II p.22 
Idiella trineuriformis Speis.,1.910 Kilimadj.-Meru Exped. 10,5 p. 
153 (n.sin.)
Doc.tip,: de apicalis,Tenerife; de testacea, Mauricio;’de flavipen- 
nis, Java; de pleuralis, I.Cocos; de glossina, Keren,Abisinia; de fulvi­
pes, Ceilan; de pallidiventris, Senegal; de trineuriformis,Kilimandjaro. 
TANG3R: (M.Bscalera) 1 Ô, 4 0.
IvIAPRUBCOS: Ifrane, VIII-1.930 (Mrs.Cockerell) 1 o; (Miss A. Mackie) 1 o» 
Middle Atlas, Mts. Ayrou, 4.400 ft.,18-VI-1.936 ( K . H .Chapman 
& C.A. Bisset) 1 o.
CANARIA8 :  T e n e r i s s a  ( c o l l . V / i n t h e m )  1 6 T IP O  de a p i c a l i s ,  M useo de V i e n a .
Gran Canaria, M o y a, J a r d i n  de Covo, VII-1.946 (E. V a l l e )  1 6. 
Tenerife; (A. C a b r e r a )  2 0,2 £; V o l c a n  de GUimar, III-1.927, 
t Ô; B a ja in a r ,  IV-1.921, 1 o; Medano, XII-1.932, 2 o ; 27-XII- 
1.909, 1 o; B a r r a n c o  de T a h o d i o ,  III-1.927, 1 6 , 1  0; San
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Andres,rV-l930,lo (a .Cabrera) . |
■ I
SENEGAL:(ex ooll.Bigot). SERIE TIPICA de pallidiventris. :
SIERRA LEONA:16 A
COSTA EE 0R0:Secandee,l6-X-1922,l£.Abokkobi, IO-IX-1.922 (J.W.Scott -
Macfie) 2 Ô.2 6,2 o (W.P.Lowe) .Aburi, 1.912-13 (W.H.Patterson) J
lo, 2 6.Ashanti,0buasi, 24-71-1.907 (W»M.Graham) 1 6, 3 £ "on }
flowers". }
NIGERIA : Ibadan, 21-VII-1.913, 1 6.17-7II-1.913, 1 £ (W.A. Lambom) .Yaba A ; 
24-711-1.909 (W.H.Graham) 2 £ "on newly dug"fBaro, 7-X-1.910 
(Ingram) 1 (H.A.Poz) 5 £»Oshogbo 1-13-X-1.9lQ, 1 £; I
20-30-IX-1.910 (T.P.G.Mayer) 1 o.Baro X-1.910 (Ingram) 1 o. * 
KAJv'ERUN:Mt.Cameroon,Quzanga,8.100 ft.,21-1-1.932 (M.Steele) l£ "by 
beating"
CONGO .BELGA:L.Tanganyika,Kibanga,1-V-1.927 (R.Bois) 1 6.150-200 miles 
IV. of Kambobe,3. 500-4.500 ft. , 26-X-1907 (S.A.Neave) 1 6.Congo 
(L.S.T.M.) 3 6, 1 £.
ANGOLA:Lobito Bay,19-20-VII-1.931 (Mrs.Cockerell) l£.Nr.R»Rasai 25-VII- 
1.931 (Miss A.Mackie) 1 £,pilosidad y pruinosidad mesopleural 
blanca.
S.W.APRICA:0kahandja,24-II-1-III-1.928 (R.E.Turner) 4 £.Aus,XII-1.929' 
(R.EfTurner) 1 £.
CABO:East London,18-II-1.917 (J.Bruce-Bays) 3 o, 4 Ô.Mossel Bay,III-IV- 
1.932^$ Ô, 4 £;Mossel.Bay^2 Q,1 £;Mossel Bay,III-IV-1.930, 2 6;
IV-1.921,1 £ (R.E.Turner)
NATAL:Eurban,31-III-1.913 (W.J.Haygarth) 1 ^,lôCumbilo,l8-V-1.913 (L.
Bevis) 16.port Natal,1 Ô.Weenen, II-1.926* (H.P.Thomasset) 1 6. 
Weenen,XII-1.923-1-1.924,2 £,1 6;VI-1.925,1 £;II-1.926,1 £ (H.P. 
Thomasset) .Malvern VI-1.897 (G.A.K.Marshall) 1 £.Durban 14-18- 
X-I.93I (J.Ogilvie) 1 6.Durban (P.Muir) 1 Ô.Weenen 111-1.924,1 o
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925,1 6;V-1.924,1 0;III-IV-1.925^ 1 » («.pvThomaaaet). _
Durban,Umbilo 30-III-1.913 (L.Bevis) 1 oÆeenen^7-t.9l4 (H. #
P.Thomasset) 1 o. ;
BECHU\:TAIAITD:Iobatsi 16-III-1.954 (J.Ogilvie) 1 o. Ghanzi, MongolatBiia: 
6-1V-1.925 fj.Maurice) 1 o " 4
MOZAMBIQUE: Lourenço Marques 1.909 (J.de O.S.de Acevedo) to;IX-XIX-  ^
1.913,3 6,3 o;I-III-1.914,7 o; IV-VII-1.914, 1 o (H.A.JunodX = 
S .BTTOPESIA:Matopo. Hills,TV-1.932' (J.Ogilvie) 1 o..Battery Spruit, nr.
Umtali, V-1.932 (Miss A.Mackie) 1 o. Shangaiii,. De Beer’s Ranch
V-1.932, 2 6,1 0; Matopo Hills IV-1.932, 2 6,2 0 fJo.Ogilvie)} 
N.'RH0P]:SIA:Chilanga21-X-1913 (R.O.Wood) 16. - %
IfYASAIAND:Maiwale 7-TV-1.932 (W.A.Lamborn) 1 o.Lower Shire R. 24-VI- Q 
/ 1.914 (B.C.Wood) 1 6"on ground".Zamba (H.S.Sttonue) 2' $ 1 £. 4
Maiv/alé 9-TV-1.932 (W.A.Lamborn) 1 ü.port Johnston, 1.500 ft. 
13-I_1.906 (E.L.Rhoades) 1 o.Bua, 3-XII-1.91Q (J.E.S.Old) lo. 
Port Herald IV-VI-1.913 (J.E.S.Old) lo.Zomba lab.,3.000 ft.^  V|
24-VI-1.948 (M.H.Breese) lo.Mouth of the Nkumnaleza R., 25 mi-. ^ 
les S. of Kota .Kola 31-X-1-XI-1 TIO (S.A.Neave) 16 
TAHGAfTYIKA:Dar-es-Salàam 14-1-1.918 (A.W.Pomeroy) 1 6,2 o.W.Kilimandja- 
ro,Ngare-Nairobi, II-III-1.937 (B.Cooper) 1 o.Meru VII-1.943 A 
(van Someren) 16. A
mNZIBAR : I -I I-1.925 (H.J.Snell) 30, 1 Ô.Nr.Mazi-Mo ja VIII-IX-1.922, lof • 
Mazi-MojaX,X-XII-1.924,3 o,2 6.Nr.Mazi-Mojâ VIH-1%-1.924 (H# 
J:Snell) 5 o* -L
KENYA :Mairobi V-VI-1.899 (C.S.Betton) 4 o.Aberdare Rangé,0banla Palls^ .
4.000 ft . ,1 o (Brit .Mus.E.Afr.Exped. ,F.WvÉdwards) .Nairobi, ^ u : 
VI^I.930 (Med.Dept. )1o. ' - E
UGANDA: 2 o, 2 6 (G.D.H.Carpenter) .Entebbe (E.D.W.Greig) 1 o. Kampala,
I7-XI-I.915 (C.C.Gowdey) 1 ÔKampala 21-XII-1.920 (M.Hargreaves 
1 6.Kampala 20-II-1.930 (H.Hargreaves) 1 o.Bntébbe 21-VlIl.^
- lo5 - ' j
1
1.911 (G .G .G o w d e y )  3 6,1 o .E n t e b b e  1-11-IX-1.9H ( S - A . H e a v e )  to 
Bwamba V a l l e y ,VII-1.945 ( v a n  s o m e re n )  1 Ô .R U w e n z o r i  Range,XEX — " 
1.934-1-1.935;F o r t  P o r t a l , M p a n g a  F o r e s t  ,15-XII-1.934,1 £; Kilem| 
be, 4.500 ft ., 1 Ô; M panga Va l l e y , 6.000 ft., 1 g. ( B r i t  .Mils.E.Afr. J 
Expe d.,F.W.E dwards) }
PALSSTIHA: Deir El-Belah, 8 miles S.W. of Gaza, PO+IV-1.917; nr. Je- .
1
risheh, -4-7 miles N.E. of Jaffa, V-1.918 (E.E. Austen, 1 Ô. 
peir El-Belah, 8 miles S. of Gaza 10-IV-1 .-91?, 1 o; 29-V-1»917,^ 
1 o; (E.E. Austen). Amana, E. of Jordan 31-VIII- (P.A. Buxton) A 
1 Ô. Galilee 1.924 (O. Theodor) 16.
PERSIA: Chindar, 1.899, 1 Ô; Bazouff, 1 .899 1 6,1 o (M. Ascalera).
I. SOXOTRA: Dahamish I9-XII-I.898 (W.R.O. Grant) 1 6. Homhil 1.500 ft.
19-1-1.899 (W.R. 0. Grant) 1 o.
I. SEYGHELIBS: Cosmoledo, 2 6 (P.R. Dupont). Ohagos 1-1.905, 1 6, Mahe ' 
1 £ (J.S. Gardiner) Aldabra (J.S. Gardiner) 1 6 ( veanse no­
tas bajo Scotti). 
mDPICIO: 1 £. Vacoas 5-8-IX-1.931 (W.H. Ingrams) 2 6.
I. RODRIGUEZ: VIII-IX-1.918 (H.P. Thomasset & H.J. Snell) 3 £.
CEYLON : Pe jadeniya Iv1.908 (ex. coll. Brinetti) 1 £. Anar adhupe ira,
,30-111-1.890, 1 £; Trincomali, 18-IX-1.890, 1 6, 3 £; 20-IX-1 
1.890, 1 6, 2 £; 27-IX-1.891, 1 6; IO-III-1.891, 1 £ (Yerbu- 
ry). Peradeniya V-1 .918, 1 £; 6-IX-1.922, 1 £; Masksliya, 12-
13-1-1.919, 1 6; 25-29-XII-1.918, 1 £; Suduganga, 8-XII-1.
1 £; 29-II-I.9I8, 1 £; I0-V-I.918, 1 £; 14-XII-1.918, 1 £;
25-II-1.918, 1 £ (R. Senior White). Dizatalowa 12—IX-1.908 
(T.B. Fletcher) 1 £.
HONG-KONG: 11-II-1.899 (T.B. Fletcher) 1 6.
SIAIVT: Patani Cape (H.G. Robinson & N. Annandale) 2 £.
MALAYA : Pahang, C. Highlands, Ulu Telam 16-V-1 .948 (R.A. Lev r ) 4 o.
—  1 0  6 —  ~ t
m. SALOMON; Siu, Malaita, 2 6, 1 o; Ltepua, 6-III-1.933, 1 6 (R.J.A.W. 4
Lever). Tulagi 4-VIII-1933 (H.T. Pagden) 1 £. Isabel, Tatam
ba 14-VII-1.935 (R.A. Lever) 1 o.
I. FIJI: Tahiti (H.W.S. Simmonds) 1 o. . 1
I. HAWAI: 1 o (Fauna Hawaiiensis p .  83). Honoluld 1.902 (Sandwich la.
Com. R. Soc) 16. f
También ha side citada de MARRUECOS (Seguy, 1.930 p. 152)., de CA- A
-i.
NARIAS: (Becker 1.908 p. 128); Gran Canaria, Tenerife, Palma (Frey 1.936 
p. 139), SENEGAL y GUINEA FRANCE SA (Bezzi 1.914 p. 292)j,i CONGO (Bezzi I
1.912 p. 81), ABISINIA (Becker, 1.922 p. 822), SUDAN ANGLO-EGIPCIO (Vi­
lleneuve, 1.922 p. 64; 1.922 p. 81) ERITREA (Bezzi, 1.907 p. 74) BELUCHÎE 
TAN PERSA, (Becker 1.912 p. 626) SOCOTRA, (Becker 1.91Q p. 13). ISLAS 
ALMIRANTE, (EICHELEBS y CHAGOS (Bezzi 1.923 p. 83), ISLAS RODRIGUEZ, (Be 
zzi & Lamb. 1.926 p. 568) ISLAS COCOS,(Senior White 1.924 p. 109), IS­
LAS FIJI, (Bezzi 1.927 p. 233);1.928 p. 188) PILIPINAS, (Bezzi 1.916 
p. 29)
Seguy (1,928 p. 191) acepta dos variedades para esta especie, la una 
con el apice del ala oscurecido recibir^a el nombre apicalis, la otra 
con las a l a s  incoloras el de testacea. Segdn Mailoch (1.926 p. 504) e- 
xisten varias formas en esta especie tal como aqui se la considéra. 
Idiella trineuriformis Speis. suyo tipo fué visto por el Dr. van
. .
Emden en Estocolmo a instancias mfas es indudablemente esta especie, .
Rhinia nigricornis (Macq. 1.843)
Idia nigricornis Macq. 1.843, Dipt. exot. II 3e. partie p. 124.
Rhinia v/inthemi Villen. 1.915 Rev. Zool. Afri. IV, 2 p. 204.
Rhinia a p i c a l i s  Mall. 1.926, Ann. Mag. n. H. (9) 18 p. 503.(nec 
Wied).
L o c .  tip.: de n i g r i c o r n i s ,  S e n e g a l ;  de w i n t h e m i, Guinea.
■ — lo7 — . -
SIERRA LEONA; Bagwena 1 .924 (D.B. Blacklock) 16. V } ’ ' ;
COSTA BE ORO: N. Territories, Yapi IX-1.915 (J.J. Simpson) 2 6 (Rjiinia } 
apicalis. Mall, det.) , w
CGTTGO BBLGA: Elizabethville III 1.934 (M. Bequaert) 16.
NATAL: Malvern, VI-1.897 (G.A.K. Marshall^ 1 6.
MOZAMBIQUE; Lourenç.o Marques, IX-XII-1.913 (H.A. Junod) 1 6.
NYASALAND: Cholo (R.G. Wood) 1 6. '
UGANDA : Lake Victoria, Nsazi Island (G.W.H. Carpenter) 7-12-111-1.911 ' "
3 0 ' . : II
Rhinia atra Curr. 1.931
Rhinia atra Curr. 1.931. Amer. Mus. Nov. 5o6 p. 15.
Loc. tip.: Reppoès Town, Liberia
En la clave.se referirfa a coxendix Lw., de la que se diferenciarf&:
a).- Por sus coxas no pruinosas y, con la pilosidad totalmmnte negra 
(en coxendix pruinosas con pilosidad amarilla, sdlo las setas negras).
b).- Escudete ligeramente amrillento Ventralmente (en coxendix to­
talmente negro).
0).- El abdomen descrito como "shining brownish black" (en coxendis 
mas 0 menos testéceo rojizo).
d).- Tibias rojizas (en coxendix mas o menos parduzcas)
Rhinia deceptor Curr..1.927
Rhinia deceptor Curr. 1.927 Amer. Mus. Nov. 246 p. 2
Loc. tip. : Stanlejrviiie, Congo Belga. . \
Se refiriria a tristriata o celibe en la clave, de las que se di- 
ferenciagflegiln la descripcidn; por sus tibias solo parduzcas y tarsos 
parcialmente rojizos, de tristriata; por sus tarsos purcialmente ne-
gras, de célibe. Estas especie tieiie ne gros los tareos e i c c e p t o ' ■ 
artejo de los anteriores y II-ÎIl arte j os de los tarsCé 1% Y III.
 ^ Hbinia obsoleta f/?ied. 1.830)
Idia obsoleta (Wied. I.830 Auss, zweifl. Ins. II p. 355
Loc. tip.: China.
Debe ser una especie muy préxima a sûbapicalis, pero sus'coxas'^ sbii 
testaceas (segun Malloch que ha visto al tipo. Exot. Musc; XÎX 
y el abdomen esta pro visto de manchas, aunque este caracter dada su 
riabilidad no concluye nada.
También ha sido citada del JAPON (Coquillett I.898 p. 333)
Rhinia sikorae (Villen. 1.915)
Idiella sikorae Villen. 1.915 Rev. Zool. Afr. 4( 1.914-16) p. 204^
Loc. tip.: Madagascar.
En la clave se refiriria a pallida, separéndoBei por:
a).- Las manchas negras brillantes de la parafacialia y dilataclén 
occipital.
b).- Por la banda negra mediodorsal que alcanza hasta el II terguito 
Este color ^ ocupa totalmente el IV. ' •
Como puede verse las diferencias son poco acentuadas. R5 es estrê-1 
chamente abierta o cerrada en el-borde, en pallida (en el material à 
manc) siempre claramente abierta.
' Idiella B.B. 1.889
Denkschr. K. Akad. Wien, LVI p. 154.
Genotipo: Idia mandarina Wied. 1.830 (monobasico)
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CLAVE BE E8PECIES, (1)
1 (4) - pemures rojos testaceos. Tioia I sin pv submedia­
na. Mesopleura y dilatacidn occipital con manchas 
setigeras nulas o inconspicuas. Formas etiopTdas,
2 (3) - ;'sternopleura cubierta de pruinosidad amarilla tan
cens a como la mesopleura. Tibias general mente algo
oscurecidas, al menos las posteriores. 6. Ldbulo 
central del esternito pregenital de borde escotado 
(Fig. 7). o. (petas marginales del IV terf^ iito més 
cortas y densamente agru^adas en la parte ventral 
formando como un peine bien distinguible de las 
<yetas marginales del borde dorsal mas débiles.
elon^ a^ta (Bezzi, 1.908)
3 (2) - Esternopleura con pruinosidad amarilla muy espar-
cida, generalmente casi nula y a veces nula del 
todo dejando ver el color de fondo negro brillan 
te, siempre contrastando con la mesopleura densa­
mente pruinosa. Tibias rojo testdceas como los f£ 
mures. 6. Ldbulo central del esternito pregenital 
de borde no e scotado (Fig. 8). o. (petas margina­
les del IV terguito isualmcnt e dispuestas y de la 
misma longitud y robust eg' en todo el borde.
albitarsis (Macq. 1.846)
4 (1) - Fémur es ne gros. Esternopleur . con pruinosidad ama­
rilla tan densa como la de la mesopleura. Tibia I 
con upLu pv subme diana.
(1),- V clusA net : c f gérero.
— 1 io —
5 (10) - Dilatacidn occipital, mesopleura y esternopleura
con manchas setigeras inconspicuas o nulas. Bor­
de costal mas o menos amarillento no parduBOO.
6 (9) - 6. -sternito pregenital saliente, las expansio-
ne 8 latérales con ye tas solo en el apice, las in­
ternas salientes y pilosas en su extreme (Fig. 9). 
Ô0. tiinula y antenas testaceas o parduzcas.
7 ( 3 )  - Ô. Tibia I I  en su extremo apical con la pilosidad
ventral muy larga, més que la anchura de la tibia, 
formando un copete. Ô£. Tibias III testadceas o mas 
o menos oscurecidas. Abdomen con el IV terguito y 
el tercio posterior del III negros, a veces este 
color se extiende ocupando todô el m  terguito, 
borde posterior del II y una banda longitudinal 
hasta la base del abdomen.
mandarina (Wd. 1.830)
8 (7) - Ô. Tibias II sin tal copete en su apice, la pilo­
sidad ventral en toda su extension més corta que 
el diametro tibial. Ô£. Tibias III testaceas con 
una sola av. Abdomen con el IV y borde posterior 
del III terguitos negro, a veces este color se
V - ' -
prolongs'en un trazo mediano longitudinal, ésto 
mas frecuentemente en el 6. Lünula testécea. II 
artejo antenal parduzco, el lit y la arista algo 
més claros.
sternalis Mail. 1.926
9 (6) - 6. Esternito pregenital no saliente, expansionss
latérales con largas yetas en todo su borde in­
terne, las internas no salientes y apenas pro- 
nunciadas. (Fig. 10). Tibia II sin copete en su
' - 111 - , ■' "
apice. Ô£. Lunula y antenas negras o pardo oscuras.
Tibias testaceas con una sola av. Abdomen de colora­
cidn como la descrita en sternalis.
tripartita (Big. 1.874)
lo  (5 )  - Dilatacidn occipital, mesopleura ÿ asternopleura con 
manchas setigeras muy visibles. Tamaho generalmente 
mas pequeho. Borde costal alar oscurecido en la base. 
Esternito pregenital no saliente, ldbulo central poco 
saliente, apofisis maj'ores poco desarrolladas y sin pi 
losidad en su borde interno, las menores internas nulas 
(Fig. 11) •
divisa (Walk.. 1 w8##)
Idiella elongata (Bezz. 1>9o6) (Fig. 7)
Stomatorrhina elongata Bezzi, 1.908, Ann. Soc. Ent. Belgique 52 
p. :)83.
Idiella major Malloch, 1.926, Ann. Mag. N. H. (9) 18 p. 510.
Loc. tip.: de elongata, Bajo Congo; de major, Sierra Leona.
SIERRA LEONA: Kruto 1.924 (D.B. Blacklock), 1 Ô; Kayima 25-VI-1.912 
(J.J. Simpson) 1 £; Masimera to Yonnibanna 21-V-1.916 (J.Y. 
Wood) J* biting at dusk" 1 o TIPO de major.
COSTA DE ORO: N. Territorios, Yapi ( J .J .  Simpson) 1 o. 
miBRUN: 1 0 1.898-1.899 (1. Gonradt)
CONGO BELGA: Coquilhatville 12-V-1.927 (Mus. del Congo) 1 6.
NATAL: 1 ejemplar entre una serie de albitarsis (coll. Collin, ex coll.
Bigot) '
TTYASALAND: Cholo (R.C. Wood) 1 Ô.
KENYA: Nairobi (A . Loveridge) 16.
UGANDA : S. of L . George, 3200—3400 ft. X—1.911 (S.A. Neave) 1 0. Bwamba
' : . . I ": '' '
IV- 1944 (van someren) 2 10-711- 1912 (C.C» Gowdey) 1 6  t
Bwamba 17-1942 (A.J* Haddaw) 1 o»
SUDAN ANGLO-SGIPCIOî C.R»P* Medanl 10-7111-1927 (W.P.D., Cameron) X 6 
"on Argeria sp."
Idiella albltarsia (Macq. I846) (Pig» 8) }
Idia albitarsis Macq. 1846, Dipt; exot. Snppl» p. 193 ;
? Idia simulâtrix Leew, 1852, Monata. Ak. Wiss. Berlin p» 660- 
( su descripcion se aplica también a elongata)
Idia eupoda Loftw, 1852 l»c.p.. 660 4,
Idia extensa V/alk., 1858, Trans, ent. Soc. Lond. 17 p. 211 
Log. tip.t de albitarsis, Cafreriaj de simulatrix, y eupoda, Mo­
zambique* de extensa. Natal.
SIERRA LEONA: Kruto 1924 (D.B.- Blacklock) 1 6 ,
GABO: King William^a Town District (Miss Barrett) 1 o . Mossel Bay,
11-1922 (R.E.Turner) 1 o.
RATAL: 6 e jemplar es en coll. Bigot. 1 ô TIPO dte extensa, (ex coll»
Saunders.) Durban, Umbilé: 7-7X11-1913 (L.Bevis) 2 6. Malvern,
. 71-1897 (G.A.K. Marshall) 1 o. Weenen 11-1925 (H.P. Thoma­
sset) 16.
S. RHODESIA: Chirinda Porept, 2J-1930 (A. Cuthbertsen) 1 6  
NTASABMD: ,Mt. Mian je 19-XI-1912 1 6; Mian je, 23-11-1912 1 6; Foot of 
Kifulufulu Mt., XJsanga Distr., iringa-Kilossa Rd., 3.000 ft. ;
I6-I7-ZII-I9IO (8.A. Neave) 1 0.
KENYAN Bmbu 9-11-1915 fG.St.j.C.O» Browne) 1 6. Kabete 16-7-1913 (7.J.
Anderson) 2 6. Masai Reserve 16-7-1913 (7.J. Anderson) 2 6. 
Edge of Forest On S.& E. slopes of Kenya, 6-7.000 ft., II— 
1911 (S.A.Neave) 1 o. Kibwezl 3.000 ft.} 2-4-17-1911 (S.A» 
Neave) 1 o. Kabete 16-7-1913 (7.J. Anderson) 16.
UGANDA: R^venaori Range, KII-1934-X-1935, Moburu Valley, 4.500 ft., : 
(Brit. ima. E. Afr. Exped. E. w. Edwards,) 2 6, 1 o. Mabira EO-
; - 3 
' %
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rest, Ghagv/e 3*500 - 3.800 ft., 16-25-VII-19H (S.A. Neave) 
t 6. Jinja 1909 (D.Bruce) 1 6. Kabulumiro 1909 (D.Bruce).
Mpanga Forest, Toro, 4.800 ft. XI-1911 (S.A. Neave) 1 6. On- 
zoro District, (C.H.Marshall) 1 o,. S.of L.George 3^200-3.400 ft.,
I7-I9-X-I9II (S.A. Neave) 1 6.
Idiella mandarina (Wied.,1830) (Fig.9)
Idia mandarina Wied.,1830, Ausser.zweifl.lns. II p.350 
Idia bengalensis R.D.,l830,Èîyod. p.421 
Idia nigricauda Big.,1874, Dipt.nouv. 2e. partie p.13 
Idia tricolor Big.,1874,Dipt.Rouv. 2e. partie p.236 
Stofflorhina bivittata Big.,1887,Bull.soc.Zool.Fr. 12 p.592 
Idiella floccosa Villen.,1927,Rev.Zool.Afr, 15,3 p.395 
Doc.tip.:de mandarina,China; de bengalensis, Bengala; de nigri— 
cauda, Birmania; de tricolor, i; de bivittata, India; de floccosa, 
Formosa.
CHINA: Fulcien, Foochew (G.B. Rickett) 1 o. Hong Kong (J.J.Walker) 1 6. 
Hopeh, Tientsin, 15-VI-1906 (F.M.Thomson) 1 a. Amoy Region,
Jung Chum, Fukien, 13-V-1913 (J.P. Maxwell) 2 o; 3-7-1912,1 g 
Kwangtung, Swatow,28-7-1900 (J.Streich). Hong Kong 23-XII-1933 
(L.G.Saunders) 1 a. Fulcien, Foochew (C.R.Kellogg) 1 o. Shantung 
(E.Hindle) 1 o.
ASSA^ î: Lov/er Ranges N. Khasi Hills, 18?8 (A.Chenell) 2 a.
INDIA: N. Bengal (Campbell) 1 Ô. Darjeeling 25-71-15-711-1916 (ex coll. 
Brunetti) lo. Bohar & Orissa, Banhar, 9-71II-1921 (R. Senior- 
White) 1 6, Orissa, Goilkers Stn. 71-1926 (R. Senior-White) 1 6. 
Punjab, Kasauli (F.V/yville-Thomson) 1 Ô. N.W.India, jubbul­
pore 4-7II-1902 (C.G.Nurse) 1 Ô. Umballa 8-13-7-1906 (ex coll. 
Brunetti) 1 6. Madras, Coimbatore 29-711-1912 (A.G.R.coll.) 1 Ô. 
CE I IAN : 1 0 (Thwaites). Suduganga, 15-71-1921, 1 a "on windovh*; 1 o
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9-V1I-1920 (R. Senior Whitw) 1 £ " on spiders web". Henarat- 4 
goda 7-11-1892, 2 0, 2 o; Trincomali, Hot Welle 13-IX-l891,l t  
22-711-1891,1 o; 27-VII-1890, 1 6 (Yerbury) \ *
SIAM: Phantoop Mts» 23-1-1928 (T.D.A. Gockerelle) 1 ô "in cave". }
SUMATRA: pematang Siantar, Naga Hoeta Estate, 1.750 ft., 23-XIT-1931,lo j
22-XII-1931 (coll. R.I.Nel) .L o. W. Sumatra, Benkoelen, Taudjan^ 
Sokti, 1.800 ft., VI-I935 (prom E.LeMoult) 1 o.
BORNEO: Sarawak, Mt.Dulit 4.000 ft., 18-X-1932 (Oxford Univ. Exp», B»M» T 
Uebby & A.W. Moore) "Moss forest" 1 £.
KEY I. : 1 Ô(A.R. Wallace)
TIMOR : VI-1929 (Prom E. LeMoult) 2 0 2 6. /
DOS principales formas de coloracidn so encuentran en esta especie. 
Los ejemplares de China, India y Ceilan tienen el color negro extendi- 
do tan solo en el IV terguito abdominal y borde posterior del III| ti— ' ; 
bias III testafeas, con una sola av generalmente y las antenas tambien 
teata^eas. En los ejemplares malayos la coloracidn negra ocupa los dos 
Lltimos terguitos abdominales eiitendiendose hasta el borde posterior 
del II y de este se prolonga en una estrecha banda mediana longitudinal 
hasta la base djel -abdomen, lateralmente tambien existen una màs estre- 
chas bandas que no llegan, 0 apenas alcanzan, el borde posterior del 
I terguito; las tibias III oscurecidas y con dos av por lo general, 
antenas parduzcas generalmente. En Birmania y Sur de China existen for- 
masi intermedias.
Idiella sternalis Mail. 1926 
.Idiella sternalis Mail. 1926. Ann. Mag. n.H. (9) 18 p. 508.
Loc. tip.: Baguio, Benguet, Pilipinas
J
ISLAS PILIPINAS: 1 ô ( B.B. Mackie), Acc. No. 1586 Bur. Agric. Idiella 
nigricauda (Big.) Malloch det.
Malloch ( 1926 p. 5o8) la cita tsunbien de Manila
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Idiella tripartita (Big.,1.874) (Pig.10)
Idia tripartita Big.,1.874 Ami.Soc.ent.prance (5) IV p.236 
Idiella orientalis Mail.,1.926 Ann.Mag.n.H. (9) 18 p*506 (n.sin.) 
Loc.tip.: de tripartita, India; de orientalis, Tatsienlu, China. 
CHINA: Pukien, Poochew 1.936-1.937 (M.S. Yang) 1 6, 1 £.
SIKKIM: Cant ok, 5.000 ft., 21-17-1.924 (R.C. Kingston, Everest Exped.) 1Ô 
INDIA: 1 0,1 Q TIP03 Be Bigot (coll. Collin). N .Bengal, Bar j iling Dis­
trict, Pashok 4.000 ft. ,26-7-14-71-1.916 (P.H.C.Cravely) 1 6.
Idiella divisa (Walk. 1^.860)
Idia divisa Walk. 1.86o,Proc.Linn.Soc. IT p. 130 
Idiella euidielloides 8en.White, 1 .922, Mem.Dept.Agr.India, Ent. 
Ser. 7, 9 p.166.
Idiella nigritibia Mall.,1.926 Ann.Mag.n.H. (9) 18 p.509 
Idiella pilitibia Mall.,1.926 Ann.Mag.n.H. (9) 18 p.508 
Idiella pieuro-foveolata Villen.,1.927 Rev.Zool.Afr. 15 p.395 
LOC.tip.: de divisa, Celebes; de i3uidielloides, Shillong, India; 
de nigritibia, Pahang, P.M.S.; de pilitibia, Tjibgbas,Java; de pleuro- 
foveolata, Formosa.
Entre los 66 se puede observar varias diferencias, sin embargo Iqs 
caractères aparecen tan confusamente mezclados 0 tan débiles que prefie- 
ro agrupar todas estas formas bajo un mismo nombre especlfioo. Tan solo 
el primer grupo es posible constituya una buena especie, pero es dificil 
juzgar con un unico ejemplar.
Crupo I. Corresponde al tipo de divisa Walk. Terguitos I y II late­
ral y ventralmente pruinosos con manchas setigeras. pémur III con dos se­
ries de largas sedas av y pv mas largas que el diametro del fémur» Ti­
bias II y III parduzcas, solo testaceas junto a la articulacion con el
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fémiL', en ambas pilosidad voniv-al dis tint ament o mas larga que las i
restantes. En la tibia III una serie ^  de 5-6 sedas medianas de lon- 
gitui doble a la anchura de la tibia*
CELEBES: lonando (A.H.Wallace) 1 6 TIPO de Idi#rdivisa Walk*
Irupo II. Corresponde a pilitibia y pleuro-favedata. El abdomen ca-i 
rece de pruinosidad. El femui* III y tibias pre sen tan la misma vestidum i 
que el grupo I, pero son testaceas y la tibia III sin la serie de se- 
das £V medianas.
E3TAD0S PEEEnADOS MALAYOS: Pahang, Kuala Jahon, 28-IX-1.921 (H.M. Pen- 
dlebury) 16.
POPdlOSA: Chip-chip (Santer) 1 6, 1 £ GOÏIPOS de pleurofoveclata Villen.
Grupo III. Corresponde al tipo do euidielloides. Présenta los ca­
ractères del grupo anterior en coloracion y vestidura excepto las lar­
gas sedas del femur III limitadas_ a la mitad basal y la' pilosidad ven­
tral de las tibias mu^ -^ poco dis tinta, casi nula.
ASSAM: Shillong 13-X-1.920 (a. Senior White) "at flowers" 1 6, 1 o II- 
POS de euidielloides S.W.
(}iupo IV* Corresponde al tipo de nigritibia (Pig. 11). Abdomen no 
pi^ uinoso* Pemures III con "algmias largas sedas en su mitad apical* 
libias pardas excepto junto a la articulacion con el femur quo son mas 
o menos testaceas (hasta la mitad de la tibia en un 6 de Sarawak)* Pi­
losidad ventral de las tibias indistinguible de la restante.
ESIADCS PEDLl : ADOS MALAYOS: Pahang, Cameron’s Highlands, lanah Bata, 
12-1-1.924 (M.R* Hendorsen) 1 6 IIPO de nigritibia Mall. Came­
ron’s Higiilands 14-VI-1.923 (H.M. Pendlebury) 16, 1 £. Selan­
gor, Bukit Kutu, 3*500 ft., 7-XI-1.929 (H.M. Pendlebury) 1 6. 
BOBIIEO: Sarawalc, Poot of Mt. Dulit, Junction of rivers linjar & Lejok
21-VIII-1.932 "in mountain streamsat river level* Old secondary 
forest" 16, 1 £; 74X-1.932 "on vegetation beside stream" 1 6| 
2O-VIII-I.932 "rocks over water" 1 6 (Oxford Univ. Exp. B.M.
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Hobby & A.W. Moore) }
■ 'T
id e m a s  d e l  m a t e r i a l  y a  o i t  ado  o x i s -en en l a  coleccion d e l  Museo Bri-1
-1tanico el siguiente material oo, refcrible a los très ultimes grupos. 
FORMOSA: 3 o (Sauter). _ 1
SI/Jvl: • Odi Chom Ghang, nr. Chiengmai, 5.000 ft. 15-IV-1.921 (M.C. Bar- : 
nés) 1 o Talum, 21-11.902 (M.C. Robinson & N. Annandale) 1 o. g 
ESTAWOS FEDERAnOS MALAYOS: Selangor, Ampang F.R. Rimba, X-1.920 (H.C. A3 
Abraham) 1 o. Pahang, Fraser Hill, 25-1-1.929 (H.M. Pendlebury) 1b; 
FIAIPINAS : Luzon, Benquet, Irisan, V-1.921, 1 o, faltandole el abdomen. ; 
BORixEO:, sarawalc: Mt. Bulit, River Lejok, 5-X-1 .932, 1 o ; Mt. Dulit, A 
Dulit Trail 16-VIII-1.932 "Primitive forest", 1 o: Foot of Mt. Du­
lit, Junction of rivers Tinjar & Lejok, 29-VIII-1.932 "Plyingyijq^ 
swarmsVover boulders" 3 £; Mt. Dulit, R. iCoyan, 16-XI-1 .932 "Pri­
mary Forest ""on wet rocks" 2 £,. Mt. pul it, 4*000, "Moss Forest",
22-IX-1.932, 1 £; 18-X-1.932, 1 o; 19-X-1.932, 3.o (Oxford Univ. 
Exped. B.M. Hobby & A.’V. Moore).
W. JAVA: p r  eager, D j  ampang Ten^;gah , I X - 1  .9 3 5  (From E .  L e M o u l t )  1 £ .
CEL IA N :  Malande 1 9 - 1 - 1 . 9 2 3  ( R . Senior White) 1 o .
Malicch ( 1 . > B 6  p. 5 0 9 )  ' - citudo a pilitibia de Pahang y Salangor 
y ni -ritibia de Perak, Pahang y Selangor.
Idiella marginata 1 . A5 0 )  , :
I d i a  marginata Macq. 1 . 3 5 0  D i p t .  e x o t .  4 e .  s u p p .  p .  2 39  
loc. t i p . ;  Java.
E l  TIPO 1 £ de J a v a  on l a  c o l l .  Collin ( e x  coll. Bigot) esta en muy 
mal estado s ie n d o  i m p o s ib l o  o l  i r i c l u i r l o  en la clave. Quizds no sea di-6 
tinta de divisa Walk.
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IdielXa lateralis v». d. Wulp, 1.881
Midden-Sumatra IV, 9» P# 44.
Loc. tip»i Alaham, Sumatra.
Parece,segdn el dibujo de van der Wulp, una Idiella, separ^dose de 
odas las especies aquf incluidas por sus palpos amarillos. Este carao- 
er la diferencia tambiën de las formas de Rhinia por mf conocidas, ex- 
epto lutelgaster que los tiene mas o menos testdceos; sin embargo, se 
epara faoilmeiite de esta espeoie por sus bandas notales os our as, inexis 
entes en lutelgaster, y la coloracidn de los fémures negro verdosos me- 
alicos, testaoeos en lutelgaster*
Stegosoma Lw., 1.863
Wien* Ent. Mon. VII, p. 15
Genotlpoî Stegosoma vlnculatum Lw., 1.863 (monobdslco)
En un primer estado de este trabajo considéré este género como eom- 
rendlendo una sola espeèle, vlnculatum, estlmando las varlaclones ob- 
ervadas como Intraespe&fflcas. Pèsterlormente, Er* Bowden, en conver- 
aclén, llamo ml atencién sobre los distintos habitos de puesta obser- 
ados por él en^osta de Oro sobre las moscas de este género» y tambièn 
1 Dr. van Emden me hlzo observar la variabilldad de la yeta prostlgmal, 
veces présente y otras ausente, Todo éllo me obligé a una nueva revl- 
lén y estudlo de las formas del grupo que dio por resultado la clave 
qui propuesta. -^esgracladamente en algün rnaterâàl reclbld© para Iden- 
Iflcaclén y ya devuelto a su procedencla, no pude comprobar y conflrmar 
e nuevo las Identificaciones, las cuales deben ser conslderadas dudosas. 
os ejemplares en estas condiclones se Indlcan en el texto*
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CLAVE DE ESPECIES. ' .
1 (2) Ultimo artejo de los tarsos III pardo oscuro bien
diferenciado de lbs restantestestdceos. Escudmula in 
ferior ligeramente lobulada en su borde interno. Col£ 
racidn general amarillo pajisa. 6. Pilosidad del escude- 
te claramente setu&losa y bien distinta por su mayor 
robustez de la fina pilosidad que cubre el noto, las
(jifetas de igual longitud que la anchura del III artejo
ante liai.
bowdeni n. sp.
2 (1) Ultimo artejo de los tarsos III sine star cl asmant e
diferenciado de los restantes, pudiendo ser conco- 
lor con los demds testdceos o si oscurecidos el pe­
ndit imo tambien lo ds.* Coloracidn general mds bien 
testdceo rojiza. 0. Pilosidad deL' escudete subigual 
a la del noto, no s etulosa y de longitud mayor que
la anchura del III artejo antenal.
3 (4) ^eta prostigmal nula. Escuamula inferior con su bor
de interno lobulado y rozando la cresta supraescua- 
mal. Ultimos artejos de los tarsos III oscurecidos, 
si bien ei limite de la coloracién oscura no estd 
claramente definido. G ener allaient e los terguitos ab­
dominales no manchados de negro en su borde posterior. 
ô. Escudete con pilosidad negra de aspecto mds irobusto 
que la pilosidad de la pteropleura.
vlnculatum Lw. 1.863
4 (3) ^eta prostigmal présente. Escuamula inferior no lo­
bulada, su borde interno divergen&e de la cresta su 
prae*scu.amal. Ultimos artejos de los tarsos III casi
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totalmente testaoeos. Por regia general el borde posterior 
de los terguitos abdominales II y I H  mds o menos anchaanen- 
te mancha do de negro» Ô. Pilosidad del escudete amarilla^ 
de apariencia igual a la de la pteropleura.
wellmani 19C^)
ategoaoma togdenl n. sp» 6 o
Insecto de coloracidn amarillo acaramelada en todas sus partes»
La interfrontalia en el 6 ligeramente mds oscura. Pat as del mismo co­
lor que el cuerpo,con las tibias I y H I  ligeramente oscurecidas de 
negro en su dpice; otro oscurecimiento en la articulacidn del femur 
III con la tibia» Los dltimos artejos tarsales de las patas I y II 
mds o menos anchamente oscurecidos, el ultimo siempre totalmente os­
curo» Ultimo artejo de los tarsos III totalmente oscurecido, parduzco, 
los restantes mas o menos testaceos. Qaliptra acareunelada» Alas hlali— 
naa con la venacidn amarilla» Setulosidad del remigio negra y blanca 
ent rame zclada» Halterios amarillos»
Cabeza de perfil frontal muy debilraente concavo en el 6, clara­
mente concava en la o, el facial convexo y claramente mas corto que 
el primero» Angulo vibrisal tan sail ente como la cabeza en la lunula» 
Gabe2ia sin ninguna pruinosidad, de tegumentoa brillantes» Bo el Ô los 
ojoa contiguos en la mitas superior de la frente, en su punto mas ea— 
trecho la frente obliterada totalmente. En la o^ la frente en su punto 
medio de una anchura igual a 1/1 la maxima total de la cabeza» Parafron- 
talea en la o de anchura subigual a la interfrontalia* y brillantes, sin / 
setulosidad adicional en ambos sexos» Parafacialia totalmente lampina 
en ambos sexos, de anchura subigual o ligeramente menor a la del III 
artejo antenal» Dilatacion occipital bien desarrollada, no pruinosa y 
con corta y escasa pilosidad amarilla en su mitad basal» Anchura total 
de la mejilia de dos a très veces la de la parafacialia» Cara con una
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poco pronunciada prominencia entre las antenas, estas distando entre 
si una distancia subigual a la anchura del segundo artejo antenal*
Ojos en el Ô con las facetas ant ero latérale a claramente mayorea que 
las inferiores, como dobles, sin una clara line a de separacién entre-* 
ambas. Quetataxia. Un par de verticales internas (ô £) y otro de ex- 
temas (o) * Un par de ocelares muy finas y dirigidas hacia adelante*
En la o ademds un par de preverticales tan oortas y finas como las 
ocelares. No orbitales. Una cuatro frontales en el ô, y unæ ocho 
muy cortas y finas en la £* Vibrisas robust as pero cortaa* ^ t a s  
péri stomal es distintaa pero muy pequenas,negras*
Antenaa: III artejo mtenal unas très veces la longitud de los 
dos primero a y también unas très veces su anchura. Las antenas de per- 
fll no llegan a alcanzar el nivel vibrisal ni el borde inferior oculari 
Arista antenal con pubescencia muy corta, solo visible a gran aumento*
. palpos en forma de media hoja, con corta setulosidad negra» 
forsx tan ancho como largo s in contar el escudete. Noto de per— 
fil ain depresioii preescutelar, continuandose la linea del noto hasta 
el dpice del escudete. Tegumentos brillantes sin pruinosidad alguna, 
setulosidad muy corta en la £, negra; en el 6 tambidn negra pero de 
apariencia pilosa* Notopleura y pleuras tambien brillantes con fina 
pilosidad amarilla. Quetotaxia. acr reduàidas al par prac, igual las 
de. ia reduc idas al dltimo par post, prst bien dis tinta, igual la pra* 
Una sa bien desarrollada* De las ^  solo presents la anterior. Solo 
una h bien desarrollada. Dos pa* Dos npl* Dos propl, la mds inferior 
mds fina. Una proatg, en algunos ejemplares no incluidos en la serie 
tlpica falta esta ^ eta. (Ejemplares cLtados del SMisvaalJ Oinco meso— 
pleurales posterior es. Dos sÿnpl* Una ptpl. Cuatro hlpl*
Escudete;con setulosidad analoga al noto en la o, en el ô mds 
fuerte y robust a que en el noto. Lateral y marginalmente en ambos se-
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xos esta setulosidad esta sustituida por pilosidad amarillo palido. 
Marginalmente tres yetas a cao.a lado, entrente de las apicales un 
par de discales mas o menos dcsarrolladas pero bien visibles.
Escuamula toracica redondeada y con un lobulo inter no que roza 
la cresta supraescuamal.
Abdomen grueso, algo rechoncho y con los tegumentos brillantes 
como el torax, con setulosidad negra, excepte ventral y basalmente 
el I terguito y el I est emito que tienen pilosidad amarilla. La setu­
losidad dorsal,algo mds larga eh el 6 que en la o, es siempre mds de-r 
sarrollada lateral y magânalmente pero sin llegar a formar autenticas 
fpetas.
Est er ni to pregenital masculino de la usual forma en V ain modi- 
ficacién notable. Terminalia ya de serina en la clave.
Patas: Coxas anteriores con pilosidad amarilla y (prêtas negra s 
entremszcladas. Fémur I con las usual es series pd y pv. Tibia I con
una pv submediana y una serie ad formada por tres o cuatro cortas se-
tulas. I artejo tarsal tan largo como los tres restantes juntos. Femur 
II con una ^ t a  a submediana., entre ella y la base del femur, en la 
o, algunas setulas mas desarrollada^ que las restantes. Tan solo la 
(pet a a en el Ô. Ventralmente algunas pocas larga s ^tas v. Tibia II 
con una ad, una v (6 0 ), dos pd y una pv. Femur III con algunas y/etas ' 
V basales, una serie ad, una ^ eta av preapical y otra pd. Tibia III 
con dos ad, dos av muy pequunas y una pd.
Alas, r-m a la altura de la union de r1 con c y ligeramente mas
hacia cl apice que la mitad de la celula discal, m-m casi recta inser- 
tandose en m en un angulo de aproximadamente unos 30 grades y distando 
del codo de m una distancia casi igual al doble de su distancia a ■ 
r-m. Code de m mas bien rodondeado, segmente apical debilmente conca­
ve. r4-r5 en su duice muy ligeramente ^ncprvada hacia adelante*. R5
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abierta. Nudo de rs sin setuias en ambas caras.
Lojgg. total; 4-6 mm,  ^ .
del ala: 3-5 mm,
COSTA DE ORO: Mampong, 12-IV-1947 (J.Bowden) 1 6 OTIPG, 5 o.
NIGERIA: Ibadan, 3-VTI-1922 (A.W.J.Pomeroy) 1 6 PARATIPO» Qkigwi,
29-y-19lO( J.J. Simpson) 1 o PARATIPO. N*Nigeria 24-VI-1913 
tW.A. Lamborn) 12 £ "with Nasutitermès" PARAT IPOS 
TRANSVAAL: Botshabelo, nr. Middleburg (H.A. Junod) 6 (Sin ^ eta prostig­
mal). Pretoria 26-X-1931 ( G-.van son) 6 £ "attracted by open 
termitariajP (Sin yeta prostigmal)
Pocas dudas tengo de que la forma citada bajo el nombre vincùlatum 
por Outhbertson (1933 p. 105) no sea mi bowdeni,
Stegosoma vinculatum Lw. 1863 
Stegosoma vinculata Loew, 1863 Wien. Eht. I,Ton. 7 pg. 15 
loc. tip,Bloemfontein, Orange Free state 
COSTA DE ORO: Accra 31-IIÏ-1915 (J.W.S.Macfie) 3 £ "From an ant hill" 
DAHOTvIEY: Goto non, 3-VI—1914 (W. A. Lamborn) 1 £
NIGERIA : Lagos (L.H.Booth) 1 £
ICEI4YA: Narossurva l-XII-1932 (E.A. Lewis) 1 o "Ex pig hole"
NYASALAND.: Gholo (B.C. Wood) 11 £
N. RHODESIA: Ghilanga 30-IXfl91à (R.G.Wood) 1 £ ; 23-V-1913 (R.C.Wood)
1 £, Mazabuka 10-1-1937 (A.M. Altson) 2 £ '
S.RHODESIA: Salisbury 21-1-1915,1 o. Beit Bridge, IV-1932 (Miss A* Mae- 
kie) 1 6, Balla-Balla, V-1933 (A. Outhbertson) 2 £. Matetsi, 
IV-1933 16.
ESTADO LIBRE DE ORANGE: Bothaville, 10-1-1927 (M. 0.) 1 6
TRANSVAAL: Louie Trichardt IV-1932 (Miss A.Maekie & J.O. Ogilvis), 2 6,
4 o, Koster, 21-1-1921 16. '
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Stegoaoma wellmani (Lichtw. 1908)
Rhynchomyia wellmani Llcbtw., Deutack» But. Zeitachr» p.
Loc. tips Benguella, Angola»
SIERRA LEONA: Freetown, Government House Garden, II-VIII-1899 (E»B. 
Austen) 16.
COSTA BE ORO: Mampong, 12-IV-1947 ( J .Bowden) 1 o^  (identificacidn dudo*- 
sa.
SUDAN ANGLO-BUIPGIO: Lobi 19-11-1933 (Miss M.Steele) 1 £
A: Ngare Narok, MasaiReserve, 31-XIH-1911 (A»0» Luekman) 1 £
Nyezi IX-1948 (van some ran) 1 6 (identificacidn dudosa)
GANDA: Arua 1919 (R.E.MacConnell) 16.
RHOBESIAt Entre Kabweahla-on-Cambezi R. y Kamfwa-on—Luencenahi R.
HI-1905 CR»L»Harger) 1 £
El 6 de Sierra Leona difiere del Uganda por su color amarillo
»
dlido, el borde posterior de los terguitos II y III del abdomen par— 
OS en vez de negros, la pilosidad del noto y escudete de apariencia 
as fina y sedosa. La genitalia de ambos ejemplares no ofrece moBLfi- 
acionea apreciables si bien todas las especies aqui consideradas las 
oseen muy parecidas. Lo considero un ejemplar un tanto inmaturo»
Borbororhinia Towns., 1917 
Rec» Ind» Mua., 13,4,no, 12, p. 1888
.= Alikangia Villen. , 1927, Rev. Zool. Afr» 15, 3 p» 389 (Genatipo^ 
likangia pulchella Villen ( monobâsico ).
Genotipo: Borborohinia pubescens Towns., 1917,(por designacién 
riginal) = Idia bivittata Walk., 1857»
Borbororhinia bivittata (Walk. 1857)
Idia bivittata Walk., 1857, Proc., Lin Soc. Lond. I, p» 128
Borbororhinia pub es cens Tomis, 1917, l.c.p. 188
Alikangia pulchella Villen. 1927, Rev. Zool. Afr. 15, 3, 390
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(n.sin.) ' -
Loc. tip. : Sarawak, de bivittata; parambikulan. Cochin St., India 
de pubescens} Alikang, Formosa de puclieila
A los caractères dados como g e n e r i c o s  pueden ahadirse los siguien— : 
tes: Noto rojizo de c o i o r a c i o n  general, con muy difuminados principles ; 
de trazos pardiizcos s i g u i e n d o  la linea _dc, eu la parte interna de est os g 
trazos una banda de pruinosidad blanca mas o menos densa. Los ladôs del A 
noto son mas oseuros, castahos, y contrastando fuertemente con las pieu# 
ras pardo claro, la divisoria de e s t e s  colores parte en dos el calla 
humerai, sigue por la notopleura, totalmente color castaho, y se con­
tinua en el abdomen cuya larte dorsal es parda mas o menos oscurecida 
y  lateral y  ventralmente pardo claro, como las pleuras. Patas total­
mente testaceas. 6. Distancia minima interocular excediendo muy ligera­
mente la anchura del tubercule ocelar.
CEILAN: ïîerfâratgoda, I6-VI-I891,16; 7-11-1892, 1 6; (Yerbury) .Suduganga 
G-XII-I922, 1 6 1 o "in copula" 7-IV-1921, 1 £ 8 6 "atracted 
to an ant nest); 24-X-1919, 1 6 2 o; 8-XI-1922 1 6 1 £ "in co­
pula"; 6-XI-I922, 1 o; 13-1-1920 1 o "on hedge"; 4-II-1920 1 £ 
"on flowers"; 6*11-1920, 1 6 "on scrub"; 6-XI-1922, 1 6 ÇR.Se- . 
nior y/hite). Tricomali, Hot Wells, 29-X-1Ü91, 1 £; 23-XI-1890, •
2 6 (Yerbury).
INDIA: Mysore, Babudir Hills, 4-5.000 ft. , 2-12^X1-1912, 1 6 (Fletcher)1 
BORNEO : Sarawak, 2 6, uno de ellos TliO de Walker (A.R» Wallace, ex y
coll. W.W. Saunders). Foot of Mt. Dulit, Junction of rivers 
Tinjar & Lejok, 1-1-1932, 1 £ "on bark of a fallen tree"; 12-
VIII-I932, 1 £ "old secondary forest"; 9-ÏX-1932, 1 £ "at light 
I7-IX-I932, 4"*6 "fish trap"; 20-IX-I932, 4 £ "fish trap"; 22-
IX-I932, 1 0 " fish trap" (Oxford Univ. Exped. , B.M. Hobby &
*
A.V/. Moore)
'  ■ •  ■ . ' ■  ‘  ^
PILIPINAS : 1 Ô (E. M. Ledyard) ; Mindanao, • 2 5-V-1.920 1 o (A. Moore)
También ha sido citada de los ESTAIOS PEDERADOS MALAY05: Selangor
y Pahang (Malloch, 1.926 p. 498; 1.935 p. 238); ASSAM: Khasi Rills,.
(S^ enior White, 1 .922 p. IQO).
Pseudorhyhcomyia n.g.
Una ep^ eta ph màs externa que la prst. Do prst présentes. Seta pros- y 
talgrnal falta. Tibia I con una pv submediana. Escuàmula iinferior fuerte- 
mente lobulada con su margén interno rozando el escudete. Cresta suprae# 
cuamal pilosa en su parte pos erior. Sin (petas pterooleurales. Palpos 
unas tres veces mas largos que anchos, asimdtricos con respecto a su 
ejje longitudinal, ^rista antenal pra otic ament e lampiha. R5 abierta.
.Genotipo; Rhynchomyia braunsi Villen. 1.920.
Pseudorliyncomyia braunsi (Villen. 1.920) (Pig. 12)
Rhynchomyia braunsi Villen. 1.920, Rev. Zool. Afr. 8, p. 153, 158.
Loc. tip.: Willowmore, Cabo.
Cabeza testacea excepto epistoma, lunula, una mancha en la parte 
superior de la dilatacién occipital y una mancha callosa.junto al ojo 
en la parte inferior de la parafacialia. Dilatacién occipital totalmen^ 
te pruinosa de bianco asi como la parafacialia y la parafrontalia y las : 
très con muy distintas mancha's pilfferas lampirifas. Poroidn anterior del 
noto, pleuras y partes latérales del escudete densamente cubiertos de 
pilosidad blanca, formada por pelos de apice truncado. ^etas hipopleu- 
rales sustituidas por frétas blancas. Las pleuras densamente pruinosas 
con manchas pilfferas muy r edueidas. Cinco bandas notales mas oscuras, 
très medianas y dos latérales del callo humeral a la base del ala. Acr 
reducidas al par prsc, Do en dos pares prst. Abdomén con una banda me- 
diana negra, lampiha, el resto mss om menos pruinoso. Fémures parduz- 
cos, mds o,menos anchamente testaceos apicaimente. Tibias y tarsos ro-
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jlzûs. Alas hialinas. Caliptra blanca. 6. Distancia interocular igual- 
al ocelo anterior. Las facetas superiopes oculares ligeramente mayorea ' 
que las inferiores. Tibias II con una ventral. £. Interfrontalia de .
anchura igual al ocelo anterior, la frente de anchura més o menos i- -4
gual a cada ojo visto de frente, por lo quo las parafrontales alcan- ^
zan una anchura desusada. Estas con densa pruinosidad blanca y cubier- q 
tas de setulosidad de longitud y distribucion r egulares, en la base 
de cada sefula una hancha lampiha dejando ver el color testéceo del ;
fondo, a la altura de la lilnula, junto al ojo, una mancha lampiha ma­
yor. Sin ^ etas orbitales distintas. j
TANIANYIICA: ICilossa Road, Kidete, it-VIII-1 .922 (A.H. Ritchie) 1 £. "On q 
dug beetle soil heap".
GABO: King '.■illiam's Town district (Miss Barrett) 1 6. Graaf Reinet, 
24-27-X-1.931 (Miss.A. Mackie) 1 Ô.
Fararhynchomyia Beck. 1.910
Denlcschr. Akad. Wiss. Wien IXXI p. 142.
Genotipo: Pararhynchomyia cribriformis Beck., 1.910 (monobasico). 
pararhynchomyia cribriformis Beck. 1.910 (Pig. 13)
pararhynchomyia cribriformis Beck., I.9I0 , I.e. p. 142. '
Loc. tip.: Sokotra.
Insecto negro violaceo con reflejos metalicos. Dilatacidn occipi­
tal, torax y abdomen cubiertos de pruinosidad bianco plateàda con man-, 
chas pilfferas, èstas son mas distinguibles en la dilatacién occipital,
pleuras y parte ventral de 1 abdomén. sobre el torax en vlsién posterior :
clnco bandas màs oscuras dispuestas, las màs latérales, sobre el callo 
humitral, notopleural la base del ala; lac otras tres son, una central
y las otras siguiendo la linea de las de. rilosidad pleural fina, blan-
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c;a, excepto en la mesopleura eue es negra. ^ èkas hipopleurales y ptero-y] 
pleurales présentes, negras. Alas y caliptra subhialinas, ligeramente 
lav ad as de color huno. Escuamula infe-^ ior de tipo phaonia. Antenas y ^ W 
pialpos ne gros. Base de la arista testacea. Ill artejo antenal y mitad | 
superior de la car a fuertemente pruinoso^ de bianco plateado. ^ etas pe-ry 
r’istomales nul as, solo existe la vibrisa. Palpos rectos de cinco a | 
seis veces mas largos que anchos y simétricos respecto a su eje longi- 1 
t'udinal. 6. Distancia interocular menor que el ocelo anterior. Pace- ' J 
tas superiores algo mayores que las inferiores. parafrontalia y parafa-j
y i
cialia cubiertas de densa pruinosidad plateada con grandes manchas se- i
t:fgéras desprovistas de élla. Tibia II con una v. Tibias III ligera- P
"" 1
monte aquillàdâs en su cara dorsal. • J
KyEITYA: Nairobi, VIII-1.939 (van someren) 2 6. "Caught on Acacia galls*»
Zumba n.g.
pin <^ eta prostigmal. Tibia I con una pv submediana. La màs exter­
na ph màs afuera que la prst. Arista con muy corta y fina pubescencia 
microscàpica. Cresta supraescuamal con sàlo la pubescencia microscé- 
pica, ko pilosa. Una pteropleural. Escuàmula inferior de borde inter­
no no loiatilado, divergente de la cresta supraescuamal. Al menos un par 
bien desarrollado de prst de. palpos unas cuatro veces màs Ic-irgos que 
anchos, de bordes subparalelos. H5 abiorta.
Genotipo: Zumba rhinoidea n. sp.
Zumba rhinoidea n. sp. 6 o (Pig. 14)
Insecto jsbelto. y:abeza con ol occipucio negro, Mitad anterior de 
la dilatacion occipital negra, charolada, una mancha en la mitad infe- 
rlor de la p a r a f a c i a l i a  junto al ojo, mitad inferior de la cara de co­
lor n e / r^o brillante, a;:£jr..'..L^ua. r a r a i r o n t a l i a  y  mitad basai de la dila—
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tacién ooçipital negro parduzcas. El resto de la cara pardo aoGràceo.- 
Lunuia y triàrigulo ocelar pardo negro brillante. Interfrontalia parda, ;
Antenas con los artejos I y II pardos, el II con su borde testàceo; el
- . -  P'
III de color grisàceo debidô a la densa pruinosidad que ociilta el co- P 
lor de fondo. Arista bEsalmente testàcea, el resto pardo negruzoa. Trom-g 
pa de haustello verde oscuro metàlico, labelas negro parduzcas. Torax 
y abdomen verde metàlico con reflejos azuladcfe y dorados, con bastante P: 
densa; pruinosidad. pèraures. negro metalicos, tibias y tarsos pardos. g 
Oaliptra blanco cerea.HAlterins amarillos. Alas subhialinas, algo os- t 
curedid^s en su àpice entre r2-r3 y m. Venapién pardo amarillenta. 1;
Cabeza grande, màs ancha que el torax visto por encima. porfil frok r 
tal muy ligeramente concavo y ligeramente màs largo que el facial, éste -y
claramente càncavo. parafr:ntolia y parafacialia en ambos sexos densa­
mente pruinosas de blanco plateado con manchas piliferas en la base de ; 
las set %: frontales y setulosidad a icional, estas manchas, pequehas ; 
en el 6, ; ' - o muy grandes, aunque sin unir se entre, ellas. En el
Ô de perfil y a la altura de la lunulr u ■; : ancha oscura debida a cam- 
bio de pruinosidad, en la o esta mancha es real y ne grc cbrrolada. En 
el 6 la front0 muy estrecha y en un corto trecho los ojos solo sépara- 
b '-; por una muy estrecha parafrontaliay^en este punto la frente de an- 
rl r.r- : onor al diàmetro del ocelo anterior. La interfrontalia apahece 
en un triàngulo "largado encima de la lunula. En la o la frente a la 
altura de la lunula es igual a 2/5 la anchura total maxima de la cabe- -
za, algo màs estrecha en el vertex perc un poco màs ancha en el primer 
tercio inferior ligoro a una muy ligera sinuosidad del bcrdë ocular. 
Interfrontalia en la parte media de la frente claramente de anchura me- ■ 
vicr a la mitad de cada parafrontal, éstas con setulosidad de aaàlogo 
desarrollo que las setas frontales y repartida uniformemente por toda 
su extensidn. 3n el 0 la sotulosidad parafrontal es corta y formando u-
n o  - . , . : , . ■ -
na hilera subparalela a las de las «etas frontales. Parafacialia en : ■(
perfil muy ligeramente mas ancha que el III artejo antenal y con muy
fina setulosidad blanca solo claramente distinguibl* por sus manchas . ,• ^ -A ^ - ■ ■ ■ ■ 'i
pilfferas. La densa pruinosidad que cubre toda la parafacialia ,1
esta interrumpida en su mitad inferior por una mancha negra charolada f 
en ambos sexos, Dilatacién occipital bien desarrollada y de borde aupe- ; 
rior subparalelo al ojo; su mitad apical lampiha, negro charolado, la  ^
basai pruinosa de blanco con manchas pilfferas no muy manifiestas y fi- q:
/ i
na pilosidad blanco amarillenta, Anchura total de las mejillas unas dos -y 
veces la de la parafacial. Epfstoma fuertemente saliente de perffl, se-  ^
me jante al de La cara negra brillante, bajo las antenas la cara 5
es pruinosa de blanco y la elevacién entre las antenas nula, éstas sepa- 
radas entre sf una distancia igual a la anchura del II artejo antenal a- ' 
proximadanente. .
Ojos muy grandes en el ô y con las facetas anteroouperiores dobles
qua las inferiores, sin que exista una clara linea de separacién entre ;
ambas.
Quetotaxia. Un par de verticales internas (Ô o) y otro de externas 
(£), En la 2 un par de preverticales reclinadas y sin orbitales clara­
mente deuarrolladas. Un par de ocelares inclinadas ht cia delante en am­
bos sexos. Frontales un nuraero de siete (ô) o unas nueve (o), en ambos
casos débiles y relativamente poco desarrolladas. Vibrisas bastante de- 
sarrolladas pero sin llegar a cruzarse. (frétas peristomales cortas y tan 
solo présentes en la parte màs inferior, el resto del peristoma con cor­
ta setulosidad blanca.
Antenas no alcanzando el borde inferior del ojo en el 6, casi alcan- 
zàndolo en la £. III artejo antenal de longitud ligeramente mayor (o) o 
ligerament e menor (6)a la longitud de los dos basales juntos. En- ambos 
casos de longitud unas tres veces su anchura, en perfil el III artejo al 
go mas aguzado en su punta. Arista antenal de longitud casi doble a la
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del III artejo, cortamente pubescent©, la mas larga pilosidad apenas 
del ancho de la arista en la base.
Torax de longitud casi igual, a su anchura, sin contar el escu­
dete. Total y uniformemente cubierto de fina pruinosidad blanca con 
manchas pilfferas en la base de cada pelo o seta, éstas manchas muy 
visibles en el noto excepto en tres bandas longitudinales con prui­
nosidad mas debil, la central continuândose en el escudete. En las 
pleuras la pruinosidad es mas fina y escasa y ]as manchas pilfferas 
menos conspicuas* Prostemo, mesopleura, esternopleura y mitad pos­
terior de la pteropleura con fina pilosidad blanco amarillenta mo­
de radamente larga. Quetotaxia. IJn solo par de acr prsc. dc 2 2, el
primer par prst siempre reducido, a veces casi nulo, él segundo bien 
distinto. Ï 1 (2). prst de desarrollo analogo a las do prsc. pra 
tan desarrollada como la prst. Una sa. Tres £h. Dos h. Dos Dos not. 
Una propl* Sin prostg.Cinco mesopleurales posteriores. Dos stnpl.
Unas seis hipl.
Escudete con analoga pruinosidad al noto. Tres quetas mai'ginales, 
sin discales.
Caliptra, ver diagnosis genérica.
Abdomen oval, aHargado, mas largo que el torax y con analoga 
pruinosidad, en la parte central mediana una ifnea longitudinal des- 
provista de pruinosidad; late raiment© las manchas pilfferas se alaiv 
gan y unen entre sf apareciendo el abdomen màs brillant emente metali- 
00. Setulosidad negra algo mas larga lateraiment© pero sin llegar a 
formar dpe tas. Ilipopigio muy pequeho y no saliente. Esterait© p re geni­
tal de la forma ordinaria en U, sin modificaclôn notable.
patas: Coxas anteriores pruinosas de blanco con pilosidad blanca 
en su cara a y algunas setulas negras en s u mitad discal. Femûr I con 
las ordinaries series £d y £V muy regulares y de ye tas subiguàles, la 
primera de estas algo màs fuert es y ligeramente màs, cortas que las ' se- 
gundas, ambas excediendo el ancho del fêmUr. Tibia I con una i#eta py
- . 1 3 2 -  '/v' ^8^ ; 8 - / À
submediana de longitud igual al ancho de la tibia. I artejo tarsal , : 
casi tan largo como los restantes juntos. Femur II con algunas yetas ,
V en su mitad basai y una yeta a mediana. Tibia II con una ad, una y,
dos p y una pd en ambos sexos. Femur III con algunas ye tas y en su 
tad basai, la- ordinaria sorte ad de yetaa aabiguales y mas cortas que 
el diàmetro del fémur. Una yeta ay preapical. Tibia III con algunas 
setulas màs larga s que las circundantes formandô una sajr* ad, dos £d 
y dos ay en ambos sexos, todas las yetas de la tibia muy cortas, no 
sobrepasando su diàmetro.
Alas: r-m a la altura ,de rt en su confluencia con c y un poco 
màs alla de la mitad de la celula discal, m-m sigmoidea y distando 
del codo de m una. distança igual a 2/3 su distancia a r-m. Codo de 
m muy redondeado, el segmento apical concavo. r4-r5 muy ligeramente 
dirigida hacia adelante en su extreme. R5 abierta, Setulosidad del 
remigio blanca. Dos pequehas setulas en ambas caras del nudo de rs. 
Long, total: 7 mm
del ala: 4*5 mm
N.RODDSIA: Mozabuka, lO-VIII-1934 (A.M. âirson) 1 6 TIPO; 1 o PARATIPO.
NATAL: Weenen V-1924 (H,P. Thomasset) 1 £
Eurhyncomyia Mail. 1926 
Ann. Mag* n.H. (9) 19 pg. 513
Genotipo: Rhynchomyia obtusa (Big) Mall. 1926 (por designaciàn 
original)su Bhrhynchomyia thoracica Curr., 1931 = Rhynchomyia bigoti 
Villen., 1913
Eurhyncomyia diversicolorfBig) 1887)
Rhynchomyia diversicolor Big., 1887, Bull. Soc. Zool. Fr., XII, 
p. 595.
Rhynchomyia bigoti Villen., 1913, Rev. Zool. Afr., 3, p. 155 
Eurtipncomyia obtusa Mail», 1926, l.c. p. 513 ( nec Bigot, I89I )
—  —  1 3 3 “  ' A
'  ' 8  ^8 : ; #
Eurhynchomyia thoracica Curr., 19131, Amor. ms. Nov., 506, p.'2I , W 
NATAL: port Natal (ex coll. Bigot) 1 Ô TIPO do bigoti, Durban, 31-IÏI- g
1913 (W.J. Haygorth) 1 Ô, 2 £. Durban. Th© Bluff, H-III-1932 8
(C.N. Baker) 1 o. Durban, 15-X-1931 f Mrs . W. P. Cockerell ) |
1 6,2o. inanda Palls, 4-K-1926 ( A.L. Bevia ) 1 6. Amanzimtoti, g
16-X“1931 ( Mrs. W.P. Cockerell ) 1 o Tongaat, 1908-9 ( H»C. 
Buruth'p) 1 Ô, 1 0 • /
SOMALIA: (ex coll. Bigot) 1 Ô TIPO de diversicolor. |
ZANZIBAR: I-II-1925 ( R»J* Snell ) 3 6, 3 o. 9
MOZAMBIQUE: Lauren@o Marques, IX-XI1-1913, 2 6, 1 o; IV-VII-1914, 1 £; '
I-III-I913, 1 0 ( H.A. Junod ).
Los ejemplares de Mozambique son transitorios entre las, formas 11a- 
madas bigoti y diversicolor, los ejemplares de Natal se refieren a bi- 
goti y los de Somalia y Z'insibar a diversicolor. Ambas variadades pue—
den separarse asi: ■' .
1 (2) .- Abdomen con la coioracion negro verdosa ocupando el borde
postolor de los terguitos III y IV, la de este ultimo pro- 
longada, y a veces el H, aunque en este terguito general- 
mente esta limitais a unas manchas latérales solamente. Ter— 
guito I totalmente tostaceo. o. Parafrontales testaceas en 
color de fondo.
diversicolor Big. 1887 '
2 (1) .- Cotoraci&h negra Verdosa abdominal ocupando el borde poste­
rior de los terguitos II- prolongandosê en una banda lon­
gitudinal que extendiendose hasta la base del abdomen ocupa 
la concavidad del I terguito. Lot‘vraiment e este también 11e- 
va dos manchas negras, una a cada lado. £. Parafrontales os— 
curecidas en color de fondo, practicamente negras.
bigoti Villen. 1913
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Métallo Y» d». Wklp, 1B80 
Tijd. Ent» 23 P» 174
=. MatfifcULiosia Tosina» 1917, Reçu IncU Mus» XIII, Na» 12 p». 198 
(Genotipo^ Metalliopsis setosa Towns» 1917; por designacion original 
( n» sin. )
=z Ohlororiiynohomyls Toimm* 1932, jounu N» Y» Ent» Soc» 40 p. 440 
(Genotipot Chlonorhynchomyia clausa Towns, 1932, por designacion ori­
ginal) ( n. ain. )
G&notipo: Metallea notata Y» d. WUlp^ 1880 ( monobaâElea )
CLAYE DE ESPEGIES
1 (4) Arista antenal muy distintamente pubescent©, los màs lar­
gos pelos excediendo claramente dos veces el ancho de la 
arista en la base» r2-r3 algo curvada en su àpice. R5 sdïieiv 
ta en un cuello màs o menos visible, m angulosa.
2 (3) .- Tibia II con una sola ad» Alas con un oscurecimiento apical.
o. Parafacialia no eetulosa y en perfil de anchura igual a 
vez y media la del III artejo antenal. Parafrontalia a la 
altura de la lunula de anchura subigual a la interfrontaÜa. 
Dilatacion occipital con una banda transversa pardo negruzoa
setosa (Towns. 1917)
3 (2) .- Tibia II con dos ad. Alas màs o menos amarilientas pero sin
mancha apical, o. Parafacialia con muy corta setulosidad 
negra, poco distinta por su pequehez y en perfil de anchu­
ra unas tres veces la del III artejo antenal» Parafrontalia 
a la altura de la lunula claramente mas ancha que la inter­
frontalia. Dilatacion occipital no manchada. Palpos espatu- 
lados. Cabeza, palpos y antenas testaceos^ Dilatacion occi­
pital con pilosidad blanca, sedosa. Torax verde metàlico 
cubierto de fina pruinosidad blanquecina. Pleuras algo màs
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densamenta pruinosaa, con piloaldad como la dilate^ » 
cion occipital. En el borde superior de la mesopleura 
un grupo de pilosidad y y  ©tas negras. Ouatro a dnca 
ymtas jjteropleuraâies» Caliptra tipo Ehaonia, amarillen- 
ta» Pemurea negro parduzcos,^ tibias y tarsos màs ro ji— 
Z08» Abdomen testaceo, lateralmente y en su parte media­
ns una mancha negro verdosa metauica formando una ban­
da desde el II al IV terguito, éste ültimo con el borde 
posterior negro verde metàlico. Parafrontalia y parcion 
superior delà parafrontalia pruinosas, la parafrontalia 
con setulosidad moderadamente larga, sin manchas pilife­
ras» En la mitad de la frente la interfrontalia subigual 
a cada parafrontal» Dos frontales proclinadas. Cabeza de 
perfil con la base de las antenas màs retrasada que el 
extrema del epistoma.
major n» sp.
4 (1) Arista antenal no tan distintamente pubescent©, los màs
Hargos pelos no exceden el ancho de la arista en la base 
( notata ? )
5 (6) .- r4-r5 recta en el àpice cerrando en el borde, o estre-
chando mucho la boca de R5» m curvada. Tibia il con una 
ad. parafacialia en perfil subigual al III artejo ante- 
nEil y con fini aima setulosidad blanca y totalmente prui­
nosa. Alas con una mancha parduzca al final de r2-r3»
En lo demàs como major,, pero la banda mediana abdominal 
màs borrosa y el color verde metàlico màs intense, en el 
6 la banda mediana no existe y el color metàlico ocupa 
todo el IV terguito y màs o menos anchamente los bordes 
latérales del III. Tibias y tarsos testaceos, las pri-
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meras algo OBCurecidaa apicalemènte. Epistofea màs sa­
liente que la base de las antenas. 6. Espaoio inter- 
ocular igual al ocelo anterior, o. Guatro frontales 
proclinadas poco distintas. Parafrontales pruinosas de
blanco con manchas lampihas setigeras muy pequenas^
clausa (Towns. 1932)
6 ( 5 )  .- r4-r5 ligeramente encorvada en su apice y  dejando a
R5 abierta con un ligero cuello.
7 (14).- Cabeza en perfil con el borde del epistoma mas salien-
- ■ .
te que la base de las antenas. Tibia II con una sola 
ad. Formas Indo-Australianas.
8 (9) .- Parafacialia con setulosidad negra, mds o menos espar-
Cida pero distinta. Mesopleura con pilosidad negra ocu­
pando el tercio supeior en la hembra y casi toda las 
mesopleura en el Ô. Dilatacién occipital an su parte an­
terior con pilosidad negra màs o menos densa, en el ma­
cho màs densa y  extensamente. Alas subhialinas. 6. Eis- 
tancia interocular igual al ocelo anterior. Parafron­
talia y  parafacialia pruinosas. de blanco plateado, la 
primera con corta setulosidad .adicional a las frontales 
Abdomen testaceo con manchas negro parduzcas distribui- 
das de la siguiente manera: Una basal en el I terguito 
ocupando su concavidad anterior y unie; a por una banda g
mediana con la del II terguito que ocupa aeghn el borde
.
posterior los dos tercios de la anchura del tergâito; 
tereer terguito como el segundo y cuarto terguitos, to­
talmente pardo negro excepto el borde posterior, estre-
'
chamente testaceo. Femures pardo oscuros, el I algo me­
tàlico, estrechamente rojizos en su apice. Tibias roji-
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zas. £. Parafacialia y paraf sont alia con pruinosidad 9^
amarillenta. 2-3 orbitales muy poco distinguibles del 
resto de la setulosidad. Abdomen con el I terguito to- 9
- - ' A
.
taimente testaceo, el II testaceo con el,borde poste- Q
rior negro parduzCO, este color ocupa casi totalmente ■
el III y IV excepto dos manchas alargaàas segun el bor- 
de anterior en el III y el borde posterior del IV que
son testaceos. Femures rojizos basalmente y muy estrecha- ■
i
mente en su àpice, el resto pardo oscuro. Tibias algo ;
mas rojizas. '
nigribarba Aldr» 1926 (1)
9 (8) .- Parafacialia con setulosidad fina, blanca y casi indis- 9
tinguible. Mesopleura con pilocidad amarilla, tan solo 
en el borde supmior algunas yutas negras, poco robust as. 
Dilatacién occipital con pilosidad totalmente amarilla» ^
ô. Parafrontalia sin p con muy debil, apenas visible; 
setulosidad adicional a las frontales.
10 (11).-Abdomen testaceo màs o menos brillante, con el IV ter— ,
guito totalmente metàlico pudiendo extenderse esta colo- ■
racion sobre los terguitos II y III en forma de manchas 
fedondas sobre el borde posterior tergal y c e nt raiment ©, 
en el 6, por puntas negras en el borde posterior qu& -M
pueden alargarse formando una,banda longitudinal me- 
dianaj en la o el III terguito es metàlico, verde os- ; ■
euro, en toda su mitad posterior; el resto como el Ô.
Femures negros, con reflejos metàlicos los primeros.
Tibias y tarso primero rojizos en la o, parduzcos en '
(1). Vease al final del catalogs de especies.
' )
el 6.'Restantes tarsos oscuros. Alas y caliptra ama- 
rillentas, las primeras màs claramente en el borde 
costal. Torax verde metalico basteuite brillante, con 
pruinosidad blanca. Mesopleura practicamente no prui- 
nosa en su parte media. Cabeza te at ape a excepto el 
occipucio negruzco, Ô. Parafrontalia y parafacialia 
pruinosas de blanco. Distancia interocular minima igual 
al ocelo anterior. Est emit o pregenital normal, iner- 
me. o. parafrontales pruinosas de blanco amarillento 
sin manchas setigeras y con 2-3 orbitales proclinadas 
bien distinguibles.
notata v»d. Wulp I880
11 (lo).-Abdomen no metàlico, testaceo con manchas pardo os-
curas, transversas gene raiment e. Mesopleura; total 
y uniformemente pruinosa. Alas subhialinas. Ô. Distan­
cia iirterocular igual al ocelo anterior. Esternito pre­
genital con setulas espiniformes. £. Parafrontales 
blanco amarillentas, pruinosas, sin manchas lampihas.
2-4 orbitales poco distinguibles. Femures no totalmen­
te negros, sin reflejos metalicos.
12 (13).-Ô. Esternito pregenital con espinulas solamente en la
base de las ramas latérales, sobre las apofisis basales 
internas. Femures negros, tibias rojizas. Abdomen con 
la coloracidn oscura limitada al IV terguito, que ocu­
pa casi totalmente dejando una estrecha zona testacea . 
anterior lateralmente y sobre el III terguito una plan­
cha mediana en forma de triangulo alargado que llega 
a alcanzar el borde posterior del II, £, Femures tes— 
taceos en la base, apicalmente pardo oscuros. Tibias
— rfL-3'9 — '
rojizas. Abdomen con la coloracidn oscura ocupando el 
borde posterior del r i l  y Iv terguitos, prolongandose 
este.color cent raiment e formando una banda mediana has­
ta el borde posterior del II terguito. Sobre est* y el 
I un punto pardo central sobre el borde posterior que ' 
puede prolongarse longitudinalmente, dando eh conjuntb 
una banda mediana de anchura variable.
flavibasis 8.W. 1922 
13 (12).-6. Esternito pregenital con una serie de espinulas,
mds debiles que en la espeoie anterior, y dispuestas 
todo a lo largo de las ramas latérales. Femures negros, 
tibias rojizas. Color oscuro del abdomen como el descrip- 
to para la £ de flavibasis, aunque a veces el color pue- 
de reducirse sobre el H I  terguito a el punto central, 
o. Femures de coloracidn variable, desde negro parduz­
cos a testaceos, pero unicolores. Tibias rojizas. Abdo­
men con el borde posterior de los terguitos II-III an­
chamente jpardo oscuros apareciendo el color testaceo 
solo' en el borde anterior y lateralmente, el Iv igual 
pero sii borde posterior es tambidn estrechamente tes­
taceo, en todos ellos el color se extiehde centralmente 
uniendose las manchas en una banda mediana hasta ol bor­
de posterior del I terguito. El area oscura varia en 
el tipo de cuprea, en el abdomen es totalmente testaceo 
manchado de pardo en el borde posterior del H  y H I  ter­
guito, fraccionandose en el primero en una linea cen­
tral y dos latérales; los femures de este ejemplar son 
tambien casi tcStaaeo&v i i os
gracilipalpis (Macg. 1835)
14- (7) Cabeza en perfil con la base de las antenas màs Sa­
liente, o tan saliente, como oi extreme anterior del '
epistoma. Femmres parduzcos, tibias y tarsos I mas . 
rojizos. Formas cstiopicas. -
15 (16) .-Tibia II con una alv Àhtenas en perfil no alcanzando
el nivel de las trLbrisaa ni rébasando el nivel in- 
ferior del ojo» T or y pleuras uniforme, y bastante MIk 
densamente, cubiertas de ÿmân08±dàd^hÊan8Q amarlllen-^ 8 % 
ta. Abdomen testaceo, IV terguito negro y frecuentemen- - 
te tambien el borde posterior del III. Alas subhialihasr 
Parafacialia con setulosidad blanca apenas visible.. 
Haustelo rechoncho, corto y.grueso e igual a un 1/2 , . ( 
de la labela. Caligbra blanca. Cabeaa;;"palpos y antenas
testaceas.' 6. Distancia entre el ocular igual al trâmi—
'
- gulo ocelar, en el punto mds estrecho la interfronta- 
' - . .
lia casi igual a dos veces la parafrontalia. Parafron­
talia y parafacialia pruinosns de blanco. o. parafron­
tales ligeramente màs anchas que la interfrontalia, 
con pruinosidad amarillenta uniforme sin manchas seti- 
ger%8 lampihas. 3 orbitales reclinadas. "
obtusa (Big, 1891)
15 (15).-Tibia II con dos ad. Antenas en perfil rebasando el ni­
vel inferior'del ojo y alcanzando el de las vibrisas» 
Mesopleura con muy debil pruinosidad, brillante, el res- 
to de las pleuras como el noto con debil pruinosidad blan­
quecina. Noto con manchas setigeras negras. FI abdomen .
, falta en el ilnico ejemplar conocido. Alas algo amarl- 
llentas en el borde costal. 6. Desconocido. £. -Para- 
. frontalia con debil pruinosidad blanca con manchas se-
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tigeras lampihasorbitales no distinguibles del 
' resto de la setulosidad. Fn la mitad de la frente 
cada parafrontal de anchura mayor que el doble de 
i la interfrontalia. La parafacialia solo pruinosa
junto al ojo, una. mancha negra callosa en su mitad, ' 
otra màs deMmitada" en la base de la parafrontalia 
y a la 'altura de la lunula e indicios de una tereera 
\ mancha en la dilatacion occipital.
pseudoinflata n. sp.
Metallea setosa (Towns. 1.917)
Metalliopsis setosa Towns. 1*917 I.e. p. 198
Loc. tip.: S. Himalayas.
FSTADOS PSDERADOS MALAY08: 7th. mile Estate, Damansara Road, Selan­
gor, 4-X-1.935 (J.J. Buckley) 1 £ "off cattle".
El ejemplar aunque muy roto permite la identificacidn concordando 
bast ante bien con la descripcion original. El prostemo, descrito 
por Townsend como lampiho, deja ver, observado cuidadosamente, la pi- . 
losidad normal en los Rhiniinae,
Metallea major n. sp, o
Cabeza totalmente amarillo testacea, excepto occipucio y vertex 
negros, interfrontalia, palpos y antenas del mismo- color, estas lilti- 
mas con el H I  .irtejo antenal parduzco dorsalmente. Arista-tambièn 
parduzca. Torax verde metalico con reflejos dorados y pruinosidad blan­
co amarillenta. Setulosidad negra y pilosidad blanco amarillenta. Ca-' 
liptra amarillo céreas, las escuàmula superior màs blanca. Halterios 
amarillos. Abdomàn amarillo rojizo testàceo, IV terguito con su borde 
posterior anchamente manchado de verde oobhlzo metalico, extendiàndo-
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se este color en la parte media fotmando una banda longitudinal sobre 
los terguitos II y III# Lateralmente tambièn se prolonga sobre el ter­
guito III y forma un punto'aislado sobre el borde posterior lateral 
del II. setulosidad negra, porcién ventral del I terguito basalmente 
y I ventrito con pilosidad blanca. Patas de femures negro parduzcos,_ 
los primeros metàlicos. Tibias rojizas a veces algo oscurecidas apical­
mente, el I artejo basai apicalmente y los restantes tambièn oscureci­
dos. Alas subhialinas, algo amarillentas en.la base. Venacion amarillo 
testacea, las grandes vonas algo oscurecidas.
Cabeza de perfil frontal ligeræaente concavo, algo màs hacia la là- 
nula, el facial claramente convexo y ligeramente màs corto que el fron­
tal. Angulo vibrisal tan saliente como la cabeza en la lànula. Frente 
a la altura de la liinula de anchura igual a la mitad del diàmetro mayor 
de la cabeza, delante del tubàrculo ocelar e igual a 1/3 del mismo dià­
metro. parafrontalia, parafacialia y dilataciàn occipital, excepto a- 
picalmente, cubiertas de fina. pruinosidad blanco amarillenta, que o- 
cUlta en el vertex el color negruzoo del fondo. Parafrontales de igual 
anchura que la interfrontalia en la mitad de la frente y cons setulosi­
dad esparcida acompahando a las frontales, inferiormente la setulosi­
dad alcanza un desarrollo anàlogo a éstas. Parafacialia con corta -se- 
tulosidad amarilla en su mitad anterior y de anchura ligeramente ma­
yor a'la del m  artejo antenal. Dilataciàn occipital bien desarrolla­
da, de borde superior subparalelo al ocular, con fina y moderadamente 
larga pruinosidad amarillo pàlida. Anchura total de las mejillas algo
te
mayor que la de.la parafacialia. Cara con la elevacion entre las an­
tenas pràcticamente nula, àstas separadas en su base una distancia i- 
_.ual a la anchura del H  artejo antenal.QQ.atotaxia: Un par de preverti­
cales internas y otro de externas. Un par de preverticales y  dos de or­
bitales proclinadas. Un par de ocelares dirigidas hacia delante. Ocho
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a nueV8 frontales. Vibrisas cruzandose casi en su extremo. (^tas pe- 
ristoniales de desarrollo igual a la mitàd de la longitud de las vi^ 
brisas.-
Ante nas con el III artejo excediendo^mu^/ lige rament e la longitud 
de los dos basales juntos y unas très veces mas largo que ancho. Aris­
ta antenal largamente pubescente, la mas larga pilosidad unas dos ve­
ces el ancho de la arista en la base.
Palpos algo espatulados y de longitud unas cuatro veces su maxi­
ma anchura. -
Trompa de haustelo algo mas largo que el do.ble de la labela.
Torax de longitud excediendo ligeramante su anchura,con pruinosi- 
dad bianco amarillenta moderadamente dansa, dejando ver el color me- 
t^lico del fondo. pleuras con pruinosidad analoga excepto en la par? 
te anterior de la esternopleura y anteroinferior de la mesopleura, * 
donde es casi inexistante. Mit.ad anterior-'de la pteropleura también 
mènes densamente pruimosa. Setulosidad del noto iiegra, las pleuras, 
excepte en las partes no pruinosas, con pilosidad blanco amarillentaj 
en la mesopleura y en su tercio superior alguna setulosidad negra, e- 
recta. Quetotaxia: A or 1 f 2. Dc_ 2+4. la 1+3. Prst tan desarrollada 
corne las^ prsc. Una prealar de desarrollo analogo, Dos sa, la prime­
ra la mas desarrellada. Solo très ph bien desarrelladas. Très h. Dos 
pa. Dos npl. Dos propi, una de ellas menos desarrollada que la otra 
(en une de mis ejemplares fàlta esta segunda). Una prostg. Unas seis 
mesex-)lenraies posterioros, Dr: stnpl. Unas cuatro pcpl. De seis pié­
té hipl.
Dscudete con pruinosidad analoga r 1- del torax. Très, yetas margi­
nales, enfrente de Is apicales un par de débiles discales. Apicalès
decnn :r s . ' -
Dscuamula toracica elipsoilea. -Dj bôrde interne divergente tanto
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de la ^ crest a supraescuamal âomo del e je longitudinal del cuerpo., ,
Abdomen ovalado, algo mas largo que el torax y con escasa pruino- 
sidad. leries marginales solo distinguibles. lateralmente y nunca muy 
fuertes, excepte en el IV terguito. Sobre éste a^ -gunas muy. poco fuer^ r
tes discales con tendencia a distribuirse en una serie mediana trans-
' -y:
versa.
patas, coxas anteriores pruinosas con setulosidad negra en su cara 
a algo mezolada basalmente con pilosidad blanco amarillenta. P é r i i i r  ï- 
con las ordinarias series pd y ésta illtima mds larga que la prime- o 
ra excediendo el ancho del fémur.. Tibia I con una serie ad de très 
içuetas, la mas inferior a la altura de la pv submedian a y tan desarro­
llada como élla, ambas exceden el ancho de la tibia; ésta algo mas en- 
grosada hpicalmente que en su articulacién con el fémur. I artejo de 
los tarsos tan largo como los restantes juntos. Fémur II con algunas 
largas yetas v en la mitad basai. Fn la cara y en su parte media una 
yeta de longitud subigual al ancho del fémur. Tibia II don dos ab, 
dos pd; una pv y xxm. v. Fémur III con las très usuales series ad, 
y Tibia m  con dos ad y dos pd, una av de situacién algo mas api- 
cal que las mas apicales ^  y pd.
Alas; r^m a la altura de la insercion de r1 en £ y en la mitad de 
l'.i célula discal, m-m sigmoidea y desembocando en m a una distancia del 
CO do algo mener que la que dista de r-m.- Codo de m claramente angulo- 
00, el segmente apical muy poco céncavo, casi recto. r4-r5 algo curva- 
da hacia alelante api calment e. H 5 abierta.
Longitud total: 9 mm.
" del ala: 7 mm.
CSILAÏÏ: Pundaluoya 1 o TIPO (B.E. Green);HUldamlle 9-VI-1892, 1 o PAHA- 
TIPO (Yerbury); Haputale II-1.900 1 o, PAHATIPO (F.F. Green) ,
, ,.r\
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Metallea clausa (Towns. 1.932)
Ghlororhynchomyia clausa Towns. 1.932, J.N.Y. Ent. Soc. 40, p. 
Loc. tip.; Ceilan.
EILAÎT: T.Taighini, 27-X-1.890 (Lt. Col. Yerbury) 2 6, 1 o_^  Trincomalia 
21-IX-1 .890 1 o; S)uduganga 27-V-1.921 (Lt. Col. Yerbury) 1 o.
Metallea nigribarba Aldr. 1.926 (Pig. 15)
Me
Metallea nigribarba Aldr. 1.926, proc. U.S.ÏÏ. Mus. 69, art. 22 p.lo. 
Loc. tip: Seaford, Victoria.
AUSTRALIA': Victoria, Seaford (M.P. Hill) 1 Ô. N2 28684 USHM, PAÏÏATIPO. A 
W. Australia (J. Buxton Cleland) 1 Ô.SA¥i Australia, Kalamun- 
da 9-28-11-1.914 (R.E. Turner) 1 o.
C-ltada tambièn de Queensland (Malloch, 1.927, p. 331)
Metallea notata v. d. Wulp, 1.880
Tigd. Ent. 23, p. 175 
Loc. tip.; Java 
SIUGAPORE: 1.898 (Biro) 2 Ô.
N. JAVA: Moeria 2-4.000 ft., XII-1.935 (Prom. E. LeMoult) 1 o.
Townsend (1.917 p. 193) sinonimiza esta especie con diversicolor 
Big., las razones que tuvo para éllo son desconocidas. Siguiendo su e- 
jemplo la especie ha sido considerada como etidpica tambidn, en la co- 
leccidn del Brit. Mus. ejemplares de Hhyncomyia forcipata y cassotis 
Gstaban con este nombre. Besde luego no es etidpica.
Ninguno de los ejemplares vistos por ml posera la arista antenal 
por lo que el caracter indicado en el numéro 4 de la clave es dudosQ 
para esta especie.
Metallea flavibasis S.W. 1 .‘922
Metallea flavibasis S«n. White, 1.922, Mem. Dpt. Agr. India, 7, .9, .
p. 1S8 . . : g ; : D : ;
Metallea nigrofemorata Sen. White, 1.923, I.e., 8,4, p. 45 (n. ala.
Loc. tip.; Suduganga, Ceilan para ambas espeeiès. - ■  ^ >
031 LAN: Suduganga, 5-VIII-1.919, 1 a TIPO de flavibasis; 6-V-1.921, 1; o 
7_]C_1.919, 1 o; 28-VIII-I.9I8, 1 o; 3-X-I.9I9, 1 o; 1-VIIX-1.92$' 
1 o; 5-VIII-I.9I9, 1 oj I-X-I.919, 1. o; I7-VI-I.9I8, 1 oj I7-III 
1.920, 1 ,0; 5-V-I.920, 1 o; 7-V-I.92O, 1 o; 3-1-1.920, 1 o; A--
VIÎI-I.92I, 7 o; todas ellas. paratipos de flavibasis; 9-XI-19l8,R
1 6 TIPO de nigrofemorata (H. Senior White).
En el Brit. Mus. como tipos'de nigrofemorata figuran dos eje&plares, 
un 6 y una o. La segunda no es una Metallea, en el sentido que aqui doY
al género, sino una Hhjncomyia (Bh.-fliivisn V/alk.,. 1.856), elijo por tan
to el ejemplar macho como tipo de la especie. La sinonimia propuesta ni 
me parece idgica, aunque los cardcteres de 6 y £ cambian ligeramente 
en este grupo de especies pcro las variaciones que aquf se obseryan 
me parecen dentro de las propias de la misma forma, la procedencia de 
los ejemplares tipicos de ambas de la. misma localidad parecen apoyar 
mi combinacidn
Metallea gracilipalpis (Macq. 1.853)
Rhynchomyia gracilipalpis Macq., 1.855, Dipt. exot. 5e. Supp. p.lOS
Musc a cuprea Walk. 1 .856, Ins. Sa.aid. Dipt. p. 331.
■Rhynchomyia tigrina Big. 1.874, Dipt. nouv. 2e. partie p, 242.
Metallea illingworthi Aldr. 1.926, Proc. U.SiN. Hus. 69, art. 22 - 
p. 7.
Loc. tip.: Nueva fdelaida, de gracilipalpis; Sur de Australia, dë eu- 
prea; Australia, de tigrina; Cairns, N. Queensland, de illingworthi. '
AUSTRli.IA: Queensland (T.^  Bancroft) 1 o. Stannary Hills 1909
Bancroft) 1 o* K. Queensland VX-VII~1917 {B.. Neitch) 1 6* 
Cairns (A.P. Bedd) 1 6 No. 28883 USNM PARAT IPO de illing- ÿ 
worth!. ^.Australia, Alexandria, Upper playford 26-111-1908 
(W. Stalker) 4 6, 2 £, Australia, 1 £ TIPO de Wal^ rer.  ^
Nouvelle Adelaide, 1 Ô TIPO de Maequart (coll. Collin). Aus­
tralia, 1 £ TIPO de Bigot (coll. Collin). Melbourne, 1 £. 
Northern Terr. Batcheler, 1 £ sin étiqueta de coleÊtor pero 
con las si^ Tuiente.s indicaclones: • »ILarva parasitic on Rhino— 
termes reticulatus; collected lO-VII-1914; feed until 12—
VII- 1914; vested until aftnoon 14-VII-1914; pupated morning 
15-VII-194; emerged afiroon l-VIII-1914.
Gitada tambidn de S. Australia y N.S. Wales (Malloch, 1927 p. 330) 
Fl tipo de Walker y la £ de Melbourne pueden ser una distinta es­
pecie. Las diferencias en la coloracidn abdominal ya se indican en 
la clave, son tambidn los dnicos ejemplares con los femures testaceos. 
Fn ausencia del Ô prcfiere considerar cstos ejemplares como coespeci— 
ficos de gracilipalpis, ademds ya Hardy (1940 p. 136) indica que hay 
varias formas dé coloracidn.
La cita de Bezzi (1927 p. 234) bajo el nombre M. divisa es in- 
dudable se refiere a esta especie.
Metallea obtusa (Big. Ic91)
X^ ’^sta obtusa Big.j 1891, Ann» Sec. ent. Pr. p. 377 
Rhynchomyia crocias SAg. , 1941, Ann. Soc. ent. Pr. 109 p. 128 
(n. sin. )
jLoo. tip.: Assinia, de obtusa; Bin^rville de crocias, ambas 
en Costa de Karfil,
COSTA BE ÎIARPIL: Assinia, 1 £ TirO de la especie de Bigot ( coll. Co­
llin) .
N. NIGERIA : Mima, 25-XI-1910 (J.J. Simpson) 1.0
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ONGO BELGAt Ubagi, Libenge^ 31-1-1936 (C.BeoHCtovleli) 1 £
Metallea psaudoinflata n». ap#.
SUDAN MGLO-EGIPCIO: W..Darfur» S>Jebel Murra» KaOllklttin^» 4.450 ft., 
1932 yfM. Steele) 1 o 
La especie es claramente disting&lble par los caractères dados
en la clave. Bl ejemplar estd demasiado rota para poder dar una des— 
cripcidn mds extensa.
Metallea robust a Aldr. 1926
Metallea robuata Aldr. ^ 1926, Proc. U.S.N*- Mus. 69*^  art. 22 p. 9 
Loc. tip, : w. Australia, (îeraldton.
La frente* descrita como igual a 1/7 de la anchura total de la 
cabeza en el d, unico sexa conocido, la sépara de todas las especies 
estudladas por mi. Bn la clave se referiria a nigribarba por sus: pa- 
rafaciales setulosas de negro, pero se sépara fao liment e de ella, 
aparté del caracter de la frente, por su dilatacion occipital totale­
ment e amarilla.
Metallea dis par (B*3. 1891)
Rhynchomyia dispar B.B. 1891, Musc, schis* II, p., 418 (nom.nudum) 
Loc. tip.: Egipto
Metallea pimctice^ Mail., j927 
Proc„ Lin. Soc. N.S.W., 52, 3, p. 331 
Loc. tip.: W. Australia, Perth
Debe referirse en la clave a nigribarba. En el sexo masculine se 
sépara de ella por poseer una mancha en la me j ilia (dilatacion occi­
pital i) j las parafaciales algo oscurecidas, la coloracidn en géné­
ral mas os cura y el abdomen sin manohas amarillas.
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Metallea Inciauralis (Macq. 1.831)
Rhynchomyia inciauralis Macq. 1.851. Dipt. exot. 4e. Ssipp. p. 241.
Metallea insularis Mail.» 1.927, l.^ e.p. 330.
Loc, tip.: de incisuralis, Costa orienta de Australia; de insula- 
is, MiIson Island, H. 3. Wales.
Tamhien debe de referirse a nigribarba en mi clave, pero la se- 
ulosidad parafacial es mas larga y la pilosidad negra de la dilata- 
dn occipital esta muy reducida, solo presents bajo la parafacialia#
Rhyneomyia R.D.-, 1.830
Myod. p. 424.
? Beria R.D., I.e.p. 418 (Genotipoi Beria Inflate R.D.) (monob^- 
ico).
Rhyhchqmyiopsia Towns. 1.917, Rec. Ind. Mus., XIII-IV, no. 12, p. 195 
Genotipo: Rhynchomyiopsis india Towns. 1.917, por desig. orlg.)
Trichômetallea Towns. 1.917, I.e.p. 194 (Genotipo: Trichometa- 
ea pollinosa Towns. 1.917, |)or desig, orig, )
Trichoberia Towns. 1.932, J.N.Y. Ent. Sod. 40 p» 439 (Genotipo: 
richoberia ruf&pilosa Towns. 1.932, por desig. orig.) (n. sin.)
Genotipo: Rhyneomyia felina (P.) Rob. Desv. 1.830, =Musca ruficeps 
. 1.8o5 (monobasico)
Las yetas aor varian en este género en nümero y desarrollo pudien- 
0 ser tan solo gtilizadas como cdracter sistematico si se les da un 
ran margén de varia ci dn, por ello generaiment e no doy su numéro en 
as diagnosis. El par anterior prst es muehas veces mas reducido que 
08 restantes, éstos ogeneraImette uno solo, a veces dos; las acr post 
uelen ser 2-3, a veces cuatro, sin que faiten casos que en una fila 
ean très y en la otra cuatro,
El génerb tal como aquf se entiende agru;ça una serie de grupo s de
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especies que quizas pudieran tener categorfa genérica, ain embargo 
como algunos de estos agregados no los he podido saparar por «arao— 
terea a los que poder atribuir importancia genérica, prefiero seguir 
al criterio cldsico, Los generos de Townsend oitados màs arriba, en 
la sinonimia, son como a manera de ensayo de dlvisidzL del généra» 
Asl Rhynchomyiopsis se refiere a mi grupo callopis, TricfeoaaetsHea 
aû. gupo pruinosa, Trichoberia encierra solo una especie* lanata* 
también considerada por mf como una forma aislada*
CLAVE m  ESPECIES
1 (2) »— R5 cerrada y peciolada. Antanas con el II y III artejo
alargados- alcanzando el nivel del angulo vibrisal y 
rebasando claramente el nivel inferior del ojo eai pe3>- 
fil» Cabeza y palpos testaceos. Parafacialia y para— 
frontalia con pruinosidad blanco plateada» tîna mancha 
callosa negra, brillante, en medlo de la parafacialia; 
otra en la parafrontalia junto al ojo y a la altura de 
la lunula» parafrontalia con manchas setigeras des- 
provistas de pruinosidad en ambos sexos» Antenas testa— 
ceas con el apice parduzco» Arista finamente pubes­
cente. Dilatacion occipital general mente, con un trazo 
transverso parduzco» Torax verde oseuro metalico, fina­
mente pruinosa de blanco con manchas setigeras muy désa­
rroi ladas y repartidas uniformément e, sin formar ban­
das. Abdomen totalmente rojo testaceo» Pamures negro 
verdoaos. Tibias rojizas. Alas hialinas (d) o con el 
borde costal lige ram ente amarilImita ( o ) » Tibia II 
con una ad» de 2 + 4*- acr prst présentas en uno o dos 
■ pares. 6. Inter frontalia visible en toda su longitud.
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Diatancia interocular igual al ocelo anterior.
Tibia II con una v.
nana n. sp.
(1) •- R5 abierta. Antenas no alcanzando el nivel del angulo 
vibrisal o justarnente alcanzandolo pero entoncea no 
rebas® claramente el borde inferior ocular»
(4) Arista largamente pubescente, los mds largos pelos de
longitud excediendo claramente dos veces el ancho de la 
arista en la base ( Pig. 16 )» Tibia II con una sola 
ad. Parafacialia con una mancha callosa negra. Parafron?- 
talia, cara y dilatacion occipital manchsdaa de negro o 
pardo oscuro. Torax verde metalico con pruinosidad blan- 
ca y manchas setigeras bien visibles en el noto. Una ban­
da brillante no pruinosa del callo humeral a la base de 
las alas. Abdomen testaceo con una ban da negra mediana 
y otras dos latérales negras con reflejos verdoaos, a ve­
ces desdobladas en dos* una superior y otra inferior. Alas 
con el borde costal oscurecido, venacion amarillenta ex­
cepte en el borde costal que es parda» 6. Tibia H  con 
una V.
grupo anchors
(3) Arista lampina o pubescente, los mas largos pelos apenas 
0 no excediendo el ancho de la arista en la base (Pig. 17) 
(26).- Tibia II con dos o rads (petas ad, a veces la superior muy 
pequena pero siempre distinguible del resto de la setulo— 
sidad por su mayor desarrollo, solo rarlaima vez faits 
( bicolor y tetropsis ) entoncea el abdomen es, al menos 
en parte, metalico brillante o faitan las acr ^rst y pri- 
meros pares post y la cabeza es rojo testaëea brillante
y en ambos casos la frente méso menos hinchada. 6. Ti­
bias II con una v. ' _-
6 (7) .-Abdomen totalmente verde metalico con manchas pruinosas
variables segun la incidencia de la luz, esta pruinosi­
dad es mas densa en’ el borde anterior de los terguitos.
El borde posterior de los segmentos con el color verde 
mas os.curecido tornandose azulado negruzco. £. Cabeza, 
antenas y palpos testaceo parduzcos. Parafrontalia y lu­
nula algo mas oscurecidas. Dilatacion occipital, parafa­
cialia y parafrontalia densamente pruinosas. Parafacialia 
setulosa en su mitad mds proxima a la cara. Parafrontalia , 
con dos fuertes yetas orbitales proclinadas y una prever­
tical. Torax con las pleuras verde metalico y con escasa 
pruinosidad blancuzca.'En el noto très bandas longitudi- 
nades mds brillantes, la median, alcanzando el apice del 
escudete. Mesopleura con pilosidad negra setuliforme, es- 
parcida. acr 3 4-4. de 3+4. Escuamula toracica tipo Phao- 
nia. Alas hialinas. Patas negras. Terguitos abdominales • 
con fuertes marginales latérales, el H I  con la serie mar­
ginal compléta, el IV igual y ademds algunas fuertes setas 
discales y su borde posterior comprimido y con sus bor- 
des mas o menos en contacto. ■
formosa n. sp.
7 (6) .- Abdomen no totalmente metalico, o si lo es la colora-
. cidn es uniforme, no oscurecida en el borde posterior de
de los terguitos y sin manchas pruinosas.
8 (9) ^tas hipopleurales sustituidas por largos pelos ama-
rillentos. Insecto totalmente cubierto de densa pilosi-
> dad amarilla de apariencia lanosa. Cabeza, palpos y an-
tenas testaceo amarillas. Distancia de la base de las 
antenas al borde ocular sensiblomenta igual an perfil 
a la anchura total de la mejilia, Triangulo ocelar con 
su base, lormada por los ocelos poster!ores, doble an 
loiDiitud a su altura. Arista pr a otic am ent a lampiha. To­
rax olivaceo. Fsoudete testaceo. acr 1/2)+ 4* dc 2+ 4* 
Abdomen testaceo con una banda longitudinal negra media­
na quo a veces puede faltar, lateralmente unos puntos ne- 
gros 011 el borde posterior do los terguitos, no siempre 
présentas. Datas totalmente testaceas. Ô. Distancia in­
terocular minima de doble anchura que la callosidad oce­
lar. Ojos colocados muy posterlormente con su borde an­
terior subparalelo al posterior. Parafrontalia y parafa­
cialia cubiertas de densa pilosidad lanosa amarilla. Ti­
bia II con una v y dos muy reducidas ad. Alas subhialinas 
Abdomen densamente piloso como el torax. o_. Distancia 
interocular en el vertex igual a cuatro veces la anchu­
ra del tubercule ocelar. Parafrontalia con muy esparci- 
da y largo setulosidad negra que se extiende a la parte 
superior de la parafacialia, eii la base de cada setu^à 
una pequeha. ina iclia mas brillante,' solo présentés la ' fron­
tale s como quetrtoaia organizeda, sin orbitales distin­
guibles. parafacialia con una mancha negra en su parte 
media y otra mas reducida en la dilatacion occipital. 
Tibia II con las dos ad do desarrollo normal. Alas sub­
hialinas con cl borde costal amarillento. Abdomen sin 





9 (8) ^ t a s  hipopleurales negras, normales, y bien desarro-
lladas.
10 (13).- acr prst y primeros pares de las acr post nulas (excep-
cionalmente pueden existir debiles prst). Primera ia 
nuïa. Una sola sa bien desarrollada. Cabeza de aparien- , 
cia hinchada,
11 (12).- Insectos de torax oscuro y abdomen testabeo, mas o me­
nos rojizo, con manchas negras distribuidas generalmen- 
te en una banda longitudinal mediana y otras dos latéra­
les, muy frecuentemente fraccionadas en puntos.
grupo tetrppsis
12 (11).- Torax y abdomen totalmente verde metalico brillante.
Cabeza, palpos y antenas amarillo tbstaceo. Parafronta­
lia y parafacialia prumnosas de blanco. Arista muy fina­
mente pubescente. Torax con pilosidad negra en el noto, 
amarillo doroda en las pleuras. Escuamula inferior blan- 
ca y dc contornp redondeado, no fuertemente lobulada. 
Alas hialinas con venacion amarillenta. Fernur.es negros 
0 verdes dorados. Tibias rojizas. dc 2 + 4. Ô. Distan­
cia interocular igual o dos o tres veces el ocelo ante­
rior. parafrontalia y parafacialia cubiertas de pilosi­
dad negra. o. parafrontalia setulosa con manchas 1am- 
piiias en la base de cada seta, o casi dejaprovistas de 
pruinosidad. parafacialia con corta setulosidad, en su 
mitad anterior casi lampiha. • ;
messoria Villen. 1927
13 ( l o ) . -  acr- prst présentes al menos en un par. Mas de una sa
y primera ia presente.
14 (15).- Abdomen totalmente negro con densa pruinosidad blanca
- jb':: ' + 1 5 5  -  ^  ^  ^  ^ :
• -■ . V /  : ‘ ■• ' "  ' : • ; : ".  .d
Arista lampiha. do 2 + 4. £. Cabeza, palpos y antenas 
rojizo testaceo. Parafrontalia pruinosa de blanco y
p'
setulosa, con manchas setigeras desprovistas de prui­
nosidad. Torax negro con pilosidad pljfeural b&ancuzca.
. Escuamulas blanoas, la toracica de contorno redoBdeado. 
Alas subhialinas. patas testaceo parduzeèg^
nigra n. sp
15 (14)#- Abdomen testaceo o metalico, o ambas oosas, pero no
negro. *
16 (17).- Arista antenal claramente pubescente, la pilosidad bien
visible y los mas largos pelos de longitud uàgual a la 
anchura de la arista en la base.
grupo ruficeps
17 (16).- Arista antenal con pubescencia inconppicua o nula, los
mas largos pelos apenas igual a 1/2 de la anchura de 
la arista en la base.
16 (21).- Escuamula toracica de contorno mds 0 menos circular,
el diametro longitudinal casi igual al transverso.
19 (20).- primeros pares de acr post bien desarrollados y -dis­
tinguibles. Torax metalico con muy escasa pruinosidad 
y por lo tanto de color brillante. Coloracidn metalica 
abdominal mas extendida, al menos a los tres ultimos ' . 
terguitos en las 0 o y a los dos ultimos en los 6 6. 
Serie ^  compléta. Arista con muy corta, aunque toda- 
bia distinta pubescencia. Formas mediterraneas.
grupo cuprea
20 (19).- primeros pares de acr post nulos 0 indistintos del res­
to de la pilosidad o setulosidad de fondo. Torax con 
densa pruinosidad y coloracidn metalica no tan brillan-
, ' / : -.156: - ' : : . - - . A / 'bgg
te por lo tanto. Coloracidn metalica abdominal monos 
desarrollada, ocupando a lo mas los dos ultimos ter­
guitos en las £ £ y tan solo el ultimo an los 6 6,
Arista lampiha, £.'primera ^  post nula. Formas Suda- 
fricanas.
// grupo maculata
21 ( 1 8 ) Escuamula toracica elipsoidea, diametro longitudinal
mayor ..que el transverso.
22 (23).- Abdomen totalmente verde metalico, mas o monos oscuro.
grupo disclusa
23 (22).- AbdmmBnial menos en parte testaceo.
24 (25).- Abdomen con al menos el IV terguito y borde posterior
del III cobrizo metalico brillante, ext^ndiendose esta 
coloracidn en una linea mediana y lateralmente. Femures 
negros. Dilatacidn occipital con una mancha pardo negrua-
ca que se extiende desde el borde ocular al angulo subvi-.
brisai crusando transversalmente la dilatacion occipital, 
Cabeza, palpos y antenas testaceo parduzcas. porafacia- 
lia con una mancha ^arduzca cerca del borde ocular. F;is- 
toma con unos trazos parduzcos do la vibrisa a su borde. 
Arista lampiha. Torax cobrizo con pruinosidad blancuzca 
ua chas setigôras lamp in as. Alas hialinas. dc 2 + 4.
6 . Espacio interocular tan ancho o mds que el tubercule 
ocelar. Interfrcntalia en el .ounto mas estrecho de la 
frente mayor en anchura que cada parafrental. Parafron­
talia y parafacialia pruinosas de blanco plateado. Para­
frontalia con pruinosidad negra. Coloracidn metalica ab- . 
dominai reducida al IV terguitô y borde posterior del 
III, lateralmente ouede exteilderse o quedar fraccionada 
en ijuntos. o. Parafrontalia y parafacialia pruinosas.
' * ,
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Cabeza con las mis mas manchas del 6 y ademas otro- par- 
duzca eii el borde ocular, a la altura de la lunula, 
vertex tamibien oscurecido. Parafrontalia setulosa con 
manchas setigeras desprovistas de pruinosidad. Parafa­
cialia con any escasa setulosidad. Goloracion metalica 
abdominal mas extendida que en el Ô, ocupando general- • 
mente todo el III terguito.
' minutai is Villen:.' -1927
2 5 (24).- Abdomen sin coloracidn metalica, a veces en los 6 6
la coloracion negra del IV terguito puede t.ener^ ;rdfle-r 
3os metalicoB pero enfonces es tambidn densamente prui- 
nosa. Femuros generaimente testaceos. Pilatacidn occipi­
tal sin manchas o con una mancha redonda en su borde su­
perior, no extendida a travos de ella.
grupo columbina
2 6 (5).- Tibia II con solamente una ad (rarisima vez.dos eh el ^
grupo ôallopis). Abdomen testaceo con manchas negras mds ' '
0 menos desarroiladas. acr prst siempre bien desarro- y:
lladas (a veces en el grupo callopis poco distintas)
Ô, Tibia II por lo general con una v*
2f7 (28).- Insecto de coloracidn general pajiza. Escudete y callo
humeral generalrnente testaceos. Torax cobrizo de color \v
de fonde, pero cubierto de muy lensa pruinosidad blanco .
amarillenta uniforme que impi de totalmente ver el colot* <
n
del fondo. Cabeza blanco amarillenta, solo el occipucio 
negro en su parte central. Antenas y palpos amai’iUos, -i
Tulidos. Generalrnente tres ïiianchas negras mds o menos 1
distintas y desarroiladas en la cabeza: una sobre la 
dilatacion occipital, otra ei medio de'la parafacialia' de
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y la otra en la parafrontalia a la altura de la lu­
nula, en la o. Serie acr con los pares prst y prime­
ros post poco distintes. Pleuras con pilosidad blahca 
a veces testaceas en color de fondo pero generalrnente 
de igual color qué el noto y pruinosas como el. Callo 
humerai no setuloso, con pilosidad blanca. Escleritos . 
basales del ala totalmente amarillo pajizo. Alas algo 
lechosas, con venacion amarillenta; a veces algo par­
duzcas en el borde costal, patasIGgtaceas, a vec% algo 
parduzoast. Escuamulas blancas, la toracica tipo phaonia. 
Abdomen testaceo palido con pruinosidad blanca, el IV 
terguito y borde posterior del III puede ser algo os­
curecido y a voces esta coloracidn puede prolongarse 
en una linea mediana longitudinal y lateralmente. 6, . 
Distancia interocular igual al ocelo anterior, parafron­
talia y parafacialia fuertemente pruinosas de blanco pla- 
ta, sin bien distinta pilosidad o setulosidad adicionall 
a las frontales, parafacialia no distintamente setulosa 
o. Parafrontalia y parafacialia no o debilmente pruino­
sas. (^etas orbitales proclinadas apenas distinguibles 
de la setulosidad accesoria. Una prevertical.
grupo callopis
28 (27).- Insectos de coloracidn general mas oecura. Escudete y
callo humeral nunca totalmente testaceos. Torax cobri­
zo metalico, mas o menos pruinoso pero nunca ocultando 
totalmente el color de fondo. Color general del abdomen 
mas tostado, no pajizo. acr prst bien desarroiladas.
29 (38).- Parafacialia con setulosidad o pibsidad bien distingui-
.y:!#:-/
blft al menos en su mitad superior, gene rai me nte la 
setulosidad o piàosidad negra.
30 (31).- Insectos con la setulosidad del noto y escudete blan­
ca. Occipucio, pleuras, bordes del escudete y parte 
ventral de. los terguitos cubiertas de pilosidad blan­
ca bastante densa. Abdomen testaceo con una banda me­
diana negra que se ensancha ocupando el TV terguito 
y borde posterior del III en el 0, o el III y una man­
cha triangular en el IV en la £. Las (pastas hipqieurales 
inferiores blancas. dc 2 + 4. Ô. Distancia interocular 
igual al ocelo anterior. Parafrontalia y parafacialia 
con densa y larga pilosidad blanca. Femures nfegros.
. £. parafacialia, ademas de la pilosidad blanca algo
mas corta que en el 6, con varias setulas negras de lon­
gitud igual a la anchura del m  artejo antenal. Patas 
totalmente testaceas.
31 (30).- Insecto con la setulosidad negra ordinaria en el noto
y escudete. Bordes del escudete con pilosidad negra. 
((Uetas hipopleurales negras en su totalidad. ô. Parafa­
cialia con setulosidad negra.
32 (33).- Ô. Abdomen'negro con el borde posterior de los tergui­
tos muy estrechamente testaceo, Bste color mas visible 
en el vientre y IV terguito. La pruinosidad mas inten- 
sa en el borde anterior y lateralmente dejando una ban­
da negra mediana longitudinal desprovista de ella. Pa­
rafacialia con setulosidad muy esparcida. Parafrontalia 
y parafacialia- ennegrecidas con densa pruinosidad pla- 
teada. Parafrontales con muy corta y espardida pilosidad 
. adicional a las frontales. Distancia interocular igual
— l6o — ' ' '
al ocelo a n t  r i  or i n t  o r f r o n t a l i a .  v i s i b l e  e n  toda su 
,
extension. Torax cobrizo nuy oscuro. Mesopleura con 
pilosidad negra. ^  2+-4. Patas negras. Tibia II sin 
V. Esternito I y parte ventral de los terguitos I y XI 
con pilosidad blanca do longitud normal. Esternito pre- 
genital con sus ramas latérales muy anchas, con setulo- ■ 
sidad negra y dos puntas ereetas en su mitad interna. 
(Figs. 1 8  y  19). ^
viduella Villen.1927 
3 3 (32).- Abdomen testaceo, una banda longitudinal negra y pun­
tos latérales a veces tambidn unidos entre si. Para­
facialia no oscurecida aunque a voces con una mancha 
inferior junto al borde del ojo. Parafrontales con dis­
tinta pilosidad .àdicional a las frontales. Esternito 
pregenital inerme, normal.
34 (35).- Escudete anchamente testaceo en su apice. 6. Esterni-
tos y  borde ventral do los terguitos sin pilosidad ne­
gra de longitud fucra de lo normal. Tibia II con una v. 
Cabeza, palpos y antenas t e s t a c e a s ,  una pequeha mancha 
poco visible en l a  dilatacion occipital. Parafrontalia 
y parafacialia bastante densamente pruinosas do blanco 
plata; junto al ojo, en medio do l a  parafacial, una zo­
na con mas escasa p r u i n o s i d a d .  Parafrontales oscurecidas. 
Torax verdoso metalico. p l e u r a s  con pilosidad amarilla. 
Noto con escasa p r u i n o s i d a d  (ejemplar rozado?). Abdomen 
testaceo con muy escasa pruinosidad. I terguito con la 
oscavacion anterior negra, extendiendose este color 
lateraliu o n te . I I ,  I I I  y  I V  t e r g u i t o s  con una mancha ne­
gra mediana c a d a  una, e con junto formando una banda ne-
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gpa longitudinal,lateralmente unos puntos negras so­
bre el borde posterior de los terguitos» Estôs sin 
discales desarroiladas » patas da femures parduzcos 
y tibias rojizas. Alas hialinas. dc 2+4»
nysaa (Walk» 1849)
(34)»- Escudete totalmente metalico. Ô» Est emit os y bor­
de inferior de los terguitos con larga pilosidad ne­
gra. Tibia II sin v.
(37).- Codo de m muy obtusè pero claramente acodado. Mesa-
pleura con pilosidad amarilla. Torax en vision poste­
rior sin bandas, uniformémente pruinoso. Ô. Parafron­
talia con la setulosidad adicional a las' frontales mu— 
cho menos desarrollada que esta*, au longitud igual 
a la de las parafaciales. Abdomen sin discales latéra­
les. IV terguito con fuertes quetas marginales, primer 
t49guito genital bien desarrollado,con fuertes quetas. 
dc 2 + 4»
varifrona Beck. 1910 
(36).- Codo de m redondeado, no acodado. Mesopleura con pi­
losidad negra. Torax con el noto ba St ante densamente 
pruinoso,en visidn posterior tres bandas no muy cla­
ramente visibles, de hordes variantes segdn la inciden— 
cia de la luz. Ô. Setulosidad para front GÜ. tan desarro­
llada como las quetas frontales. Abdomen con discales 
latérales. Iv terguito con discales y la serie marginal 
algo piliforme. Primer terguito genital poco visible, 
con pilosidad negra. Cabeza, palpos y antenas testaceos, 
el tercer artejo a veces algo parduzco. Las parafrontales 
oscurecidas, a veces una mancha en la mitad de la para­
facialia cerca del borde ocular, si fait a en su Iftigar
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exiûtü una mancha lampiha. Dilatacion occipital man- . 
chada a voces, parafrontales y parafaciales pruinosas,: 
de blanco plateado. Torax cobrizo. de 2+4. Abdomen 
testaceo, con bastante densa y fina pruinosidad. Una 
banda negra mediana desde la base del abdomen hasta el 
rv terguito, laterovontraimente otra banda negra con 
briilo cobrizo. Pilosidad de la mitad anterior del 
primer esternito y bordes ventrales internos del pri­
mer terguito blanca, el resto de la pibsidad ventral 
negra. Todos los terguitos lateralmente con quetas mar­
ginales y una o dos discales. lY terguito con la serie 
marginal complota y bien desarrollada.
- peraequa Villen. 19Z9'
38 . (29).- Parafacialia no cl ara:-ionte setulosa, a - veces con muy - -
finas setulas blancas, solo distinguibles sobre fondo 
os euro, nunca negras. 6. Est omit os sin larga pilosi­
dad.
39 (40).- 6. Par tfrontalia con pilosidad adicional a las quetas
frontales y tan larga como allas mismas, sin que haya 
entre ambas una clara dlstincion, su longitud mayor . 
que la anchura del tercer artejo antenal. o; Parafron­
talia oscurecida con manchas setigeras desprovistas de 
pruinosidad en la base de cada quêta, apureciendo el 
color oscuro del fondo (tristis ?) ô*£. Cabeza, pal— 
pos y antenas testaceos. Torax cobrizo con pruinosidad 
amarillo grisacea bastante densa. Mesopleura con pilo­
sidad. negra en su mitad posterior, el resto de las pleu­
ras con pilosidad cliarilla.
grupo pèctifâcies
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40 (39)#- 6» Parafrontalia sin pilosidad adicional a las fron­
tales o ai exista esté formais por cortas setulas bien
di stint as de aquellas. £» Parafrontales teatace£U3,aiB 
manchfaa setigeras y uniformément e pruinosas (ver setypiga)
41 (44)#- Arista lœnpina o practicamente lampiSa, los méa largos.
pelos sq)enas aloanaan un medio de la anchura de la aris­
ta en la base.
42 (43)»- 0# Distancia interocular igual al ocelo anterior,
ain embargo las parafrontales no llegan a ponerse en con­
tacto por lo que la interfront alla, «inque muy estrecha, 
visible en toda su longitud. Esternito pregenital con 
cortas setulas eapinosas en sus ramas latérales. Ter­
guito pregenital muy visible, vertical en vision late­
ral (Pig. 20) y con fuertes quetas discales y marginales, 
o. Parafrontales con la serie de frontales^tan solo en 
au tercio inferior sin orbitales y con alguna setulo- 
aidad blanca apenas distinguible. £. Cabeza, pal#os 
y antenas testaceos. Torax verde metalico con densa. prui­
nosidad blancuzca. Pleuras con pilosidad blanca. Alas 
subhialinas. Eemures parduzcos. Tibias més o menos tes­
taceas. Abdomen testaceo, solo el borde posterior del 
III (£), o II y I H  (6) pardo a; en la £  lateralmente 
el terguito II con. una mancha parda. IV terguito ne- 
gruzco totalmente en el Ô, testaceo en la o. Escuamula 
toracica tipo Phaonia. dc 2 + 4»
jordanensis n.sp.
43 (42).- 6. Distancia interocular mener que el ocelo anterior.
Parafrontales èn contacto en la parte alta de la f ren­
te. Terguito pregenital apenas visible y sin fuertes
quetas'# Esternito pregenital sin cortas setulosidad 
espinosa. o. Parafrontales con una serie de 5-6 orblL 
tales proclinadas, adeuiés de las frontales, que estàn 
bien desarroiladas en toda la frente, y distinta setu­
losidad adicional.
grupo pruinosa
44 (41).- Arista distintamente pubescente, los mas largos pelos
de longitud igual al ancho de la arista en la base 0
excediendola ligeramente.
45 (46).- 6. Çibia II con una v. Esternito pregenital inerme, nor­
mal. ô £. Abdomen con el I terguito totalmente testa­
ceo, los restantes con tres manchas una mediana y dos 
latérales, las medistna casi siempre unidas formando una 
"’banda longitudinal, o bien el abdomen es totalmente tes­
taceo.
grupo divisa
46 (45),- ô. Tibia II sin v. Esternito pregenital generalrnente
mas o menos modificado, con eminencias o setulosidad 
espiniforme. 6 £. Abdomen con I terguito més o menos 
'manchado de negro y el III con su borde posterior tam- 
bien negro, las restantes manchas adoptan una disposicibn 
distinta, de la descrita anteriormente.
grupo forcipata
Rhyncomyia nana n.sp. ô £
Occipucio, parafrontalia y parafacialia negras en el 6, en la 
£ la parafrontalia, con manchas■setigeras negras, el resto màs o me-: 
nos testaceo, y la coloracion negra de la parafacialia dividida en 
dos grandes manchas, una a la altura de la lUUula y otra en la mi— 
tad inferior de la parafacialia. Sobre la dilatacién occipital un 
oscurecimiento de contomos imprécises, que a veces faltan. Inter-
; ' : 1658- " / :
frontalia, luftula, cara y mejillas amarillo testaceas# Antenas tam-r 
bien amarillo testace'as, apicalmente algo oscurecidas. PalpQS'del • 
mismo color que las antenas. Torax verde olivaceo oseuro con refle­
jos cobrizos. Abdomen totalmente testaceo en. la £, en el 6 testa­
ceo con los liltimos terguitos del color del torax, èatendiendosé 
esta coloracidn lateralmente hasta el borde posterior del II ter-' 
iruito. Escuanulas blanco amarillentas. HaiterioB amarillos. Alas 
amari lient as, algo rnas intensamente en la o en la que el borde cos - 
tal es tambien algo parduzco hacia el apice. Venacion amarilla. Pa^ 
tas de femures negros tibias y tarsos rojizos.
Cabeza de aspecto algo hinchado, perfil frontal muy ligeramente 
ctoncavo, el facial debilmente convexa-y ligeramente mas corto que 
el primero. Angulo vibrisal tan saliente en perfil como la cabezea 
en la lunula, parafrontales densamente pruinosas de blanco plateado, 
con manchas setigeras que dejan ver el color del fondo, en la para­
facialia la misma pruinosidad, excepto a la altura de la lunula y 
su mitad inferior donde no/existe, ocupando su lugar dos grandes 
manchas negras, oharoladas. Frente en el 6,. en su punto màs estre­
cho, de anchura ligeramente mayor que el diametro del ocelo anterior 
y dejando ver la interfrontalia, de anchura muy poco mayor que las _ 
parafrontales. Estas con setulosidad adicional a las frontales y tan 
larga como ellas. En la o la frente, on su punto medio, poco menos 
de 1/2 de la anchura maxima de la cabeza. Cada parafrontal unas tres 
veces mas an.cha que la interfrontalia y esta de anchura, sub igual a 
la del III artejo antenal. Las parafrontales con corta setulosidad 
esparcida uniformemente. Parafacialia da perfil entre dos y tres 
voces la anchura del III artejo antenal, no setulosas. ÇilataiSion 
occipital bien' desarrollada, con su borde superior suparalelo al 
borde ocular, no pruinosa y con muy fina pilosidad amarilla. An-
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ahura total de la mejilla aproximadamente vez y media a la de la 
parafacialia. Cara sin elevacidn antre las antenas, estas séparadas 
entre sf una distancia mener a la anchura del IX artejo antenal. Ojos 
en el d con las facetas anterosuperiores ligeramente més grandes, como 
dobles, que las inferiores, sin que haya entre ambas una clara sépara— 
cion. Quetotaxia: un par de verticales internas (ô o) y otro de 
externa3, (o). Dos ocelarea dirigidas hacia adelante* Un par de ver­
ticales en la £* sin di stint as orbitales aparentemente (los ejempla­
res estan bastante rozados y falta la setulosidad parafrontal, dis— 
tinguible tan solo por au poroa). Unas aiete frontales en el 6, unas 
ocho en la o. Vibrisaa fuertes, pero sin ll^ar a cruzarse. cpstas pe— 
rlstomalea de longitud algo mener a la mitad de la de las vibrisaa.
Antenas de longitud total poco menor a la del perfil facial, 
alcanzando el nivel vibrisal, y rebas ando el nivel del borde infe­
rior ocular una distancia poco mayor que la anchura del III artejo 
antenal. Este de longitud aproximadamente doble que la de los dos 
basales juntos y unas cuatro veces su anchura. Arista a gran aumento 
muy cortamente %#bescente, la més larga pilosidad no alcanzando an 
longitud la anchura de la arista en la base. Longitud total de la 
arista ligeramente menor a la total de las antenas.
Torax tan ancho como largo, ain contar el escudete. Noto con 
fina pruinosidad blanca, repartida unif ormemente, en la base de cada 
setula falta la pruinosidad formando una mancWm setigera. Setulosi­
dad de fondo en el ô. més larga que la anchura del III artejo antenal, 
de la longitud usual en la o. Pleuras en conjunto no pruinosas,tan 
solo en la region prostigmética y esternopleural . con muy debil prui­
nosidad. Pilosidad pleural escasa, amarillo Clara, excepto en la mi­
tad superior de la mesopleura que es negra.
Quetotaxia t En el 6 en general las (petas not al es poco distintas
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ebido a la larga setulosidad* aor 1+1 en el 6, tan sôlo un par prst 
en la o* ^ 2 + 4  (Ô), 2 + 2 (o), en el ô los primeros pares post dffi- 
oilmente distinguibles.ia 1+2. prst bien desarrollada, igual la pra.
sola sa. Tres oh. '^ res h. Dos pa. Dos npl. Una propl. Una prstg.
5-6 mesopleurales posteriores. Dos stnpl. Dos ptpl. Cihco hipl.
Escudete como el noto* Tres fietas marginales a cada lado, las api­
cales decusadas.
Escuamula torécica elipsoidea, de borde interno divergente al eje. 
longitudinal del cuerpo.
Abdomen de setulosidad negra, en el ô la poroidn ventral basal del 
I terguito, asi como el I ventrito, con pilosidad amatilla. Sin verda- 
dera quetotaxia organizada. Ô con el hipopigio muy poco saliente. Es- 
ernito pregenital de là forma de U ordinaria, sin ninguna modificacidn.
patas: Coxas anteriores ddbilmente pruinosas con algunas quetas 
egras en la cara a. Fémur I con las usuales series pd y gv, de desa- 
ollo andlogo en ambos sexos# Tibia I con una serie de cortas setu- 
as ad y una pv submediana (en uno de los ejemplares dos). I artejo 
arsal algo mds corto que los destantes juntos, jdmur II con una queta 
mediana. Tibia II con una av, una v, dos pv y una gd en ambos sexos. 
émur III con las series av, gv y ad corrientes. Tibia III con una, 
dos o ninguna av, una serie ad de quetas subiguales, semejante a la 
e Rhinia, en el 6, pero menos distinta y regular,de élla sobresalenle 
rés setdlas mas largas, solame nte éstas visibles en la o, dos gd .
Alas: r-m ligeramente mas distal que la desembocadura de rl, y en 
os dos tercios de la célula discal, m-m claramente sigmoidea y distan- 
0 de r-m una distancia doble a la del codo de m, éste suavemente redon- 
eado y con el segmente apical ligeramente céncavo y cerrando a R5 en 
corto peciolo. Nudo de rs sin sétulas en ambas caras. sétulas del 
emigio de color amarillento.
—  ^68 —_ ' /  ' ■
L o n g  t o t a l :  5 - 6  nun. 
d e l  a l a : 4 - 5  rani.
T-BAITSVjlAL: plaa&Eopernijn, 19-VIII-1.924 (P.P. Rust) 1 Ô TIPO.
imZAÏvïBIQTlL:(P. Tnuir, Sharp coll.) 3 o PARATIP08.
NATAP: Durban (P. Muir) 1 o TARATIPO.
GRUPO ANCHOPA
1 ( 2 )  C a r a ,  e x t re n io  cle l a  d i l a t a c i o n  o c c i p i t a l  y  p a l p o s
i i e ^ r o s .  I V  t e r g u i t o  a b d o m in a l  v e r d e  c o b r i z o  o s c u r o ,  
m e t a l i c o .  p d m u re s  n e g r o s .  T i b i a s  p a r d u z c a s .  o.. Pa­
rafent alia n e g r a  en c o l o r  de f o n d o  c o n  p r u i n o s i -  
d a d  a m a ' r i l l e n t a , mane h a s  s e t i g e r a s  e n  t r è s  f i l a s ,  
i n b e r f r o n t a l i a  a lg o  mas e s t r e c h a  que. l a  m i t a d  .de  
cacia p a r a f r o n t a l .  Dc 2 - f  4 .
■ l"''^ s a b a  n .  s p .
2 ( 1 )  P a l p o s  t e s t a c e o s .  C a r a  co n  d o s  t r a z o s  l a t é r a ­
l e s  p a r d o  n e g r u z c o s  de l a  b a s e  de l a s  a n t e n a s  
: a l  b o r d e  d e l  e p i s t o m a .  U n t r a z o  p a r d o  d e l  mis
mo c o l o r  d e l  b o r d e  o c u l a r  a l  a n g u l o  s u b v i b r i s a l  
c r u z a n d o  o b l i c u a m e n t e  l a  d n l a t a e i o n  o c c i p i t a l .
IV t e r g u i t o  t e s t a c e o  mas o m enos p a r d u z c o ,  no  
metalico. p ë m u re s  pegros p a r d u z c o s ,  a  v e c e s  c a  
s i  t e s t a c e o s . .  T i b i a s  t e s t a c - e a s .  Pc  2 -b_4. £ .  P a  
r a f r o n t a l i a  t e s t a c e a  c o n  u n a  m a n eh a  n e g r a  a l  
n i v e l  de l a  l u n u l a , • j u n t o  a l  o j o .  M a n c h a s  seta 
g e r a s  e n  dos a  t r è s  f i l a s .  I n t e r f r o n t a i i a  l i g e -  
r a m e n t e  mas e s t r e c h a  que  l a s  p a r a f r o n t a l e s .  Ô .
O jo s  c o n t i g u o s  e n  l a  m i t a d  s u p e r i o r  de  l a  frente.
anchors (Wied. 1.824)
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Rhyncom y i a  s a b a  n .  s p .  £  ( P i g .  1 6 )  . " •
Oabeza negra, excepto las porciones de las mejillas no cubiertas 
p a r  l a  d i l a t a c i o n  o c c i p i t a l  y  l a  interfrontaiia que son de c o l o r  ave- 
llana'claro. Antenas test^ceas, el ill artejo antenal muÿ ligeramen- 
te oscurecido en su  cara dorsal. Arista en s u  2/3 apicales negruzca. 
Torax verde cobrizo metalico en color de fondo. Caliptra blanca. Hal- 
t e r i o s  a m a r i l l o s .  Abdorndn a n i a r i l l o  t e s t a c e o /  I T  t e r g u i t o  en su  tota- 
lidad y III ventral y lateralmente y en s u  borde posterior del color 
del torax. Esta coloracidn se prolonga e n  l a  Ifnea media formando una 
banda l o n g i t u d i n a l  h a s t a  l a  b a s e  d e l  ab d o m en , l a t e r a l m e n t e  t a m b i e n  l a  
c o l o r a c i o n  cobriza se p r o l o n g a  h a s t a  e l  b o r d e  p o s t e r i o r  d e l  I  tergui- 
to . p a t a s  de f e m u r e s  n egros, t i b i a s  y  1  a r t e j o s  t a r s a l e s  p a r d o  a m a r i - "  
liantes, l o s  d l t i m o s  artejos'oScurecidos. Alas subhialinas, algo p a r -  
duzcas en su borde interior siendp esta colpraçidn mas intensa hacia. 
e.l a p i  ce  de r 2 - r 3 .  V e n a c i d n  p a r d o  amarillenta.
Oabüza de p e r f i l  f r o n t a l  muy l i g e r a m e n t e  convexe, el f a c i a l  c o n ­
c a v e  y ambos de la ;  m ism a l o n g i t u d  aproximadamente. P a r a f r o n t a l i a ,  p a -  
rafaoialia y dilataoidn occipital cubiertaa de pruinosidad blanca, so- 
bre l a  parafrontalia t r è s  f i l a s  de m anc h a s  s e t f g e r a s  desprovistas de  
p r u i n o s i d a d  y  dejando ver e l  fo n d o  negro, o t r a  m an ch a  t r a n s v e r s a  n e g r a  
. o r i l _ a n u 0 a  l a  a l t u r a  de l a  l i i n u l a ,  o t r a  en l a  m i t a d  i n f e r i o r  de l a  pa- 
rafacialia. la dilatacidn occipital con su mitad apical desprovista de 
p r u i n o s i d a d ,  negra brillante. P a r a f r o n t a l e s  de a n c h u r a  en  l a  p a r t e  m e -  
dia ce la trente igual a unas très veces la interfrontaiia y con setu- 
l o s i c a d  moderadamente l a r g a  r e p a r t i d a  u n i f o r n e m e n t e . A n c h u r a  t o t a l  de 
la trente casi igual a la mitad de la anchura maxima de la cabeza. pa- 
r a f a c i a l i a  c o n  muy corta s e t u l o s i d a d  en su  p a r t e  s u p e r i o r  y  de a n c h u r a  
en perfil subigual a la del n i  artejo antenal. Quetotazia: Un par de 
verticales internaa y  otro ce externes, ambos ce  d e s a r r o l l o  andlàc-o.
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U n  p a r  de o c e l a r e s  d i r i g i d a s  h a c i a - d e l a n t e . U n  p a r  de p r e v e r t i c a l e s . 
O r b i t a l e s  no b i e n  d i s t i n t a s  de l a  s e t u l o s i d a d  p a r a f r o n t a l ,  de ë l l a s  
sobresalen trës setas mab desarrolladas y proclinadas. Una seis fron- 
taies. V i b r i s a s  b i e n  d e s a r r o l l a d a s  a u n q u e  • no llegan a  c r u s a r s e .Quêtas 
p e r i s t o m a l e s  de l o n g i t u d  a p e n a s  e x o e d ie n d o  1/3.de l a  vibrisa.
A n t e n a s  j u s t a m e n t e  a lo a n z a n d o  el borde inferior o c u l a r .  S I  I I I  
a r t e j o  de longitud u n a s  t r e s  veces l a s  de l o s  basales y  ü n a s  t r è s  
v e c e s  s u  p r o p i a  a n c h u r a .  . A r i s t a  largamente p u b e s c e n t e ,  l o s  mâs lar­
gos p e l o s  oe l o n g i t u d  doble a  l a  a n c h u r a  de l a  a r i s t a  e n  l a  b a s e .
T o r a x  l i g e r a m e n te m  mas largo que a n c h o ,  s i n  c o n t a r  e l  escudete.
E o t o  c o n  f i n a  p r u i n o s i d a d  blanca y  m a n eh a s  s e t i g e r a s  no pruinosas;
s i g u i e n d o  l a . s e r i e  dc u n a s  e s t r e c h a s  b a n d a s  l o n g i t u d i n a l e s  m e t a l i c a s
p o r  f a l t a r  l a  p r u i n o s i d a d ,  mas d i s t i n t a s  s o b r e  e l  pronoto. p l e u r a s
t a m b i d n  f i n a m e n t e  pruinosas,sin manchas setigeras y  c o n  f i n a  p i l o s i -/
• d a d  a m a r i l l e n t a ,  e x c e p t o  en  l a  mesopleura en su p a r t e  s u p e r i o r  y  p o s ^  
t e r i o r  que l l e v a s  s d t u l a s  n e g r a s .  Q u e t o t a x i a ;  a c r  14 2. Uc 2 44, los 
do8 p r i . . i e r o s  p a r e s  p o s t  p o c c  desarrollados, £ a  14 2, en ^ e a l i d a d  s o n  
tres p o s t  p e r o  l a  p r i m e r a  es  a p e n a s  distinguible de l a  s e t u l o s i d a d  
de f o n d o .  1 - r s t  d i s t i n t  a  y  b i e n  deso" r o l l a d a ,  i g u a l  l a  p r a .  U n a  s o l a  s a  
b i e n  d a s a r r o n l a d a . .  T r è s  ph* S o lo  dos h b i e n  d i s t i n t a s .  Dos p a .  D os  
nopl. U n a  p r o p i . U n a  prostg. C in c o  m e s o p l e u r a l e s  p o s t e r i o r e s . . D o s  s t n p l  
Dos ptpl. C in c o  h i ÿ l .  ,
Escudete c o n  s e t u l o s i d a d  y  p i l o s i d a d  igual a l a  d e l  n o t o .  T r e s  (|«e- 
tas marginales a cada lado.
D s c u a m u la  t o r i c l c a  elipsoidea, su b o r d e  interne f u e r t e m e n t e  d i -  
vergente de la cresta supraescuamal.
Abdomën e l i p s o i d e o ,  muy ligeramente m^s a n c h o  que e l  t o r a x .  S e t u ­
l o s i d a d  n e g r a  en t o d a  s u  superficie, t a n  s o l o  l a  m a r g i n a l  d e l  m  ter- 
guito lateralmente y la del IV mna desarrolladas. Pruinosidad nula.
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Patas: Coxas anteriores pruinosas- de bianco, con pilosidad blan-
ca y quêtas entremezclacieB en su cara a. Demur I con las usuales series 
pd y pv. Tibia I con una <^ eta pv y una serie ad de 3-3 setulas. I ar- 
tejo tarsal anterior tan largo como los restantes. Femur II con algu-
n a s  l a r g a s  seclas v  y  u n a  q u e t a  a  e n  s u  mit ad. T i b i a  I I  con una a#, u n a  
V, dos pv  y  dos pd. F^mur I I I  c o n  a l g u n a s  q u ê ta s  p v  y  a v  e n  su m i t a d  b a ­
s a i ,  u n a  s e r i e  a d ,  u n a  d y  u n a  a v  p r e a p i c a l e s . T i b i a  I I I  c o n  una av, 
d o s  a d  y  dos p d .
A l a s ;  r-m muy l i g e r a m e n t e  mas d i s t a l  que l a  d e s e m b o c a d u r a  de r i  en 
c y también algo juas distal que la mitad de la cdlula discal, su dis- 
t a n c i a  a m-m c a s i  d o b le  de l a  d i s t a  c i a  de d s t a  a l  codo de m. m-m ca­
si r e c t a .  Codo de m en c u r v a  s u a v e  a u n q u e  a l g o  pronunciada. r 4- r 5 a p e -
N
n a ; j  . e n c o r v a d a  h a c i a  a d e l a n t e  en s u  api ce. T?5 a b i a r t a .
[5^ ,  ^ Log. t o t a l :  3 mm.
dGl'ala:'4'mm.................. .
CONGO ^ElGA: Vill. Katafio, 26-II-1.933, route dTElisabethville a Ka- 
senga. Km. 110, Katanga (M. Bequaert) 1 o TIPO.
H h y n c o m y ia  a n c h o r a  (Vied. 1 . 8 2 4 )
Idia anchor a Tied., '1.824, Anal. Bntom. p. 50.
Rhynchomyia trigramma Bezz., 1.914, Boll. Lab. portici, 8 p. 291.
? Rhÿnchomyi&' ; h y a e n i a  S e g . - 1 . 9 4 1 ,  A n n .  S o c .  e n t .  P r .  109 P * 1 2 7 .  
(n. ,3in.)
L o c .  t i p .  : de t r i g r a m m a ,  Canakry, G u i n e a  franc e sa; de anchor à, G u i ­
n e a ;  de hyaenia, B i n g e r v i l l e ,  C o s t a  de Marfil.
8. NIGERIA: Ibadan, 1.931 (C- lEuAp) 1 Ô.
NYA8ALAND: Cholo (R.C. Wood) 4 0,. 1 0*
El color de la parafrontalia varia en estes ô ô, en el de Nigeria
es totalmente negra, en el de Nyasaland test^cea con pruinosidad blan-
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co'plateada. En los restantes caractères no encuentro ninguna diferen 
cia.
Townsend (1.931 p. 372) ha incluido esta especie en el género Cos- 
mina, indudablemente por el car^cter de la arista largamente pilosa.
Dr. p. I. van Draden tuvo la amabilidad de examiner en copenhagiie el 
tipo a peticidn mfa, sus notas me permitieron determiner mps ejempla-
res exactamente. ' ,
Rhyncomyia formesa n. sp. .
Coloracidngeneral verde metalica con reflejos cobrizos, tanto el 
torax como el abdomdn con pruinosidad blancà. Cabeza de coloracion ge­
neral âestacea, excepto el occipucio y parafrontalia, la parafacialia 
tambiën algo oscurecida, Interfrontalia 'y lünuha pardas, dsta ultima
j
brillante. Antenas pardo rojisas, los artejos basales y la parte basai V | 
del III artejo muy ligeramente mas claras. Palpos testaceos con la pun i
I
ta algo mas ocracea. Setulosidad de la cabeza, palpos y. antenas negra. 1 
pilosidad blanca. Torax y abdomdn de color verde metalico con refiejos i 
cobrizos. Caliptra blanca. Halterios amarillos. Datas pardo negruzcas, I 
las tibias y tarsos algo nds parduzcos. Alas subhialinas. Venacidn par '
« i
do amarillenta. • ■
Cabeza de perfil frontal muy debilménte cdncavo, el facial de igual : 
longitud y muy pronunciadamente convexo debido a lo saliente del episto-{ 
ma. Cabeza de anchura al nivel de la vibrisa tan ahcha como el de la Id-j 
nula. Vertex, parafrontalia, parafacialia y dilatacion occipital densa- i 
mente cubiertas de pruinosidad blanca, algo menos densa en esta ultima. : 
En la uni31'de la parafrontalia con la parafacialia una mancha negra en I 
perfil debido a cambio de disposicion de la pruinosidad. Frente en la 
lunula aproximadamon-te igual a 1 e  de la anchura niaxima de la cabeaa. i 
Interfrontaiia, a la altura de Ifa orbital proclinada superior, de igual ;
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anchura que cada parafrontal, estas ensanchandose hacia la idnula en 
donde llegan a ser de anchura doble que la interfrontaiia. parafron 
talia con setulosidad esparcida acompahando a las orbitales y fronta­
les y continuandose por la mitad anterior de la parafacialia. En ambas, 
parafacialia y parafrontalia, la porcidn mas inmediata al ojo despro­
vista de setulosidad. Anchura de la parafacialia exoediendo ligeramen­
te el doble de la del III artejo antenal. Dilatacion occipital bien de- 
sarrollada, subparalela al o^o y con corta setulosidad negra en su par­
te anterior, el resto con pilosidad blanco amarillenta. Kejillas de an 
chura poco mayor que In de la parafacialia. Cara algo pruinosa de blan­
co, sin elovacidn entre las antenas, Distancia entre ambas igual a un 
medio de la anchuî"a del II artejo antenal. Quetotaxia: Un par de ver­
ticales externas y otro de internas, ambos bien desarrollados, subigua- 
Ics y mas bien r obus to s. Un par de proverticales. Un pair de orbitales 
proclinadas y tan robustas como las proverticales y verticales. Unas 
siete frontales. Vibrisas bien desarrolladas, decusadas, Peristomales 
no alcanzando la mitad de la loiqûtud de las vibrisas.
Antenas no alcanzando ni el in.erior de los ojos. III artejo 
casi doble en longitud que los dos basales y unas tres veces su mis­
ma anchura. Arista pubescente, la mas larga pilosidad de una loiipitud 
subigual al ancho de la a -'ista  en la base, palpos ligeramente espatula 
des, de lonritud unas siete veces su maxima anchura.
Torax muy ligeramente mas largo que a icho, sin contar el escudete. 
Noto pruinoso de blanco contres bandas longitudinales no pruinosas, 
una central y dos medianas, la central se continua sobre el escudete. 
pleuras tainbidn cubiertas de pruinosidad blanca. Mesopleura con pilo­
sidad negra esparcida y erecta. porcidn prostigmatica, esternopleura 
y mitad posterior de la pteropleura con fina pilosidad blanca. Que- 
totaxia: acr muy i-regular.iiente desarrollada pero tendiendo a ser 3^ 3 .
-■ - - a ' ' ' ' ‘V
,; ■ ' -' Wifi''n'it- •' r , .
' : ' *
désv-3+4. ^  14). Una prst tan desarrollada eomo las do post, pra ;.\;
robust a pero de longitud-me nor que las d£ post^ Dos sa, la primera "
mâs desarrollada. Tds h. 3 - 5 ph, las mâs externa falta en uno de .v
■ : y
los ejemplares. Dos pa. Dos ntpl. Una propl. Una prstg. Dos stmpl '
V'a-j-
■V.
5 — 6 mesopleurales psteriores largas y entremezcladas con larga y 
eacasa pilosidad amarilla. Haz ptpl formado de 6 - 7 quêtas. 7 - 8 hipli
Escudete con setulosidad negra, lateralmente algo entremezcla- f
. 'i
da con pilosidad blanca. Tres largas quetas marginales a cada lado, 
emfrente de las apicales dos discales bastante fuertes. E
Escuamula inferior no lobulada inferformente y con su borde . T-
.. ' I'
interno subparalelo al eje longitudinal del cuerpo.
Abdomen algo mas largo que el torax. El ultimo terguito JlV)
fuertemente comprimido aoicalmente de tal modo que sus bordes pos-
*  . ■ V#
teriores estan en contacte. Pruinosidad formando rnanchas variables
/   '  ' 1/
a la luz, mas dons as en la parte anterior de los terguitos. Pilosi- ‘
'-if
dad negra, la del primer esternito blanca y fina. Terguitos con se- :/
ries marginales, sobre el I y II mas fuertes lateralmente y reducien- .l
-,
dose en la inrte central. Sobre el III la série marginal formada por ni
fuertes quttas. IV terguito con discales tendiendo a formar una serie :1
• ■ ■
transversa. '
Datas: coxas antoriores en su cara a con quetas entremezcladas  ^
con pilosidad blanca, estas mas robustas distalmente. Femur I con 
las usuales series pd y pv. La setulosidad p algo mâs larga. Tibia | 
I con dos quetas £d 3^ una pv submediana, la mâs inferior de las ad 1
iî
a la altur.a 00 la pv. primer artejo de los tarsos anteriores tan lar- 1
go como LOS restantes juntos. Femur II con algunas largas quêtas v ' Du
basalmente, una quota laediaiia a. Tibia II con una v, dos ad, dos pd, ^
J una p. Femur III basalmente con ai unas Oi-r -'as pv, las usuales se- -1
. ' 1 
ries ad 3^  av y una pd prcnpical. Tibia III &on dos ad y dos pd, una . 1
■ L
av ligeramente yiâs distal que la mâs inferior de las pd. /g
Alas, r-m situa da al nivel de la coifluencia de rT en c y en
//g./-
dio de la celula .discal, m-m debilmente s i gmo âdea, algo mâs cn-^ vadafv4 |i
" 1 - 
en su parte posterior y desembocando en m a una distancia del codp'.^ /ÿÿf'
igual, a p r o x im a d a m e n t e ,  a  la mitad dc su distancia à r-m. Godo de my y
g . '  ^:ggigit.
a'np'ul : r  , o r c i o n  a o i n îa l  s u a v e m e n t  e c o n c a v a .  r 4 - r 5  l i g é r a u  e n t  e c u r - % 
y - , ' ' ' g ;p/iii/gp/ ' ' - ' ^
v a d a  h a c i a  a d e l a n t e  e n  s u  a p i c e .  I î 5  a b i c r t a  b a s t a n t e  e s t r e c h a m e n t e .  p:
' g "gg%
.Sobre al nudo de rs unas cuatro setulas en ambas carasv i
Long, total: 8-10 mi’. ■ - -
de"! alà"g-8 mm. " ' - g:n\:n^ /^'^ ^^ ..g  ^ .4
ïCiTA: Enbai, VÎII-1930 (Van Someren) 1 o TIPO. Mombasa, IX-1922
(Symes & Hopkina)1o PARATIPQ. ‘ '$
Rhyncomyia 1 ana ta Villon. 1920 -j*
Rhynchomyia (perla) lanata Villen,1920, Rev. 2ool. Afr. . 8,p;l62/ 
T ri cho ü e ri a ruf o pi los a, T û vma .,.1932, J.N. Y. E nt. . S o c. . 40 p. . . ,
(il. sin. ) : . . '
Loc. tip. : Congo belgade lanata, Guinea de rufopilosa.
CCHGü LELGA: Mayumbe, Ruimba, Diambc, 15-XI-1925 (A. Gollart) 1 ô. -p
Tembisa, Tbysville 1934 (A. Lcpros) 1 o. -
NYASALAND: Ruo, 6-V-1916 (R.C. good) 1 o ' A
UGANDA : Nile banlcs near Kakindu, 3.400 ft. 24-25-VIII-19H (S.A. Nea- J
ve) 16. -
ABICIUIA:.Arbore, 24-X-1911 (R.J. Stordy) 1 6.
G^UPO T^^RORSIS '!)
1 (2) .-EÈCuanula inicrier con un lobule interno que*roza la cres^
ta suprasouamal. patas totalmente testaceas. Cabeza,an- , -
te no s y iielpos testaceo rojizo brillante. Torax verde /
olivcce.o metalico. pleuras con pilosidad amarillenta. -g
Tibia II con una an. irista lampina. 6 . Distancia in— ' '-I
torocLilar muy poco .Lias estreclia que el tubercule ocelar. U
Parafrontalia y parafacialia densamente cubierta de 
pruinosidad blanco plateado, excepto una zona en mi— 
tad de la parafacialia, junto al borde ocular, y can 
densa pilosidad negra on toda su superficie. Torax con
bastante larga y densa pilosidad amarillenta. Alas Ma- 1
linas. Ojos lampinos. dc 244. o. Cabeza lampina bri- .•
liante con solo pruinosidad plateada entre'el borde 1
Mg
posterior del ojo y setulosidad postocular. Una mancha g|
, . ■ . . g
pruinosa triangular en la mitad de la parafrontalia jun- g
■ • ,  ^4
to al bordo ocular y otras dos en la parafacialia arriba-
y abajo de la mancha negra que ocupa el lugar del espacio
lami)iho dcscrito en el ô.' Parafrontalia con setulosidad
esparcida que alcanza, ya muy escasa, la parte superior
de la parafacialia..Torax con. solo la setulosidad; notai -
ordinaria. Alas con el borde costal fuertemente amarillen- v
to y algo parduzcas- en el apice. dc 2 41(3)*
tetropsis (Big. 1891) (1) 7
2 (1) Inbuamula inferior sin tal lobulo, su borde irinrno bæàn
separado de la cresta supraescuamal, Femures negros. ^
' t
Tibias rojizas o parduzcas. Tibia II con dos ad. Arista 
muy cortamente pubescente. 6. Ojos pubescentes.
3 (4).- Torax negro con reflejos azulados, y finisima pruinosi­
dad. Ihsecto algo mis' esbelto. 6. Distancia interocular 
igual 0 muy poco mas anoha que el ocelo anterior. CabeZa, 
palpos y antenas amarillo testaceas. Parafrontalia.oscu­
recida, no pruinosa. Parafacialia densamente pruinosa de
-
' 4
(1) Tease al final del catalogs de especies.
. y rqa/-:-- gfK 'V ' - vggVAjK:'''
bianco plateadoI una mancha parda junto al borde ocular ,rr
■ • ■ ■ ■ ■ ' - ■ '  ■ ■ ■ •■ : ■ ■ . ... ■ '•"/ 
en SU parte inferior. Parafrontalia y parafacialia to-
. , ' ■ 
talmente cubiertas:de piàosidad negra. Alas Malinas. - v
Abdomen rojo testaceo brillante, no pfuinoso, sin man-
■ . 7
chaa latérales.,
dasyopa var. nigropilosa'Villen. 1927 T
"'7
4 (3) Torax oliv.aceo oscuro con reflejos verdosos y pruino- '4
sidad bastante densa. Insecto mâs robusto. Cabeza, pal- • 
pos y antenas testaceos. dc 244(5). 61 parafrontalia y 
parafacialia densamente pruinosas excepto una zona lamr- . 
piha junto al borde ocular en la parte inferior de la . ' 
parafacialia. parafrontalia oscurecida. Distancia inter­
ocular algo mâs estrecha que el tuberculo ocelar. Para—  ^
frontalia 3^ parafacialia densamente cubiertas de pilosi­
dad negra con rnanchas piliferas desprovistas de pruinosidad 
Alas hialinas. Abdomen testaceo con tres bandas negras, 
una central y dos latérales y con bastante densa pruino­
sidad blanca. o. Parafrontalia densamente pruinosa y con ; 
esparcida setulosidad que se extiende, ya muy reducida, • 
hasta la parte superior de la parafacialia.continuandose 
por la parte anterior de esta. Parafaciales con grandes, 
rnanchas setigeras. Abdomen-como en el Ô, no pruinoso, 
brillante, Alas hialinas, el borde anterior ligeramente , • 
amariliento. ' I
^ dasyops àasyops.Bègzà, 190&
'li
'RMyncomyia tetrppsis (Big. 1891) ' , ;4
' , - , .IS
Prerea tetropsis Big.-^ , 1891, Ann.Sa©.ent.Fir.p. 376 7
Frerea tetropsidea Brauer, I898, Sitz.K.Akad.Wiss.v:ien.cvy. p.l5 j 
Rhynchcanyia nigeri^ Curr., 1931.Ann.Mus.ïïov.5o6 p.l9 (n.sih. ) Î
- ' - 178,- ^
Loc. tip.t Ibadan, îTigeriar, de nigeria; de tetropsis, Assinia ,
Y/.Africa; de tetisQ^^dea, Africa.
SIERRA LEONA: BQ, 17-VI1-1909 (H.E.Arbuckle) l£. Kennema, Rest’house 
I5-XII-I914 (E-.Hergreaves) 1 £. Panq^ uma, 1924 (B.B. Black- 
bvek) 2 £. Njala, 7-XII- 1927, l£ "on ground"; 30IX-1925, l£;3
26-III-I929, l£ "ex termite nest" (E.Hargreaves). Njala, 9-IV- 
1934, 16 "ex termite nest"; 28-VIII-1929, "ex termite nest"
1 Ô (E.Hargreaves), Njala, 20-VI-1927, l£; 20-XII-1926,lo; 
VI-1934,l£; 29-III-I925, 16 "at light" (E.Hargreaves)
GATÆBIA5 I5-III-I91I (J.J.Simpson) l£
COSTA EE ORO: 1 £ (G.S. Cotterell), Ashanti (A.Ingram) l£,. Obuasi, 
9-VI-1907, l£; 13-7-1908, l£; Binkrc, 17-XII-1907,l£ (W.M. 
Graham).
DAHOMEY : 0 otonon, 5-71-1914 (T. A* Lamborn), 1 ô . ...............  ;
NIGERIA: Yaba (L.H. Booth) l£.Ibadan, 8-7111-1925^ (F.D.Golding) 18 
TIPO de nigeria Curr.. Abinsi, R.Benue, 1912-13 (J.M. Da- 
ziel) l£. Azare X-1928 (Ll. Lloyd) l£
CONGO EELGA: Bomana, n.Giri, 16-VIII-1927 (Mus. del Congo)l£.
La interfrontaiia del tipo de nigeria Gurr. es ligeraLiente 
mâs ancha que en los deniâs ô 8 vistos, sin embargo como la di fer en- 
cia es muQ^  ligera y los demâs caractères coinciden creo poder pro- 
poncr la anterior sinonimia.
Rhyncomyia dasyops var. nigropilosa Villen. 1927 
Rhynchomyia nigropilosa Villen., 1927, Ann.soc.ent.. Pr*.96 p.19 
Loc. tip.: serie tipica procédante de; S.Rhodesia, Nigeria, 
Ugahda, Congo, Abisinia Cabo. ' ,
CONGO BELGA:Elisabethville, Subumbashe, 30-XI1-1920 (M.Bequaert),18.
Katanga, Kambove, 14^X11—1907, 4-5.000 ft. (S.A. Neave) lô.
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ABISîNIA: Salcuta, 16-X-19H,! 8; Mogale, 12-X-19H, (R.J. StorcLy)
' ■ ■ ■
1 b 1 8 0OTIPO3.
S. RHODESIA: Salisbury (D.DMds) 1 8  1 o COTIP001.
Los ejeinplares del Congo Belga fueron identificados antes de 
ver el material de éiotipos y sobre ellos fuâ hacha la clave sin que ; 
hayan podido compararse con la serie tipica, en esta los caractères 
apuntados en la clave p/ que separan clarornente ambas formas apare- 
can todavia mâs graduales. por todo lo cual quiza sea mejor tratar 
esta forma como una variedad de dasyops.
Rhyncomyia dasyops Bezz., 1908 -
Rhynchomyia dasyops Bezz., 1908.Ann.8oo.ent.Belg.52 p.382 
. Lôo. tip.:LAlto Congo 
COSTA EE ORO: Northern Territories, Salcpa, 19-V-1913 (J.J.Simpson) l£ 
DAHOMEY: Cotohon, 3-^1-1914 (W.A.Lamborn) 18
NIGERIA: Ogidi, 24-VII-1912 (J.T.Scott Macfie) 1 8. Lagos (H.Strachan)
1 8.
CONG'' BELGA: Ubangi, îCarawa, 1936 (Rev. Tallin), 1 £. Pawa, 1931 
(A.Dubois) 1 £.
KENYA: Masai Reserve lO-V-1913 (T.J.Anderson) l£
NYASALAND: Sornba (H.3.StannuB.) 1 £. Port Johnston, 1.5000 ft. 11-1-1906 
(E.L. Rhoades) 1 8. Lingadyi, near DomiraPBay, 1.700 ft. 
4-III-1915. fW.A. I.ambam) 1 8 . ,
N. RHODESIA: Chilanga, 2-IX-1913,l 8
S. RHODESIA: Gota Got a, Urungw, lO-IX-1938 (V/.L.V/illiams) 18, 1 £.
Mato^ vO Hills, IY-1932 (J.Ogilvie) 1 £. Shangani, Dc Beer's 
Ranch, 7-1132 (TTiss A. Mackie). Sorenje District 20-XII-Î907 
(s.A. Neave), 2 8.
TRANSVAAL: pinetown, 11-11-1910, 1 £; 19-1-1919, 1 £ (G.P.Leigh) 
BECHUANAMND: Ghanzi, 21-X-1926 (J.Maurice) 1 o.
-V. - ' y : . :-v -180 ' ' '
Tjna .O del Museo del Congo procédante de Lulua, Luaehi, 1938 
(P.Preyne) en bastante mal'estado lo atribuyo a esta especie con 
duda. A juzgar por sus poroB pasee un par de acr prst sin bien no 
debian ser muy desarrolladas, los femures testaceos,algo parduzcos^ / 
segun la unica pat a del ejemplar (IJI), la escuamula toracioa no 
parece muy pronunciada y la arista es muy finamente pubescente.
H|[yncomyia messoria Villen*, 1927 
Rhynchomyia messoria Villen., 1927, Ann* Soc. ent. Fr. 96. p.25 
Beria erula Seg., 1933, Mem. Est.Mus.Zool.Univ.Coimbra*Ser.I, 
no. 67, p.63 (n.sin.)
loc. tip.: de erula, Moulima. Afr. oriental portuguesa; de me- ' 
ssoria Congo Belga y Cabo.
RI IODE SIA: Bulawayo, 3-II-1923, 18. Mid-luang'wa Valley between Mwaile- 
si & klamédri River, 2.000ft. 15-16-VIII-1910 (S.A. Néave)'
'
CABO: King Tilliamfe Town District (Miss Barrett) 2 £, 1 8.
NATAL: Zululand, Momgama, 15-IX-1922, 1 8, M fongosi (\7.E. Jones) 1 8 
1 £.
BASUTOLAND: 1 8  1 £ (p .  Janson)
Rhyncomyia nigra n. sp. £
Cabeza totalmente amarillo testacea, tan solo el occipucio ne­
gro centralmente y detras de las postoculares. Palpos y antenas tes­
taceos. Arista en sus 2/3 apicales oscurecida. Torax y abdomen negro 
violado. Caliptra blanca. Halterios amarillos. Patas testaceas, los 
femures muy ligeramente oscureoidos 3/ con pruinosidad gris. Art e j os 
tarsales tambien algo oscureoidos. Alas subhialinas. Venacidn ama­
rillenta.
Cabeza de apariencia ligeramente hinchada. perfil frontal cla-
■ - 181 -  ^ ,
rameute convexo, el facial concavo j mâs.corto que el primero-An-' 
gulo vibrisal tan saliente como la cabeza en la lunula. Mitad ba­
sai de la dilatacidn occipital, parafrontales y algunas lartes de 
la parafacialia, junto al ojo, con muy fina pruinosidad blanca. Fren­
te en su parte media ligeramente mener"a la mitad de la anchura mâxi- 
ma de la cabeza. Parafrontales en la mitad de la frente de anchura.' 
casi doble a la de la interfrontaiia, con corta setulosidad negra 
esparcida, que se continua, pero mucho mâs escasa:y: corta, en la 
parte superior de las parafaciales; estas anchas, unas dos veces la 
anchura del III artejo antenal. Dilatacion occipital bien desarro- 
liada, do borde superior subparalelo al borde ocular, lampina, ex- 
. cüpto en su porcidn basai donde lleva pilosidad blanca. Amchura to­
tal de la mejilia un poco mener al doble de la de la parafacialia. 
Cara sin elevacion entre las antenas, estas separadas una distancia 
subigual a la anchura del II artejo antenal. Epistoma muy claramente 
saliente en uerfil. Quetotaxia: un pur de verticales internes 3^ otro 
de eutursa j. Dos ocelares. Un par de cortas preverticales. Un par 
de orbitales proclinadas, poco distintas de la setulosidad parafron­
tal (en  el ejenplar, unico, solo una présente pero la otra distin­
guible por su poro). Ünas siete frontales. Vibrisas robustas, aun­
que no llegan a cruzarse. peristomales practicamente nulas entre el 
angulo vi bri s al y subvibïriaal, en el resto nonnalmente desarrolladas.
Antenas justamente alcanzando el perfil vibrisal y borde infe­
rior ocular. Ill artejo de longitud doble a la de los dos basales 
3^ uno.s dos veces y media su anchura. Arista desnuda.
Torax tan ancho como largo sin contar el escudete, tanto el no­
to como las pleuras con pruinosidad blanco grisacea, moderadamente 
densa. Noto con setulosidad negra que lateralmente, en la notopleura 
y delante del escudete esta sustituida o mezcia da con pilosidad blan-
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ca. prosterne -j pleura cubiertos de relativamente larga pilosidad 
blanca. Quetotaxia: acr 24 2,. de 2 4 4, ^  1 42, prst bien desarrolla­
da, pra de anâlogo desarrôllo, tres sa, la central la mâs desarrollada . 
trâs ph,'cuatro h, dos pa, dos npl, una propl, dâbil; una prostg. Gin  ^
co mesopleurales posteriores. Dos stnpl. Una ptpl. Unas siete hipl 
(en uno de los lados las inferiores blancas).  ^ ■
Escudete con pruinosidad como la- del torax, Discalmente con setu­
losidad aiâloga a la , del noto, lateralmente pilosidad blanca. -Très mar ; 
ginales a cada, lado, un par de discales enfrente de las apicales.
Escuamula torâcica de borde interno redondeado, aunque sin lle^r 
a ser lobulado.
Abdomân con pruinosidad aiâloga a la del torax. Setulosidad sin for 
mar series discales o marginales, tan sâlo en el IV  terguito una dâbil 
serie marginal. I y II terguitos y I esternito con pilosidad blanca, 
el resto del abdomân con setulosidad negra.
patas: Coxas anteriores con pilosidad blanca y setulosidad negra 
entremezcladas. pârn-nr I con las usuales series pd y pv de quetas subi- 
guaies. Tibia I con una pv submediana una serie ad de trâs cortas 
quetas. Los tarsos anteriores faltan. pâmur II con dos quetas a media­
nas y algunas largas v basales.. Tibia II con una v, dos pv, una pd, 
y dos ad. pâmur III con al.gunas basales pv, una av preapical-, la usual 
serie ad y una pd preapical. Tibia III con unas cuantas ad mâs desarro 
lladas que las cirôundantes, tres pd.
Alaa: r-m situada a la altura de la confluencia de ri en c y en la 
mitad de la celula discal, m-m claramente sigmoidea y distando -del codo 
de m una distancia aproximadamente i^ nial a tl/3 de la distancia m-m a 
r-m. Codo de m de vârtice redondeado aunque de curva pronunciada, seg- 
i.onto apical casi recto. r4-r5 ligeramente encofvada en su âpice hacia 
celante. Sâtula-s del remigio blancas. Sobre y en ambas caras 2-3 sâ-
' J . " 103 - V . . 'i:-'.. .1 - ■ ;
' - , -, ' . - ■ ' ' , ^
tulas negras. - ■ '  ^ ' •
• nLong.total: o mm.■
del ala; .6,5 mm. .
TAI'TCrATDfllCA: Luguo, Jabora, 9-XI-1.921 (Loveridge) 1 o TIPO.
GRUPO RUFIC3PS. . - .
■
, Caractères com Lines a las especies del grupo: Cabeza, palpos y 'an- 
tenas testaceos. parafrontalia y parafacialia pruinosas de blanco ex- /
cepto en la mitad inferior de esta dltinia, junto al borde ocular, don- •
de a veces aparece una mancha que varia de pardo a negro. La parafron- /
talia oscurecida, a voces casi negra, apareciendo a la altura de la Id- q:
nula una zona de pruinosidad cambiante que en los ejemplares oscuree
puede lleqp r a ser negra. Tarnbien sobrc la dilatacidn occipital pue de
aparecer una mancha transversa negra. Alas subhialinas algo amariHen­
tas , siendo este color mâs intense liacia el borde anterior y la base, 
parafacialia con corta y mâs bien escasa setulosidad negra. 6. Para- f
frontalia con pilosidad adicional a las frontales. £. parafrontales 
con setulosidad bien visibles y ma ichas setigeras desprovistas de prui­
nosidad. Una serie de 3-4 orbitales proclinadas por lo regular bien 
distintas del resto de la setulosidad. Una prevertical.
1 (2) .- Abdomân totalmente verde brillante metalico, como el : ,
torax. patas totalmente negras, oôcipucio negro,.pudien^ If
do esta coloraCiân extenderse mâs o menos por la dila- g
tacion occipital y llcgando siempre al borde oral. Pi- g '
losidad pleural Eimarilla en los ejemplares claros, ne-
- I
gra en los oscuros. dc 2 (3)44 . acr 3 + 5. 6. Dis­
tancia interocular mener que el diâmetro del ocelo an 
terior. ' .' :
cyanescens (Lw. 1.6'
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i\) #- Abdomen, al menos en parte, testaceo. Antenas testâ- 
ceas» Coloracion negra del occipucio no llegando nun— 
cau a la abertura oral.
(4) Escuamula inferior con un pronunciado Idbulo Inter­
no que roza la base del escudete. Abdomen totalmen­
te testâceo brillante excepto la parte doBBal del
IV terguito que es verde metâlica en ambos sexes» 
Pilosidad mesopleural amarilla» Patas totalnubte 
testâceas»
speciosa (Iw» 1*844#
(3).- Eacudmula inferior sin tal Idbulo, su borde inter­
no mâs o menos divergente de la cresta supraescua­
mal» Pilosidad pleural amarilla.
(6) .-6» Abdomen testâceo brillante, solo en el IV terguito 
to metâlico, verde» Cada parafrontal en el punto mâs 
estrecho de la frente de anchura igual al:ocelo an­
terior» Interfrontaiia visible en toda la longitud. 
de la frente. Pâmur es negros. o. '“’bdomen totalmen­
te testâceo brillante, alguna, rara vez, manchado 
de metâlico, pero nunca ocupando todo el IV ter­
guito» '^âaures testaceos» 6 o. ^  2+4» acr 2 +  4(3)
ruficeps (P. 1»805)
(5) *-6» Abdomen testâceo brillante, con el IV tergui­
to y todo, o parte, del III verde metâlico» Dis­
tancia interocular igual al ocelo anterior. Inter 
frontalia, por lo tanto, ifneal en la parte superior 
de la frente y cada parafrontal igual a la mitad del 
ocelo anterior. Pâmur es negros» £. Abdomen testâceo, 
con el IV terguito y borde posterior del III verde
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metalico,, este color puedé extenderse.hasta el II 
t e r g u i t o  b i e n  ocupando t o d a  l a  s u p e r f i c i e  t e r g a l  
o en march: !' d- cintornos indefinidos o mâs o ma 
nos aisladas. Fâmures negros..
z e r n y a n a  V i l l e n .  1 . 0 2 6
Rhyncomyia c y a n e s c e n s  (Lw. 1 . 8 4 4 )
Idia cyanescens LWr. 1.844, 8tett. entom. Zeit. V p. 24 
O n e s i a  fulviceps L g g .  1 . 8 5 5 ,  Verh, z o o l - b o t .  Ces. W i e n ,  Y  p .  8 .
Loc. tip.: de cyanescens, I. Lerus, Asia Mener;- de fulviceps, Dal- 
m a c i a . -
MACEDONIA: (J. Carnwatch) 1 Ô, 1 o. '
cniPRE: 18. plaüus; 12-VI-1.037 (G.A. Mavromoustakis).2 o.
PALESTINAi-l. o (G. .TheodorX.........   ^ \  ^ _ q-............
Los ejempl .res chipriotas son nptablemente mâs oscuros, con las
rn an ch as  cefâlicas b i e n  desarrolladas, l a  c o l o r - a c i o n  oscura d e l  ovci- I
; ■ • - .| 
_'Ucio ext endiéndo s e por l a  d i l a t a c i o n  o c c i p i t a l  j la pilosidad p i e u -  j
ral es totalmente, negra o mezcladâ de pilosidad negra y amarilla. \]
Rhyncomyia speciosa (Lw. 1 . 8 4 4 )  - . J
Idia speciosa Lw., 1.844, Stett. entom. Zeit. V. p. 23- .  ^ 1 |
C o n i a  v i r i d e s c e n s  Gimm. 1.847, B u l l .  S o c .  lmp. Rat. M o s c o w , 2 0  ( 3 )  s 
p. 186.' :
Loc. tip.: de speciosa, Asia Mener, Gracia y Hungrfa; de viridescens,: 
Chakow. !
ALBANIA: (ex coll. Walker) 1 o ;
MACEDONIA: (J.. Cornwatch) 1 Ô. I.9 I8 . (C.M. Wenzon) 1 8,.1 o.
GRBCIA: Krüper, 1 Ô, 2. o, (comunicados por Dr. Heinz) ,
CHIIRB: (ex. W. Saunders coll.) 1 8. Limassol, 16-VI-1.934 (G.A. Mav- -
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vromoustakis) 1 6. pora pedi, 14-VI-1 .935, 1 8; platus, 3.800 
ft, IO-VI-1.937; 28, 1 £ (G.A, Mavromoustakis).
LTuy probablomante la cita de Anatolia por Eezsi (1.909 p. 61) se 
r i e r e  a esta especie tal como yo la.entiendo.
Rhyncomyia ruficeps (P. 1.8o5) (Fig. 17)
Llusca ruficeps Fabr., 1-.8o5, Syst. A ntl» p. 299 
Rhyncomyia felina Rob. Pesv., 1.830, lîyod. p. 424.
Loc. tip.:' de ruficeps, Sur de francia; de felina, Burdeos. 
fR.fCIA: Pirineos orientales, Vernet, VI-1.891 (ex coll. Sharp) 2 8. 
EGPAi'lA: Yigo, 18-27-VI-1.906 (T.A. Chapman) 2 8. Madrid (T.A. Chapijiam) '
1 £. Madrid, 1 £; El Escortai, 2 £; El Pardo,. 1 8; Moncayo, 16; 
San Rafael, 1 £; (S.Y. péris), Campo-Arcis, Valencia (E. Pala- 
fox) 2 £. MontserratBarcelona. (R, Alvarado), 1 8; Sierra delf.:-. 
Tore, Castelidn (E. Moroder) 1 £, El Pardo, 17-VII-1.904 1 £;. p 
2-VII-1.905, 1 8, 2 £ (J. Arias). Cahizares (Selgas) 1 8. Va- 
Ile de ordosa, 26-VII-1.913, 1 8; Covadonga 11-V-1.028, 1 6; 
Sierra del Cuadarrama, 21-VÎ-1 .924, 1 £,* 20-VII-1.913,1 8 ; Tier- 
mas VîI-1.926 (Busmet) 2 £, Fuente de la Teja, El Escortai (Lau— 
ffer) 2 8. Cienvàllejos, Brunete, VII-1.927 (C. Bolfvar) 1 o;
T cruel, (G. Muhoz) 2 £. V ipo,- (J. Arias) 1 £, Arenas de San pe- 
' dro, nvila VI-1.927 (Fernândez de Cârdoba) 1 o, Cartelles ( 
(Strobl) 1 6. Madrid, (Cazurro) 1 o. Madrid, 18.
Rhyncomyia zernyana Villen, 1.926
Rhyncomyia zernyana Villen., 1.926, Bull. Ann» Soc, ent. Belg. 66 f- 
p. 199. . ,'p
Rhynchomyia ruficeps f. herrnaphroditica Brobl T.909 Verh. k.k. zobl-r 
bot. Ces, Tien. 1.909 p. 234.
' - +87 - q '/
Rhynchomyia spociosa auct. plur. ,
Loc. tip,: de zernyana, Alharracln, Teruel, Lspaha; de hermaphrodi- 
tica, El Sscorial,
LLNRUEGOS: Ifrane, VIII-1 .930 (T.P. Cockerell) 60, Modiano'Atlas.Aguel 
man Sidi Ali-ou-Mohammed, 6^500 ft, (K, Chapman & J,W,8, -
Pringle) 1 6 ,
EoPAIA: montserrat (S.V, peris) 2 6, Arenas de San pedro, Avila, VI- ■ 
1.907 (Ferndndez de Cordoba) 1 o. Valle de ordesa, 26-VII-. 
1.918 (Dusmet) 1 0. 7
GRUPO. CUPREA.
Caractères comiines a las especies del grupo: parafrontalia y pa- 
rafacialia pruinosas de blanco, con manchas setigeras en la'paraffoûta— : 
lia. parafacialia con setulosidad algo mâs corta que la anchura del 
III artejo antenal, pleuras con pilosidad amarilla. IV terguito abdo- 
iiiinal sin discales, Alas subhialinas, parafrontales y parte media de 
la parafacialia oscurecidas, el resto de la cabeza testâceo. £. Para- 
frontales pruinosas con mane]ins setigeras, Una serie de orbitales pro­
clinadas poco distingulbles de la setulosidad,
1 (2) .- Abdomen totalmente metalico. Femures negros. T i b i a s
parduzcas mas 0 menos rojizas. £. Cabeza, palpos y 
antenas testâceos, la parafrontalia; parafacialia y 
III artejo antenal algo parduBOOs, en la mitad do la 
parafacialia junto al borde ocular una zona lampina.
8. Desconocido por mi.
italics Eezz. 1.911'
2 (1) .- Abdomen testâceo en la base, el color verde meta­
lico so extiende ocupando totalmente la parte dor­
sal de los tres ill times terguitos (£), o los dos ul 
*mos (Ô), Cabeza, palpos y antenas testaceas. 8, o-
 ^ ■ . . — 188 . ) ■ q.^;. ,„. , Z.
' jos contiguos en muy breve trecho, distancia interocu­
lar menor al ocelo anterior, parafrontales y parafa­
ciales ennegrecidas, las segundas solo en su mitad pos­
terior, y ambas cubiertas de pilosidad setulosa mâs lar
- • •  X
ga que la anchura del III artejo antenal. Cara 3^ porcion 
terminal y basal de la dilatacidn occipital tarnbien algo ; 
ennegrecidas. pâmures yieyros en sus 3/4 basales, el re£ 
to y las tibias testaceas. o. Patas totalmente testâceas.
cuprea Big. 1.874
Rhyncomyia'italica Bezz. I.9II
Rhynchomyia italica Bezz., I.9II, Boll. Lab. Zool, Gen. agr. por- 
tici VI p. 70
? Rhynchomyia hemisia Leg., 1.930, Mem. Soc. 3c. n-it. Maroc. 24 
p. 150 (n. sin.)
Loc. tip.; de italica, Cerdeha; de hemisia, Berkine, Atlas medio. 
MOP'ALA : Do he sa de la Albufora, Valencia (M. palafox) 2 £.
Rhyncomyia cuprea Big. 1.874
Rhynchomyia cuprea Big., 1.874, Ann. Soc. ent. fr. (5) IV p. 241. 
Rhynchomyia ruficeps var. transiens Strobl, 1.909, Verh. k.k. 
zool.-bot. Ges. V/ien p. 234.
Loc. tip;: de cuprea, Mspaha; de transiens, El pardo, Madrid, Es-
paha. ' • *
MG-.'A7A: Encinas (Busmet) 1 8. El pardo (Lauffer) 1 0 TIPO de transiens
GRUPO MACULATA.
1 (2) .- Tibia II con una sola ad. Toda la pilosidad mesopleu­
ral amarilla. Cabeza, palpos y antenas amarillo tes- 
uaceas.^  Torax verde dorado metalico. Pilosidad eleu-
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ral y del borde del escudete amarilla. .Abdomân. tes- 
tacGo brillante con manchau verde doradas. Alas bia- 
linas algo amarillentas en la base. Abdomân no prui-' 
n o s o ,  o c o n  muy f i n a  pruinosidad. Ô. ' Distancia in t_e  
rooular igual o menor que el callo ocelar, en el pun 
to mâs estrecho la interfrontaiia de igual anchura 
que cada una de las parafrontales. Parafrontales y 
parafaciales uniformementec cubiertas de pruinosidad 
blanco plateada. L a s  parafrontales c o n  corta pilo- 
sidad setuliforme que se extiende a la parafacia­
lia, pero muy esparcida y no faci; de distinguir. 
T o r a x  con e l  n o t o  no pruinoso ,7 pilosidad modéra-, 
damente larga, amarilla al menos en los bordes. 
A bdom ân c o n  l a s  m an ch  s verdes r e p a r t i o n s  de l a  , .  
siguiente f o r m a :  una banda c e n t r a l  m e d ia n a  e x t e n -  
dida desde la base del abdomân, cubriendo toda 
l a  o x c a v a c i o n  d e l  I  terguito, h a s t a  e l  b o r d e  p o s  
terior del lïi donde se ensancha mas o menos se- 
gân el borde posterior, iv terguito totalmente 
metâlico. Lateralmente los terguitos I, II y 
I I I  con u n  p u n t o  verde m e t â l i c o  en su borde p o s  
terior, a  v e c e s  f a l t â  en  e l  I ,  V entraiment e l o s  
terguitos I I - I V  c o n  densos mechones de l a r g a  p i -  
losidad negra junto a los esternitos. pâmures ne 
gros excepto en su âpice, que a l  i g u a l  q u e  l a s  t £  
bias son testaceos. 09 Parafrontalia y borde pos­
terior de la parafacialia pruinosas de blanco sin 
rnanchas setfaerâs. parafaoilia c,n corta y muy. 
esparcida setulosidad. Torax de noto pruinoso
- ,  - 190 - - ;
de blanco con rnanchas setigeras. Abdomen como en el ô 
pero el I terguito totalmente testaceo y sobre el II 
y III la-banda.mediana puedo rcducirse a un punto ais- 
l a d o ,  p a t a s  totalmente t e s t a c e a s .
bicolor (Macq.1843)
(1) .- Tibia II con dos'ad^ Algunas quetas piliformes, muy
finas en la parte superior de la moBopleura, el resto .
' d e  la pilosidad amarilla. Cabeza, palpos y antenas a m a -  
rillo testaceas. parafrontalia y parafacialia pruinosas 
de blanco excepto en dos zonas junto al borde ocular, 
una a la altura de la lu&ula 7 otra en.medio de la para- ' 
f a c i a l i a ,  c s b u a  z o n a s  p u e d e n  o s c u r e c o r s e  e incluso f o r ­
m a r  v e r d a d e r a s  rn a n c h a s .  T o r a x  v e r d e .m e t â l i c o  o c o b r i z o ,  
pruinoso, c o n  rnanchas  piliferas inconspicuas (6) o c l a ­
r a m e n t e  visibles (o). Femures negros e n  am bos s o x o s .  
T i b i a s  rojizo parduzcas. A l a s  hialinas. P i l o s i d a d  pleu­
ral, y del borde del e s c u d e t e  b l a n c u z c a .  Abdomen mâs o m e -  
nos pruinoso. 6. Distancia interocular menor o'igual a la 
a n c h u r a  d e l  t u b e r c u l o  ocelar. Interfrontaiia en  e l  punto 
^jiiâs e s t r e c h o  de la frente d e - a n c h u r a  c l a r a m e n t e  d o b le  
a cada parafrontal.Parafrontales y parafaciales oubier- 
tas de pilosidad negra, mâs corta en la parafacialia don­
de es tan larga como la anchura del III artejo antenal 
en perfil, Noto con pilosidad negra. Abdomen testaceo 
con la coloracion cobriza cubriendo todo el TV y borde 
posterior del m  terguitos, extendiendose en una banda 
m e d ia n a  l o n g i t u d i n a l  hasta la b a s e  d e l .  a b d o m en  y cubrien- 
do la excavacion del I terguito. lateralmente los dos 
primeros terguitos con un punto cobrizo en su borde 
- p o s c e r i o r .  V entraiment e no exist en l o  s l a r g o s  mechones
fde pelos oomo en la especie anterior, o. Parafronta­
lia no muy densamente pruinosa con rnanchas setigeras. 
parafacialia uniformemente setulosa, las setulas mâs
fa — . cortas aue la anchura del n i  artejo antenal. Abdomen 
V - ; ; ■ ~
\ con la coloracion metalica como en el ô u ocupando to-
'7 talmonte el IV y I I I  terguitos y borde posterior del I I ,
■ e x t e n d i e n d o s e  m e d ia n a m e n te  a  la base d e l  abdomen y  la­
teralmente hasta el b o r d e  posterior del I  t e r g u i t o ,  l a  
e x c a v a c i o n  del I  s ie m p r e  cobriza.
m a c u l a t a  M a c q .  I846 
Rhyncomyia b i c o l o r  ( M a c g .  1843)
I d i a  b i c o l o r  M a c q .  1&43, D i p t ,  e x c t . I I ,  3e. p. 124 
Rhynchomyia crinicauda Villon., 1927, Ann.s o c .  e n t .  fr. 96 p.22
(n^  sin.)............
Doc» t i p . :  E l  Cabo p a r a  ambas. •
OABm: longho)pe, I-II-1928 (Miss E» Gough) 1 Ô 3 £. Stellenbush 1 Ô
T IP O  de V i l l e n e u v e .  S o m e r s e t  E a s t ,  25—30-ZI-1930 (R.E. T u r n e r )  
1 o. Cabo b. Esp. 1 o (ex coll. Bigot ) COTIPO de Maoquart.
U n a  de las o de L o n g h o p e  p u e d e  ser otra f o r m a ,  l a  t i b i a  I I  p o ­
s é e  una segunda a d ,  reducida pero distinta, e l  color del torax es 
mâs cobrizo, abdomen bastante densamente pruinoso y manchado de ne­
gro en vez de verde, femures negro cobrizos, excepto en su âpice y 
s o l o  la u l t i m a  ia b i e n  desarrollada.
Da figura de la cabeza que da Macquaft (1843,Pl.15,fig.la) no 
se aplica a esta especie. ^
R h y n c o m y ia  m a c u l a t a  M a c q .  I846 
Rhynchomyia m a c u l a t a  M a c q . , I846, M e m ,s o c ,R,S c i . ' L i l l e  (1844)
p. 194.
Rhynchomyia disorepans Villen., 1927, Ann.Soc.ent.Pr. 96 p.22
- 192 - \ : '1^ /^
(.n. sin, ) _ '  ^ - - 7
Loc. tip.: de maculata, Cabo, de disorepans '
CABO: somerset East, 25-30-KI-1930 (R.E.Turner) 1 o. Cape Pen, grom 
Capetown to, Cape Point, ]CI-1930 (H.W.SiJiiinonds) 1 Ô. Mitche­
lls Pass, 100 miles from Capetown," 1-5-KII-1930 (R.W^Oimmonds)
2 o. Doom River, 3-ZI-1931 (Mrs.L. Ogilvie), 1 £ 7 , 7 i n t  Hoek,
Tulbagh 3.bOO ft. IV-1916 (R.M.n.) 1 Ô TIPO, 1 Ô I £ PARATIPOS.,
Câlvinia^ ll-lG-%1-1931 (Miss A. Mackie) 1 Ô. Graaf Reinet,
24-27—X-1931 (J.Ogilvie) 1 o. Colesbung Junction, 23-X-1931 
(Mrs. W.P. Cockerell) 1 £. Van Rhyn'.s ps.ss, XI-1931 (Mrs.V/.P. 
Cockerell) 1 £ .  V a n  Rhyn’s Pass, 11-21-11-1931 (Miss A. Mackie)
2 £, 1 Ô.
CRUPp DISCIUSA . *
- - C a r a c t o r e S 'c o m u n f e s  a  - l a s  e s p e c i e s  - d e l  g r u p o -  Palpos y  a n t e n a s  . - .
t e s t a c e a s .  p a r a f r o n t a l e s  y  parafaciales p r u i n o s a s  de  blanco. L a s  pri­
meras c o n  l a r g a  s e t u l o s i d a d  acompahando a  l a s  f r o n t a l e s ,  t a n t o  en e l  ô 
como en  l a  £ .  L a s  s e g u n d a s  siempre mâs o m enos  d e n s a m e n te  s e t u l o s a s .  
Pilosidad p l e u r a l  n e g r a .  Caliptra a m a r i l l e n t a .  A l a s  subhialinas, a l g o  
a m a r i l l e n t a s  basalmente y  e i s u  q a r t e  c o s t a l ,  p a t a s  n e g r a s ,  l a s  ti­
b i a s  a  v e c e s  a l g o  rojizas. Abdom en s i n  discales n i  a u n  e n  e l  IV t e r ­
g u i t o .  d c  2+4. 6. Tibias II c o n  u n a  v  ( b u c o a l i s  ? ) .
1 (2) Epistoma a l g o  saliente, u n a  l i n e a  imaginaria que p a r a
l e l a  a l  occipucio p a s a r a  p o r  la b a s e  de l a s  a n t e n a s  de—
j a r i a  f u e r a  l a  vibrisa. P a r a f a c i a l i a  t a n  d e n s a m e n te  s e ­
t u l o s a  como l a  parafrontalia. £ .  I n t e r f r o n t a i i a  i g u a l  
o mas e s t r e c h a  q u e  e l  c a l l o  ocelar. P a r a f a c i a l e s  y p a r a ­
f r o n t a l e s  negras c o n  d e n s a  p r u i n o s i d a d  b l a n c a .  C o l o r a c i o n  
n e g r a  d e l ' o c c i p u c i o  a l c a n z a n d o  e l  b o r d e  b u c a l  y  porcion
- 193 - ' .
b a s a l  de l a  d i l a t a c i o n  o c c i p i t a l ,  p a r a f r o n t a l e s  con.
r g a  s e t u l o s i d a d ,  8in m a n c h a s  s e t i g e r a s .  P e m u re s  II 
con inertes ,qü0ta8 en sa cara a.
b u c c a l i s  Villen.1927 (1)
( 1 ) . -  p p i  s te rn a  no t a n  saL l e n t e ,  u n a  l i n e a  i i n a g i n a r i a  que  p a ~  
r a l e l a  a l  o c c i p u c i o  pasar p o r  l a  b a s e  de l a s  a n t e n a s  
c o i n c i d i r i a  c o n  e l  n i v a l  d e  l a  vibriaa, o. IPemur II
‘ : c o n - s o l o  u n a  a. C o l o r  n e g r o  d e l  o c c i p u c i o . n o  a l c a n z a n -
do e l  borde o r a l ,  p a r a f r o n t a l e s  c o n  m a n c h a s  s e t i g e r a s  
que ^ejah ver.el color negro o testaceo de fondo.
( 4 )  p a r a f a c i a l e s  t a n  d e n s a m e n to  s e t u l o s a s  como l a s  p a r a f r o n ­
t a l e s .  6. P a r a f a c i a l e s  o s c u r e c i d a s  e n  s u  mitad p r o -
x im a  a l  o j o .  C o l o r  n e g r o  del occipucio a lc a n s a n d o  e l  
borde o r a l .  Prente en su p u n t o  mas e s t r e o h o  de a n c h u r a  - 
mener que el t u b e r c u l e  ocelar. piifiula de a n c h u r a  no a l -  
c a n z a n d o  e l  d o b l e  de l a  del I I  artejo a n t h n a l .  o .  P a r a -
f r o n t a l e s  n e g r a s .  I n t e r f  r e n t  a l i a  rda, s u s  b o r d e s  c o n ­
v e r g e n t e s  h a c i a  a d e l a n t e .  A n c h u r a  de l a  l u n u l a  apenas 
1 / 4  de l a .  a n c h u r a  de cada parafrontal a  s u  n i v e l .
d c p r e s s i f r o n s  V i l l e n .  1 9 2 7
(3) -  P a r a f a c i a l e s .  n o  t a n  d e n s a m e n te  s e t u l o s a s  como l a s
'
p a r a f r o n t a l e s . ’ ô .  P a r a f a c i a l e s  t e s t a c e a s . .  C o l o r  ne­
gro occipital no a l c a n s a n d o  e l  b o r d e  o r a l .  P r e n t e  e n
s u  punto mds e s t r e c h o  t . a n  a n c h o  como e l  tubercule oce- ;
»
l a r .  L u n u l a  c l a r a m e n t e  de a n c h u r a  d o b l e  a  l a  d e l  I I  ar­
tejo a n t e n a l .  £ .  Parafrontales t e s t a c e a s .  I n t e r f r o n t a l i a  
testacea y de bordes subparalelos, de anchura algo 
m a y o r  a  l a  d e l  t u b e r c u l e  o c e l a r .  A n c h u r a  de l a  l u n u l a  
aproximadamente igual a 1/2 de cada parafrontal a su
- 194
nivel.
-disclusa Villen. 1927 (1)
Hhyncoiïiyia buccalis Villen., 1927
Hhynchomyia buccalis Villen., 1927, Âim.Soc.ent.Pr. 95 p.24 
Loc. tip.: MUfungwa, Congo b&lga 
COPLK) laOA: onv. Plisabethville, 2-III-1934 (Bequaert) 1 ^
BYA3ALAFB: Limbe, 26-XI1-191G (B.C. Wood) 1 o
UGABDA: Mbarara, 15-ZI-1934 (P.W. Bdwards, British Mus. B.Afr.Bxped. lo 
ICTTYA: Nyangcri, n.ICavirondo, 4.800 ft. 18-19-V-1911 (S.A. Ne ave) 1 £ 
p Bldoret 1914 (B.Pry) 1 £.
Ehyncomyia depressifrons Villen. 1927_
Rynchomyia depressifrons Villen., 1927, Ann.soc.ent.Pr. 95 p.24 
NATAB: Bstcourt, 26-1-1913, 1 £ TIPO, 3-II-1913, 1 0, 1 £PARAT1P0S
(B.C. Wroughton) .  % - g - - ' ' -
Rlx/ncomyia disclusa Villen., 1927 
Bhynohomyia disclusa Villen., 1927, Ann.Soc.ent.Pr. 95 p.24 
Hhynchomyia herbida Villen, in litt. Brith'Mus.(Nat. Hist.)
NA^AB: Willow Grange, Mooi Hiver, Well Brook, 22-X-1913; 1 0 TIPO de 
1 disclusa, 1 ojPAHATIPO. Willow Grange, Mooi Hiver, 16-1-1918,
1 0} I0-III-I9I8, 1 £ ; 18-X-1913 1 2 etiquetada como tipo
de herbida, (H.C.V/rou(rhton). Amanzimtoti, 16-Z-1931 (j.Ogil- 
vie) 1 0.
, H^yncomyia minutalis Villen. 1927 ,
Hhynchomyia minutalis Villen., 1927, Ann.j/c ent.Pr. 95 p.22 
Loc. tip. Cabo.
CABO: Hottentots- 40 miles from Capetown, 5-XI-1930 (H.W. Simmonds) lo.
(1) Tfeaae al final del cataloyo do espccies.
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MosselBay, 1-13-III-1922, lo; Matjesfontein 16-21-Z-1925
(H.3, T u r n e r )  3 o. L i o n ’ s H e a d ,  21-31-VII-1920, 1 £; V-1920 
1 Ô ( H . E . T u r n e r ) .  Van H l iy n f s  P a s s ,  11-21-%I-1931, 1 oj C a l -  
v i n i a ,  1 1 - 1 6 —X I - 1 9 3 1 , 1 6 ,  1 £  ( M i s s .  A . M a c lc ie )
GHUPO COLUIvIBim
C a r a c t è r e s  com unes a  l a s  e s p e c i e s  d e l  grupo. C a b e z a ,  p a l p o s  y 
antenas testaceos. Torax con pruinosidad blanca nb muy densa y man­
chas setigeras. d£ 2 + 4. Apice del escudete a veces testaceo. Ô. 
Parafrontales y parafaciales pruinosas, las ultimas muy debilmente. 
P&rafrontales con pilosidad negra esparcida. Distancia interocular 
igual 0. menor que el diametro del ocelo anterior. £. Parafrontales 
y parafaciales pruinosas, las primeras con manchas setigeras. 4-5 
orbitales proclinadas.
1 ( 2 )  T o r a x  c o b r i z o  metalico. Abdomen c o n  una b a n d a  n e g r a
longitudinal m e d ia i ia  que se e x t i e n d e  des de el I V  a l  
I terguito en ambps sexos. Patas testaceas on 6 y £» 
Manchas do la parafacialia. y dilatacidn occipital fal- 
. t a n d o  a  v e c e s ,  s i  e x i s t e n  sus b o r d e s  no son t a n  d e f i -
nidos como en la especie siguiente, solo rara vez una 
- tercera m a n ch a  e n  l a s  parafrontales a  la a l t u r a  de l aji ■V
l u n u l a ,  en la o . Coloracion general de la c a b e z a  mas 
tostada. Parafaciales a l  n ienos en  s u  m i t  a d  superior 
setulosas.
COlumb ina (Me ig.1624)
2 * (1) .- ToraX verde azulada metalico. Abdomen con una banda
medians l o n g i t u d i n a l  d e l  I V  a l  I  t e r g u i t o  que .se e x ­
t i e n d e  por el b o r d e  posterior d e l  I I I ,  a  veces el I V  
t e r g u i t o  tota im  en te t e s t a c e o  en  e l  ô ,  o general mente
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c o n  e l  abdom en  t o t a i m e n t e t e s t a c e o  brillante. P a t a s :
6, femures n e g r u z c o s ,  £, femures t e s t a c e o s .  M a n c h a s  
de la parafacialia y dilatacion occipital negras, ca 
llosas, redondas y de l i m i t e s  bien précises, en  l a  o 
a d em as  u n a  mancha negra s o b r e  l a s  p a r a f r o n t a l e s  a  l a  
a l t u r a  de l a  l u n u l a .  C o l o r a c i o n  general de l a  c a b e z a  
a m a r i l l o  b l a n c u z c a .  P a r a f a c i a l e s  con la s e t u l o s i d a d  
c a s i  n u l a  o muy esparcida.
i m p a v id a  ( K o s S i .  1 7 9 0 )
Rhyncomyia columbina (Meig. 1824)
T a c h i n a  co lumb ina Meig., 1 8 2 4 ,  S y s t  . B e s c î i r .  lY. p. 3 1 9  
T a c h i n a  petalus W a l k . ,  1 8 4 9 , . L i s t . D i p t . i n s t . B . M .  IV p. 7 5 9  
( n .  s i n ,  )
Rhyncomyia i m p a v i d a  R o n d . 1 8 6 1 ,  D i p t .  I t a l .  p r o d r .  I V  p .  7 0  
( n e c ê R o s s i ,  1 7 9 0 )
H h y n c h o m y ia  callopis a u c t . p l u r .  ( n e c  Loew, 1 8 5 6 )
L o c .  tip. ; de co lumb ina, S u r  de P r s t n c i a ;  de i m p a v i d a  Rond., 
Btruria, S i c i l i a ;  de p e t a l u s ,  desconocida.
LOC.? 1 o TIPO de Tachina petalus tfalk. .
PORTUGAL: Porto, VII-1921 (Busmet) 1 o
DSPAxA: Bayona, Vm-1922 (Busmet) 1 o. Vigo (Arias) 1 o 
COHCLGAr L a - P o c a  de Y i z z a v o n e ,  27-VII-1893, 1 £; 1 3 —Y I I - 1 8 9 3 , 1 £;
27-VII-1893, 1 £ (Yerbury) 
mHHUBCOS: Tanger (M.Bscalera) 5 £, 3 Ô. Ifrane, VIII-1930 (Miss A.
M a c k i e )  ■
Hhycomyia i m p a v i d a  (Hossi, 1 7 9 0 )
M u s c a  i m p a v i d a  H o s s i ,  1 7 9 0 ,  P a u n a  e t r u s c a  I I  p. 304 
M u s c a  concinna G e r m . , 1 8 2 4 ,  P a u n a  ins. e u r o p . x . p . 2 1
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Idia punctata 0.G. Costa, 1844,Atti Accad. 6cl. Napoli V(2) p.lo6 
Rhy&homyia co lumb ina S c l i i n . , 1 0 6 1  ( n e c  Meig., 1 0 2 4 )
R h y n c o m y ia  a u d a x .  Rond., 1861, D i p t .  i t a l . P o d r .  IV p.71 
L o c .  t i p . :  R t r u r i a  p a r a  a u d a x  e im p a b id a
ITALIA : Macerata, Qibillini, B o l o g n o l a  3.600 ft. 1 5 - V I I I - 1 9 - 1 5 - Î X - 1 9 1 9  
1 Ô; C a s e r t a ,  nr. N a p o l e s ,  V i l l a l a t i n a ,  15-VI-15-VII-1919 (0. 
q u e r c i )
GRRCIA:Gentc 18-V-1901 (R.B. Mohez) 1 o
OrllPRE; ( e x  coll. Saunders) 1 o. S t a v r o v o u m i  M t. , 2.4000 ft., 23-V-
1937, 2 0,1 £;Kilani, Krios R. , 15-IX-1937 (G.A. Mavromous- 
takis) 16.
PALESTINA: Judaean Highlands, Bethakezem, 12-IV-1947 (0. Theodor) 1 o
GRUPO CALLOPIS (1)
1  ^ (2) Peri stomal es e n  s e r i e  Jco .m |) Iô tâ ',  slh BO l u e  i o n  de con -
t i n u i d a d  e n t r e  l o s  a n g u lo s  v i b r i s a l  y subvibrisal 
( F i g .  2 1 ) .  IV t e r g u i t o  a b d o m in a l  c o n  u n a  s e r i e  dis­
cal transversa mas o me nos  d é s a r r o i  l a d a .  6. E s t  e m i t  o 
pregenital c o n  corta s e t u l o s i d a d  e s p i n o s a  a  l o  l a r g o  
de sus ra m a s  latérales. B o r d e  v e n t r a l  inter no de los 
terguitos abdominales s i n  p i l o s i d a d  n e g r a .  F o r c e p s  in~ 
feriores, e n  vision l a t e r a l ,  m a c iz o s  e n  s u s  dos  t e r c i o s  
b a s a l e s  y  c o n  u n a  s e r i e  de e s p i n u l a s  e n  su cara i n f e ­
r i o r ,  e l  t e r c i o .  apical bruscamonte e s t r e c h a d o  y  gan- 
c h u d o ,  con su e x t r e m e  agudo. F o r c e p s  superior con sus. 
p u n t a s  suavemente divergentes. Tibia II con u n a  v, a  
veccsi^distinta o nula. Longitud total:,8 mm. . _
callopis (Lw. 1856).
(1) V e a s e  a l  f i n a l  d e l  c a t a l o g o  de e s p e c i e s
-  1 9 8  -
2 (1' p e r i s t o n i a l e s  s o l o  p r é s e n t e s  en  e l  b o r d e  o r a l  y  no re­
mont ando p o r  l o s  b o r d e s  d e l  e p i s t o m a ,  l a  v i b r i s a  p o r  
lo. tantoEparece aislada. (Fig. 2 2 ) .  6. E s t e r r i i t o  p r e -  
genital sin corta setulosidad, tan solo la normal pi 
losidad. F o r c e p s  i n f e r i o r  es mas g r a c i l e s  b a s a l j n e n t e  
y  s i n  e s p i n d l a s  en su c a r a  I n f e r i o r  n i  e l  brusco 
e s t r e c h a m i e n t o  e n  su  t e r c i o  apical.
3 (4)"'- Espeèies mao bien pequenas (5-6 mm.) ô. Bordes ven
I '
traies de los terguitos con larga pilosidad negra
e n  t o do su borde. F o r c e p s  s u p e r i o r e s  de l o n g i t u d  
très a e u a t r o  v e c e s  s u  mayor a n c h u r a  e n  v i s i o n  l a  
teral,. l o i  inferiores aplastados y  c o n  s u  e x t r e m i -  
dad r e d o n d e a d a ,  v i s t a  p o r  d e t r f s .  T i b i a  I I  c o n  u n a
9^ ' ' 1* ■ " ' :.f
• -  ' - ■ 'i'9 ' .m in im a  n . .  s p .
4 ( 3 )  Especies g e n e r a l n i e i i t o  a l g o  mayor es ( 5 - 8  m m .) .  6 .
B o r d e s  v e n t r a l e s  i n t e r n o s  de l o s  t e r g u i t o s  s i n  
l a r g a  pilosidad negra, t a n  s o l o  l a  p i l o s i d a d  o r  
di n a r i a ,  c o r t a .  Forceps i n f e r i o r e s  no  aplastados 
e n  s u  extreme. '
5 (6) .- ô. Forceps superior con un menhdn de largos pe-
l o s  n e g r o s en  c a s i  toda s u  I o n - i t u d  de su c a r a  
dorsal,exteriormente es posible verlos sobre- hhpp 
salir e n t r e  l a s  ra m a s  l a t é r a l e s  d e l  e s t e r n i t o  . 
pregenital. Puntas del fŒBops" superior distin- 
tamente separadas y en conjunto el forceps rn^ s
: 9 F
- grue80 y  r e c h o n c h o .  Forceps inferior robuste,
"U "h de casi igual diAmetro en toda su longitud, y
con las puntas oncorvadas hacia el. interior y
,pooo aguzadas. Tibia II con una v. - '
- indica (Towns. 1.91?)
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6 (5) .-Ô. Forceps superior sin tal mechdn de largos
pelos.negrost solo la corta pilosidad ordi- 
n a r i a .  P u n t a s  d e l  forceps aunque distintas, 
en contacte una con otra, el forceps en con­
junto .mas esbçlto que en l a  especie anterior,
de l o n g i t u d  unas s e i s  v e c e s  su m a y o r  diametro.
Forceps inferior tambiën esbelto y alargado, 
a lg o  c u r v a d o  h a c i a  adelante y  de puntas bien 
a g u z a d a s .  T i b i a  I I  c o n  una v,que a v e c e s  f a i -
ta. ,
' . '
d e s e r t i c a  n .  sp.
Las especies de este grupo se citan en Fauna British India bajo 
el n o m b re  callopis, ■ , , ,
indudablem&nte las citas bajo el nombre callopis del Bcluchistan 
'persa ( B e c k e r ,  1.912, p .  6 2 6 )  ÿ del S u d a n  anglo-egipcio (Villeneuve
1.922, p. 81) , aeben referirse a especies de este grupo.
Rhyncomyia callopis (Lw., 1.856) (Fig. 21)
Idia callopis Lw., 1.856, N. Beitr. IV, 49, 44.
Loc. t i p . ;  B g i p t o  . ■
BGIPTO: 8iwa. 31-VII-1..35, 2 o; 19-VIII-1.935, 8_o, ? 6; 13-VIII-1935 
3 o; 2-IX-1.935, 2 o; 22-VIII-1.93Ô, 1 Ô, 1 o; 2-VI-1.935, 1 Ô;
25-VII-L.935, 1 Ô, 29-VI-1.935, 1 o; 9-IX-1.935, 1 o; 8-IV-1..935
1 o; 28-V-1.33T, 1 c; 2Q-yiII-1.S35, 1 o; 2-ÏZ-1.933, 3 ô;îurn£
ree, 2 6 - V I -1 .9 3 8 ,  1 £ (J .  Omer-Cooper, Amstroiig College Sxped. )j
!
R h y n comyia indica  ( T o w n s. 1.917) !
Rhynchomyiopsis indica Towns. 1.917, ^ec. Ind. Mus. 13,' 4, ne 12, {
p. 116 - ; \ . !
_^c.tip.: K a r a c h i ,  Sind. - i
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INDIA:- Karachi, 1 .a n o r a ,  Sind, 1 7 - 1 . 8 0 9 ,  1 6 ;  7 - 1 . 8 0 9 ,  1 6 ( F .W .  Town- 
. send)
:E3LUCHI8TAN: Pasni, 4-1^-1.934 Earandekar) 1 6.
Segdn Senior White, Aubertin & Smart (FBI p. 185) esta especie 
tiene la propleura oilosa, este cara^cr no lo mcnciona Townsend ni 
en su descripcidn original ni en la maa posterior del Manual of Myio- 
logy (7 p. 106, textualmente " Otherv/ise Diainly like Rhyncomyia"), 
como por otra parte mis ejemplares proceden de la localidad tipica 
y se ajustan totalmente a la descripcion original mantengo mi iden- 
tificacidn.
L a s  dos especies descritas a  c o n t i n u a c i on s o n  muy prdximas. L a s  
diferencias ya so i n d i c a n  on  la clave, describidndose a  c o n t i n u a c i d n  
l o s  c a r a c t è r e s  comunes,
Coloracidn general pajiza. Cabeza blanca amarillenta o amaüllo 
pajizo excepte e l  c a l l o  o c e l a r  oscurecido y  la p o r c i o n  central del 
occipucio negra. S o b re  lus parafrontales, en l a  o, y en l a  mit.ad. in- 
fcrior ce la parafacialia y borde superior de la dilatacion occipi­
tal, en ambos sexos, muy frecuentemente exister, manchas negras que a 
veces faltan totalmente, siendo otras muy grandes y brillantes, charo- 
ladas; entre estos dos extremes existen todas las gradaciones tahto 
en color como on extension. Antenas y palpes amarillo pajizos, la aris­
ta del mismo color excepto en su dos tercios apicoles negros. Torax ver 
de cobrizo metalico en co^or de fondo, frecuentemente el callo humerai, 
région alrededor del estigma protordcicoy region prosternai y escleri- 
tos alrededor de la inserccidn del ala testaceos, algunas veces este 
color testdceo se extiende en las bembras mds o jmenos ampliamente por 
las pleuras, pudiendo llegar a ser estas totalmente testaceas (en un 
ejemplar o de Arabia el color testocco ocupo totalmente el torax eue-
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ando .reduçido el color metalico a unos osciirecimientos en el dorse)# 
etulosidad notai megra. escudete del color del noto, en su dipice m^s 
me no 8 anchamente testaceo, a veces totalmente* Abdomen pajizo con 
chas 08curas mdis o menos definidas en general, tendiendo a ser oscu- 
ecidos los dltimss terguitos y a extenderse esta coloracidn formando 
a banda longitudinal negra y lateral mente punto s negros en el mar gen. 
osterior tergal* Patas testaceas^ a veces oscurecidas o con manchas 
scuras pudiendo liegar a ser totalmente pardas, dsto, ultimo mas fre- 
rente en los 66 que en las oo, en dstas dltimas hay siempre una ma- 
or predominio del color testaceo* Alas ligeramente amarillentas, algo 
as intensamente en la zona basal y borde costal* Venas testdceas* Se- 
ulosidad del remigio blanca.
Cabeza de per fil frontal casi recto en el b, ligeramente cdncavo 
n la o, el facial convexo y ligeramente mas corto que el frontal. An- 
o vibrisal aproximadamente tan saliente como la cabeza en la lilnula. 
arafrentales y parafaciales densamente cubiertas de pruinosidad pla- 
eada en el 6, ambas sin o con escasfsfma pruinosidad en la o. prente 
n el 6 subigual en su punto mis estrecho al diametro del ocelo ante- 
ior» Parafrontales con muy fina setulosidad blanca, solo visible a 
an aumento ÿ ^penas destacando de la coloracidn del fondo# En la o 
a frente, en su parte media, de una anchura ligeramente menor a la. 
itad de la anchura total mixima de la cabeza. ^ada parafrontal de an- 
hura aproximadamente doble a la de la interfrontalia# Parafrontales 
on setulosidad tan larga como las quetas frontales, muy esparcida, 
eneralmente solo presente en la mitad o dos tercios superiores, a 
eces ocupa toda la parafrontal y en este caso la mis inferior mas cnr- 
a. ^arafacialia de anchura aproximadamente doble a la del III artejo 
ntenal, en el 6 con setulosidad semejante a la de las.parafrontales, 
n la o por lo general desnudas, aunque en algdn caso tambiin pueden
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poseer setulosidad. Dilatacion occipital bien dcSarrollada, de'borde . 
superior s;.bparalelo ojo, no pruinosa y con su extreme distal la&- 
pino, basaiment e con pilosidad bianco amorillenta may fina. Anchura to­
tal de las. me ji 11.9.8 aproximadanente igual a la de la parafacialia.'Ca­
ra sin elevacion entre las anten.ia, istas con sus primeros artejos casi 
en contacto. wjo& el.ô con los faceta, anterosupcriores de diime- 
ÿro doble a las inferiores, sin que entre ambas zonas haya una.clara 
distincidn. Quetotazia: Un par do verticales internas (Ô £) y otro de 
externa8 (o), bien desarrollados a in bos . Dos ocelares d i r i g i d a s  h a c i a  de-  
l a n t e .  En la ^  ^  p a r  de p r e v e r t i c a l e s  b i e n  visibles a u n q u e  mas cor-
t a s  q u e  l a s  v e r t i c a l e s .  O r b i t a l e s ,  no” distintas de l a  s e t u l o s i d a d  de. fo-n-
■ ' *
d o .  6 - 7  frontales en  e l  6 ,  u n a s  0 - 9  en l a  o .  Vibrisas d e s a r r o l l a d a s  aun­
que sin llegar a cruzarse. P w ^ i s t o m a l e s  n u l a s  entre los 'angulos v i ­
b r i s a l  y  subvibrisal, rara vcz c o n  a l y u n a  sdtulu s u e l t a  a  p i . r tir d e l  
i n g u l o  subvibrisal b i e n  deSarrollàda.
Antenas ligeramente por e n c i  ma del nivel vibrisal y d e l  borde i n -  
fe^ior ocular. III .artejo .inten9.1 de longitud arjroximadamente doble a 
l a  de los dos basales juntos' y unâs t r è s  veces s u  a n c h u r a .  Arista a n -  
tenal practicamente lampiha adn a los mayores aumentos,
Torax aproximadamente tan ancho como largo, sin contar el escu- 
d o t e ,  y  t o t a l m e n t e  cubierto tanto' e l  n o t o  como las p l e u r a s  de muy dan- 
sa pruinosidad blmca que oculta totalmente e l  color del fondo dando
I ' . ■ -
al ins^cto una apariencia pajiza. El noto con setulosidad négra, la 
parte anterior del pronoto, lateralmente p delante del escudete con 
pilosidad blanca entremezclâda. Oallo humerai y pleura con toda la / 
pilosidad blanco amarillenta y bustaate larga.Hotopleura también con 
pilosidad blanca, Quetotaxia: Solo lus series latérales bien distin­
tas, las mas dorsales inconspicdas entre la setulosidad o nulas. fier 
tan solo distinguible en  un par prst, a veces algo visible uno ô dos 
pares prst y dos, o très post, çc 8 +  2 o 2+3. 1+2(3)'. Prst siem-
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pre présente, y bien d i s t i n g u i b l e . p r a  t a m b i é i i - p r e s e n t e , robusta, 
auiiquG mas c o r t a  que l a s  s a ,  de estas solo una b i e n  desarrollada.
T r è s  ph. T r è s  h .  Dos pa. Dos p i p l . U n a  o d o s  p r o p l , l a  mas inferior
fina y aveces faltando. Una prostg. Très mesopleurales bosterio- 
res e n  l a  parte s u p e r i o r  de l a  m e s o p l e u r a .  D os  s t n p l . U n a  o dos p t p l . 
C in o o  a  s i e t e  hipl.
Escudete con pruinosidad semejante al noto, dorsalmente la se­
tulosidad negra sustituida en el margen por pilosidad blanca. Très 
m a r g i n a l e s  a  c a d a  ladô.
E s c u a m u la  t o r a c i c a  o v a l a d a ,  c o n  su borde interne divergente de 
l a  c r e s t a s u p r a e s c u a m a l .  • *
Abdomen o v a l a d o ,  finamente pruinoso de b la n c o .  y  c o n  s e t u l o s i d a d  ' 
n e g r a ,  e x c e p t o  b a s a l m e n t e  e l  I  t e r g u i t o  y  v e n t r a l r n e n t e  e l  I  y I I  que  
posee n  e n  su lugar pilosidad b l a n c o  amarillenta. L a  s e t u l o s i d a d  t e r ­
g a l  l i g e r a m e n t e  mas l a r g a  m a r g i n a l  y  l a t e r a l m e n t e .  El I V  terguito
j
c o n  u n a  f i n a  s e r i e  m a r g i n a l .
H i p o p i g i o  muy p oco  s a l i e n t e .  E s t e r n i t o  pregenital de l a  usual 
f o r m a  de V s i n  m ocl l i c a c i o n  notable.
Datas: Goxas anteriores pruinosas con setulas negras entremez- 
c l a d a s  c o n  l a  pilosidad de su c a r a  a n t e r i o r .  Femur-I c o n  l a s  usuales 
series p v  y a d .  T i b i a  I  c o n  una pv s u b m e d ia n a  y  u n a  s e r i e  a d  de t r è s  
o c u a t r o  c o r t a s  s e t u l a s .  F e m u r  I I  c o n  u n a  a  m e d ia n a ,  algunas l a r g a s  
q u e t a s  v basalmente. Tibia II c o n  u n a  ad, u n a  p d ,  d o s  p y  u n a  v ,  es­
ta u l t i m a  s ie m p r e  b i e n  d i s t i i l t a  e n  l a s  £  £, e n  lo s -  Ô 6 a  v e c e s  i n d i s ­
tint a .  F e m u r  I I I  c o n  l a  u s u a l  serie ad y en l a  m i t a d  b a s a l  algunas " 
largas av y pv. Una av preapical y otra pd. Tibia III eon tres o dds 
ad y otras tantas pd, dos av en ambos seros.
A l a s :  r-m muy l i g e r a m e n t e  im4s a p i c a l  que la d e s e m b o c a d u r a  d e r 1  - 
en £, y en medio de la celula discal, m-m sigmoidea y distando del
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co d o  de m u n  t e r c i o  a p r o x im a d a m e n t e  de s u  d i s t a n c i a  a  r - m . C o d o  de 
m a n g u l o s o ,  de a n g u l o  muy o b t u s o ,  e l  segmento a p i c a l  l i g e r a m e n t e  
G o n c a v o .  r 4 - r 5  a l g o  e n c o r v a d a  h a c i a  adelante en su'apice. R5 a b l e r - '  
t a .  Tludo de r s  general mente s i n  s e t u l a s  e n  ninguna c a r a ,  a  v e c e s  
s i l l  e m b a rg o  c o n  una . o d o s ,  muy pe que h a s ,  n e g r a s .
Rh. d e s e r t i c a :  long, t o t a l ;  7 - 9  mm.
*
del,ala: 6 - 8  mm.
R h .  m i n u t a ;  l o n g ,  t o t a l :  5 - 7  mm.
del a l a :  4-6 mm.
R h y n c o m y ia  minima n .  s p .  ( F i g . 2 2 )
BELUCRICTm:Quetta, 7-1902, $ 6 TIFO, 1 Ô FARATIPO, 6 o DARÂTIF08;
71-1902, 2 o FARATIF08 (C.G. Nurse)
P A L E S T IN A : I)elr E l - B e X a h ,  8  m i l e s  8 .W .  of G a z a ,  2 4 - 1 7 - 1 9 1 7 ,  3 6, 2 o 
F.TR/\TIF03; Khan Yunus, 30-711-1917, 1 6, 2 o PARATIF08,
( E.E. Austen).Wadi Araba, Mar I,Inerto, 19-111-1947 (0. Theo- 
dor) 1 0 FARATIFO. Petach Tikwa, 7-7BT-1935 (0. Theodor) 1 ( 
PARATIPO.
Bl ejemplar del Mar Muerto difiere de los restantes por su bor­
de costal alar oscurecido a partir de la espina costal y las venas . 
transversa p o s t e r i o r  y.parte c u r v a d a  de m .a h u m a d a s ,  e n  los demas c a ­
r a c t è r e s  p a r e c e  ser e s t a  e s p e c i e .  E n  e l  ala i z q u i e r d a  p o s e e  dos  es- 
pinas costales bien desarrolladas. *
Rhyncomyia d e s e r t i c a  n. sp.
ARGEIIA: Oued Nça, Mzab Country, 16-30-17-1914, 1 0, 2 o PARATIP08;
Oued Nssa, Ghardaia to Gerrara, 3-5-71-1912, 2 £ PARATIP08; 
Sands of El Arich, 8E of Touggourt, 8-9-71-1912,1 6 TIPO,
2 6 lARlTIPOS, 1 £ PARATIPO (E. Hartert W 0. Hilg)
ARABIA: Rub'al Kliali, Al Rimal, Hadh Abu Khashba, 19-11-1932, 1 0 
PARATIPO; 3.W. Najd, Wadi Dawasir, Sulaizil, 15-III-1932,
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1 o PARATIPO, Khabb, 0^Z-193G, 10 PARATIPO; Wadi Aubanx 
7-X-1836, 1 o PARATIPO (H.St. J.B.PMlby) '
R h y n c o m y ia  a n t e . i m a l i s  Villen., 1929 
Rhynchomyia antennalis Villen, 1929, Ann. Bull. Soc. ent. Belgy 
69 p. 185
Loc, tip,: S.W. Africa.
TRANSVAAL: Tzaneen, IV-1934, 1 0.
8.W. AFRICA: Aus, 1-1930 (R.B. Turner) 4 o. , '
R h y n c o m y ia  vidue11a V i l l e n .  1927 ( F i g s .  18, 19) 
R h y n c h o m y ia  v i d u e l l a  V i l l e n .  1927, A n n .  soc. ent. F r . 9 6  p.l8 
L o c .  t i p . i  T r a n s v a a l  
ÎIEFTA: A b e r d a r e  R a n g e ,  C h a n i a  F a l l s , ,  4.000 ft., X-1934 (Brit. M u s .
F . A f r .  F x p e d .  F .W .  E d w a r d s )  1 6.
TRANSVAAL:'Barberton, III-19H'(H.' Edwards)!'6'TIPO' '
R h y n c o m y ia  i iy s a s  Walk., 1659 
Tachina nysas Walk., 1859, List Dipt. B.M.IV p. 758 .
L o c .  t i p . : ?
He e s t u d i a d o  e l  tipo, 1 6 ,  unico ejemplar conocido y  de proce- 
^ / _ d e n c i a  d e s c o n o c i d a .
Rhyncomyia varifrons Beck. 1910 .
Rhyncho^ r'-ia v^rifrons Beck., 1910, Dipt. uHaarab. u#I. Spkotra
p. 11
Loo, tip. : S o k o t r a ,  R a s  S h o ab  
SOIOTRA: Hadibu Plains 12-][II-l898 (W.R.O. Grant) 1 Ô .
R h y n c o m y ia  paraequa V i l l e n , , 1929 
Rhynchomyia peraequa Villen., 1929, Bull.A n n .  8oc. ent# Belg.69
p .  186  .
Loc. tip.: Transvaal, Uganda
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KENYA: Nairobi, V-1939, 5.500 ft. (Macinnes) 2 6
UGANDA: Toro district, Mopo Kyo II-19H (R. van gomeren) 1 £ PARATITO 
TANGAITYIIOl: Kikori, l-ZI-1930 (W.H.Potts) 1 Ô, "from puparium fo,imd
i n  t s e - t s e  b r e e d i n g  s i t e " .
TRAN3VAAL: Barberton Kll-igil (H. Bdwards) 1 Ô TIPO .
GRUPO PI0TIPA0IB3
1^- 1  ( 2 )  Ô. I  t e r g u i t o  c o n  e l  b o r d e  p o s t e r i o r  no  m a n c h a d o  de
negro, F o r c e p s  s u p e r i o r  e x c e d ie n d o  e n  l o n g i t u d  l o s  
i n f e r i o r e s  y  c o n  su s  p u n t a s  en  contacto. F o r c e p s  i n f e ­
r i o r e s .  e s b e l t o s  c o n  su  p i u i t a  bast ante a | : u z a d a ,  s i n  s e -  
t a s  v e n t r a l e s  (Fig. 23). £. I terguito p o r .  r é g l a  g e n e ­
r a l  t o t a l m e n t e  t e s t a c e o  f e m u r e s  t e s t a c e o s ,  a  v e c e s  a l -  . j  
■ go p a r d u z c o s  p e r o  no n e g r o s .
p i c t i f a c i o s  Big. 1 8 8 ?  ( 1 )  -
2 (1) .- ô £. I  terguito c o n  e l  borde p o s t e r i o r  m an ch ad o  de n e -  '
g r o .  ô. F o r c e p s  s u p e r i o r e s  de longitud mas c o r t a  que  
los inferiores y con sus puntas mds o menos separadas. 
Forceps i n f e r i o r e s  mas robustes y c o n  f u e r t e s  t a s  e n  
s u  c a r a  v e n t r a l ,  h a c i a  a d e l a n t e .  £ .  F e m u r e s  n e g r o s .
3 (4) .- ô.. E s t e r n i t o  pregenital con l a  s e t u l o s i d a d '  n o r m a l ,  s e -
-i' ' me jante a la de los terguitos circundantes. Forceps su-
pi perfores con sus puntas separadas a una distancia igual
a  l a  a n c l i u r a  de u n o  de elles en s u  p a r t d  m e d ia  ( F i g .  2 4 )
stannoGuprea stannocuprea S p e i s .  1 9 1 0
(1) Vease ai final del catalogo de especies.-
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4 (3) 6. Eüt^rnito pregenital con eepinulas de ignal Ion-
gitnd densamente dispnestas on el borde interno de 
. .las ramas latérales. Forceps superiores con sus puntas
muy poco separadas.
s t a n n o c u p r e a  subsp. abyssinica n .
Rhyncomyia pictifacies Big. 1887 (Fig. 23) 
Rhynchomyia pictifacies Big. 1887, Bull. 5oc. Zool. Fr. ZII-
p. 595 '
L o c .  tip.: Cabo
SUDAN AUGLO-BGIFCIO: W. Darfur, Jebel Murra, I{illi::ig, 7.000 ft.
8_y_1932 (Miss M. Steele) 1 Ô 
KENYA: Kabete, 30-XII-1918, 1 Ô; 31-ZI-19l8, 1 £ (T.J. Anderson).
Jombeni Bills, V-1947 (van Someren) 1 ô. Ruiru, Lantana, tl- 
' VII-1932 (M.O.J.) 1 Ô. Kabete, 10-11-1917 (T.J. Anderson)
1 Ô. Ngong, IV-1941, 3 0, 1 £; 7III-1941, 1 o- 1-1941, 1 0; 
$111-1948, 1 ô; Banyuki (s) VI-1948, 1 Ô (van Someren). Aber­
dare Range, X-1934, Chania Falls 4.000 ft. (Brit. Mus. B.Afr. 
Exped. F.W. Èdv/ards) 1 £ Brans—îTzola District, near Cheran- 
ganl Hills, 40 miles E.of Mt. Elgon, 6.200 ft., 6-9-II-1925 
(O.R.8.Pitman) 1 n.Naivasha, IZ-1939 (H.J.A.Turner) 9 0^  4 £. 
TANGANYIKA: Meru ( van SomerenJ VII-1943,2 &.
NYA8ALAITD:Maiwale,6-9-IV-1932 (W.A.lamborn) 3 Ô.Blantyre gj.E.S.Old) 16.
^aiwàle,7-IV-1932 (W.A.lamborn) 1 £
CONGO .BEiGA:Ruanda,Gabiro, 1935 (R.Verhplst) 16, l£.Katanga,Kalcinga,II- 
1931 (H.J.Bredo) 1£
N. RHODESIA : Luena district,Upper Luencensbi R . J.îuibe 27-IX-1904 (R.L.
Harger) l£.Chilanga,VIII-1913,1o,l£ "on flowers of wild Çompo- 
sitae";28-VIII-1913,16 "in house" C7illen.det,8eo.typ.Bigot);
■. y 30-V-I913 (B.C.Wood) l£ "on flower of Cape-Gooseberry" ;Ghilangai
— 20 o —
Y I I I - I 9 I 3 ( 1 . G .W ood) l £ .K o s e m p o  d i s t r i c t  1 9 0 7  ( A . Y a l e  M a s s e y )
1 0 .
5.RH0DE3IA:Hartley,11-1910 (R- .Jack) 1&.Balla-Balla,III-1931 (A.Cuth- ^
b e r t s o n )  I 0 . V i c t o r i a  , 7 1 - 1 9 3 2 , 1  ô â M a to p o  H i l l s  I V - 1 9 3 2  ( i l i s s  
A.Mackie) RÔ.Matopo Hills IV-1932 (J.Qgilvie) 10.Shangani,De ' 
B e e r ’ s Ranch,V - 1 9 3 2  ( J . O g i l v i e ) 16.Z im b a b w e , n e a r  F o r t  Victoria 
I X —1931 ( M is s  A .Mackie) 16 , 1  £.M a t0po F i l l s , n e a r  B u i a w a y o , X - 1 9 3" 
(Mrs.1.Ogilvie) l£.
AITG01A:Benguella (F.O.Wellman) l£
NATAl:Eeenen (H.F.Thomasset) 16,10 £.Estcourt,19-l-1913 (R.c.Wroughton) 
16.Durban,Umbilo,I5-VII-I9I4 (1.Devis) l£.Weenen,VIII-X-1922, 
26;VI-VII-1923,16 (F.r.Thomasset).Malve%Bi,VI-1897 (G.A.i.Mar- 
shall) 16.Durban 2-VIII-1916 (C.F.Barker) 1£.Estcourt,IX-X- 
189g (G.A.K.Marshall) 3Ô,l£."'eenen,XII-1923,1&;V-1924,4£,5ô; 
IV-1924,26;VII-VIII-1923,1o ^in thorn country";iii-1924,10; 
1-1924,10;I-1925,l£;XII-1923,16.Grey Town,20-X-I931 (J.Ogilvie] 
1Ô.Durban,31e1In ' Busft,17-X-1931 (Miss A .Mackie) 26,1£
T R A N S V A A L : B a r b e r t o n ,5-V-1913 (F.K . M u n r o ) l£. l a u i s  T r i c h a r d t  I V - 1 9 3 2
( M i s s  A.Mackie) 1 £ , i  6 , i r e t o r i a  1 1 - 1 9 1 4  (Miss.J.Brinc%er) 1 6 .  
Pretoria 1-1922,l£.plaas Kopermijn,19-VII-1924 (P.p.Rust)26. 
ESTADO LIBRE.DE ORANGEiMafeking 1-III-1934 (J.Ogilvie) 16.
BEOHUANAMND: 'c-hanzi', Mongalatsela, 25-V-1924 (J.Maurice) 1 6  
CABOr Longhope I-II-I928 (Miss E. Gough) 1 £
Rhyncomyia stannocuprea Speis. I910 
Rhynchomyia, stannocuprea Speis., 1910, ICilimand.- Meru Bxped#
1 0 ,  5 p . 1 5 0
Loc. t i p . : M e r u ,  K i l i m a n d j a r o  
KENYA : T r a n s - N z o i a  District, n e a r  C h e r a n p o n i  Hills, 4 0  m i l e s  E .  of 
M t . N l g o n ,  o . 2 0 0  f t . ,  I X —X —1 9 2 4  ( C . R . S .  p i t m a n )  1  0 K a b e t e ,
I3-IV-I918, 1 O; 9-IY-I9I8 , 1 o ; 31-Z-1918, 1 e (T.J. Ander-
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son)# Ngong, YIII-1944, 1 Ô; VIII-1948, 1 £  (van Someren) 
Nanyuki V-1948 (van Someren) 2 6. Naivash&y IX-1939 
Turner) 2 £# Nyezi (s) X-194Ô (van Someren) 1 0 ^  1 £# 
TANGANYKA: Meru, YII-1943 (van Someren) 1 Ô#
Salisbury 11-1929 (H#S.^Leeaon) 1 o 
NATAL: Weenen, YlII-I%-1923y 1 o »in thorn country»; XU-1921,: 1 6 
(H #P#Th{masaet ) (Rh. maculata Macq.#Curran det#)
La 0 de Nyezi présenta en sus caractères graàæionea con picti— 
faciès» En realidad las o £  de este grupo son dlficilmente sépara­
bles»
Rhyncbomyis stannocuprea aubao» ahyasinloa n» 
ABISINIAt Laddo Hawash» 1 £  lARATIPO; Gatelo Amaizu 4-XI-1911, 1 Ô 
TIPO (R»J.. StŒ-dy)
AFRICA: (coU# Stordy) 1 o PARATIPO
ERITREA: Asmara 6-1-1948, 1 £, 31-1-1948, 1 o; 14-11-1948, 2 Ô, 2 £  
PARATIPCS#
Difiere la forma tipica por los caractères indicados en la cla­
ve# Para aeparar las o £  de ambas formas no he hallado caractères#
Rhyncomyia jordanemsia n# sp# (Fig, 20) ô £
Cabeza totalmente amarillo testacea, tan solo el occipucia ne­
gro# Antenas y palpos tambiën testaceos# Torax verde cobrizo metà— 
lico en color de fondo# Caliptra blanca y halterioa amarillos# Abdo­
men testacea, en el ô el lY terguito y bordes posteriores del III y 
II de color negro mas o menos metalico, este color se eitiende cen- 
tralmente en el III formando una banda mediana hasta el borde poste­
rior del 11^ en la £ esta coloracidn, tan solo parduzca, no œii^ta 
todo el IV terguito, en el m  la banda mediana no aloanza el borde 
posterior del II, terguito en el que se reduce tan solo a dos manchas 
latérales# Patas de femures negro parduzco y tibias amarillentas#
— 2X0 —
Alaa Bubhialinas, escama basicostal y venaoidn teataceaa#
Cabeza de perfil frontal ligeramente convexo, el facial eonca- 
vo y m^s cortà&'que el primero# Parafrontalea y parafaciales cubiertas 
en ambos sexos de pruinosidad blanca, lo mismo la dilatacion occi­
pital» Prente eh el 6 de anchura aubigual al diametro del ocelo an­
terior, las parafrontales con corta setulosidad blanca muy dificil 
de ver» En la o la frente en su porcidn media de anchura aproximada- 
menle igual a un tercio la total de la cabeza» Las parafrontales a la 
tura del ocelo anterior de anchura mitad que la interfrontalia,a 
la altura de la lunula lige pâment e mds anchas, y como en el 6 con 
esparcida setulosidad blanca. ij^rafacialia en perfil de anchura 
subigual a la del III artejo antenal y con setulosidad blanca ana- 
loga a la de las parafrontales. Dilatacidn occipital bien desarro— 
llada, su borde superior subparalelo al borde ocular y cubierta de 
pilosidad blanca» Anchura total de la mejilla aproximadamente doble 
a la anchura de la parafacialia. Gara sin elevacion entre las antenas 
y estas separadas entre si una distancia aproximadamente igual a la 
mitad de la anchura del II artejo antenal. Ojos en el Ô con las fa- 
cetaa antero superiors s d obi es que las inferiores. Quetotaxia: un 
par de verticales internas (6 o) y otro de externas {£). tîn par de 
ocelares dirigidas hacia adelante. Un par de preverticales en la £• 
Unas siete frontales en el ô, en la o tan solo dos a très, frontales 
que se cruzan por encima de la interfrontalia,inmedlatas a la lunula, 
en el resto de la frente sustituidas por una serie de cinco a seis 
quetas algo mas exteriores que ellas y dirigidas hacia adelante y 
afuera. Sin orbitales. Vibrisas bien desarrolladas y cruzandose en 
su extremo. Peristomales bien desarrolladas de longitud aproximada­
mente un tercio la de la vibrisa. Antenas justamente alcanzando el 
perffl el borde inferior ocular. El III artejo aproximadamente doble
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que los dos restantes yyunas très veces su propia anchura. Arista au- 
te%^l cprtamente pubescente,los mas largos pelos noqalcauzan la mi­
t a d  de su anchura en la base.
Torax con denaa pruinosidad blanco amarillenta,.tanto en el noto 
coBio en las pleuras, sin manchas setfitéras, ^êtulosidad del noto ne- 
qra, la de las pleuras y parte inferior del callo humerai blanca, en 
la parte alta de la mesopleura unas pequehàs y ddbiïes sëtulas negras. 
Quatotaxia: acr 3 4-5 en el 6, de las prst solo bien distinguible el par 
mediano, dnico desarrollado en la £; de los post los ultimes pares mas.
' desarrollados, en la o e s t o s  son l o s  in i i c o s  bien distintos. de 2 + 4 .  
ia 1+3. prst bien desarrollada. p r a  de d e s a r r o l l o  analog o. S o lo  u n a  
sa bien desarrollada. T r e s  ph. T r e s  h. Dos pa. Dos n p l . U n a  propl. Una 
p r s t g . Ouatro mesopleurales posteriores. Dos s t n p l  ^ Dos p t p l . Seis a  
siete hipl.
Escudete c o n  setulosidad y pruinosidad andloga a l a  d e l  noto. T r è s  
marginales, las apicales decusàdas'y entrante de d l l a s  u n  p a r  de disca­
les.
. E s c u a m u la  t o r a c i c a  t i p o  phaonia.
Abdom en t a n  s o l o  d e b i l m e n t e  pruinoso en los d l t i m o s  t e r g u i t o s .  8 e -  
tulosidad negra, excepto el I  esternito y parte ventral d e l  I  terguito 
en ambos sexos y ademas en el 6 la parte ventral del II terguito en don 
de es blanca. L a  setulosidad es mas l a r g a  lateralmente, llegando a  f o r - '  
l ï ia r  verdaderas quetas, t a n  s o l o  las series m a r g i n a l e s  d e l  III jr I V  ter- 
guitos complétas. 8 con el terguito pregenital bastante saliente, me- 
t a l i c o  y  con fuerte setulosidad. Esternito pregenital en  f o r m a  de U d e ,  
ramas bastante cerradas y con sëtulas espiniformes.
P a t a s :  G oxas anteriores con pilosidad b l a n c a  y  sdtulas negras e n -  
tremezcladas en su e r a  a. E dm ur I  co n  l a s  u s u a l e s  series pd y  pv. Ti- 
bia I con una pd submediana y très sëtulas ad. I artejo de los tarsos I
tan largo como los resiantos juntos (o) (faltan en los ejemplares 60 )
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Fëmur II con una serie de opetas v en los dos tercios basales y una fuer- 
te gicta en l a  c a r a  a m e d ia n a .  T i b i a  II c o n  u n a  a d ,  u n a  v  en l a  o ,  nula 
en el ô, dos pv y. u n a  p d . F é m u r  III c p n  algunas pd y av que l l e g a n  h a s - ,  
ta l a  m i t a d  d e l  fémur, u n a  serie de .ad, y  p r e apic a l m e n t e  una v  y  u n a  d .  
T i b i a  III c o n  dos pd y  dos ad en am bos s e x o s ,  ad e m a s  en l a  o dos a v .
A l a s :  r - m  situada a l a  a l t u r a  de l a  d e s e m b o c a d u r a  de rt e n  c y e n  
los t r è s  quint0 8 basales de la c é l u l a  d i s c a l ,  m-m s i g m o i d e a  y  a  una dis_ 
t a n c i a  de r-m doble de s u  d i s t a n c i a  a l  c o d o  de m. E s t e  s u a v e m e n te  dobla­
de y  con s u  segmente apical ligerameite concave. r4-r5 en s u  a p i c e  li- 
■ ;
geramente curvada Imcia adelante. Ro abierta. Sobre el nudo de rs una
0 dos s é t u l a s  n e g r a s .  e n  am bas curas. S e t u l a s  del r e m i g i o  n e g r a s  o entr_e  
m e z c la d a s  c o n  blanca s .
L o n g , total: 6 mm. 
d e l  a l a :  5 mm.
JORDANIA: Jordan Valley, jorlcho, 7-XII-1.930, 2 6 TIPO y PARATIPO; 
19-X-1.930, 1 0 PARATIPO, (0. ThGodor),
GRUPO PRUIN08A.
1 (4) F s a u a m u la  toracica c o n  u n  lo b u lo .  interno que  r o z a
la cresta supraescuamal. I l e s o p l e u r u s  s i n  setulosi^
dad n e g r a  en  s u  e x t r e m o  superior.
2 ( 3 )  A p i c e  d e l  escudete testaceo, a  v e c e s  e s t e  color £
culto por la pruinosidad gris. Torax negro azula-
do en  c o l o r  de fondo.
p r u i n o s a  Villen. 1.922
3 (2) ,- A p i c e  d e l  e s c u d e t e  no t e s t a c e o .  T o r a x  v e r d e  cobri- _
zo metalico en color de fondo/
p o l l i n o s a  (Towns. 1 .9 .1 7 )
4 (1) Escuamula toracica sin lobulo interno. Mesopleura
*
c o n  a lg u n a  s e t u l o s i d a d  n e g r a  e n  e l  b o r d e  superior
de la mesopleura. Torax y escudete verde botella meta­
lico .
i o  n . s p .
‘R h y n c o m y ia  p r u i n o s a  V i l l e n .  1 . 9 2 2  
Rhynchomyia p r u i n o s a  Villen. 1 * 9 2 2 .  R e n k s c h r .  A k .  v i s s .  W ie n
98 p. 81.
hoc. tip.: Sudén anglo-egipcio, Nyasaland, Congo Belga.
GAÎ.æiA: 12-III-1.911, 2 6; 13-111-1.911, 1 Ô (J-J- Simpson).
NiaSTîIA: Gadan, 11-VI-1.929, 1 o "in laboratory” (a .Y.'. Taylor).
COI'fGO BGLGA: Blisabethville, II-1-929 (M. Bcquaart ) 1 o, Katanga, La 
panda, 4-X-1-920, 1 o.
SLYDAÎT: Ivîedani, 14-III-1.923 (U.K. Johnston) 1 o "at light". Delarai 
(N.M.P.W. Puttledge) 13-IV-1.927, 1 ô, 1 o. Jebel Î4urra, 
Karangâ, SVSOO ît. 23-IV-1 .'932', 17. site of mountain (Miss ■ 
I;i. Ltesle) 1 o. Jebel Murra, Tokomi 7.475 ft. 18-Y-.1932 
(Mias M. Steele) 1 o. ^
i; ICST4YA: Marsabit, 'Rendili Kjoro. ÎT. Frontier District, 1 o (C.A. ”'ea 
ve)
HYASAIAITD: Henga Valley, 12-X-1.909 (J.B. Davey) 1 o_. Fort Johnston, 
"ex pupa" VII-I.928 under Canzan (T.A. lajnborn) 1 £.
N. HH0IH3IA: Broken Hill, 10-1-1.912 (F.V. Bruce Miller)'3 o,
S. ■RHODFSIA: Bulawayo, 1-VI'II-l .909 (B.C. Chubb) 1 o. Balla-Balla,
XII-1.932,. 1 o; III-I.93I, 1 o; IV-1.933, 1 o (A. Guthbert 
son). Victoria, S-1.932 (A. Gutlioertson) 2 o. "Eggs laid 
in svil at noots & grass attacked by termites", Matetsi 
1-1.933, 1 oj_ Latovina, XI-1.927, 1 o (A. Cuthbertson). Ma 
topo Hill IV-I.932 (Mrs. I,. Ogilvie) 1 o.
•: T'FAîîSVAAL: Plaas Kopornijn (p.P. Bust) 21-YII-1 .924, 1 o.
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Irlchometallea pollinosa Towns., 1.917* Rec* Ind* Mas. 13, 4, 
ns 12, p. 194
Loc. tip*: United Provinces y N.W* India*
INDIA: Lj^ allpur, 10-1-1.913, 1 o; 18-XII-1.930, 1 o; 4-VII-1.931, 1 &; 
3-1-1.931, 1 o; 15-1-1.930, 1 o; 26-1-1*930, 1 6; 17-1-1.930,'
1 Ô; 28-1-1*930, 1 Ô (Govt* Entom.) H*W. Inch a, Dtoballa 6-13- - 
Y-i.905* 1 6, 1 £ (ex. coll* Brunetti)* United Provinces, Agra, 
28-III-1905 1 £ (ex. coll* Brunetti). Bombay, Dhond, 2 Ô, 1 £ 
(Biro)* Madras, Bellary District, Beeravalli, lO-VIII-lO-IX- 
1*913, (O.K.) 1 6*
RHyncomyia io n* sp. £
Cabeza totalmente amarillo testaceo, excepto el occipucio negro y 
el callo ocelar oscurecido. Tora:: verde metalico en color de fondo* 
Caliptra blanca* Ealterios amarillos* Abdomen testaceo con el borde 
posterior de los terguitos II, III y IV negro, extendi endos e este 
color en la linea media formando U2ia banda longitudinal que llega 
hasta la base del abdomen, el I terguito lateralmente y en su bor^ 
de posterior tambien manchado de negro. Bn todos los terguitos el 
color negro no cubre totalmente el borde posterior sino que deja 
um muy estrecha faja de color testaceo pos teiiormente* Patas |e r- 
das, los fimures negrusccs . Ala 's sübiiialiiE s, venacién y escama basi­
costal, algunas venas longitudinales mas o menos parduzcas*
Cabeza de perfil frontal concavo, el facial convexo y ambos de la 
mis ma longitud. Parafrontales, parafaciales junto al ojo y dilatacion 
occipital cubiertas do fina pruinosidad blanca* Prente en su parte me­
dia de anchura igual a un Gorcio la maxima dela cabeza* Parafrontales 
tan anchas como la interfrontalia delmite de la prevertical y anchura 
doble a esta a la altura de la luinla. Las parafrontales cubiertas de
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corta y muy esparciada setulosidad negra, casi nmla en su tercio infe­
rior. Parafacialia en perfil de anclura awroxlmadaivente igual a la del 
III artejo antenal y con fina setulosidad blanca en su mitad inferior. 
Dilatacidn occipital bien desarrollada, con-su. borde superior muy li­
geramente divergente del ocular y cubierta de pilosidad blanca. -^ n^chu- 
ra total de la mejilla aproximadamente igual a tres.'veces la de la pa­
rafacialia» Caras sin elevacion entre las antenas, éstas distanto en- 
tfe SI, en su base, unsi distancia: aproximadEimente mitad a la ancliura 
del II artejo antenal. Quetotaxia: Un par de setas verticales inter­
nas y otro de externas, ambas de andlogo desarrollo. Un par de oce­
lares dirigidas hacia adelante. Un par de preverticales. Tres a cua­
tro orbitales proclinadas. Once a doce frontales. Vibrisas robustas 
sin llegar a criza'^se. peristomales bien desarrollados de longitud 
no alcanzando 1/2 de la de la vibrisa.
Antenas apenas alcansando el borde inferior ocular. Ill artejo de 
lon-itud casi doble a la de los dos basales y un poco mas del doble 
de su misma anchura. Arista antenal de loniqitud casi doble a la to­
tal de lau antenas, practicamente lampiha.
J
Torax de longitud aproximadamente igual a su anchura, sin contar 
el 'escudete, y densamente cubierto de pruinosidad blanca, en el noto 
algo menos denso y en su parte central con manchas setfgéras més o 
menos distintas, la setulosidad notai negra esta entremezclada o sus 
tituida por pilosidad blanca en la parte anterior del pronoto, callo 
humerai y notopleura. las pleuras muy densamente pruinosas, apenas vi­
sible el color de fondo, y cubiertas de pilosidad blanca en todas sus 
partes, tan solo en la parte superior de la mesopleuia algunas esca- 
sas sétulas negras.
Escudete con setulosidad y pruinosidad como el noto, lateralmente
la setulosidad negr.A sustituiida'por blanca. Tres marginales a cada la-
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0» La setulosidad de fondo ^ i calmente mds larga que en la parte an- 
erior.
Escuamula tordcica elipsofdea, su borde interno aunque diioergente 
e la cresta supraescuamal es mds o menos paralela al eje longitudi- 
al del cuerpo*
Abdomen ovalado con pruinosidad blanca mas densa lateral y anterior- 
ente y en la parte ventral de los terguitos. Setulosidad negra excep- 
o la parte ventral del I terguito y I ventrito en los que éa blan- 
a* Lateralmente la setulosidad mâa larga y robusta, series margina- 
es tan solo complétas sobre el III y IV terguitos.
Fàibas: Goxas anteriores algo verdodas basalmente, el resto test de eo 
densamente pruinosas de blanco con pilosidad blanca y setulôsidad ne- 
ra en su cara a. Fei^ iur I con las usuales series pd y pv. Tibia II con
pv submediana y très ad mas cortas. îarso I con el primer artejo 
an largo como los restantes juntos, ^ëmur II con algunas fuertes v en 
u mitad basai. Ln la cara a una fuerte quêta mediana. Tibia II con u- 
a ad, una v, dos pÿ y una £b. Fémur III con las usuales pv y av y u- 
a serie ad. Preapicaimente una pv y una d. Tibia III con dos av, 
res ad y dos pd.
Alas: r-m a la altura de ri y ligeramente mas distal que la mitad 
e la célula discal, m-m ligeramente sigmofdea y distando del codo de 
una distancia triple a la que dista de r-m. Codo de m anguloso, en 
ngulo muy obtuëo, segmento apical casi recto hasta su apice en que 
e curva ligeramente hacia atras. r4-r5 apenas encorvada hacia adelan- 
e. sétulas del remigio blancas, sobre rs y en ambas caras 2-3 sétu- 
as negras.
Long, total: 9 mm. 
del ala: 7 mm.
'NYA: Zlwani VIII-1.947 (%an Someren) 2 o TIPO y PARATIPO.
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GRUPO DIVISA.
1 (2) Extremo de la dilataciôn occipital totalmente lampifio,
sin pruinosidad asf como la parte interior de la para- 
faoialla, ésta a veces algo parduzca. Entre ambas l£- 
neas de aoj? principales dos Ifneas de sétulas
tristis Seg. 1.333
2 (1) .- Extremo de la dilatacién occipital y parafacialia
fjnamente pruinosas de blanco. Entre ambas Ifneas 
de'acr principales no existe una clara Ifnea de 
sétulas, a lo mds alguna sétula suelta.
divisa (Walk. 1.656)
Rhyncomyia tristis seg. 1*933
Rhynchomyia tristis Seg., 1.933r Mem* Est. Mus. Zoàl. Univ. Coim­
bra (1) 67 p. 67
Loc. tip.: Zambeze 
NIGERIA: Obo River (Annett) 16.
Rhyncomyia divisa (Walk., 1.856)
Musca divisa Walk., 1.856, Dipt. Saund. I p. 3331 
Rhyncomyia pallioeps Big., 1.887, Bull* Soc. Zool. Pr. 12 p. 594. 
Metallea nigrofemorata Sen. White, 1.923, Mem. Dept. Agr. India 8, 
4 p. 46, £  nec 6.
Loc. tip.: de divisa. East Indies; de nigrofemorata, Suduganga; de 
pallioeps, Indostan.
INDIA: (ex coll. a .R. Wallace) 1 £ TIPO de divisa. Punjab, Jullundur, 
3-6-V—1.905b (ex coll. Brunetti) 5 o. Bihar, Patna Estate, Jida- 
gahr 11—XI-1.926 (R. Senior White) 2 o. Bengala, Ohapra (Macken­
zie) ALOTIPO de nigrofemorata, 1 o. Madras; Coimbatore/, 30-IX-
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1.920 (R.ÎI* Ciiari coll.) 1 o; Ooirnbatore, 17-VI-1.937 
(M. S. Scott) «Stored "by Bembex sp. in the nest of sand"; 
9-7II-1.912 (R. Senior Wliite) 1 o. S. India; Bad nr, 1-IÎI- 
1.925 (C.R. Samuel) 3 £ "Visiting mango: flowers".
CSIIiAITj frincomali, 7-%-l*919 (R# Senior White), 1 £• Colombo, 14-VI-
1.891, 1 Ô; ITilaveli 3-VIII-1.890, 1 t; 1 'o; Mahaganay 1-21-
1.891, 1.Ô; Trincomali, Hot Wells 23-XE-1.890 1 t (Yerbury)
Be las dos £0 de panta Estate a una de ellas le falta el abdomen
y en la otra es de color totaimente negro.
G-RTJPO FORCIPATA.
1 (2) 6. Estemito pregenital constitu^ r^endo el segundo
visible, negro y fuertemente q.uitinoso, sus expan- 
siones latérales mu;^'" abiertas y levantadas formando ' 
un fuerte forceps (Pig. 25). I segmente genital bien 
visible asi como el hipopigio y ambos con fuerte se- 
tulosidad. £• IV terguito vent raiment e con sus bor­
des separados una distancia mas o menos igual a la 
ancliura del I esteniito visible en su parte media, 
dejando el estemito correspondiente anchamente al 
descubierto. 8 £. Abdomen con el borde posterior 
de los terguitos II-IV negros, frecuentemente la 
banda posterior del II reducida a s6lo dos trazos 
latérales, uno a cada lado, este color se prolonga 
en una llnea longitudinal mediana qm alcanza a vo­
ces el I tei'guito pero no ocupa su ex cava ci ôn basal, 
per lo tanto la base del abdomen testacea. P&mures 
negros, tibias algo rojizas*
fbrcipata Villen. 1.927
2 (1) 8. Estemito pregenital colocado normalmente, el
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IV visible, y con sus expansiones latérales no mo- 
dificadas en forceps# Abdomen de sparienoia normal, 
o» IV estemito no tan ampliamente descubierto, bor 
des ventrale* del IV terguito separados una distancia 
claramente menor a la anohura del I estemito en su 
parte media.
3 (4) Abdomën con la exoavaoidn del I terguito negra, pro
longdndose este color en una banda mediana longitu­
dinal hasta el IV terguito, éste asf como el borde 
posterior del m  negro. Porcirfn anterior de la di- 
latacidn occipital no pruinosa. Patas parduzcas. 
ô. Estemito pregenital 3-4 fuertes espinas en la 
parte basai interna de sus expansiones latérales 
(Pig. 26). Hipopigio no visible en visidn dorsal. 
Mesopleura con alguna setulosidad negra superior- 
mente.
trispina Villen. 1.929
4 (3) •- Abdomen con los terguitos I y II totalmente tes-
taceos (a veces en setipyga algdn osourecimiento 
later aimante, en la base, dffioil de ver),
5 (6) 6. Hipopigio visible en visidn dorsal. Parafron-
talia con corta setulosidad adioional, muy cla­
ramente dis tint a de las frontales. Estemito pr£ 
genital con las expansiones latérales alargadas 
y en su parte interna, basalmente, un manojo de 
cortas y fuertes espigas (Pig. 27)» o. Parafron 
talia con manchas setfgeras desprovistas de pru^ 
nosidad pero muy reducidas, casi insonspicdas y 
tan sdlo en la base de las mâs robustes quêtas, 
patas testdceas. ô o. Extremo anterior de la
- z%> -
dllatacidii accipitaX no prulnosci# Heaopleura con al­
guna setulosidad negra en su borde superior.
aetipyga Yilleau 192S
6 (5) »— Bilatacidn occipital pruinoaa uniformément a an toda
au extension. Mesopleura sin setulosidad negra en el 
borde superior. Ô. Hipopigio no visible en viaidn dor­
sal. Parafrontalia sin setulosidad adioional. Extern 
nito pregenitsul sin espinas, eapansiones latérales an 
au parte interna, basalmente, fbrman dos eminencias 
oonicas, bien salientes y distinguibles. (Pig. 28).o. 
Pemures algo parduzcoa, an su extrema distal por lo 
menos. Parafrontales sin manchas setigeras ni rastro 
de elles•
oaeeotAs (Walk. 1849 ?> sag. 1931
Rhynoomyia fordpatg Villen. ,1927 (Pig^ 25)
Rhynchomyia forcipata Villen., 1927» Ann.Soc.. ent. Pr. 96 p.l7 
Loc. tip.,1 fi^avaal, Rhodesia y Congo Belga 
KBITYAî Rabai. V—1928 (van someren) 1 Ô, 1 o. Kemys? DoniJOL sabulc, 
YIII-1945 (van Someren) I d;
UGAimA: Obong 3-V-1932 (G.1#. Hœicoœk) 1 £
RZASAlAKDt Doura District (l.B»Dav^) 1 AktWrl, 11-1910 (H-JÏ»Tate)lÔ 
TAMîAKYOAt TFvirs 28-29-VIII-1931 (Mrs. L» Ogilvia) 1 o 
K.RHCD3ESIA: Ltwlngstons, VIIl-I-1909 (S.H.W.Ellseombe) 1 o. Victoria 
Palls, 12-1931 (J.Ogilvia) 1 o 
S»HHOBBSIAt Beit Bridge IV-1932 (Mies A»Mai^le) 1 6; IV-1932 (y.%11- 
vle) 1 Ô. Sbaaaganl, De Beer's Raaich V-1932 (j.Ogilvie) 1 6. 
fitetopo Hills IV-1932 1 o, (J.Ogilvie) ; 1 o (Kiss A. Keckie) 
TRAîrsVAALt Louis Trlcâiardt IV- 1932 (Miss A. Mackle) 1 &, 1 o. K^to-
— ^ ^1 — '
n*. III-1914 1 d, 1 0| 20^ 111-1914, 2 £  OCisa J» Brin<dcer> 
BECHUMMANDt Lobsfeoi 16-111-1934 C^.Ogilvle) 1 6. qhmml 14-1-1926,
1 ^  1925-1930, 1 d (J^MBwrice)
NATiBls: Weeaeit XE-Xri-1923 Qg.F.f homaseet ) I d  
CABO: Baahof 12-2-1926,1 d.
Rfayneomyim trispina Villen;, 1929 (Pig. 26)
Rhynchomyiai trispina Villen., 1929» Bull.Ann.Sac.ent.Belg.69 p.62
Loo. tip»i BulmwQro, S.Rhodesia 
KE1VLA: Ziwanl VIII-1947 (vstfi Someren) 1 6 
TRAKSVAALt Plaas Kopenijn, 19-VIII-1924 (P.P. Ruat) 2 6
Rhyncomyia setipyga Villm. 1929 (Pig.27)
Rhynchomyia setipyga Villen., 1929» I.e. p.62
LOG. tip. t Kwhon, Pormosa 
PORMOSAt 1 d, 1 o (Sauter). Kankaax, ICoshun, 1 d; Chlpun, VH-1912, 1 o 
(H .Sauter) (Metiü.lea no tat a Wulp, Barsuioff det.)
Musca collecta,Walk:.., i860 (proo.llnn. 800» Lond. IV p.139), TIPO 
de Makesaar, no as conapecifica con divisa, al ejemplar le faltan las 
patas, el abdomen y el ala derecha, y el resto esta bastante roto, por 
lo que no permits una identificacidn segura, sin embargo pudiera muy 
bien ser la forma que aqul considero set$pyga.
RhyncK)myla cassotia (Walk. 1849?) 8eg. 1931 (Pig 28)
Rhyn(diomyia cassotia Walk.,gag. 1933.Mem.Bat .Mas. Zool.nnlv.Ooimbra 
(I) 67 p.65.
Rhynchomyia maculif^ur Villen., in litt. Brit. Mus. (Hat.Hist) 
COSTA BE OROt Horthem Territories, TGq>i X-4-VI-1916 (J.J. Simpson) 1 d 
COHGO BELGA: Betwmœi 9 smd 10 latitud S., near Loalaba R., Katanga pis-
— 2&2 —
trlct, I-19QT (A.Yale Itesey) 1 £. Ht Uele, Wmàst HI-1925 
(H.Schouteden) 1 Oé. Blia8â>ethvllls. LubuaâiGMdie, 21-ZH-1920,
1 Bligmbetkvllle 15-X-1931 (M.Bmpmert)lo.
KÏASALAHDt Mt. lOaaje 16-VI-191Ï (8.A.Heave) 2 6. Cholo (H.G.Woad) 1 Ô,
2 £. Zcmha, (H.S»St8Bua0aa> 1 d.Hu* 30-III-1916 (H.O.Wood) ld,l£ 
ABiaiNIA: River Bio Bia, 1932 (J.T.A»Beopacket) 1 £.
KENIA: Rabai YIII-1930 (van Someren) 1 Ô.
UGANDA t Arum 1919 (R.E. McConnell) 1 Ô.
TMGAHYIKAt Kilcsaa, 6-II-1922 (Loveridge) 1 5. Barsdca 26-UI-1927 
(R.Boim, DT.O. c m W o r  1 d. Uvira 28-29-YIH-1931
(J.Ogilvie) 1 d. Kigoma VIII-1931 (J.Ogilvie) 1 o Eigoma 
12-1918 (R.Mayne) 1 d. KUkami 28-VIII-1931 (Misa A. Mmokie) Id
H.RHODESIA: Luax%*% Valley, 211-1904 (R.L.Harger) 1 £.
8.RHODESIA: Hear uartali. Battery Spruit V-193^ (J.%Hvie) 1 Ô.
NATAL: Durban, 31-III-1913 (H.G. Hoggarth) 1 £  ,identificada por Ville- 
nmive como maculifemur .
TRANSVAALt Barberton, 3-V-1913» 1 d; 2-V-1913, 1 £  (H.K. Munro). Barber­
ton 30-VI-1927 (J.S.Taylor) 3 d.
El TIPO de Tachina cassotia Walk. 1849(List Dipt. Coll. B.M. (4) 
p. 761,. Dec. tip. t Sierra Leona) se encuentra en el Museo Britaaico.
Es una o sin cabeza pudiendo referirse tanto a este grupo como al de
tristis. Los femurea son casi totalmente testaceos, el color parduzco
apical muy poco oscuro. Yo no he visto ningiin ejemplar Ô de la locali- 
dad tipica y en la duda algo la interpretacion de Segujr.
Rhynœmyia sp.
En material del CONGO BELGA encuentro una forma muy seme jante a 
Cassotia, a la que iria a pareu* en la clave, pero con el II terguito 
abdominal presentando un dibujo andlogo al del III. En ausencia de d & 
prefiero no darle el nombre. La procedenoia de los ejemplares es la
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aiguiente;^ tJeba, Rlangara (Don Daney). Elis^ethvllla, lâibumbai^ 
30- I I I - 1 9 2 1  (M.Beeqnaert) #. âu Lukuga, 193S (De Sifôger). Mat#»
dl I I I — 1937 (Dr. Dartevella). Kmbijate 2-1934 (Mme. GlHwdin).
Rhyncoayia coeJLestia Vlllma. 1921
Rhyncdicaeyia coelestia Villen. 1921 Rev. Bool. Afr. 9 P*31
Lo g . tip.: M t . Elgon,JC^snda.
Debe referirse en la clave a tetropais. Las diferencias que marea 
Villeneuve con esta eapeoie son: color del torax y de las manohaa $b- 
dominalea mds intensémente metalico, falta de manchaa cefAlioaa.
Rtoynccmyia elegantula Villen. 192?
Rhynchomyia elegantula Villen. 1927. Ann.Soc.ent.fr. 96 p.20
LOG. tip. Baohiobee, Congo Belga ?
For los caractères dados en la descripcidn ae trata de una es- 
pecie del grupo tvtropaia, diferenciandose de las formas qua alii inr- 
duyo por los siguientes caractères: de tetropais se diferencia por 
sus femures negros y ojos pubescent es en el Ô; de nigropi&osa, por 
la coloracion del torax, parafrontales algo pruinosas de bianco, gri- 
saceas had a el vertex, alas amarillentas en la base y sobre las ser>- 
viaciones, manchas latérales sobre los terguitos I I  y I I I ;  de dasyops, 
por la coloracidn del torax y alas amarillentas.
Rfayngomyia inflate R.D. 1830
Beria inf lata Hob.Desv. 1830 Mfod. p. 418
Loo. tip.t %bo.
Muy posiblemente es la mlsma especie que yo llamo maculata. Sin 
embargo en ausencia del tipo, aiendo la descrlpcidn tan poco compléta, 
es premature sinonlml sari as.
I&yncomyia koachewnitovi RoM. 1930
Rhynchomyia koschemnikovi gohd. 1930 Zool. Ans. 88. p. 177
Dœ. tip.: AmreakoTd, Dlstrikt Herv^ Trsnaeapisu 
pertes»^ al grapo calU^pia. Segùn las descripcldn original es 
muy prdxima a callopls, tcuito en sus caractères extemos como en la 
genitalia sin ^ e  pueda encontrcurse ningiîn earacter para separarlas, 
ea muy probable ain embargo que sean formas dis tint as. #ms sissmmsde. 
dlstribucidn tem alejadas y la existencia de espedea prdximas entre 
ambos eapaoios geogrsificos parece indioarlo.
Hhyncomyia pollinosm Çurr. 1931 
Rhynchomyia polHnoaa Ourr. 1931 Amer. Hua. Nov. 5o6 p.20 
Loc. tip.i iretoria, Trasisvaal.
Segun Curran «rdatecl ta disoluaa Villen, but distingulÉied by the 
concolorous thorax and abdomen, the latter b e i %  much more thickly po— 
llinose than in discluaa.**
Rhyncomyi# protere# Seg. 1938 
Rhynchomyia proterva Seg. 1938 Hiss. Ss. de I'CKno IV p.378 
Lo g . tip.:'Ht. Elgon, Kenia.
prdxima a pictifaciea segun Seguy. Se diferenciard de cualquier 
otra especie por el externito pregenital del Ô muyhendido^ (%)n dos 
grandes escamas "rousses" inermes, pero erlzadas de muy larga setulo­
sidad erects. La Gorista se describe como pubes cents.
Rhyncomyia prdxima 3eg»1926 
Beria proxima Seg. 1926, Ann. Soc. ent. pr. XOV p.
Loo. tip.t Congo francos.
Debe referirse al grupo tetropsis, separandose de nigropilosm y 
dag^o]^ por sus patas testaceas y en el 6 por la anohura del eapacio 
interocular igual al triangulo ocelar.
Rhyncomyia aoysuaxi Karsch, 1886 
Rhynchomyia aoyauxi Karsch, 1686, Ent. Nachr. 12 p.262 
LOC. tip.: pungo Andongo, Angola.
segun Bezzl (1911 p.69) puede eer una St^oaoaa. La deacrlpcldn 
por au brevedad deja ablertaa to das las posibllldades, sin embargo 
la frase "der oolumbina sehr Shnlioh»^ y las alas, desoritaa fla-
vidis*^ no se puedan aplicar ciertaoaente a ninguna espeeia de Stsgosoaa 
CO no ci da por mi.
Rhyncomyia virldaurea (Wd. 1824)
Tachina viridauraa W&ed. 1824, Anal. Entonu p.43 (nee4ffusca vi- 
ridaurea Wd. 1819).
Loc. tip. indiaa orientales.
gegiin Townsend (1931 p.372) es una Rhyncomyia. La arista la des­
cribe como "loig pubescent" y R5 "very narrowly open*^  lo cual no se 
pplica a ninguna forma oriental conocida por mi. Tcwmend aoepta eA 
genero Mvtallea en un sentido parecido al mào, lo que excluye pueda 
tratarse de una especie de este genero, ademds tambidn estos caractè­
res, uni dos a los de la desdpcidn original la s^ararian de todas las 
formas oonocidas.
Malayomysa Mall. , 1928 
Ann. Mag. n.H. (lO) 1, p. 491
Genotipo: Malayomyza humeralis Mall., 1928, por designacidn ori­
ginal.
Mmlayomyza humer€ü.is Mall., 1928 
Malayomyza humeralis Mall.» 1928, I.e. p.492
A los caractères anotados en la clave de generos pueden ahadirse 
los siguientes espe cificcs : cabeza negra, parte inferior del oocLpucio 
y palpos testaceos. Parafacialia, eara y artejos antenales pardo oa- 
curos. Una mancha pruinoaa brillant# en la parte superior de la para­
facialia (ô o),en la o otra en mitad de la parafronteilla. Torax negro 
verdoso, excepte eallo humerai, propleura, prosterne y partes adyacentes 
al eôtigma protoracico que son de color par do claro, prolongandose es-
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ta coloracidn por la parte superior de la mesopleura hasta la base del 
ala.Un par de acr prêt y otro prso. 2 4^ 4 Abdomen cpn los dos ülti-
mos terguitos del color del torax,los dog primeros testaceos con su 
borde posterior négro,mas anchamente sobre el H. Alas y caliptra amari­
llentas,la escuamula toracioa tipo phaonia.Haiterios testaceos.Coxas 
testaceas,femures negros,tibias pardas algo oscurecidas hacia el apice, 
tarsos amarillentos 
 ^ESTADOS PEDERAD08 MALAYOSs Ke&ah Peak,3.300 ft.,19-111-1928 (H.M.Pen- 
dlebury) 1 t TIPO .S»Selangor,Kuala Lumpur,Gombak Valley,
18-X-1921 (H.M. Pendlebury) 1 o ALOTIPO.
BORNEO: Sarawak, Mt. Dulit, Koyan River,2.500 ft.,16-XI-1932 (Oxford 
Univ.Exped. ,B.M.Hobby & A.W.Moore) "Primary forest, on wet 
rocks" 4 o.
Sumatria Mall.,1926 
Ann. Mag.n. H. (9) 18 p.512
Eucosmina Mall., 1928,Ann.Mag.n.H. (10) 1 p.492 (Genotipo:Eucosmina 
vittigera Mall.,1928,por designacion original) (n.sin.)
Alikangiella Villen.,1927, Rev.Zool.Afr.,15,3 p.389 (Genotipo:Ali- 
kangiella flava Villen.,1927,monobasico)
Genotipo: Sumatria latifrons Mall.,1926,por designacion original
CLAVE m  ESPECIES
1 (4) .- Arista antenal muy cortamente pilosa en su cara inferior.
Pemures mas o menos parduzcos.Torax al menos en parte 
negro parduzco.
2 (3) .- Gallo humeral,propleura,prosterno y partes adyacentes al
estigma protoracico testaceas,el resto del torax negro 
parduzco;en el noto dos anchas bandas longitudinales de 
pruinosidad gris azulada,muy destacadas.Cabeza negra con
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la parte inferior del occipucio,palpos,eara,para- 
faciales y el cuarto inferior de la frente xods b 
menos testaceos. femures negro parduzcos. Abdomen 
con los liltimos terguitos negro parduzcos, los dos 
primeros testaceos excepte su borde posterior pardo 
negruzco, mas anchamente eX Parafrontalia
con una mancha mas o menos circular de pruinosidad 
plateada en la mitad de la frente.
vittigera (Mail.,1928)
3 (2) Torax totalmente negro parduzco mas o menos bri­
llante. Noto con las bandas pruinosas tan solo ini- 
ciadas y no claramente destacadas, muy borrosas y 
difumlnadas. Oabeza totalmente negra. Femures mas o 
menos extensamente testaceos. o. Mancha pruinosa 
de la parafrontalia extendida a lo largo del borde 
ooular.
latifrons Mail.,1926
4 (1) •- Arista antenal claramente plumosa, los rayos de
igual longitud en ambas caras. Patas testaceas. 
Torax de color testaceo rojizo unifoime. Abdomen 
totalmente testaceo rojizo, tan solo los dltimos 
terguitos algo parduzcos. ô. Minima distancia 
interooular igual a dos veces la anohura del 
tubercule ocelar.
rufithorax (Mail.,1935)
Sumatria vittigera (Mall. 1.928)
Eucosmina vittigera Mall., 1.928, I.e.p.
Stomorhina fulvohumera sen. White, Aubert. & smmrt, 1.940, Faun. Brit. 
India, Dipt. Vol. VI, p. 195 (n. sin,)
ESTADOS FEDEHADOS MALAYOSt Selangor, Bukit Kutu, 3.500 ft., 12-IV-1.926 
1 o, "at light" (H.M. Pendlebury) TIPO de vittigera.
BORNEO: Sarawak, Mount Dulit, 4.000 ft., 17-1-1.932, 1 o, "at light"
"Moss Forest" TIPO de fulvohumera; 19-X-1.932, 1 o, Paratipo de 
fulvohumera (Oxford Univ. Exped., B.M. Hobby & A»W. Moore)
Los ejemplares citados por Malloch; 1.935 p. 236, tambidn han sido 
cogidos atraidos a la luz. .
sumatria latifrons Mall. 1.926
Sumatria latifrons Mall., 1.926, I.e.p. 5*2 
Loc. tip.: Sumatra.
BORNEO: Sarawak, Mt. Dulit, Koyan R. 2.500 ft., 17-ZI.1932, 1 o "Primary 
forest" (Oxford Univ. Exped., B.M. Hobby & A.W. Moore)
, En el ejemplar citado el fëmur I es totalmente testaceo, el II casi 
totalmente parduzco, testaceo solamente en su dpice. Faltan las patas 
terceras y el abdomdn.
Citada tambidn de ESTADOS FEDEHADOS MALAYOS: Pahang (Malloch, 1.926 
p. 513), Selangor, etc. (Malloch, 1.935 p. 237)
Sumatria rufithorax (Mall., 1*935)
Eucosmina rufithorax Mall., 1.935, Ann. Mag. n. H. (lO) 16, p. 236 
BORNEO: British North Borneo, Mt. Kinabalu, Kamboangah Pass, 3«000-4.700 
ft. IÜ-111-I.929, 1 Ô, TIPO y 1 o Paratipo (H.M. Pendlebury). 
ASSAM: Shillong, 13-1-1.920, 1 o "on flowers" (R. Senior White)
La o de Assam puede ser una diferente especie# Su color es mds a-
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arillento que los e jemplares de Borneo y el noto, siguiendo la serie 
do, posde dos estrechos pero bien dlstintos trazos pardos, fuertemente 
pruinosos en su parte interna, en los ejemplares de Borneo-no existen 
tales trazos, siendo toda la superficie del noto de color uniforme.
sumatria flava (Villen, 1»92?)
Alikangiella flava, Villen, 1.927, Rev. Zool. Afr. 15 p. 390
Loc. tip.: Chip-Chip, Formosa.
El ejemplar de Assam citado con 8# rufithorax podrfa ser esta es­
pecie 0 una prdxima a ella. De la descripcidn de Villeneuve se dife- 
rencia por la parafrontalia y porcidn anteriod de la dilatacidn occi­
pital testdceas en lugar de hegruzcas, como ocurre en ei tipo de Ville- 
neuve. Las patas son tambidn totalmente testdceas mientdas que en la 
especie de Formosa son "marquées très etroitement de noir aux genoux"
Thoracites t
Brauer & Bergenst.» I.89I, Denk. Akad. Wien, p. 59 
Genotipo: Musca abdominalis Fabr. 1.8o5 (monobdsico)
Las dos formas aquf agrupadas son muy distintas entre si y quizds 
podrfan pertenecer a, por lo menos, distintos subgendros. Sin embar­
go, en esta subfamilia los caractères genericos no son de facil ex- 
presidn y como por,otro lado no es muy. de desear el multiplicar los 
gdneros monobdsicos prefiero dejar las cosas como estan.
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Ademds de los caractères indicados en la clave de generos existen 
los siguientes comunes: tordx metalico densamente pruinoso de gris ama- 
rillento. Abdomën testdceo con manchas negras; R5 abierta en un cuellô 
mas o menos visible# parafacialia en perfil très o cuatro veces la an- 
chura del III arte 30 antenal. o# Interfront alia igual a la anohura del 
III artejo antenal#
CSAVE DE ESPECIES.
1 (2) #- Cabeza en perfil con el borde mds anterior al epfs-
toma tan sobresaliente como la hase de las antenas#
Terguitos abdominales con discales latérales; III 
terguito con la serie marginal fuerte y mds o me­
nos levantada; IV terguito con dos tipos de mar­
ginales, unas mds fuertes y largas, erectas y las 
otras, mds cortas, tendidas, datas dltimas muy po­
co visibles en el ô pero muy bien distintas en la 
o# Manchas negras abdominales en la zona lateral 
de los terguitos y con tendencia a extenderse Ion 
gitudinalmente. Alas fuertemente ahumadas en su 
porcidn costal y apical, al final de r2-r3. Codo 
de m y transversa posterior ahumadas en toda su 
longitud# ô. Distancia interocular igual a la 
anchura del tubdrculo ocelar y con las parafroB 
taies en contacto en casi toda la longitud de la 
frente* Interfrontalia solo visible en dos peque- 
hoB espacios triangulares, uno delante del tubdr­
culo ocelar y el otro sobre la idnula# üHas y 




2 (1) Epistoma claramente salient e, en perfil la base de
la cabeza de anchura claramente mayor que a la al- 
tura de la base de las antenas. Terguitos abdomi­
nales sin discales latérales, en el III terguito
*
una serie marginal tendida, igual en el IV# Man­
chas negras abdominales mds o menos extendidas s£ 
gun el borde posterior de los terguitos y a veces 
una banda negra mediana longitudinal# Alas subhia- 
linas, sin manchas# Ô# Distancia interocular lige- 
ramente mayor que la anchura del tubdrculo ocelar#
Inter front alia visible en toda su longitud y de 
anchura mds o menos igual a la del m  artejo an 
tenal# Ufias y pulvili no muy alargadas, subigua- 
les al Ultimo artejo tarsal.
cingulatus Bezzi 1#914 
Thoracites abdominalis (fabr# 1.805)
Musca abdominalis fabr#, 1.8o5, Syst# antl. p# 294#
Idia varia Walk#, 1.856, Insect# Saund. I. Dipt# p# 350.
Rhynchomyia plumât a Schin#, 1.868, Novara Exped. II, Dipt# p# 315.
Loc. tip#, de abdominalis, Indias Orientales; de varia y plumata, 
Ceildn.
INDIA: S: India; faidapalle, I-III-1#925 (S.R.) 4 Ô, 3 o "Visiting man­
go flowers. Paidapalle, 1-111-1.924 (S.R.) 1 6# Pudur, I-III-
1.925, (C.K.S.) 1 o. "visiting mango flowers"# Hadras, Ramnad 
District, Nathampatti, 15-22-XE-1.912, (P.S.) 1 o# Chingleput 
District, Veliccheri 30-31-XII-1.921 (f.H.G.) 1 o#
CEI LAN : ? (A.R. Wallace, ex coll* W#W# Saunders) 1 o TIPO de varia. Trin 
oomali, 2-1-1 #892, 1 8; 21-IX-1.890, 1 Ô, 12-VII-1.890, 1 Ô; to-
n-1891, 1 6; 4-711-1.890, 1 6; 16-XIl-l.890, 1 Ô; 20-IH-l.891,
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1 o; 5-XI-1.890, 1 Ô; (Yerbury). Trincomali (P.S. Baker) 1 6. Co­
lombo, Mt# Lavinia 22-VI-1.890, 1 o; Mahogany 27-XI-1.890, 1 6 (Yer 
bury). Colombo V-1.902 (E.E. Green) 1 o. Colombo, 17-VI—1.914, t ô;
19-XI-1-913, 1 o (R. Senior white). Bentota (Bainbrldge-pietcher)
1 Ô, 1 a.
Thoracites cingulatus Bezz., 1.914
Thoracites cingulatus Bezz., 1.914, Boll. Lab. Portici, 8 p. 290.
Loc. tip.: Thies, Senegal.
. NIGERIA: Birmin Kebbi, 16-H-1.910 (C.E.S. Watson) 1 o. Etiquetada
como tipo de la especie en el Mus. Brit. Azare, 1928—29 (Ll. 
Lloyd) 2 o.
OZAÎ^ ÎBIQUE: (P. Muir) 2 8, 2 o.
Cosmina R.D., 1.830
Myod. p. 423.
Seseromyia Bond., 1.863, Arch. zool. Modena 3 p. 32 (Genotipo: Idia 
unotulata Wd. 1.819, por design, orig.)
Synamphoneura Big., 1.886, Bull. Soc. ent. Pr. p. 14 (Genotipo: sy- 
namphoneura cuprina Big., 1.886, monobdsico).
Idippeis B.B. 1.889, Denk. Akad. Wied. LVI p. 85 (Genotipo: Idiop- 
sis prasina B.B. 1.889 monobdsico) (n. sin.)
Eusynamphoneura Towns., 1.917, Rec. Ind. Mus., 13, 4, nfi 12 p. 189 
(Genotipo: Idia seriepunctata Lw., $$#52jpér design, orig.)
Synamphoneuropsis Towns., 1.917, Rec. Ind. Mus., 13, 4, n& 12 p. 199 
(Genotipo: Synamphoneuropsis viridis Towns., 1.917, por design, orig.)
Genotipo: Cosmina fuscipennis R.D. 1.830 (por design, de Brauer & ^  
Bergenst., 1.889 Musc, schiz. I p. 85)
Varios grupos de especies, al parecer naturales, pueden reconocerse
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in embargo el plasmarlos en caractères que permitau su clara l&denti- 
ficacidn no es facil. Algunos de dstos grupos los ha intentado définir 
Townsend. Los nombres que podrfan llevar son los siguientes:
Cosmina s. str.i lo formarfan especies de tamaho mds bien grande 
y forma alargada. Comprenden las especies: biplumosa, fuscipennis, ca- , 
lida, claripennis y arabica.
Synamphoneura: comprenderfa las formas pequehas y graciles. Se in- 
cluyen aquf: simplex, bicolor, limbipennis y gracilis.
Seseromyia (= Eusynamphoneura) t con formas relativamente robustas. 
Compranderfa a aenea y cuprina (= undulata) y la forma, mas bien aberran 
te, petiolata.
Idlopsis (= Synamphoneuropsis) : comprends formas de colores mds cla- 
ros, relativamente esbeltas y propleura muy densamente pilosas. Solo 
prasina $uede aquf incluirse.
CLAVE DE ESPECIES. (1)
1 (2) R5 cerrada y cortamente pecioAada. Depresidn propleu­
ral gene ralmente con algunas finas dedas en el cen­
tre. Palpos alargados de bordes subparalelos, negros.
Torax y abdomen cobrizo verdodos metalico. Torax con 
pruinosidad blancuzca, dos pequehos trazos lampihos 
prst un poco exteriores a la serie de y que desapa- 
recen difuminandose en el mesonoto. Alas con el bor­
de costal oscurecido, mds amplia e intensamente ha­
cia el apice. Abdomen sin manchas pilfferas. F^ mus» 
res del color de el torax. Tibias y tarsos rojizos.
6. Distancia interocular mener al ocelo anterior.
Facetas oculares tasi iguales en toda la superficie
(1) .- Vedse al final del catalogo de especies.
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del Oja, las mayores muy ligeramente mUs grandee que 
las inferiores. o. Parafrontales con manchas setige­
ras grandes tan solo en la base de las frontales y 
orbitales, laa de la setulosidad adlcional m&B peque- 
has.
petiolata Mail. » 1926
(1) .- R5 abierta o cerrada en el borde, nunca peciolada.
Palpos en forma de media hoja, o mUs o menos espatula- 
dos. Abdomen mUs o menos ptuinoso.
(12) Depresion propleureil con muy finas sedas hreotàa, a ve­
ces reducidas a su centra o zona superior tan solo. 8. 
Distancia interocular de anchura menor a la del ocelo 
smterior. o. Parafrontales con manchas setigeras bien 
distintas.
(7) Kacama basicostal testacea, nunca parda. Alas con el
borde costal ligeramente oscurecido o embhialino co­
mo el resto del ala. Torax y abdomen verde dorado metd- 
lico, bastante densamente pruinosos, sin manchaa pili- 
feras. Alguna ves un par de acr prst o alguna seta ais- 
3a da y 1-2 pares de ^  prso. Depresidn propleural muy 
densamente pilosa en toda su superficie. Dilatacidn 
occipital uniformemente pruinosa o con una mancha de 
limites imprécises debida a falta de pruinosidad. 8» 
Tibia II sin v. Pacetas oculares apenas distintas las 
mayores de las inferiores. £. Parafrontales con manchas 
setigeras de tamaho en razon directs a la robuste# de 
la setulosidad.
prasina (B.D., lâS9)
f4) Bscama basicostal negra o parda. Borde costal fuert«men­
te oscurecido. Dilatacion occipital con su mitad apical
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negra, como charolada, y de bordes bien distintos# Co- 
loracidn verde olivacea metalica.
(9) Torax y abdomen densamente pruinoso en toda su super­
ficie con manchas setigeras bien distintas, mda aparen- 
tes en los terguitos $ y IX later aiment a# Codo alar bas- 
tante anguloso. r4-r5 suave, pero bien visiblement e, cur- 
vada hacia el borde anterior en su apice. R5 siempre 
bastante ampliamente abierta en un cuello mds o menos 
distinto. Pleuras finamente pruinosas. Pemures negros, 
los primeros metalicos. Tibias y tarsos rojizos. Noto 
con très bandas longitudinales mas oscuras, la central 
menos visible. Formas robustas. Etiopicas. 6. Interfron- 
talia en su parte media interrumpida, o casi interrumpi- 
da, por las parafrontales. Tibia II con una v. Pacetas 
oculares subiguales. o. Genitalia con espinas#
aenaa (F#, l8o3)
9 (8) .- Torax y abdomen muy finamente pruinosos,sin manchas
setigeras, ni en los terguitos I y II lateraiment a# Co­
de del ala muy poco anguloao. r4-r5 con su épice muy 
poco o no encorvado, mas bien recta, y a veces cerran- 
do en el borde a R5, esta si es abierta nunca lo hace 
en un cuello bien visible. Pleuras no pruinosas. pemures 
negros, los primeros metalicos. Tibias y tarsos roji2U)s. 
Formas pequehas y eabèltas. Indo-malayaa. £. Genitalia 
sin espinas#
10 (11).- 6. Tibia II con una v. Hipopigio y terguito genital in­
visibles observando el abdomen desde arriba. (Fig. 29)
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IV terguito con una serie marginal de largas quetaa 
y delante de allas larga setulosidad de modo que la 
serie marginal no destaca mucho. Terguito genital con 
setulas de menor longitud que las marginales del IV y 
distribuidas irr egularme nt e en toda su superficie# for­
mas de Ceilan# Hipopigio con setulosidad piliforme# fa­
cetas oculares subiguales.
simplex (l^lk., 1839) (1)
11 (10).- Ô. Tibia II sin v. Hipopigio y terguito genital visi­
bles observando el abdomen desde arriba (fig. 30). IT  
terguito con solo una serie marginal bien destacada de 
la setulosidad circundante. Terguito genital con una 
laatga serie discal posterior de quêtas tan largas como 
las del IV. Hipopigio con cortam, fuertei y erecta se— 
tuloaidad irregularment e distribuida. facetas oculares 
superiores més di stint amente mayores que las Inferiores*
bicolor (Walk# , 1837) (1)
12 (3) Depresidn pro pleural lampiha.
13 (16)#- r4-r5 en su épice recta. R5 abierta o cerrada en el bor­
de, en el primer caso sin formar un cuello# Codo de m
suave, de gran curva# formas pequehas, cûrsdedor de un
centimetre, de color verde metalico brillante con dos 
trazos oscuros prst# Alas oscurecidas en el borde cos­
tal# ô. Tibias II sin v. IV terguito con solamente una 
serie marginal* Hipopigio con corta setulosidad erecta»
  (1
(1). Vease al final del catalogo de especies.-
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Terguito genital vertical con fuerte y erects setulo­
sidad dispuesta irregulamente.
14 (15).- 8. Distancia interocular de anchura menor alla del III
artejo antenal. parafrontales en el punto més estrecdio 
de la frente tan solo ligeramente més anchas que la in- 
terfrontalia. Quêtas frontales no llegando 8Ü.canzar la 
mitfed superior de la frente. Pacetas oculares superiores 
distint amente mayorés que las inferiores. o. Genitalia 
con 3-4 fuertes espinas cortas, curvadas hacia el exte­
rior. 8 o. Formas malayas (Fig. 31)
limbipennis (Macq., 1848)
15 (14).- 8. Distancia interocular de anchura mayor a la del III
artejo antenal. Parafrontales en el punto més eatrecho 
de la frente de anchura doble a la de la interfrontalia. 
Frontales alcanzando la mitad superior de la frente. Wor- 
cetas oculares subiguales. £. Genitalias sin espinas. 6 o. 
Formas etiopicas. (Fig. 32)
gracilis Curr., 1927
16 (13).- r4-r5 desœnbocando en el borde alar en una pequefia cur­
va hacia la larte anterior, de ese modo R5 queda abierta 
en un cuello més o menos visible. Codo de m  més o menos 
anguloao, aunque muy obtusamente. Formas generalmente ma­
yores de un centimetro. 8. Tibia H  con una v. £. Genita­
lia con una corona de fuertes y cortas espinas curvadas.
17 (18).- Arista plumosa hasta el épice (Fig. 33m)» Ala fuertemmi-
te oseurecida en el borde costal. Serie e
con 2-3 quêtas subiguales a la vibrisa.. Caliptra oseure^
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cida. Patas negras. Eacama basicostal, lunula,: loa pri­
meros artejos antenales y tarsos pardos. Color general 
verde oscuro algo cobrizo. Dos trazos prst oseuros. Pal­
pos en forma de media hoja (Pig. 33W 0» Pacetas acula- 
rea superiores claramente mayores que las inferiores.
cuprina Big» , 1859
18 (17)*- Arista plumosa solamente en sus dos tercios basales
(Pig. 34a} si mas alia alas hialinas y palpos més o me­
nos eapatulados, no en forma de media hoja (Pig. 34b)
19 (22).- Alas lavadas de color humo, mas intensamente en su bor­
de costal y apicalmenta. Formas alargadas,subparalelas, 
de colores oseuros, azul o negro mas o menos metalico, 
con bandas notaies oscuras tan solo iniciadas. Eacama ba­
sicostal parda o negra y caliptra fuertemente oseurecida,
20 (21).- Sin elevacion de la cara sobresaliendo entre la base
de las antenas. Abertura oral, observada desde abajo, 
de lados ligeramente divergentes hacia el epistoma, la 
anchura de este liguai al diametro longitudinal oral. 
Haustelo de longitud como dos veces la labela. Colora­
cion general azul metalica. Lunula, artejos basales de
las antenas anteriormente y crestas latérales de la cara
rojizas. Patas negras. Tarsos II y III algo rojizos. 
Formas malayas.
biplumosa (S.W. 1924)
21 (20j.- Una elevacion de la cara sobresaliendo claramente entre
la base de las antenas. Abertura oral, observada desde 
abajo, alargada, de bordes paralelos, y diametro trans­
versal mitad que el longitudinal. Haustelo de longitud
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imae très vecea la labela. Coloracién negro vlolacÿa* • 
laoama baaleostal, lunula, artejos basales de la ante- 
na y crestas faciales negras. Patas negras. Tibias y 
tarsos ligeramente rojisos. formas del Africa austral.
fuseigaanis R.D», 1830
22 (19).- Alas aubhialinas o amarillentas, el borde anterior a
veces algo més oscuro. formas més rechonchaa de color 
verde metalico, més o menos azulada o cobrlso, aim ban­
das toracicaa ni siquiera iniciadas. EseuamulK alar no 
08CurecidSK$
23 (24).- Palpos de bordes aimetricoa, més o menos claramente es-
patulados. (fig. 35). Escama basicostal parda. Arista
plumosa casi hasta el apice» Eacuamula alar blanca, la 
toracica oseurecida. Pilosidad meaopleural negra. Co­
lor verde metélico con reflejos rojizos»
calida Bezsi, 1923
24 (23).- Palpos aaimetricos de borde superior recto e infert#m"
ourvado, en forma de media hoja (fig. 36). Arista con 
la pilosidad no llegando hasta el épice. Ambas eseswa- 
las blancas.
25 (26).- Eacama basicostal parda o negra. Pilosidad meaopleural
negra. Color metélico azul verdoso. 8. facetas oculares 
superiores unas dos veces las inferiores. frente an su 
punto més estrecho de anchura igual £tl ocelo anterior.
clarjpemiis R.D., 1830
26 (25).- Escama basicostal testacea* Pilosidad megK)pleural
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rllla#. Color verde dorado metalleo. 6. facetaa oeulaereo 
auperlorea Igual a eoatro oclnco. veces las inferiores* 
frente en su punto més e at r echo igual a la mitad de la 
emohura del ocelo anterior.
arabica 1830
Cosmias petiolata Mall. 1926
:> cosmina petiolata Mall., 1926» Ann.Mag* n*H* (9) 18 p. 518 
COSTA 33B ORQt BOrtham Territories, Yapi, 21—1916 (J. J. aimpaon) 1 £  
TIPO.
N. NIGERIA: Sosokl 29-VI-1912, Id, 1 £j_ Idease,near llorurl, 3Q-TE-1912 
1 oj Asan 29-T-1912, 1 £  (J.W^Scott-Maofie)
CONGO BELGA: Katanga District, Kabinda (J.acbmets) 1 6.
Cosmina prasina ÇB.B* 1889)
Idlopsis prasina B.B» 1889, D«ak* Akad» Wien. LVI p. 171 
Apollenla gric^oviridis Bezz. 1914, Boll. Lab. Zool» G en. PcEcticl 
8 p. 294
Cosmina indioa 8 en. White, 1921, Mem. Dept » Agric. India 8, 4 p.42 
Cosmina aenea Sen» White, Aubert., & Smart, 1940, faon» Brit» ind. 
p» 172 (nee fahr.)
Synfignphoneuropeis viridis Toens., 191T, Bec» Ind» Mas. , 13, 4, no. 
12 p. 199.
Cosmina ? aenea Walk, in litt» ? Brit» Mus. (Hat. Hist.)
Cosmina ? basifera Walk, in litt. f Brit» Mua. (Hat» Hist.)
Loc. tip.t de griseoviridis, Thies, Senegal y Bolaaa. Guinea pcsN- 
tuguesa; de indica AHababad, Unit, frov», india^ de prasina, Bgipto^ 
de viridis, Népal.
SEREKrAL:? 1 o eti#ietada por Walker con el nombre aenea
;
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STA DE ORO: Northern Territories, Lorpa, l-VI-1916 (Armitage) 1 o.
2 £ (W.P»Lowe). I^wra lO-IX-1930 CW.Cook) 2 Ô.
.NIGERIA; Yola (D#N.Dee) 1 £. Borna, IX-XIX-1903- (H.A.Joy) 1 £.
Sokato Prov. (W.B, Johnson) 1 o "very common in hush". Baro,
X-1910 (Ingramy 1 £. Bara, 5-X-191Q (J.W. Scott Maafia) 1 £. 
Ocidl, 24-VII-1912, 1 £; Onirl River VH-1912, 1 o; Onihongbo 
Rd. 29-VII-1912, 2 o; Afon 29-V-1912, 1 o; (J.W.Scott Macfie) 
Minna 18-X-191Q (J.J^ . Simpson) 1 £. julani Camp on wey from 
Onigbongbo (J.W.Scott Macfie) 2 £. Bokani 5-IX-1910 (J. J. 
Simpson) 1 Ô. Azara 1928-29 (XI.Lloyd) 1 £
UD.4N MGLO-EGIPCIQ: Shandi (W.E. Giffard) lO-XI-1926, 1 £. Nuba Moun­
tains, Talodi, VI-VIII-1921 (P.Moysey) 1 £. Nyala 16-X-1947. 
Dam Jamid (D.TWier). Sherdi 4-XI-1928 ( J.W.Cowland) 1 Ô 
"bred from bdll attacked Diparopsis".
RITRSA: Ghinda 900 m. 21-1-1948 (G.de Lotto)
GIPTOt 1 Ô con la étiqueta "Natt. 1858" TIPO de prasina. propie dad 
del Museo de Viens.
NDIA: Punjab, jullundur 3-6-V-1905 (ex coll. Brunetti) 1 £. 1 £
(A.R. Wallace) (ex coll. Saunders) eon la étiqueta "basifera" 
en le tra de Walker. Bihar & Orissa, Banhar 2-VII-1921 (R. Se­
nior White) 4 £ una de ellaa COTIPO de indica. Alle&a&ad 
16-111-1906 (P.M. Hovrlett) 2 Ô COT IPOS de indioa.
Bn general loa ejemplares de Africa Occidental poseen una mancha 
egra o parda sobre la dilatacion occipital y sobre la parafacialia 
ua falta en los ejemplares de la India y Africa oriental, sin 
bargo, hay excep ci one s y las manchas son de limites y tamahos 
uy variables. El tipo de prasina poseé dichas manchaa e igual o cu­
re con loa restantes 6 Ô viatos. Entre loa ejemplares delà India 
loa africanos no he podido observar ninguna diferencia exterior-
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mente, si bien los e jemplares indios son algo mas pequehos y menos ro­
bust os que los africanos.
Tambien ha sido oi&ada de ARABIA (Becker,1910 p.12) y de SICILIA y 
SUDAN (seguy,1928 p.l8l).
Cosmina aenea (Fabr.18o57 
Dictya aenea Fabr.,l8o5,Syst.antl.,p.328 
Musca punctulata Wied.,1819,Zool.Mag.III,21,30 
Idia seriepunctata Lw., 1852,Bericht.Akad.Wiss.Berlin,660 p.23 
Cosmina depressa Karsch,188?,Berl.Ent.Zeitschr.31 p.377 
cosmina punctulata ml crops Mall., 1926, Ann.Mag. n.H. (9) 18 p.518 
(n.sin.)
Loc.tip.:de aenea,Guinea;de punctulata,Cabo;de seriepunctata,Mozam­
bique; de depressa,Usombara, Africa occidental; de punctulata mi crops, Yapi, 
Costa de oro.
TOGOLAND: Depta,24-1-4947 (J.J.Simpson) 1 6.
COSTA DE ORO: N.Territories,Yapi,IX-1915,1 Ô TIPO de puntulata microps;
XI-1916,1 o; III-1916, 1 Ô (J.J.Simpson)
N.NIGERIA: Ogidi 24-VII (J.W.Scott Macfie) to.Ideamini,between Ilorun
& Bude Bgba E7-V-1912,1o; Zungeru 21-III-1911,la; Faje stream 
16-VII-1912,2 6,1o; Ajia 16-VII-1912,10; Alarqua,la; ZUngeru 
27-III-1911,1q; Onigongbo Rd. 28-VII-1912,16,2o; Alagua 16; 
Idease,near llorin 30-VI-1912,16; Bude Egba 28-V-1912,16;Sosohi 
29-VI-1912,1o (J.W.Scott Macfie).Mima 21-X-1910,(J.J.Simpson) lo 
Yola (L.N.Lee) lo. Baro 30-X-1910 (W.Morrison) 1a.Gombe,Matyoto 
Lakes 1-1929 (Ll.Lloyd) 16.16 26-VI-1916 (Lamborn) "taken from 
spider web.
CONGO BELGA: env.Elisabethville,Ruisseau Kasimbo,2-IV-1 @33 (Bequaert) 16. 
SUDAN ANGLO-EGIPCIOa 1g (H.H.King)
KENIA: Masai Reserve IO-V-1915,1o;Kabete IO-V-1913,26;9-V-1913,lo (T.J.
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Anderson).Witu 28-11-1912 (g.A.Neave) 1Ô.150-200 miles W»of 
Kambove 26-X-1907 /S-A.Neave) l£.
UGANDA: Southern Toro,Mbsœara,Pt.Portal Rd.,22-24-X-1911 > to;Jinja 26-VII- 
1911,1o; Eastern Mbale District,8.of Mt.Slgon,2-5-VIII-19H,2o 
(S.A.Neave)^Lwabenji 25-VII-1911 (C.C.Gowdey) lo.Bufiongo Forest 
7-8-11-1935 (Brit .i^ u^s.S.Afr.Exped. ,P*W.Edwards) 1o.
NYASALAND: Zomba (H.S.Satnnus) Id.Cholo (R.C.Wood) 16.
TANGANYIKA; Urundi District,R.Ruvuvu,Akwezi,Mutala,17-11-1941,to 
MOZAMBIQUE: Lourenço Marques 4909 (J.de 0.8.de Azevedo) 1o;1906-07 (P.
D.MacMillan) 46,to;IV-VII-1914 (H.A.Junod) 2o.
ZANZIBAR: Nazi Moja X-XII-1924,16,10 ; near Nazi Moja 20-VIII-1924,26, 1o;
1-11-1925,16,10 (H.J.Snell).to (W.M.Aders).
NATAL: Estcourt IX-X-1896 (G.A.K.Marshall) 16,to. ^
TRANSVAAL: Botshabelo (H.A.Junod) 1o.
En ejemplares aislados pueden faltar las sedas de la depresion 
propleizral,estos ejemplares se diferenciaran de undulata por su prui- 
nosidad abdominal bastante densa y con manohas pillferas,que no existen 
en undulata,y su color verde cobrizo,en vez del verde azulado de undu­
lata.
Cosmina simplex (Walk.,185#) (Fig.29j 
Idia ? simplex Walk.,1858,Trans.Ent.Soc.lond.IV p.212 
Loc.tip.rindostan
CEILAN: Mahoganay 1-11-1891,16;1-XI-l891,16;Trincom&$i IO-IX-1891,3o;
Knathalia 18-X-l890,16;Nilaveli 16-XI-1890,1o; Duct of Andanku- 
lan Tank 19-XI-1890,16,2o;Habraputlana 17-XII-1890,16;Trincoma- 
11,Hot Wells 23-XI-1890,16 (Yerbury)
INDIA: 1 i (ex coll.Saunders) TIPO
El ejemplar tipo no tiene cabeza y le faltan las patas excepto el 
femur III izquierdo y femur y tibia I del mismo lado,no obstante permits
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econocer la especie. Walker senala como tipo un o; el ejemplar etique- 
do como tipo en el Museo Britanico y que es incuestionablemente un 6 
leva las siguientes étiquetas#
simplex Wlk. (de letra del mismo Walker)
Ind.
India / ex coll / ?/.W^Saunders / 68.4 (esta étiqueta 
s muy posterior y anadida al arreglar la coleocion)
Tipo (étiqueta verde de los tipos de Walker)
'To acepto dicho ejemplar como tipo de la especie atribuyendo a un 
rror la cita del mismo por Walker como o.
Cosmina bicolor (Walk.,1857) (Fife.lO)
Idia bicolor Walk,,1357 proc.Linn.Soc.l p.23
Cosmina pinangiana Big.,1674 Ann.8oc.ent.Pr. (5) 4 p.241
? Cosmina coomani Seg.,1945 E.E.Dipt. X'p.88 (n.sin.)
Loc.tip.; de bicolor,Malaca; de pinangiana,Paolo Pinang; de coomani, 
ndochina
NDIA: Bihar & Orissa,Banhar 26-VlII-1922,2o;l0-VI-1920,1 6 (R.Senior 
Whit e).
IAM: Biserat 21-X-1901,16; 19-%-190l,2o (H.C.Robinson & N.Annandale) 
NDOCHINA: Tonkin,Haobinh VIII-1916 (R.Vitalis de Salvaza) 1 6.
3TAD0S PEBERAD08 MALAYOS: Selangor,Kuala Lumpur (H.E.Durham) 1 0.
Near petaling 1919 (A.R.Anderson) 1 6,1 o. Paolo pinang (ex 
coll.Bigot,coll.Collin) C0TIP08 de pinangiana,2 o. Malacca 
(A.R.Wallace,ex coll.Saunders) 1 o TIPO de bicolor.
N.SUMATRA: Sahang Isles 11-1936 (Miss L.E.Cheesman)36,1o »^on scrub on beac 
No he podido hallar caractères para separar las £0 de esta especie 
de las de simplex.Desgraciadamente los tipos de ambas son ejemplares 
o £. Sin embargo el hecho de que simplex aparezca reducida a Ceilan 
(la étiqueta del tipo,Indostan,^no especifica nada) me hace atribuir a
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esta especie todos los ejemplares del Asia continental e islas del 
Sureste. La sinonimia de pinangiana me parece cierta y a juzgar por 
la descripcion coomani tambien represents a la misma especie.
En algunos ejemplares las sedas de la depresion propleural puôden 
reductrse o faltar (difioiles de ver son siempre),en este caso diohos 
ejemplares irian a parar en la clave a cuprina de la que se diferencia­
ran las £ £ por su genitalia sin espinas y los 6 6 por su hipopigio 
bastante desarrollado mientras en cuprina apenas es visible lateralmente.
Oosmina limbipennis (Macq.1848) (Fig.31)
Idia limbipennis Macq.,l848,Dipt.Exot.,2 Supp.(suite) p.54 
Synamphoneura cuprina Big.,1886,Bull.8oc.ent.Pr. p.XIV ( n.sin.) 
Cosmina confusa Mail., l92#,Ann.Mag.n.H. (10) 4 p.339 ( n.sin.) 
Loc.tip. ;de cuprina y limbipennis, Java;de confusa,Langkawi I.,Mala­
ya.
ASSAÎvï: Ganhati 21-X-1920 (R.Senior White) 1£ "in jungle"
ESTABOS PEDERAD08 MALAYOS: West Coast,Langkawi I.,14-IV-1928 (H.M.Pen- 
dlebury) 16 TIPO de confusa;21-IV-1928,16;22-IV-1928,66,1o; 
16-IV-1928,1o (H.M.Pendlebury)
JAVA: 16 (ex coll.Bigot) TIPO de cuprina.Batavia XI-1907 (E.Jacobson)
1£ Idia limbipennis Mcq.,de Meijere det..Depok (Bryant & Pal­
mer coll.) 16.C.Java,Nglirip 1-1936 (from E.LeMoult) 16.
Cosmina gracilis Curr.,1927 (Pig.32)
Cosmina gracilis Curr., 1.927 Amer. Mus. Nov# 246 p. 2 
Loc. tip.; Barberton, 8. Africa.
KENYA: Kwale (S.) VI-1 .948 (van Some r en) 2 6.
NYASALAND’: Cholo (B.C. Wood) 1 ô; 1 o. 1.905 (P.B. Borce) 1 o. 
s:w. aPRIOAs Okahandja 2Y-I-2-II-1.92Ü (H.E. Turner) 2 o
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Cosmina cuprina Big, t.859 (Fig. 33)
Cosmina cuprina Big. 1.859, Ann, Soc. ent. Fr. (3) 7 p. 539.
Cosmina undulata Mall. 1.926 Ann. Mag. n.H. (9) 18 p. 518 (n. sin.)' 
LOC. tip.: de cuprina, Madagascar; de undulata, Ibadan, S. Nigeria. 
NIGERIA: Ibadan, 2-VIII-1.923 (A.W. Pomeroy) 1 Ô TIPO de undulata. A-
gundelle 25-7-1.912, 1 6; Oniri 27-VII-1.912, 1 o; Ajia, 16-
VIII-1.912, 1 o; (J.W. Scott Macfie); S. Nigeria 7-IX-1.913 
(W.A. Lambom) 1 Ô; Agege 7-H-1.913 (W.A. Lamborn) 1 o. Aza- 
re 1.918-29 (Ll. Lloyd) 2 o.
COSTA DE ORO: Ashantin, Coomassie (a.E. Evans) 1 o. Tamale XT-1.916,
(J.J. Simpson) 1 Ô.
KAMERUN: Buar 10-29-V-1.914, 1 o.
NYASALAND: Blantyre (J.B. Davey) 1 o. Cholo (B.C. Wood) 1 o, 4 6.
UGANDA: W. Nile IX-1.929 (G.D.H. Carpenter) 1 Ô.
ABISINIA: Higo Samula 30-X-1.9H, 1 o. Busika 5-XI-1.9H (R.J. Stordy)
1 o.
MADAGASCAR: 1 Ô (ex coll. Bigot) TIPO de cuprina.
El ejemplar tipo de cuprina parece haber estado en alcohol, su co­
lor cornparado con ejemplares frescos de undulata parece mas violado, la 
mitad basal de los palpos amarilla.
Cosmina biplumosa (Sen. White, 1.924) (Fig. 34)
Stomorhina biplumosa Sen. White, 1.924, Spol. Zeyl. 13, I p. 110.
Cosmina nigrocoerulea Mall. 1.926, Ann. Mag. n.H. (9) 18 p. 519. • 
Loo. tip.: de biplumosa, N. Siam; de nigrocoerulea, Pahang F.M.S. 
SIAÎvI: Dai Cham-Chang, near Chiengmai 17-IV-1.921 (M.E. Barnes) 2 6. Ma-
luk 27-VII-1.901 (A.C. Robinson & N. Annandale) 1 o.
I^LAYA: Kuala Pahan, Pahang 20-XI-1.922, 1 o TIPO de nigrocoerulea, Ke­
dah, near Jitra, catchment area 11-IV-1.928, 1 Ô (H.M. Pendlebury),
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SUMATRA: Westcoust Res., Mt. Ophir (ex coll. Saunders) 1 o.
Cosmina fuscipennis R.D. 1.830
Cosmina fuscipennis Rob. Desw 1.830 Myod. p. 423 
Loc. tip.: Cabo.
TANGANYIKA: E. Kilimanjaro, Mt. Meru 4.500-5.000 ft. IV-1.937 (B. Cooper) 
1 o.
NATAL: 1.908-09 (B.C. Bur imp) 16.
CABO: Stellenbosch 15-X-1.921 (Ch. K. Brain) 2 6, 1 o. Cape peninsula,
Camps Bay, 1-20-X-1.920 (R.B. Turner) 1 6; Ceres, XI-1.920, 1 o 
Mosse Bay, IX-1.921, 1 6 (R.E. Turner). Stellenbosch 23-IX-
1.925 (R.I. Nel) 1 o. Heaa? Autdshoorn 1-1-1.931 (J. Ogilvie),
1 o. Van Rhyn’s Pass 11-21—XI-1.931 (Mrs. L. QglXvie), 1 Ô. 
D o o m  River 3-XI-1.931 (Mrs. L. Ogilvie, j. Ogilvie & Miss A. 
Mackie) 2 6, 3 £.
Los ejemplares se a just an tot aiment e a la desc±ipci<5n original. Una 
serie de ejemplares en la oolecci<5n Collin (ex coll. Bigot) confirma mi 
identificacidn como corrects. Es una buenau»pecie,muy distinta como pue- 
de verse de aenea con la que ordinarlament e se sinonlmija en los c&t6lo- 
gos.
Cosmina calida Bezz. 1.923 (Fig. 35)
Cosmina calida Bezz. 1.923, Parasitology 15 p. 83.
I. SEYCHELLES: Aldabra (J.C.P. Fryer) 1 o TIPO.
Cosmina arabica R.D. 1.830 (Fig. 36)
Cosmina arabica R.D. 1.830 Myod. p. 424
? Cosmina metallina Beck., I.912 Ann. Mus. Zool. Ac. So. St. Petersb, 
17 p. 628 (a. sin.)
Loc. tip.2 Arabia de arabica; Beluchistan Persa de metallina.
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PAIiESTINA: Jenisalen lt-VI-1-930 (D.H. Aallae) 1 fl; 17-fII-4.929 (I.
papuker) 1 o. I
ARABIA: lahsj 17-II-1.945 (Nurse) 16. '
Esta especie no habfa sido reoonocida desde que futf descrlta por 
Robineau Besvoidy. Los ejemplares se ajustan tan exact ameute a la des- 
cripci(5n original que no tengo ninguna duda respecte a su identifica- i
ci(5n* J
Oosmina cleiripennls R.D. 1.630
Cosmina claripennis R.D. 1.830 Myod. p. 423
Cosmina bezziana Villen. 1.932 Bull. Soc. ent. Fr. 37 p. 205 * - )
? Cosmina maroccana 8eg. 1.949, Rev. Franc. d*Ent. 16, 3 p. (n.sin. ) 
Loc. tip. : de claripennis, Arabia; de bezziana, Mogador (Marruecos) y 
Biskra (Argelia); de maroccana. Sur de Marruecos.
PALESTINA: Metulla, Upper Galilee 9-IX-1.931 (A. Greenberg) 2 o. Merdj 
near Metulla 26-VIII-1 .931 (A. Greenberg) 1 o. Jerusalem VII- 
1.939 (0. Theodor) 16, 1 o.
Citada de BELUCHISTAN PERSA por Becker( 1.912 p. 625)
Villeneuve no'acepta la interpretacidn que de la especie de Robineau 
Desvoidy hace Bezzi y describe de nuevo la especie bajo el nombre bezzia 
na. Hecientemente Seguy describe una nue va forma con el nombre marocca- 
na^ Un examen cuidadosdv de su diagnosis y la clave me dejan pocas du- 
das de que se trata nuevàmente de la misma especie.
Cosmina maindroni Seg. 1.946
Cosmina maindroni Seg. 1.946 Dipt. X p. 87 
loc. tip.: Kurrachee.
Parece ser prdxima a simplex y bicolor diferenciduidose de ambas for-
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s por la distancia interocular de ancî^ ura mayor a dos veces la del 
II artejo antenal en el ô, mientras en simplex y bicolor es tan so­
lo lige rament e mayor que el ocelo anterior y mener que el III artejo 
antenal.
Cosmina pseudoprasina (Beck. 1.912)
Idiopsis pseudoprasina Beck. 1.912 Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. St. Pe- 
tersb. 17 p. 627
Loc. tip.2 Beluchistan Persa.
Parece ser prc5xima a prasina. Becker no menciona. el .Èardcter de la 
pilosidad de la propleura y las muy pequenas diferencias que se despren 
den de su descripcion podrfan ser debidas a variaciones itraespeclfi- 
cas. S in embargo, el abdomen es descrito como "grau bestâubt... mit Punt 
flacken", por lo que prefiere considerarla como una forma distinta.
Cosmina similans Beck. 1.912
Cosmina similans Beck. 1.912 Ann, Mus. Zool. Ac. Sc. St. Petersb.
17 P» 625
Loc. tip,: Persia.
Becker no sefiala el caracter de la pro pleura ni el color de la esoa- 
ma basicostal. Si la propleura fuera pilosa irfa a parar probablemente 
a aenea (= punctulata Yd. ) con que la compara marcando claramente sus 
diferencias. Si la propleura se supone lampiha la especie se refârirfa 
a cuprina Big. de la que se diferencia por bastantes oardcteres (ihre 
sehr lange schv/arze Thoraxbehaarung und Beborstung; der Mesopleuren... 
mit langen gelben Haaren besetzt; Schllppchen gelb; Lunula glânzend rot; 
etc.) no siendo cuprina su posicidn, que ds la que me parece mas proba­
ble, es en el gcupo formado por calida-claripennis-arabica de las que se 
puede separar simplemente por los caractères de su pruinosidad (dichte 
blhulich graue Bestaubung matt und iioht punktiert).
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Thelychaeta B.B.,1891 
Denkschr. K. Akad. Wien math.natur. LVIII p.390 
Isomyia Walk.,1860,Proc.Lin.Soc.,IV p.134 (Genotipo: MUsca (Iso- 
myia) delectans Walk., i860,monobasico)
Apollenia Bezzi, 1911,Boll.Lab.zool.gen.agr.portici VI p.79 (Geno- 
tipo: Apollenia nudiuacula (Big.) Bezz.,1911 = Curtoneura tristie Big., 
1887,por designaoion original)
Anna Mall., 1926,Ann.Mag.n.H. (9) 18 p.520 (Genotipo: Anna calli- 
phoroides Mall.,1926,por designacidn original) ( n.sin.)
gtrongyloneuropsis Towns.,1927,Phil.Journ.So.,34 p.376 (Genotipo: 
Strongyloneuropsis malayensis Towns., 1927,por designacidn original )
? Pachycosmina Seg., 1934, Dipt., VII p. 18 (Genotipo: Paohyoosmi­
na oestraoea Seg.,1934,por designacidn original) ( n.sin.)
Una aplicacion estriota de la prioridad haria que este genero lle- 
vase el nombre Isomyia en lugar de Thelychaeta,sin embargo este segun- 
do nombre ha sido tan generalmente usado que parece aconsejable utili- 
zarlo haciendo de el una excepcion. Este ha sido el oamino seguido 
tambien por otros autores (Senior White,Aubertin & Smart,Faun.Brit. 
India,Dipt.,Vol.VI p.151)
El genero parece algo heterogeneo pero no encuentro caractères 
satisfactorios para su division, por otra parte la utilizacion de 
los usados en la clave para la separacion de los grupos llevaria a 
la atomizacion del genero,por todo lo cual me flarece mas conveniente 
agrupar todas las formas bajo un mismo nombre.
Bel genero Pachycosmina Seguy no he vis to ningun ejemplar. Seguy 
lo sépara de Thelychaeta por los caractères siguientes:
Antennes écartées à la base par un coin épais
PACHYCOSMINA
Antennes rapprochées à la base ou paraissant telles
THELYCHAETA
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Mi experiencia en el estudio de las formas de este grupo no me 
eja lugar a duda de que las formas descritaa bajo Pachyoosmina se 
ncluyen en mi conoepto del gdnero Thelychaeta, si mi interpretacidn 
e los caractères de M.Seguy ea corrects.
CLAVE m  ESPECIES
(2) sc junto a h, aetulosa en la oar a inferior del eüLa
(generalmente ae requiers cuidadoaa observacidn).
grupo dotata
(1) .- sc, junto ah, en la car a inferior del ala no setulosa*
(4) Femur es, como el resto de las jatas, testaceos. Escua-
mula inferior amarillenta, como un Idbulo interne muy 
pronunciado que roza la base del escudete. Torax y ab­
domen de color cobre rojizo con bastante esparcida y fi- 
na pruinosidad blanca, en el 6 dos fines trazos prst os- 
curos. Estigma protoracico y escama basicostal testa- 
ceas.Bscudete con cuatro setas marginales a cada lado 
contando las dpicales. Tibia II con una ad. Cabeza, psùL- 
pos y antenas testaceas, la parafrontalia y porcidn final 
de la dilatacidn occipital algo oscurecidas. Ojos con su 
extremo inferior algo mas bajo que el nivel de la vibrisa. 
Setulosidad parafacial negra, de longitud algo màs corta 
que la mitad de la anchura del H I  artejo antenal. Para­
frontalia y parafacialia pruinosas de bianco, en perfil 
aparecen unas manchas mds oscuras a la altura de la lu­
nula y en medio de la parafacialia. Pilosidad pleural 
amarilla excepto en la mesopleura que es negra. Alas ama- 
rilientas en la base. Abdomen: series marginales solo de-
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sarrolladaa lateralmente y en el III terguito del d; no 
dlsoalea claramente deaarrolladas, si bien en GLlgunoa 0 Ô 
pueden aparecer, mds bien lat eralment e, algunas quetaa 
mas desarrolladaa. 0. Ojos coherentea en la mitad de la 
frente. Pacetaa auperiores claramente mayores, como unaa 
cuatro veces las inferiorea. Parafacialia en perfil de 
la anchura del III artejo antenal. Tibia II sin v. 
Parafacialia en perfil de anchura doble a la del m  ar­
tejo antenal. Parafrontalia con 2-4 orbitales prodina- 
das .
oouloaa Villen.. 1917 (1)
4 (3) Femurea negroSf o mds o menos metalicoa, no teataceos.
5 (6) •- Tegument08 toracicos y abdominales negro azuladoa, a
veëea algo cobrizo oscuros (comiivena) pero nunca con 
reflejos verdosos o purpureoa. Cara y dilatacidn occi­
pital generalmente negra. Escuamula toracica no, o mda 
o menos, lobulada pero nunca llegando a rozar la base 
del escudete. Depresion postalar lampifia. Ô. Ojos sepa- 
rados por una distancia siempre de anchura mayor al oae- 
lo anterior, o. parafrontales con dos prbitalea proclina- 
das (2)
grupo trlatis
(1) Vease al final del catalogo de especies.-
(2) Las formas incluidas en este grupo deben presentar todoa estoa ca­
ractères. Si alguno no se aplica a un determinado ejemplar debe 
seguirse por 6 (5).-
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6 (5) •- Torax y abdomen de tegiamentos verde dorados, o si eo-
brizos con muy visibles reflejos purpureos o verdosos 
y ai hipopigio del 6 y IV terguito de la o de forma par­
ticular ( longicauda), si los tegument os son negros la 
escuamula inferior es fuertemente lobulada y roza la ba­
se del escudete y ademds la depresidn postalar pilosa 
al menos en parte. Oara y dilataoidn occipital general­
mente méa o menos testacea (en la o de péndula puede 
ser de color cobrizo bastante oscuro).
7 (0i) .- Escuamula toracica muy fuertemente lobulada interna^
mente y rozando extensamente los costados beisales del 
escudete y la cresta supraescusanal en toda su loi2gitud.
El diametro longitudinal de la escuamula subigual a su 
anchura. Formas muy robustas (Fig. 37)
jgrupo viridaurea (1)
8 (7) .- EscufiHnula toracica generalmente no lobulada, si lo es
el lobulo no llega a rozar el escudete y su borde in­
terno es màa o menos divergente de la cresta supraea- 
Guamal. Diametro longitudinal de la escuamula mayor que 
el ti*ansverao. Especie s méls graciles. (Fig. 39)*
9 (10) .- îtoafacialia, parafrontalia y dilatacidn occipital ne­
gro pez brillante, como bamizada en las partes despro- 
vistas de pruinosidad que son la poreidn final de la 
dilataci(5n occipital, una mancha en la parte inferior 
de la parafacialia y otra a la altura de la lunula. Fron-
(1) Th. chyysoides, por excepcidn, poses la escuamula toracica no lobu­
lada, siendo de contomo redondeado, ÿsodiametrica (ver notas en el
grupo pseudocoertilea). Su apariencia robuste la excluye de los res­
tantes grupos
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tales con grandes manchas setigeras, desarrolladas 
y ocupando la mayor parte de la frente. La cars, negra, 
ea ligeramente prulnosa y por lo tanto no tan brillsmte. 
Lunula pardo negruzom, brillante. Estigma protoracico y 
escama basicostal negra. Pat as ne gras. Solo dos do y una 
prst bien desarrolladas. Alas con el horde anterior 
ahumado, mas o menos intensamente pero siempre bien vi­
sible, este color mds anchamente difundido en el tercio 
apical, m redondeada^ de curva de gran radio. Pilosidad 
pleural negra, excepto en la pteropleura que es amarilla. 
Discales latérales en todos los terguitos abdominales.
6. Hipopigio mas o menos coniforme.
grupo distinguenda
10 ( 9 ) Dilataci(5n occipital testacea o parduzca, s in tal man­
cha negra brillante, la pruinosidad extendida por toda 
au superficie siendo a veces mds escasa en algun aitio 
apareciendo entonces el color de fonde, pero nunca como 
la descita arriba. Oara de coloracidn mds o menos par­
duzca o testacea. Parafrontalia ain manchas setigeraa» 
Alas no ahumadas segun su borde anterior.
11 (12).- ô. Hipopigio Goniforme, extendiendose ventralmente has­
ts la mitad del abdomen. Eatemitos agrupados en la mi­
tad anterior. Terguito genital e hipopigio visibles ob- 
servando el abdomen por arriba y juntos tan anchos como 
el IT terguito (Pig. 40). Terguito genital como el IV 
con una fuerte serie marginal, el IV ademds con una sé­
rié transversa medians de discales. Hipopigio con fuer­
te y robusta setulosidad en toda su superficie. 0. IT
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terguito cou una improsidn triangular en su borda pos­
terior oGupada por una porcidn membranoaa que le dd una 
forma particular.
longicauda Villen. 1917
12 ( 1 1 ) ô. Hipopigio y terguito genital no as£ desarrollado»,
el hipopigio no tan saliente y ambos poco o nada visibles 
euando se ve el abdomen desde arriba» Eatemitos dispue»- 
tos norsBalmente. Q..IV terguito sin m«nbran% ##mpresldn 
triangular.
13 (14).— Dilatacidn occipital con su borde superior fuertemente
divergente del ojo, como dos veces la anchura del m  
artejo antenal (Pig. 41). o. Palpos amarilloa. Hauate- 
lo fuerte, corto e hinchado. Dilatacidn occipital con 
pilosidad negra bastante esparcida. Mesopleura tambien 
con negra y esparcida pilosidad. Ea<ama basicostal ne­
gra. Pat as negras. 14-2 acr.
nigripes Villen. 1917
14 (13).— Dilatacidn occipital subparalela al ojo, a una distan-
cia subigual a la anchura del m  artejo antenal. Baus- 
telo normal, ni corto ni hinchado (pig. 42)
13 (18)»- Escama basicostal totalmente amarillo testaceo.
16 (17).- EsÊuamula toracica con un pronunoiado lobulo interne»
Setulosidad parafacial larga, como dos o très veces la 
anchura del m  artejo antenal. 34-4 de .. Code a3ar an- 
guloao. 2 acr prst. Pilosidad mesopleural negra, setuli- 
forme » pteropleurales en ndmero de 4-3 subigual es. Es­
tigma protoracico testaceo. Halterios testaeeos. pemurea
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negros, tibias y tarsos testaeeos parduzcos. Tibia II 
con una ad. Cabeza^palpos y antenas testaee#s. Pilosi­
dad de la dilatacidn occipital amarilla. 6. BlstantKla 
ocular en el punto mds estrecho igual al tuberculo oce- 
lar. Abdomen bastante densamente pruinoao de blanca, la 
pruinosidad uniformement e repartida. Todos los terguito s 
con una bien distinta serie marginal, el IV sobre los 
dos tercios posteriores con fuertes discales. 4 acr gMt. 
Tibia II ain v. o. Parafrontalia pruinosa de blanco sin 
manchas setigeras, color de fondo negro. Abdomen con se­
ries marginales no muy distintas, tan solo bétaimante de­
sarrolladas en el IV, este con discales. 2-3 acr post.
versipellia Villen. 1917
17 (16).- Escuamula inferior no lobulada. Godo alar encorvado,
no acodado. Un solo par de acr prst bien desarrollado.
2 4-4 de. pilosidad parafacial corts, blancs, de longi­
tud menor a la anchura del III artejo antenal. 6. Dis— 
tancia interocular de anchura menor a la del tuberculo 
ocelar. Parafrontales contiguas no dejando ver la inter­
front ali a.
grupo dabiosa
18 ( 1 5 ) Escama basicostal negra o parda, a veces solo parda en
el borde anterior y el resta pardo testaceo pero nunca 
totalmente testaceo amarilla.
19 (20).- III segmente costal del ala igual a la mitad del V.Ti-
bia II con 2-3 ad. Eemur II con un grupo de fUerts se­
tulosidad en su oara anterior. Epistomm claramente sa-
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Haute en perfll comparado con la ancdxura de la catoe- 
za a la altura de la lunula. Parafacialia en perffl de 
anchura dohle a la del m  artejo antenal, en au mitad 
inferior c6n fuertes setulas de longitud igual a la an­
chura del III artejo antenal. Qccipucio ligeramente con­
vexe en su parte central. Palpos amarilloa. Patæ negras. 
Code alar anguloao, aunque muy obtus ameute. Discales Is- 
teralea en todos los segment os abdominales, acr 2 4-2(4). 
de 2(3)+ 4(5). Dilatacidn occipital con pilosidad negra 
algo setuliforme. ô. Bspacio interocular igual al tuberculo 
ocelar. Acompahando a las frontales larga pilosidad. Se­
ries marginales de los terguitos II y I H  bien desarro­
lladas, esta ultima levantada y tan fuerte como las dis­
cales del IV que ooupan toda la mitad posterior del ter- 
guito. Terguito genital bien visible con fuerte pilosl- 
dadf Esternlto pregenital muy saliente y con sus ramas 
latérales densamente cubiertas de larga pilosidad. Tibia 
II con una v o. Interfrontalia ensancfaandose hacia su 
parte superior estrechandose las parafrontales. Estas con 
algima setula acompahando a las frontales. Dos orbitales 
proclinadas. IV terguito abdominal con una serie medians 
transversa. Series marginales, aunque distintas en todos 
les terguitos, solo bien desarrollada la del III.
natalenais Villen. 1917
20 (19) .-III segmente costal igual o mayor que el V. Tibia II os­
ai siempre con una sola ad, rara vez con dos. Fœmkr II 




1 (2) ToraoE densamente pruinoao, en visidn posterior très
bandas longitudinales negras bien visibles sobre %mâ& 
la longitud del noto. Eseudete, pleura y abdomen con 
densa pruinosidad del mismo color que la del toraz, en 
el abdomen reducida al borde anterior y lateral de los 
. terguitos. Alaa subhialinas. ô. Tibia IX con una v.
IV terguito sin discales. Distancia interocular en su 
punto mds estrecho igual al ocelo anterior. £. IV ter­
guito con fuertes discales, eozcrexo, no sfmiprimido en 
au extremo posterior.
vittigera (Mail. 1928)
2 (1) .- Torax con pruinosidad inoonspicua, sin bandas notais s
os curas» Escudete, pleuras y abdomen con pruinoetidad 
mds escasa.
3 (8) Escuamula toracica con un pronunciado lobulo interne
que roza la base del escudete.
4 (5) Estigma protoracico negro. Torax purpureo y escudete
verde metdlico. Terguitos abdominales, vistos por de- 
tras^con el borde posterior negro purpureo, asi como 
una estrecha linea longitudinal medians. Alas con su 
base blanco lechosa y una banda transversa mds apical, 
oscura, que no llega suLoanzar el borde posterior del 
ala y que se extiende algo siguiendo las venas. setulas 
de la 80, inferiormente, negras. Cs^eza, antenas y pal­
pos testaceos. Mesoplmara con erecta pilosidad negra, 
sedosa en la hipopleura, mesopleura y regidn prostig-
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mat ica. Un numéro ao haz de pteropleurales. Dos pares de 
acr prst, el primero algo reducido, dos acr post. 24-4 
de. Patas totalmente negras, femures anteriores algo me- 
talicos. Caliptra blanca. HT terguito con discales. Dos 
discales latérales en los terguitps II y III. Bacama ba- 
aicostal negra. Una serie marginal en todos los tergui­
tos. 6. Desconocido.
aebulosa (Towns. 1917)
5 (4) Estigma protoracico testaceo. Torax y escudete concolor,
ambos verde metalico. Terguitos abdominales no tan dis— 
tintamente manchados de negro en su borde posterior. Alas 
con su base amarillenta y un oscurecimiento en su parte 
media poco intense, no formando una banda transversa. Ter­
guitos abdominales II y III con una sola discal lateral. 
Haz pteropleural poco numeroso.
6 (7) Setulas de la sc, inferiormente, negras. pilosidad de la
mesopleura e hipopleura negra. pleuras no pruinosas. 
Oscurecimiento alar bastante extendido ocupando el ter­
cio apical del ala. 6. Tibia II sin v.
dit is aima (Walk. 1961)
7 (6) .- Setulas de la sc, inferiormente, blancas, finaa y difiail­
ment e visibles. Pilosidad de la mesopleura e hipopleura 
amarilla, sedosa. Pleuras densamente pruinosas. Oscure­
cimiento alar confinado al dpice del ala o oasi inexistan­
te. ô. Tibia II sin v.
cupreoviridis (Mail. 1928)
8 (3) .- Escuamula toracica no lobulada. Setulosidad de la sc.
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inferiormente, negra,- Setulosidad parafacial de lon­
gitud igual a 1/2 de la anchura del III artejo antenal* 
Terguitos abdominales con el borde pœ teiî or negro y . 
una estrecha banda longitudinal negm* IV terguito con 
discales* Alas con el tercio basai oscureoido* ô# Ti­
bia II con "una v* Porciôn m£s estrecha de la parafron­
talia subigual al ocelo anterior* £• IV terguito aplas- 
tado en su extremo posterior*
dotata (Walk* 1*857)
Thelychaeta vittigera (Mail* 1*928)
81rongyloneura vittigera Mail* 1*928, Ann* Mag* n.H* (10) 1 p.482
Strongyloneuropsis malayensis Tovms, 1.927, Phil*Joirn*Sc* 34 
p. 37b.
Loc* tip.: de malayensis, Singapore*
ESTALOS PEDEfiADOS MALAYOS: Kuala Jeku, Pahang, 5-3II-1.921, 1 6 TIPO 
de vittigera; Bukit Kutu, Selangor, 3*500 ft. 14-IX-1.929 
(H.M. Pendlebury) ^£*
Por equivooacion aparece esta especie en la cita bibliografica de 
la Fauna British India eon el nombre genérico de Eucosmina. Eucosmina 
vittigera Mail, es totalmente dis tinta y no tiene nada que ver con 
Thelychaeta*
Thelychaeta nebulosa (Towns* 1*917)
Strongyloneura nebulosa Towns, 1*917 Rec* Ind* Mus* 13, 4, nô 12 
p. 197 '
Strongyloneura pavonina Seg* 1*946 B.E* Dipt* X* p* 86 (n.sin*)
Loc. tip. : de pavonina, Laos; de nebulosa, Assam y baja Birmania*
A3SAÎ“I: Khasi Hills 1*878, 1 o; Khasi Hills, 1.878, Lov/er Ranges H., 1 £ 
(a * Chennell)*
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BURMA: Zibingi Cape 22-VII-1*930 (D*Jl Atkinson).
Thelychaeta ditlsaima (Walk. 1.861)
Musca (Lucilla) ditissima Walk. 1*861, proo. Lin. Soc. Lond* Y p.244 
NEW GUINEA: Dorey (ex coll. A.R. Wallace) 1 Ô TIPO*
Thelychaeta cupreoviridis (Mail. 1.928)
Strong^ÿloneura cupreoviridis Mail. 1.928 Ann. Mag. n.H. (10) I p.480 
ESTADOS FEDEHABOS MALAYOS: Selangor, Kuala Lumpur, Gromhak Valley, 11-X- 
1.929 (H.M. Pendlebury), 1 6 TIPO.
SIAM: Biserat 20-X-1.901 (H.C. Robinson & N. Annandale) 1 o.
Thelychaeta dotata (Walk. 1.857)
Phormia ? dotata Walk. 1.857 Proc. Linn. Soc. Lond. I p. 25 
Strongyloneura philippinensis Mail. 1.928 Ann. Mag. n.H* (10) I 
p. 482 (n. sin.)
Cosmina mi cans Big. 1.874 Dipt. nouv. 2e. partie p. 241 (nec Ma- 
lloch, 1.928).
? Strongyloneura apicipennis Sen. White 1.924 Spol. Zeyl. 13, I 
p. 116 (n. Bin.)
Loc. tip.: de philippinensis, Los Bahos, Mindanao; de apicipennis, 
Oalayan, ambas en Filipinas.
FI LIPINAS: Luzdn, Mt. Makiling (Baker) 1 o. Strong, mi cans Mall., Ma­
lloch det. Mindanao, Kolambugan (Baker) 1 o. Luzdn, Baguio, 
1-III-1.920 (A. Moore) 2 6. I. Calayan 1.903, (R.C. McGregor)
1 o OOTIPO de apicipennis.
BORNEO: Sarawak, Mt. Dulit 18-X-1.932 (Oxford Univ. Exped. B.M. Hobby 
& A.W. Mo ore ) "Primitive forest, undergrowth. Ravine side’1 ô. 
SIAM: Mabek, 25-VII-1.901 (A.C. Robinson & N. Annandale) 1 o.
ESTADOS FE DER ADOS MLAYOS: Singapore (A.R. Wallace) 1 6 TIPO de dota-
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ta, 1 o.
JAVA: Soekaboemi VI-1.925 (From. E. LeMoult) 1 6, 3 o. Paolo Pinang |ex 
coll. Bigot) 1 ô TIPO de micans.
La descripeidn de philippinensis no deja lugar a dudas respecte a 
la sinonimia senalada arriba. S* apicipennis segün el cotipo en el B.M. 
(N.H.) podrfa ser una especie distinta, aunque no lo creo, pero cier- 
tamente no es coespecifica con ditissima con la que ha sido sinonimiza- 
da.
La especie llamada micans por Malloch (1.928 Ann. Mag. n.H. (10) I 
p. 482), parece ser una especie distinta a dotada atmque muy prdxima a 
dlla, difiere por la falta de la v submediana en la tibia II del Ô.
La o citada por Malloch esta en el B.M. pero no encuentro ninguna di­
ferencia entre ambas, en este sexo. La sinonimia de micans con dotata 
no deja lugar a dudas, gracias a la amabilidad del Mr. Collin pude ver 
el tipo varias veces durante mi trabajo.
Thelychaeta oculosa Villeni.#.917
TÈelychaeta oculosa Villen. 1.917 Ann. Soc. ent. Pr. 85 p. 342.
Loc. tip.: N.W. Rhodesia.
SIERRA LEONA: Dean Semella 13-III-1.914 (J.S. Pearson) 1 o. Njala 28-III
1.925 (E. Hargreaves) 1 o "at light".
S. RHODESIA: Salisbury X-1.929 (Dept. Agric.) 6. Bulawayo 28-IX-I.9I0
(E.G. Chubb) 1 Ô "in house". Shamva 1.927 (H.S. Leeson) 1 Ô. Sar 
fax satorma II-1.929 (H.S. Leeson) 1 o.
N. RHODESIA: Livingstone 18-IX-1.909 (5.H.W. Placombe) 1 6, 1 o. Mazabu 
ka (P.L. le Roux) 1 6. Chilanga 4.000 ft. 29-IX-1.915 (F.V. Bru­
ce Milles) 1 Ô.
Citada de Chirinda Forest, Vumba Mts., Catooma y Eastern Victoria 
recogidas sobre ramas y troncos de arboles en densa selva (Cuthbertson
1.933 p. 106).
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GRUPO T R IS T IS .
1 (loi Abdomén con bastante densa pruinosidad formando .
manchas variables en el borde anterior de los ter 
gui tos. III terguito generalmente con una bien dis 
tinta serie marginal.
2 (9) Torax, en visi<5n posterior, con très bandas mds
08curas destacando de la pruinosidad blancuzca* 
Gara negra o parduzca.
3 (4) Elevacidn entre las antenas nula. Primeros arte-
jos antenales casi tocdndose. Dilatacidn occipi­
tal y parafacialia densamente pruinosa de blanco 
grisaceo. Haustelcj corto y engrosado, de longi­
tud igual a dos veces su anchora. Patas negras# 
Pleuras con pilosidad negra. Basicosta testdcea. 
Base de las alas y bsrde costal amarillento* o. 
Cabeza, en perfil, total y uniformément e, prui­
nosa de blanca plata, excepto una mancha mds os 
cura a la altura de la lilnula debida a cambio de 
pruinosidad. 6. Desconocido.
solitaria n.sp.
4 (3) •- Elevacidn entre las antenas aunque obtusa bien
desarrollada y separando los dos primeros art£ 
jos. Dilatacidn occipital y parafacialia con 
una mancha negra de limites indefinidos. Haus- 
tello de longitud unas cuatro veces su anchura. 
Basicosta negra. 6. Tibia II sin v y sin pla­
ças setulosas en el IV terguito. Estemito pr£ 
genital sin setulosidad notablement e desarro­
llada.
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5 (6) #- acr post reducidas al par prso y a los dos pares
prsG. Dilatacidn occipital fuertemente pruinosa 
de gris amarillento. Cabeza, en perfil, con trds 
manchas, una en la dilatacidn occipital y otra 
en la parte inferior de la parafacilia, (dsta a 
veces apenas desarrollada), formadas por falta 
de pruinosidad, la otra, a la altura del II ar­
tejo antenal, debida a pruinosidad cambiante; 
el resto tan densamente pruinoso como la di­
latacidn occipital. Tegument08 cobrizos, mds 
o menos oscuros. Alas siempre mds o menos inten 
8amente ahumadas segdn las nerviaciones, este 
color es siempre mds distinguible en el 1/3 
apical. Cara mds o menos pruinosa. Pilosidad 
amarilla del occipucio invadiendo,mas o menos 
la dilatacidn occipital. Caliptra amarillenta. 
Parafacialia en perfil, igual a dos veces la 
anchura del III artejo antenal. 6. Tibia III 
sin av. Hipopigio y terguito pregenital, al­
go saliente. IV terguito sin bien distintas 
discales medianas, sdlo las latérales son robu£ 
tas y distinguibles del resto de la pileeidad. 
o. II terguito con la eerie marginal ddbil pero 
distinta, la del III terguito bien desarrollada.
ocnnivens Villen. 1.917
6 (5) .- Dilatacidn occipital con pruinosidad blanco-gris
bastante esparcida. Cabeza en perfil, tambidn con 
trds manchas; las dos primeras como en la espe­
cie anterior, pero mds extendidas y la tercera.
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extendiendose a toda, o casi toda, la parafrontalia. 
forcidn pruinosa superior de la parafacialia desta­
cando siempre del resto del perfil por su brillo, ba 
ciéndose esta diferencia singularmente patente compa- 
rdndola con la dilatacidn occipital siempre mds osou- 
ra. Tegumentos negros con reflejos violdceos o azula- 
dos. Alas hialinas, subhialinas p oscurecidas segdn 
las nerviaciones, pero en este caso la parci^ api- 
cal no mds oscura. Oara como la diletaoidn occipital, 
ddbilmente pruinosa. Pilosidad amarilla del occi­
pucio no alcanzando ni la base de la dilatacidn occi 
pit al. Ç. Tibia III con 1-2 av que rarlsima vez faltan. 
A veces 3-4 pares acr post. Hipopigio no saliente.
7 (8) .- Manchas variables pruinosas del abdomdn muy distin­
guibles. Tegumentos negro violados. Caliptra amari- 
liehta generalmente, a veces blanca, rara vez parda, 
pero no de color humo y traslilcida, el borde siem­
pre mas 0 menos amar illent o. Torax mds largo que en 
la especie siguiente. sc siempre lampiha superior- 
mente. Venacidn alar parda membrana no lavada de co­
lor humo. ô. II terguito con una bien distinguible 
serie marginal. III con la serie marginal formada 
por setas fuertes y mds o menos levantadas, tan 
robustas como las discales del IV terguito. £.
II terguito con una serie marginal poco desarr£ 
llada pero distinguible. 1-2 pares acr prst.
tristis (Big. 1.887)
8 (7) Manchas pruinosas del abdomdn no muy visibles. T£
gumentos negro azulados. Caliptra ahumada, trasld-
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cl da, si es blancuzca el borde siempre color humo. ao 
con Una o dos setuXas en la base de h en la oara aupe— ' 
rior del ala, a veces faltan. Torax mds corto. Venacidn 
pardo humo, la membrana lavada tambidn de color humo.
Ô. Dos acr prst. II terguito con la serie marginal m ^  
poco desarrollada, centraimente apenas visible. III ter­
guito con la serie marginal tendida y menos robusta 
las discales del IV. o. II terguito con la serie marginal 
nula. Un par de acr prst.
oalliphoroides (Mail.. 1926)
9 (2) .- Torax sin taies bandas, con pruinosidad uniforme y re-
lativamente densa. Cara testacea, el extremo anterior 
de la dilatacidn occipital tambien mds o menos testaceo. 
Tegumentos cobrizo oscuros. Elevacidn entre las antenas 
practicamente nula. Dilatacidn occipital con una peque- 
ha porcidn menos pruinosa en el borde superior. Hauste- 
lo de longitud unas cuatro veces su anchura. patas ne­
gras, las tibias algo rojizas, mds intense este color 
en las III. Escama basicostal testacea. Alas subhiali­
nas, ligeramente ahumadas en la base. 6. Tibias III sin 
av. Estemito pregenital con varias fuertes setas ds lon­
gitud aproximadament6 doble a la de sus expansiones la­
térales.
gvanida (Villon. 1913)
10 (1) .- Abdomen uniformément e pruinoso sin manchas cambiantes.
Torax en vision posterior sin claras bandas oscuras. 6. 
Tibias II sin v.
11 (12).- Dilatacidn occipital, a la anchura de la mancha negra.
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distante del borde ocular una distancia igual a dos 
veces la anchura del H i  artejo antenal* Este de lon­
gitud igual a dos veces la del II* palpos amarillos^ 
testaceos. Dilatacidn occipital testacea en su parte 
media, igual la cara y antenas. Torax y abdomen bastan- 
te densamente pruinoso s. Alas subhiaûLinas, algo amarl- 
llentsis en la base y borde costal, ô. Distancia inter- 
ooular ligeramente mds ancha que el tuberculo ocelar.
IV terguito sin plaças setulosas. Tibia III sin av. Ab­
domen densamente pruinoso de blanco.
suigolenais n. sp.
12 (11).- Dilatacidn occipital separada del ojo una distancia igual
a la anchura del III artejo antenal. Este de longitud 
très a cuatro veces la del II. Palpos pardos, mds o me­
nos claros. Dilatacidn occipital negra, cara y antenas 
negro parduzcas. Torax y abdomen muy escasamente pruino- 
aos. 6. Distancia interocular igual o ligeramente màs es­
trecha que el callo ocelar. IV terguito con dos plaças 
latérales formadas por la agrupaoidn de fuerte setulosi- 
dad lanceolada. Tibia III con 1-2 av.
13 (14).- III terguito abdominal con la serie marginal no muy vi­
sible pero desarrollada, muy tendida y alcanzando la mi­
tad del IV terguito. Alas ligeramente ediumadas^ III arte­
jo antenal igual a très veces el II.
caudata Curr. 19.27
14 (13).- III terguito sin una distinta serie marginal, y nunca
alcanzando la setulosidad marginal hasta la mitad del
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IV terguito- Alas bast ante oscurecidas, generalmenta 
mas fuertemente en el tercio apical* I H  artejo eaite- 
nal tanas otiatro veces el II.
fasolculata Villen# 1917 
Thelyehaeta aolitarja n». sp#^ o
Cabeza tot aiment e negra, algo parduzce el espacio en las me^ 
jillas no cubierto por la dilatacion occipital. Interfrontalla ne­
gro parduzoem^.Antenas y palpes pardos* les segundos algo m^s claros#. 
Torax y abdomen negro violado. Caliptra blanca ybalterios amarillos. 
Pat as negras. Alas amarillentas con la venacion testacea y la escama 
basicostal teataceo parduzca.
Gab6 %  de perfil frontal ligeramente convexo^ el facial cozk- 
cavo y ligeramente mas corto que el primero. Parafrontales, parafa- 
ciales y dilatacion occipital cubiertas de uniforme y densa pruinosi- 
dad bianco plateada, en perfil y a la altura de la lunula una man- 
cha negra debida a cambio en direccion de la pruinosidad. Anchura 
de la f rente en su punto medio algo mayor de la mit ad de la anchtxra 
total de la cabeza. parafrontales de anchura mitad a la interfronta- 
11a en el vertex, algo mâa estrechas que ella en la mitad de la fren- 
te^ con eeparoida y relativamente larga setulosidad adicional. para- 
facialia en perfil de anchura subigual a la del III artejo antenal* 
con setulosidad negra analogs a la de las psirafrontalea, mds larga 
inferiormente. Dilatacion occipital bien desarrollada y con su bor­
de superior divergente del ojo, distando de este en su mitad una dis- 
tancia subigual a la anchura del III artejo antenal. Anchura total 
de la mejilla unas très veces la de la parafacialia. Gara sin eleva- 
cidn entre las antenas, estas tocajddose basalmente. Quetotaxias un 
par de verticales internas y otro de externas, las segundas mas cor-
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B que las primeras. Dos ocelares dirigidas hacia adelante#. Un par 
0 preverticales* Dos fuertes orbitales proclinadaa. gels frontales^ 
uertes* sobre tpdo las inferiores. Vibrisas bien desarrolladaa^ de— 
usadaa, por encima de ellas otras dos yetas de longitud analoga a 
as peristomales. Estas bien desarrolladas, las mas largaa de Ion— 
itud aproximadamente mitad de la de las vibrisas*
Antenas de III artejo de longitud aproximadamente doble a la 
e loa dos basales, y unas très veces au propia longitud* Arista 11- 
' eramente maa ]arga que todos los artejos antenales juntos*
Palpos debilmente eapatuladoa. Trompa de baustelo corto y grme— 
o de longitud dobla a su mamima anchura* Labela carnoaa^ de longi- 
ud mitad a la del haustelo*
Torax tôt aiment e cubierto de uniforme pruinoaidad gris blancuzf- 
a, en el noto très bandas longitudinales mds o sauras, de pruinosi- 
ad msis escasa. Setulosidad del noto, noto pleura y pleuras negra, œi 
regidn praatigmal, esternopleura y mitad posterior de la ptero- 
lôura con fina pilosidad araarilla entremezclada con la negra* Qusto^ 
axisî; 24-3 aor (quiaas 2 4-4, el torax esta roto por el alfiler inme- 
iat aments detras de la sutura). 2 4-4 dc^. If 3 la. Una prst bien de— 
arrollada. Pra tambidn fuerte. Très sa, la primera muy larga y fuer- 
te. Tan solo dos ^  bien desarrolladas. Très h* Dos pa. Dos npl. Dos 
ropl* Una prostg bien desarrollada con dos mds finas acompafîandola, 
auperloria ella y otra inferior, gais mesoplsurales poateriores. 
s atnpl. Un haz de 10-12 setulas pteropleurales negras. Unas 7 hipl. 
Escudete con pruinosidad y setulosidad anéloga- a la del noto* 
Très marginales a cada lado, del ante de las apicales un par de disca­
les me dianamente desarrolladas, entre ellas un par de finas, largas 
y erectaa setas.
Escuamula toracica elipsoidea y de borde intemo divergente del
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ôje longitudinal del cuerpo*
Abdomen Con pruinosidad analoga a la del noto y formanda man- 
chas variables a la lu&, en visidn posterior aparece una banda Ion- . 
gitudinal negra medians de bordes mal definidos y otras manchas ne- 
gras en el borde anterior y latereil de los terguitos. Setulosidad 
negra, marginalmente mds larga formando unas series marginalea débi­
les pero bien distinguibles; lateralmente sobre Ida terguitos II y
IV unas cuatro o cinco discales, en el IV terguito tambien algungfl 
présentes, colooadas transversalmente#
Pat as de côxas anteriores con setulosidad negra en toda au cara 
a* fémur I con las series gd y gv ordinarias, algo mas posterioregue 
la serie jgd existe una segunda de setas algo m^s cortas» Tibia I con 
dos pv submedianas y una serie ^  foimada por très setulas de longi­
tud liger^ente mayor que la anchura de la tibia* primer artejo de 
los tarsos anteriores tan largo como los restantes juntos* Femur II 
con cuatro o cinco fuertes fêtas medianas en su cara a* Dos o très 
largas v en la mitad basai. Tibias II con una ad, dos una pv, una
V y una av. Femur III con las usual es largas pv y av y la serie ad» 
Preapicalment e una fuerte av y una d y una gd. Tibia III coh dos o 
très ad» dos a très gd y una av.
Alas: r-m a la altura del apice de rl en su confluencia con c 
y aproximadamente el medio de la celula discal, nwn debilmente sig- 
moéèea y distando de r-m una distancia doble a la del eodo de m. Es­
te redondeado, de curva pronunciada, el segmento apical concavo* r4-r5 
eacorvada en su apice hacia adelante. R5 abierts. Kudo de rs con setu- 
las negras que se extienden en la cara dorsal sobre r4— hast a una 
distancia igual a un tercio de la distancia a r-m. En la cara infe­
rior tan solo cuatro setulas cirounscritas al nudo.
Long, total.: & mm., 
del ala: 7 mm.
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COHTGO BELGA: Elizabethville Ü-17-IX-1931 (cT.Ogilvie) 1 o TTPO
Thelychaeta connivens Villen. 1917
Thelychaeta connivena Villen. 1917 Ann.Soc*-ent.Fr.d5 p.343 
Strongyloneura varians Curr. 1931 Amer.Bîua.Nov.506 p. 2 (n^ euln.) 
1,00. tip.r de connivena,Kenara;^  de varians, Victoria Falls.
SUDAN ANGLO-BGIPCIO: W.Darfur (H.Steele) 1 6. Nagichot 31-111-1946 
(D*jr,Lewis) 1 2"
U G A N D A R i m e n 2K)ri lO.CXX) ft. 15-VI-1911 (0.0. Goteey) 1 o. Bwamba 
Country 1938 (J.O.Herper) 1 Ô. Hmenaori Range HI-1934-1- 
1935, Kllembe 4*5000 ft. (Brit. Mus.S.Afr.Exped.
2 o.
KENYAt Mombasa (A.l.Chalmley) 1 £. Trans—Nzoia District, cerca de 
Oberangani Hills 40 millas E.del Mt. Elgcat 6.200 ft. 
IÎ-X-1924 (O.R.8. Pitman) 1 £ Aberdare Range X-1934, Eata- 
mayo 800 ft. (BritAfr.Exped.P.W.Edwards) ô.
Katamayu VII-1945, Xoj 8-II-1942, 16, 1 o; 7-X-1945 1 0,1 o 
(van someren) Jambeni Hills V-1947 (van someren) 2 6, 3 o^. 
Nanura 1—1913 (B.L. van Someren) 1 Ô TIPO
Thelyohaeta trietia (Big. 1887)
Curtoneura tristia Big. 1887, Bull. Soc.2Toal.Fr.XII p.613 
ApoUenia psKiphis Sag. 1933 Mem.Est.Univ.Coimbra Ser.1 no.6? p. 74 
(n.sin. )
DOG. tip.: Port Natal para tristia; Mace< u^ece, MozEmblque, para 
psophia.
COSTA DE OROt Kumasi 16-XI-1946 (J.Bowden) 2 8; 3-XI-1946 Ï4'.Bowden)2 6 
CONGO BELGA: Elizabethville 1911 (M.Beqnaert) 1 Ô. Elisabethville 
30-1-1943 (Cb.Seydel) 1 o^; 27-IV-1930 (H.Bequaert) 1 oj
71-1935 (pLëge Harris) 1 8; Hll@mW$kvllla.R.i&d%um-
bemhi 19-7—1930 (M. Haqgmert ) 1 6 exeapcl<malmenta pequefLo 
(8 mnu) 22-III-1921, 1 oj 19-7-1920, 1 Of 4-ÎI-1923, 1 6». 2 o^j
19-17-1921, 1 è (M.Bequaert).Ruanda,Kibungu X-XII-1938 (R.Ver- 
hulst) 1 o.Kayumbe,Mukuba 26-29-XI-t91t (Rodbaln) to. Iturl, 
Bimia 71-1938 (P.Lefètoe) 1Ô. Ituri,Blulcwa 1-1-1929 (A.Collart) 
1Ô. Ituri,Nioka 20-1-1934 (J.V.Leroy) 1Ô. Ituri,Dzuzu 1.800 m.
15-XÎ-1928 (A*Coilart) 1o.
N.RHODESIA: Chilanga I7-V-I913 (R.O.Wood) to.
S:RH0DE8IA: Sbangani, De Beer's Ranch 7-1932 (Miss A.Mackie) 2o. Umtali, 
Vujnba 7-1932 (Miss A.Mackie) IÔ. Salisbury 17-1929 (H.S.Leeson) 
18. Salisbury VIII-1926 (R.W.Jack) to. Chirinda Forest, Gaza 
Ld. III-1907 (David Odendaal) 16.
S.W.AFRICA; Dfiomi 3-71-1916 (TT.A.L&enbom) "watereàvalley».
TRANSVAAL: Pretoria 11-1914 (Misa l.Brincher) 1 Ô. P.Retief 17-1928,
1 o. Pretoria UL-IH—192? (S- M.) 1 o^. BOtshabelo,nr.Mièdlf- 
vurg (H.A.Junod) 1 o. Waterfall Boven (H*A. junod) 2 o. 
BASUTOLATOt (P.Janaon) 1 Ô.
NATAL: Durban, Uiabilo 7—X-1919 (A.L.Bevia) 1 o. Durban. Stella Bush 
5-III-I914 (D.R.Boyca) 1 o. Willow Grange I2-IH-I914, 1 o;
16-III-I914, 1 8; 29-IV-I914, 1 o^ 29-III-I914, 1 o, 1 8  
(R.G. Wroughton). Ijtohlan^ 16-71—193? (W.F.lepaon) 1 o Ween^ea 
XII-1928, 1 o; IX-1925, 1 £  (H.P. Thomasset). Willow Grange, 
Mooi River, 1-7-19H» 1 oj 9-17-1911» 1 £  (R.G. Wroughton). 
Weenen III-T—1925 (H.P. Thomasset) 2 £. Will®» Grange, Hooi 
River 27-17-1913 (R.G. Wroughton) 1 £. Natal 1 8^ 1 £. Weeoen 
Xri-1925 (H.P. Thcaasset) 1 £. Willow Grange 29-17-1914 (R.C. 
Wroughton) 1 £. Durban. UmbHo lO-III—1913 (A^L.levis) 1 £. 
Durban 1 8. Willow Grange. MooiiRiver 18-XH—1913 (R.C.Wro^^-
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ton) 1ô. National Park III-T932 (j.Ogilvie) 16. willow 
Grange,Mooi River 30-111-1913, 1 6; Willow Grange, Moai 
River, Well Brook 17-X-1913, 1 6; 22-VIII-1913, 1 6 (R.C. 
Wroughton). Willow Grange 2Ô-III-1914, t 6; 7-III-1914, t 6 
(R.0.Wroughton). Durban, Umbilo 30-III-1913 (A.L.Bevis) 1 o. 
Willow Grange,Mooi River, Well Brook 26-X-1913 (R.C. Wrought on) 
16. Ulundi 5-6.500 ft. IX-1896 (G.A.X.Marshall) 2 8. Weenen 
XI-XII-1923 (H.P.Thomasset) 1 8. Estoourt IX-X-1896 (G.A.K* 
Marshall) 3 6,1 o. Durban 12-VII-1911 (A*L.Bevis) 1 6. Mt. 
Kglombe,near weenen 30-1-1927 (H.P.Thomasset) 1 o. Durban, 
Stella Bush 17-X-1931 (Mrs.L.Ogilvie) 1 o 
TANGANYIKA: Kilossa 17-IV-1922 (A.Loveridge) 1 8.
KBNIA: Nanyuki (S.) V-1948 (van someren) t o. Mar sab it 25-IX-1911 
(P.J.Stordy) 1o. Ziwani VIII-1947 (van Someren) t 8,1 o. 
Trans-Nzoia District,near Cherangani Hills,40 miles E. of 
Mt .Elgon, 6.200 ft. IX-X-1924 (O.R. S. Pitman) 1 o.Makuru,
I-I9I3 (van Someren) 1 o. Kabete 21-Y-1913 (T.J.Anderson)
1 8. Marsabit 26_IX-1911 (G.Chell) 1 8. M'bagoris Village, 
on the edge of Kenya Forest 5.000 ft. 12-11-1911 (T.J.An­
derson) 18. Nairobi VII-1930 (van Someren) 16.
UGANDA^ Entebbe 21-VIII-19U, 1 8; 4-VI-1911,l 8 (0.0.Gowdey). Ruwen- 
zori Range XII-1934-1-1935,Nyamgasani Valley 8-9.000 ft. 
(Brit.Mus.E.Afr.Exped. ,R.Buxton) 1 8. Kampala 1-10-1-1918,
1 0; 10-IX-1915,1 8; Jero Forest,8-VII-1912,1 8; Entebbe 
I4-VII-I9II (C.C.Gowdey) 1 8.Busoga III-1906 (A*Hodges) 1 8. 
ABI8INIA:'Djem-Djem Forest,near 9.000 ft. 24-IX-1926 (H.Scott) 1 o.
Higo Samula 30-X-1911 (R.J.Stordy) 1 o.
SUDAN ANGDO-EGIPCIO: Wad Medani XII-1936 (D:J.Lewis) 1 8 “on trees" 
Wdd Medani 28-X-1947 (A.A*Bareir) 1c 
Las variaciones que he obaervado en esta espeoie pueden resumir- 
se asi:
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a)*- liOS ejemplarea de Costa de Oro son muy oscuros, caliptra y a- 
as oscureoidas de pardo y la mancha plateada de la parafacialia poco 
istinta.
b).- Ejemplares de Entebbe, Nyamgasani Valley, un solo ejemplar de 
urban y los de Blukwa y ^ioka (Congo Belga) tienen las alas ahumadas
siguiendo la venacic5n, la caliptra algo oscurecida aunque no tanto como 
los ejemplares de Costa de Oro, las discales son tambiën m^s pilosas.
c).- El ejemplar de Higo Samula (Abisinia) y otro ejemplar etique- 
tado Africa (coll. Stordy) 1 Ô, présenta los mismos cardcteres que 
los de Entebbe pero ademas la curva de m se prolongs en una oorta ve­
na.
d).~ EJ ejemplar 6 del Sudan es de complexion extraordinariamente 
robusta, la escudmula tordcica, blanca, es mds lobulada que en los ejem­
planes normales de la especie. La gehitalia no ofrece diferencias con los 
ejemplares de Natal, si bien es mds robusta.
e).- La forma tipica de Natal tiene las alas subhialinas y la ca­
liptra bianco marfil.
Outhbertson (1.934 p. 41) ha observado oa de esta especie en Umtali 
y Rhodes Inzanga Estate (Rhodesia) sobre estiOrcol fresco de ganado.
Thelyohaeta calllphoroides (Mall. 1.926)
Anna calllphoroides Mall. 1.926, Ann. Mag. n.H. (9) 18 p. 520.
? Strongyloneura congensis Curr. 1.931 Amer. Mus. Nov. 506 p. 3 
(n. sin.)
?Thelychaeta nitida Curr. 1.927 Amer. Mus. Nov. 248 p. 6 (n. sin.)
Log. tip.: de congensis, Burunga; de nitida, Stanleyville. Ambas lo- 
calidades en el Congo Belga.
KENYA: Nanyuki (S.) V-1.948 (van Someren) 1-8, 1 o. E. Side of edge of 
Forest of the Aberdaèe Mts. 7.311 ft. 24-11-1.911 (T.J. Anderson)
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1 o TIPO de calliphoroides. W. of Mt. Kenya 6.500-7.250 ft. 19-
20-11-1*911 (T.J. Anderson) 1 o Aberdare Range X-1.934, Katamayu 
8.000 ft., 1 o; (Brit. Mus. E. Afr. Exped., F.W. Edwards).
UGANDA: Ruwenzori Range XII-1.934-1-1.935, Nwamba Valley 6.500 ft. (Brit. 
Mus. E. Afr. Exped., P.W. Edwards) 3 o, 2 Ô. Bwamba Valley VII- 
1.945 (van Someren) 1 Ô, 1 o. W. Ruwenzori, 8-9.000 ft. VII-1946 . 
16, 1 o; VII-1.945 1 o, (van Someren).
Th* congensis y nitida por la descripcion me parece ser la misma es­
pecie.
No he podido encontrar ningiln buen caracter para separar en el ee- 
xo femenino las ejemplares oscuros de tristis de esta especie. Un ejeak- 
plar 6 de Ruwenzori parece intermedio entre ambas. Las dos formas son 
muy prdximas.
Thelychaeta evanida (Villen. 1913)
Apollenia evanida Villen. 1.913 Rev. Zool. Afr. 3 p. 151.
Loc. tip. 2 Bukama, Kayombo y Kitompo-Puengwe, Congo Belga.
CONGO BELGA: Katanga, Muelushi II-1.931 (H.J. Brëdo) 2 ô.
Thelychaeta angolensis n. sp* 6.
Coloracidn general negro violado, con el torax y abdomen densamen­
ta pruinosos, vistos por detras, extendidndose esta pruinosidad por 
las pleuras excepto mesopleura y porcidn anterior de la pteropleura. 
Cabeza pardo castaho. El occipueio, parafaciales, parafrontales y por- 
ci(5n discal de la dilatacidn occipital negro parduzcas. Interfrontalia 
castaho oscura. Pilosidad de la dilatacidn occipital blanca con algu- 
nas setulas negras entremezcladas. Antenas pardo rojizas. palpos mds 
bien amarillo testaceos. Torax negro violado pruinoso de blanco. Cu­
biertas estigradtioas parduzcas. Caliptra blanco amarillenta. HalterioB 
amarillo testaceos. ^las ligeramente amarillentas. Venacidn pardo amsr- 
rillenta y esoama basicostal negro parduzca. Abdomén del color del to-
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rax* Patas de fdmures negros, tibias y tarsos parduzcos.
Cabeza de perfil frontal apenas convexo, el facial muy ligeramente 
cdnvavo y ambos aproximddamente iguales. Angulo vibrisal muy ligeramen­
te mas recogido que la cabeza en la lunula. Parafrontalia y parafacia­
lia densa y uniformémente cubierta de pruinosidad blanca. Prente en su 
punto mds estrecho igual a la anchura de la Idnula, en dicho punto la 
interfrontalia de anchura igual a cada parafrontal. Estas con algunas 
pocas sdtulas acompahando a las frontales. Parafacialia en perfil de 
anchura ligeramente mayor al doble de la del III artejo antenal y cu­
bierta de distinta setulosidad blanca de longitud subigual en toda su 
superficie y no alcanzando la anchura del III artejo antenal. Dilata­
cidn occipital bien desarrollada y con su borde superior fuertemente 
divergente del ojo, distando de este en la mitad de la dilatacidn occi­
pital una distancia ligeramente mayor a dos veces la anchura del III ar­
te jo antenal. Anchura total de las mejillas triple a la de la parafacia­
lia, Cara con la elevacidn entre las antenas apenas pronunciada y dstas 
separadas entre si una distancia subigual a la anchura del II artejo 
anténal. Q#etotaxia: Dos verticales internas. Dos ocelares dirigidas ha­
cia a delante. Unas ocho frontales. Vibrisas rotas, pero parecen estar 
bien desarrolladas. peristomales bien desarrolladas y como la mitad de 
fuertes que las vibrisas y mds o inenos subiguales en toda la extensidn 
del peristoma.
Ai$mas de longitud mitad a la del perfil facial y no alcanzando el 
borde interior del ojo. Longitud del m  artejo antenal aproximadamen­
te doble a la de los dos basales.juntos y uims très veces su propia an- 
ohura.Arista de longitud exoedjWmdo ligeramente a la total de las ante­
nas .
Torax aproximadamente tan alto como largo, sin contar el*escudete, 
pruinoso de blanco, presuturalmente unas poco distintas Ifneas negras 
de escasas pruinosidad, la central entre la acr rebasando ligeramente
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sutura transversa y desapareciendo sin llegar a la mitad del mesonoto, 
as latérales, bajo las de, tan silo llegan a la sutura. Notopleura con 
uy escasa setulosidad negra solo anteriormente. Depresion postalar lam­
ina. Mesopleura con pilosidad negra, en la region prostigmal amarilla. 
anga pilosidad negra acompahando a las mesopleurales poateriores. Ester— 
opleura y mitad posterior de la pteropleura con fina pilèaidàâ. émarilla* 
esoestemo y mitad anterior de la esternopleura con pilosidad negra,el 
esoesterno ademas con sëtulas negras entremezcladas. Quetotaxia: Dos 
cr prst, el primer par normal, el segundo con las quêtas situadas a 
istintos niveles, las acr post son cuatro en el lado derecho, aparente- 
ente (el torax esta parcialmente roto por el alfiler), s^lo très al la— 
o izquierdo. îres ^  prst, el primer par menos desarrgllado que los 
igui ente s, cuatro de post. 1 + 4 ia, el primer par post mas reducido* 
rst presents y bien desarrollada.pra bien desarrollada. Dos sa. Cuatro 
h, entre el primer y segundo pares una setula tan desarrollada como 
a tercera ph. Très h. Dos pa. Dos fuertes ntpl. Dos propl, la mas infe- 
ior mucho menos fuerte. Una prostg. Ocho mesopleurales posteriores.
8 stnpl. 3-4 ptpl. 7-8 hipl.
Escudete con setulosidad negra tanto dorsal como lateralmente, fina- 
ente pruinoso de blanco. Très marginales a cada lado y dos discales mo- 
eradamente desarrolladas delante de las apicales.
Escuamula toracica ovalâda, con su borde interno fuertemente diver- 
ente de la cresta supraescuamal.
Abdomen oval, algo alargado, con pilosidad negra e*cepto el I ven- 
trito y cubierto uniformemente de j^ruinosidad blanca, sin formar man­
chas variables a la luz. Series marginales bien desarrolladas lateralmen­
te sobre todos los terguitos. Lateralmente,en el I terguito un meéhon 
de pilosidad y setulosidad negra de longitud moderada. Sobre el IV 
erguito algunas discales formando una hilera premarginal. Terguito
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eni+al con moderadamente larga setulosidad en su mitad posterior. Hipo- 
igio poco saliente, con pilosidad negra. Esternito pregenital 4el tipo 
omdn en Ü y sin modifieacidn especial.
Patas: Coxas anteriores con pilosidad y setulosidad negra entremez- 
lada e irregularmente distribuidas en su cara a. pèmur I con las usua- 
es series y £V en longitud excediéndo la anchura del fémur, la pi- 
osidad de la cara £ bastante larga. Tibia II con una serie ad formada 
de 3-4 quêtas que no exceden en longitud la anchura de la tibia y solo 
desarrolladas en los dos tercios superiores. Una gv submediana excedien- 
do la anchura de la tibia. Preapicaimente dos fuertes £  y ad. Tarsos con 
1 I artejo algo mas corto que los restantes juntos, aproximadamente igual 
a la longitud con junta de los tres sigCiehtes* Femur II con algunas lar- 
as V en su mitad basal. En su parte media y en la cara a una fuerte quê­
ta* Preapicalmente tres quetas de posici<5n entre gd y d. Tibia II con 
una una £ y una ad situadas casi al mismo nivel. Fémur III con dos.
eries av y £V y otra serie M  que no excede la anchura del fémur. Una 
pd preapical. Tibia III con dos bastantes robustas y £d situadas al 
mismo nivel, entre las ad una serie de sétulas algo més larga que las 
restantes.
Alas; r-m précticamente al nivel de la desembocadura de r1 en c y 
ligeramente més apical que la mitad de la célula discal, m-m sigmoidea 
inserténdose en m en un ângulo de unos ochenta grades y a una distan­
cia del CO do de m igual a 2/3 de su distancia a r-m. Codo de m en curva
suave el segmento final suavemente céncavo. r4-*5 apenas encorvada hacia 
adelante. H5 abierta. Nudo de rs con unas très sétulas nsggas en ambas 
caras.
Log. total: 9 mm.
del ala: 8 mm.
ANGOLA: (J.O* Wellman) 1 6 TIPO.
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Thelychaeta caudata Curr. 1.927
Thelychaeta caudata Curr. 1.927» Amer. Mus. Nov. 248 p. 6 
Loc. tip.: Stanleyville, Congo Belga.
STA DE ORO: N. Territories, Yapi, XI-1.915 (J.J. Simpson) 1 o.
COLA: (J.O. Wellman) 3 6, 1 o.
Thelychaeta fasciculata Villen. 11917
Thelychaeta fasciculata Villen, f1.917, Ann. soo. ent. Fr. 85 p. 346
Strongyloneura lancifer Mail. 1.926, Ann. Mag. n.H. (9) 18 p. 522
. sin. )
Loc. tip.: de fasciculata, Entebbe & Ankole; de lancifer, Kampala. To- 
s en Uganda.
STA DE ORO: Ashahti: Kumasi 25-X-1.907 (W.M. Graham) 1 o; Obuasi 15-11— 
1.907 (W.M. Graham) 1 o.
NGO BELGA: Katanga, Dilolo 24-27-VII-1.931 (J. Ogilvie) J o. Env. Elisa­
bethville, 2-111-1.934 (Bequaeïrfc) 1 o.
ANDA: Entebbe 11-V-1.910 (O.C. Gowdey) 1 Ô. Entebbe 21-VIII-1.911 (O.C.
Gowdeyj $ ô Kampala 12-XII-1.934 (F.W. Edwards) 1 o. Kampala
21-111-1.930 (H. Hargreaves) 1 6. Bwamba IV-1.944 (van Some­
ren) 1 o.
DAN AïïGLO-EGIPCIO: Loti 19-II-1.933 (Miss M. Steele) 1 o "on undergrowth 
in forest".
EJ ejemplar de Obuasi es de un brillante azul oscuro, algo metalico, y 
s alas ligeramente ahumadas.
GRÜPO VIRIDAUREA.
(4) .- Especies con el torax y abdomen negro oobrizo oscuro.
Abdomen con ligera pruinosidad grisacea. Escama basi­
costal negra. Oara generalmmnta oscurecida. Antenas
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parduzcas. Setulosidad parafacial mdderaàameute larga, 
como la anchura del III artejo antenal. Ô. Distancia 
interocular igual o menor a la anchura del tubérculo 
ocelar, aproximadamente igual a la del m  artejo an 
tenal.
(3) .- Torax con cuatro bandas negras prst no pruinosas. Tres 
marginales escutelares. Dilatacion occipital, eu', la al 
tura de la mancha negra en el borde superior, separada 
del ojo una distancia igual al ancho del m  artejo an 
tenal. Dilatacidn occipital con pilosidad negra en su 
extreme. Setulosidad de la parafacialia totaimente ne­
gra. 6. Tibia II sin v. Distancia interocular ligera­
mente mds estrecha que el ocelo anterior, o. Tibia II 
con 2-3 ad
grossa Villen. 1*917 
(2) .- Torax sin tales bandas prst. Escudete con cuatro mar 
ginales. Dilatacidn occipital con su borde superior 
separado del ojo una distanciaigual a trds veces la 
anchura del III artejo antenal. Pilosidad de la dila­
tacidn occipital totaimente amarilla. Setulosidad pa­
rafacial negra superiormente, en la parte inferior a- 
marilla. Abdomen rojizo en la base. 6. Tibia II con 
una V. Distancia inberocular como en la especie an­
terior. o. Tibia II con una ad.
viridocana (Hough, 1.896) 
(1) .- Especies con el torax y abdomen verde, verde dorado o 
azulado metdlico. 6. Tibia II sin v.
(6) Escudmula toracica no lobulada, Jcsodiamdtrica (Fig. 38). 
Pleuras no claramente pruinosas de blanco, la hipopleu- 
ra mds densamente pruinosa y con larga y densa pilosi-
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dad amarillo dorada. Abdomen no densamente pruinoso su­
per! ormente, con pilosidad totaimente negrsu Bscama ba- . 
sicostal parda. Cubierta del estigma protoracico testa­
cea. 6. Distancia interocular subigual al ocelo ante­
rior.
cfaryaoidea (Walk. 1857)
(5) Eacuamula toracica con un lobulo muy pronundado que ro- 
za la base del escudete (Pig. 37).
(8) .- Pleuras densamente pruinosas de blanco mate con muy lar­
ga pilosidad sedosa amarillo dorada. Abdomen con dens# 
pruinosidad de brillo sedoso formando manchas cambiantes 
a ]a luz, mas acusadas èstas en el 6. Base del abdomen con 
pilosidad amarillo dorada, en los angulos anterolaterales 
del abdomen 2-3 setulas negras que destacan fuertemente 
entre la pilosidad dorada circundante. Terguitos abdomina­
les con el borde posterior purpureo oscuro prolongandose 
este color en los terguitos II y III en una banda medians* 
Escama basicostal y estigma protoracico testaceos. Tegumen- 
tos verde dorados con reflejos cobrizos. Akas hialinas o 
con su épice oscurecido. 8. Distancia interocular de an— 
chura mibigual al ocelo anterior. .
viridaurea (Wied. 1819)
(7) .- Pleuras con pruinosidad escasa o nula y por lo teaito bri­
llantes. Abdomen sin pruinosidad sedosa. Pilosidad de la 
base del abdomen generalmente negra, setulas del emgulo an­
terolateral no destacando claramente de la pilosidad eircun- 
dant e.
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(18).- Cubierta del estigma protoracico de color negro o pardo 
oscuro.
0 (11).- Abdomen pruinoso^ més densamente en el borde anterior
de todos los terguitos. Escama basicostal negra en su 
parte anterior y parda en la mitad posterior. Abdomen con 
el borde posterior de los terguitos negro, extendiendose 
este color longitudinalmente en la line a media, excepto 
sobre el IV. Alas amarillentas en su mitad basal, el res— 
to parduzcas. o. IV terguito sin discales.
jactatril Villen. 1917 (1)
1 (lo).- Abdomen no pruinoso. Escama basicostal totaimente negra.
Alas subhialinas, a lo mas ligeramente lavadas de color 
humo hacia el apice. £. IV terguito con discales bien de­
sarrolladas .
2 (13).- Parafacialia totalmente testacea bajo la pruinosidad blan­
ca, igual la cara, antenas y dilatacidn occipital. Pros— 
tigmal con una setula adicional. Pilosidad de la mesopleu­
ra negra en su mayor parte, solo amarilla junto al estig­
ma y esternopleura. Parafrontalia negra en color de fon­
de. Tres marginales en el escudete. Abdomen con los ter­
guitos unicolores, sin coloracidn pnnpurea o negra en el 
borde posterior, o. 2 acr prst. IV terguito muy convexo, 
la abertura posterior grande, casi trapezoidal y de dla- 
metro vertical tan grande como el horizontal vista desde 
atras. IV terguito con dba series de discales transversas.
(1).- Vease al final del catdlogo de eepecios.-
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la anterior situada muy cerca del borde posterior del 
III terguito. Especie etiopica.
occidentalis n.sp»
3 (12).r Parafacialia tan os cura como la parafrontalia, aunque a
veces en ambas este el color oculto por densa pruinosidad. 
Prostigmal aislada, sin setulas adicionales (solo présen­
tes en raro caso). Terguitos abdominales més o menos an- 
chamente manchados de pmzpureo o negro segün su borde pos­
terior. ô. Distancia interocular subigual al ocelo anterior. 
0. Un solo par de aor prst. IV terguito més o menos apla- 
nado en su borde posterior, la abertura de diametrohorimon­
tai mayor que el vertical.
4 (17).- Dilatacion occipital ennegrecida o negra en color de fon-
do, al menos en su parte superior. Cara generalmente par—
do negruzca.
15 (16).- Tres marginales escutelares. Tarsos anteriores con sua
cuatro ultimes artejos y épice del I negruzcos , el res­
te del artejo prime ro teataceo. Tamafîo mediano: 10-11 mm.
plctifacies (Big. 1877)
16 (15).- Cuatro marginales e s e u t T a r s o s  anteriores con to—
dos sus artejos parduzcos. Tamaho grande: 11-12 mm.
ceballoai n.sp.
17 /14).- Dilatacion occipital testacea en color de fondo. Gara
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tambien testacea totalmente.
dele et ans ( Walk, i860) (1)
(9) •- Cubierta del estigma protoracico teatacea. Escudete con 
tres marginales. Dilatacidn occipital, cara y antenas 
teataceas.
9 (20) Escama basicostal testacea. Borde posterior de los ter­
guitos no purpureos. Pemures pardo s, los anteriores al­
go metalicos. Tibias testaceas. 2(3)4^5 acr. Parafacia­
lia y parafrontalia con pruinosidad blanca. Dilatacidn 
occipital con pruinosidad amarillenta y cubierta de pi- 
losidad amarilla, algo parduzca anteriormente. getulosi- 
dad parafacial amarilla, alguna setula parda; la de las 
parafrontales, adicional a las frontales, negra. ô. Dia- 
tancia inter ocular algo mas ancha que el ocelo anterior, 
subigual a la anchura del m  artejo antenfiûL. IV tergui­
to sin distintas discales.
gomes-menori n.sp.
0 (19).“ Escama basicostal negra o parda oscura. Borde posterior
de los terguitos purpureo o negro.
21 (22).- Mesopleura con pilosidad negra, excepto en el borde pos­
terior y alrededor del Estigma protoracico que es amari­
lla asi como la de la hipopleura y pteropleura. La colo­
racidn purpureo negruzca del borde posterior tergal se 
prolongs sobre los terguitos II y III en una banda me- 
diana. Setulosidad de la parafacialia negra. Tibias
(1) .-Vease al final del catalogo de especies.-
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testaceas. Pemures negros.
electa Villen. 1927
2 (21).“ Mesopleura con pilosidad amarillo dorada, excepto un pe-
queho grupo de setulas negras en su borde superior. Es­
ternopleura y pteropleura ÿamblén con pilosidad amarillo 
dorada.
3 (24).“ Tibias pardo negruzcas como los femures, Bstos con tin­
tes metalicos. Parafacialia con corta setulosidad negra. 
Bordes negros de los terguitos abdominsü.es prolongan­
dose en una banda medlana.
bomeenais n.ap.
4 (23)*“ Æibias rojizas, més clarae que los femures,estos negros
con tintes metalicos. Parafacialia con setulosidad blmi- 
co dorada muy dificil de ver. Coloracidn del borde de los 
terguitos puiq)ureo cobrizo y reducida al borde posterior 
sin extenderse en una banda medlana.
nigrofasciata n.sp.
Thelychaeta grossa Villen. 1917
Thelychaeta grossa Villen. 1917 Ann. Soc. ent. Pr. 85 p.341 
Loc. tip.I Kijabe,. Kenya.
NIA: Kitale VII-VIII-1932 (van Someren) 1 Ô. Teita Hillft VIII-1947 
(van Someren) 1 o.
GANBAs Port portal X-1931 (E.G. Gibbins) 1 £. Kigezi 5.500 ft. 11-1928 
(G.B.H. Carpenter) 1 Ô. Entebbe lX-VIII-191i CC.C^ Gowdey)
1 o COTIPO.
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GO BELGA: Ruanda, Kibungu X-XII-1937 (R.Verhulst) 1 o. Ituri, Blukwa
20-XI-1928 (A.Collart) 1 
Los ejemplares de Kenia varian algo de los r est ant es, ambos, Ô y o, 
nen todo el abdomen uniformemente cobrizo,la fprma tipica lo tiene 
jizo en la base (£) u ocupando este color, los terguitos I - III (Ô).
Ô posee ademas, en la tibia I y adicional a la normal gv submediana, - 
setula pv corta y la distancia interocular es algo mas estrecha 
e en los restantes ejemplares (igual al ocelo anterior,mientras en 
forma tipica es unas tres veces su anchura)..
Thelychaeta viridocana (Hough,1698)
pollenia viridocana Hough, 1898,proc.Ac.N.S.Philadelphia p.175 
Thelychaeta pub era Villen. ,1917 Ann. Soc. ent .Pr. 85 p. 340 
? Strongyloneura cupr either ax Curr., 1931 Amer.Mus .Nov. 506 p.1 (n.
n.)
Loc.Tip.:de viridocana,Somalia;de pubera,Kenia,N.W.Tanganyika y 
anda; de cupreithorax,Barberton,Transvaal.
MALIA BHITANICA:Burao (R.L.Taylor) 16.
NGARYIKA: Tshibinda 21-27-VIII-1931 (J.Ogilvie) 1 o.
RHODESIA: Umtali, Vumba V-1932 (Miss A.Mackie) 1 o.
TAL: National Park III-1932 (Mrs.L.Ogilvie) 1 6. Ulundi 5.000-6.500 ft.
IX-1896 (G.A.K.Marshall) 5 6.
BO: Graaf Reinet 24-27-X-1931 (T.D.A.Cockerell) 1 6.
Thelychaeta chrysoides (Walk.1857) (Pig.38)
Musea chrysoides Walk.,1857 proc.Linn.Soc.Bond.I p.23 
Loo.tip.zMalaca 
STADOS PEDERADOS IvIALAYOS: Malaca, 1 6 TIPO
VA: 1 6 (from E.LeMoult) .Moeria 2-4000 ft. XII-1935;Preanger,Bjampang 
Tenggah VII-1935, 2 o; IV-1936, 1 £ ; Soekaboemi, 1 6, 2 o ;
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III-1926, 1 6; V-1926, 1 Ù, 1 ojVI-1925, 2 6, 1 oj VI-1926 
26, 2 £ (Prom E.LeMouXt)
RNEOt Sarawak; Mt.Dulit 4.500 ft. "Moss Porest" 14—X^1912» 1 6;
ReXoyan 2.5000 ftprimary Porest'17-XI-1932, 1 £  (Oxford Rhly. 
Exped., B.M.Hobby & A.W.Moore)
Thelychaeta viridaurea (WiecU 1819) (Pig.37)
Musca viridaurea Wied. 1819 Zool.Mag.1 (3) p.22 (nec Tachina vlri- 
urea Wd. 1824)M
Musca munda Wied. 1830, Ausa.zwelfl* Ina. II p.^7 
pollenia reflectena Walk. 1857 Proc. Limusoc.l. p.24 
Stmomyia rubiginoea Big. 1877 Bipt. nouv. 7e.partie p.41 
Thelychaeta chalybea B.B* 1891 Muac.achiz. IX. p.390 
Loc. tip.: de chalybea, Borneo; de munda^ de reflectexta, Ma-
ca; de rubiginosa, Birmania; de viridaurea, Java.
STADOS PEDERADOS MALAY08: Malaca 1 £  TIPO de reflectem. Singapore 
(H.N.Rldley) 1 6 1 £
IRMANIA 1 £ (ex coll.Bigot) TIPO de rubiginosa
SSAM: Khasà Hills (P.W.L.Sladen) 1 o. Reserve Forest, R.Deaoy Valley
17-11-1937 "Plying round my head"
ILIPINAS: MiManstt 28-IV-1920 (A.Moore) 16.
ORNEO: Sarawak, R.Kapah trih. of R.Tinjar 8-X-1932,l £  "andoi®owth";
16-X-1932,1 £  "Skating in ba<^ater"^ Mt.. Dulit, R.Xc@ran 
2.500 ft. "Primary forest" 16-XI-1932, 1 £  (Qxfiard tJniv. Ei^ed., 
B.M.Hobby & A .W. Moore)
AVAt Soekaboemi, 7 6, 8 0| Preanger, Djampang Tenggah 11—1935^ » 1 d, 1 o 
(prom E*XeMoult)
OO.Wt to "This specimen is labelled "excellens" in Walker's handwriting 
but I cannot discover that any such species as Musca or Lucilia
excellens was ever described by Walter. E.E.Auatan CA -r,
^D-IV-t907n
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Loa ejemplares tipo de rubiginosa, de Khasi Hilla y "excellens» 
ienen el épice de las alas oscanrecido, los ejemplares de Borneo tarn- 
idn poseM este oscurecimiento pero macho més Indlstin^o# El reste 
e los ejemplares no lo present an.
B1 tipo de reflectens es de tegumentoa azul celeste metalicos en 
ez del color verde usual, en los restantes caractères parece idéntico 
los restantes ejemplares.
Thelyohaeta jaotatrix Villen. 1917
Thelyohaeta jaotatrix Villen. 1917 Ann.Soo. ent.?r.85 p.343
LOC. tip. t Stanleyville, BeAgo Belga.
ONGO BELGA^ Ubangi, Binga 5-12-III-1932 (H.J.Bredo) 1 o 
GAN BA. t (G.D.H*Kîarpenter) 1 £.
Thelychaeta occidentalis n.sp. £
Forma general robusta, colcn* verde metalico con reflejos dorados, 
nterfrontalia color castaho. Parafrontalia y occipucio negro parduzco 
en color de fondo. Parafacialia, dilatacion occipital, cara, eepfstoma 
lunula amarillo testaceos. Setulosidad negra, pilosidad amarilla, las 
setulas piligormes de la parafacialia y dilatacidn occipital negru&oas. 
Antenas y palpos amarillo testaceos. Torax verde metalico con refle­
jos dorados; en el punto de union de la mesopleura con la esternopleura 
y la region alrededor del estigma posterior el color verde esté més o 
mènes tehido de testaceo rojizo, igual la cresta supraescuamal y la mi­
tad posterior del callo postalar. Pilosidad negra, excepto en la région 
pros t igmat ica, hipopleura y pteropleura en que es amarilla, algo par- 
duzoa en la ultima. Cubiertas estigmaticas pàrdas. Halterios amarillo 
parduzcc^ Escuamulas blancas, algo cereas en sus bordes. Abdomen del
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olox del torax,. ain bandas negraa. Alas ligeramente lavadas de par- 
0, ialgo més int ens ament e en la parte anterior y segdn las nervlaeio- 
es. Escama basicostal y venacidn pardaa. Patas pardas, los femur es 
on muy debile a reflejos verdosos y el primer par algo pruinosa de 
Imico.
Cabeza de perfil frontal algo convexo, el facial concavo y 11- 
geraonente mayor que el primero. Angulo vibrisal més salients que la 
cabeza en la lunula. Parafrontalia, parafacialia y dilatacidn occi­
pital densamente pruinosas de blanco; a la altura de la lunula, en 
perfil, una mancha variable no muy visible debida a cambio da pruino— 
sidad. Prente delante del triangulo ocelar aproximadamente da 
la anchura méxima de la cabeza, en la lunula igual a 1/3• Parafron— 
taies a la altura de la parta més anterior del triangulo oce^r 
igual, cada una, a la mitad de la interfrontalia, a la altura de la 
lunula casi de la misma anchura que ella. parafrontales con corta y 
esparcida setulosidad. Parafaciales en perfil de anchura vez y media 
la del III artejo antenal y con muy esparcida setulosidad negra, las 
setulas inferiores més largas, de longitud igual al ancho del III ar­
tejo antenal aproximadamente, las superiores no exceden la mitad de 
este. Dilatacidn occipital bien desarrollada con au borde superior 
subparalelo al borde ocular y cubierto de uniforme pilosidad amarilla 
que en la parte anterior es mas corta y negra. Anchura de las mejillas 
aproximadamente triple al ancho de la parafacialia. Cara con la elevâr- 
don entre las antenas apenas visible, estas separadas entre ai una 
distancia subigual a la anchura del II artejo antenal. Quetotama: un 
par de verticales internas y otro de externas bien desarrolladas y las 
primeras tan largas como las de j^ rst, las segundas ligeramente més 
cortas. Un par de fuertes ocelares dirigido hacia adelante. Un par de 
preverticales de desarroUn anélogo a las orbitales, estas son dos y 
proclinadas. Die& pares de frontales. Vibrisas bien desarrolladas, de—
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adas. Peristomales robust as, las mayores no alcanzan un medio de 
a longitud de las vibrisas.
Antenas aproximadamente de longitud mitad a la del perfil facial 
no alcanzando el nivel del borde inferior ocular. Longitud del III 
te jo EUitenal aproximadamente doble a la de los dos basales juntos y 
s cuatro veces su anchura. Arista de longitud excediendo ligeramen- 
e a la total de las antenas.
Torax tan ancho como largo, sin coatar el escudete; la parte mite- 
ior del pronoto con muy fina pruinosidad blanca que se extiende a las 
leuras por la depresién propleural, regidn prost igmat ica, estemopleu- 
, hipopleura. Noto con corta setulosidad totalmente negia . Gallo hu­
erai con escasisima pruinosidad. pilosidad noto pleural negra, igual 
i callo posta3ar. Mesopleura cubierta totalmente de pilosidad negra 
on algunas setulas del mismo color en su borde superior . Estemopleu- 
a y mitad posterior de la pteropleura con fina pilosidad, amarilla en 
a esternopleura y més o menos parda en la pteropleura. Quetotaxia:
2+3 aor, el primer jar post algo més reducido que los dos prac. 2%4 do, 
un debil per de setulas algo mas desarroladas que las circundantes de­
lante del primer par prst. 1 + 3 el primer par,prst, algo reducido. 
prst bien desarrollada. pra fuerte. 3 aa, de ellas la segunda de lon­
gitud casi doble a las otras dos. 5 ph. 3 hf 3 ga, la tercera de longi­
tud mitad a las otras dos. 2 npl. 2 propl. 2 prstg, la inferior mucho 
més fina que la superior y acompahadas de fina pilosidad amarilla. 8-9 
mesopleurales posteriores. 2 stnpl » 3-4 ptpl, acompahadas de un haz de 
pelos negros. 8-9 hipl.
Escudete con setulosidad negra,tanto superior como lateralmente.
Tres marginales a cada lado. Un par de discales eanfrente de las apica­
les de longitud mitad que estas.
Escuamula toracica redondeada y con un muy pronunciado lobulo in- 
emo.
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Abdomen ovalado de diémetro ligeramente mayor que el torax, setulosi- 
d negra tan solo el I esternito con pilosidad amarilla. La setulosidad 
rgal es més larga lateral y marginalmente, pero sin llegar a formar que- 
as bien distinguibles, una muy corta serie marginal en el III terguito, 
i el IV discales bien visibles tendiendo a formar dos series transversas, 
a serie marginal también bien visible. Los terguitos basai y lateralmen- 
6 con pruinosidad blanca que no existe dorsalmente. El IV terguito apare- 
e como bombe ado de jando una àP^ an abertura genito-anal que en visién pos- 
erior aparece de forma trapezoide.
Patas: Coxas anteriores con pilosidad y setulosidad negra en su cara 
. pémur I con las dos series pd y pv bien desarrolladas y de la misma 
ongitud y fortaleza. Tibia I con una serie ad y una pv submediana. I ar- 
ejo tarsal tan largo como los très restantes, el IV falta. Fémur II con 
arga setulosidad en su cara a, me dianamente. Tibia II con una v, dos £ÿ 
pd y una a. I artejo tarsal tan largo como todos los restantes jun- 
08. Femur III con una serie ad de longitud mitad a la del fémur, algu- 
as £v y av basales, preapicalmente una ad y otra méa desarrollada av. 
ibia III con tres ad,y tres £d,ydos av.
Alas: r-m ligeramente més apical que la desembocadura de ri en £ y 
igeramente més basai que la mitad de la célula discal, m-m claramente 
igmoidea y desembocando en m formando un angulo de unos 70S y a una 
istancia de r-m igual al triple de su distancia al codo de m* Este én- 
uloso, obtuso y al resto de m suavement e céncavo. r4-r5 algo encorvada 
n su épice hacia adelante, abriendo H5 en un ouello. Nudo de rs con 5-6 
étulas negras con tendencia a extenderse sobre r4-r5 pero sin alcanzar 
a mitad de la distancia rs a r-m, inferiormente también setuloso sin que 
las sétulas se extiendan.
Log. total; 11 mm. 
del ala: 9 mm.
OSTA DE ORO: Ashanti, Eduadin, nr. Kumasi, 13-1-1.9o8 (W. M. Graham) 1 o
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"Caught on leaf in dry water course" TIPO.
Thelychaeta plctifacies (Big. 1*877)
Somomyia plctifacies Big. 1.877 Dipt. nouv. 7e. paôtle p. 45.
AVAr 1 o TIPO.
OS: Giranville 16-XI-1.919 (R# Vitalis de Salvaza) 2 o.
Thelychaeta ceballosi n. sp. 6 o
Forma general robusta de coloracidn verde metalica con reflejos do- 
ados 0 purpdreos. Interfrontalia color castaho. Parafrontalia, parafaoia- 
ia, occipucio y dilatacidn occipital negro parduzco, la cara y idnula 
algo mas claras y a veces algo ro&izas. Setulosidad y pilosidad negras. 
ntenas pardo rojizas, el H I  artejo pardo mds o menos oscuro casi total- 
ente, tan solo psrdo rojizo en su base. Arista parda, algo mds amari- 
1 at a an su parte media. Palpos del mismo color pardo rojizo. Torax verde 
metdlico con reflejos dorados. Sobre las pleuras las zonas de unidn de 
los diferentes escleritos pardas més o menos rojizas y a veces con un 
tinte azulado algo metalico. Setulosidad y pilosidad negras, dsta illti- 
ma en algunos sitios (regidn prostigmatica, etc.) parduzca» Cubiertas 
estigméticas pardas. Halterios amarillos. Caliptra pardo cerda% las ml- 
tades basales blancas { en el ejemplar de Birmania las escuamulas care- 
cen del color blanco basal, el ejemplar parece haber estado mojado). Ab­
domen verde metalico como el torax. Los terguitos marginalmente con la 
coloracidn més azulada, a veces casi negra, extendiéndose este color en 
la If ne a media dorsal formando una estrecha banda, ventralmente la faja 
de color oscuro se ensancha adquiriendo reflejos purpdreos. Patas pardas, 
los fémur es con reflejos verde azulados, més intensamente los anteriores. 
Alas subhialinas ligeramente lavadas de pardo. BscwaaL basicostal y gran­
des venas pardo negras, las restantes pardas. Setulosidad n»gra.
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Cabeza de perfil frontal muy ligeramente convexe, el facial ligera- 
ente c6ncavo y de longitud algo manor que el primero. Angulo vibrisal 
proxlmadamente tan saliente como la cabeza en la liinula. Par§ifrontalia, 
arafacialia y dilatacidn occipital cubiertas de pruinosidad gris amari- 
leAta, en la o sobre la parafacialia y paraf rent alia algo mdls plateada. 
n ambos sexos una mancha de limites imprécises sobre la dilatacion ooci- 
ital debida a falta de pruinosidad y dejando ver el color de fonde, en 
a o tambiën una mancha seme jante en la parte inferior de la paEÉfacia- 
ia y otra mancha mda os cura a la altura de la Itbiula, debida a cambio de 
ruinosidad, ëstas mancha s a veces no visibles* Prente en el 6 en su par- 
e m^s estrecha con les ojos separados una distanoia mener al dlAnetro 
el ocelo anterior; en la o y en su parte media de anchura un tercio de 
a total de la cabeza, ÿarafrontales en su parte media, de anchura cada 
a igual a 3/4 de la inter front ali a y con bien distinta setulosidad a- 
compahando a las frontales* Parafacialia en perfil de la anchura del III 
artejo antenal aproximadamente (ô) o muy ligeramente m^s anchas (o) y 
con negra-setulosidad mas larga inferiorraente (6 o)* Dilatacidn occipi­
tal bien d esarrollada, con su borde superior mas o menos subparalelo al 
ojo y cubierta de uniforme y corta pilosidad negra, algom^s clara de 
color y m^s larga basalmente, Anchura total de las mejillas entre très 
y cuatro veces la de la parafacialia. Gara con la elevacidn entre las 
suite nas apenas pronunciada, s^tasv separadas unâ distanoia subigual al 
II artejo antenal. Quetotaxia: ^n par de verticales internas (6 o) y o- 
tro de externas (o) algo m^s cortas. Un par de ocelares dirigidas hacia 
adelante. par de preverticales y dos de guertes orbitales proclinadas 
en la £# Unas sefs frontales en el 6, de 8-9 en la £* Vibrisas bien de- 
sarrolladas, decusadas. Peristomales robustas, las mayores alcanzando po- 
00 mds de 1/2 de la longitud de las vibrisas.
Àntenas aproximadament e de longitud mit ad que el perfil faciaX, no 
alcanzando el nivel del borde inferior ocular. Longitud del H I  artejo
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tenal aproximadament e d oble a la de las dos basales juntos y unas très 
ces su propia anchura. Arista de longitud excediendo ligeramente a la 
otal de las antenas.
 ^ Torax tan anche como largo sin contar el escudete. Parte anterior del 
ronoto con muy fina pruinosidad gris amar ill enta. Noto con corta setulo- 
idad negra algo mas larga y fina en el ô. Pilosidad de la notopleura ne- 
a. Callo postalar tambiën con pilosidad negra. Depresid^. postaàar con 
uy fina pilosidad parduzca# Toda la pilosidad de las pleuras negra y ^s- 
as sin pruinosidad o taà solo presents en la parte inferior de la estemo 
leura. Quetotaxia: 2+2 aor, en el 6; 1+2 en la o, a veces en ësta
par de s^tulas algo m^s desarrolladas que las restantes del par prêt.
+ 4 1 + 3 ia. prst bien desarrollada* pra fuerte. îrés sa. Cuatro
h. Tris h (en el e jemplar de Birmania existe una cuarta, sils superior 
y poco desarrollada pero bien visible). Tris ga. Dos npl. Dos propûb, 
de lilas siempre mis dibil que la otra, en la o especialmente poco de­
sarrollada e incluso a veces faltando. Una prostg. • 8—9 me s opleur aie s 
posteriores. Dos stnpl. Dos a tris ptpl. ünas nueva hipl.
Escudete con setulosidad negra y cuatro marginales a cada ladD , en- 
frente de las apifales un par de discales tan desarrolladas a vaces como 
las marginales.
Esculmula toricica muÿ redondeada y con un pronunciado llbulo inter­
ne.
Abdomen ovalado, apenas mas ancho que el torax (6) o claramente mas 
ancho que 11 (o) y tan silo pruinoso en el extrimo mas ventral de los 
terguitos, en el resto la pruinosidad nula. Setulosidad de los terguitos 
mis larga lateral y posteriormente, en el 6 con una mis o menos distin­
ta discal lateral sobre los terguitos II y III, Ista nula en la o, don- 
de en general la setulosidad es mis corta y menos desarrollada. Series 
marginales apenas visibles en el III terguito y bien desarrolladas en 
el rv en el ô, en la o silo sobre el IV bien desarrolladas. En el 6 el
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IV terguito con fuertes discales repartidas irregularmente en la mitad 
posterior, en la o présentés o ausentes. Hipopigio metalico como el 
resto del abdomen, poco salient e y con alguna setulosidad de forta- 
leaa moderada y repartidas irregularmente. Sstemito pregenital de co­
lor pardo negro y sin ninguna modificaciln notable, de la usual forma 
en U.
Patas: Coxas anteriores con fuerte setulosidad negra en toda su cara
a entremezclada con la pilosidad. Pémur I con las series pd y av us un­
ies, esta illtima de sétulas mas graÉiles que la pd y con las mis largas 
excediendo ligeramente la anchura del fimur, las ad nunca la exceden. 
Tibia I con una serie de ad que no exceden en longitud la anchura de la 
i tibia y una pv submediana de longitud casi doble que las anteriores.
1 artejo tarsal muy ligeramente mis corto que los cuatro restantes juntos, 
pimur II con algunas largas pv. Una a mediana (6) o dos (o).- Tibia II 
con dos pv, una £ y otra ad submedianas, en la o ademis una v que falta 
en el 6. pimur III con dos series av y pv esparcidas y tan largas o ex­
cediendo ligeramente la anchura del fémur, mis cortas en la o. Una pd 
preapical y una serie ad. Tibia III con la setulosidad de la cara a y 
ad algo mis largo que las restantes en el 6 llegarido las sétulas mas 
largas a una longitud subigual al diamdtro de la tibia, 2-3 ad y 3-4 pd, 
en la £ ademis una pequeha av submediana que a veces falta.
Alas: r-m ligeramente mas apical que la desembocadura de ri en c y 
también de la mitad de la célula discal, m-m claramente sigmofdea y uniel 
dose a m en angulo casi recto y a una distanoia de r-m igual al doble de 
la del codo de m. Este muy anguloso, de vértice redondeado, formando am- 
bas ramas un angulo casi recto. R5 abierta en un cuello bien visible, 
r4~r5 algo encorvada en su apice hacia adelante. Nudo de rs con 6-7
sétulas negras sobre ambas caras.
Long, total; 6 de 11-12 mm.; la £ 11-14 mm. 
del ala: Ô 9,5-10 mm.; o 10-12 mm.
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RIîSO: Sarawak, Boot of Mt .Dul it, junction of rivers Tin jar & Lejok, 
I7-IX-I932, 1 Ô »»Old secondary forest" TIPO , t Ô PARATIPO; 
7-X-I932 "On vegetation beside sidestream" 1 Ô; Mt. Dulit 
4*000 ft. "Moss forest" 22-X-1932 "Native collected" 1 £;
Dulit Trail 23-VIII-1932 "Primitive forest" 1 o; R. Kapah Urih*, 
of R.Tinjah 5-X-1932 "On leaves in shade" t o; R.Koyan, 2*500 ft* 
"Primary forest" 18-XI-1932 "Primitive forest , rotten wood" 1 o; 
Dulit Trail 22-VIII-1932, 850 ft* "Plying over wet rocks , pri­
mitive forest" 1 o; Poot Mt.Dulit, Junction of rivers Tinjar & 
Lejok I8-IÏ-I932 "Trap l.Pish" 1 o (Oxford Univ* Exped. ,B*M.
Hobby & A*W. Moore) PARAT IPOS 
IRMANIA: Taungyi VI-1934 (P*J*Meggitt) 1 6 PARATIPO
la o de R*Hapah Trib. posee en el codo de m una pequena venula pro- 
ongacion de este.
La û de R*Koyan es un e jemplar excepcionalménte robust o (14 mm. ), de 
olor verde azulado sin bandas marginales oscuras,caliptra uniformémente 
scurecida y dos av en la tibia III.
Thelychaeta delectans (Walk.,i860)
Musca (Isomyia) delectans Walk.,i860 Proc.Linn.Soc.Lond. IV p.134 
Musca (isomyia) conflagrans Walk.,1861 Proc.Linn.Soc.Lond. V p.261 
? Somomyia coeruleocincta Big.,1877 Dipt.nouv. 7e.partie p.43 
? Somomyia fuscocincta Big.,1877 Dipt.nouv. 7e.partie p.43 
Estoy casi seguro de que bajo este nombre comprendo mas de una espe- 
cie,pero con el material de que dispongo no pue do dist inguir claramente 
as formas.Las unicas diferencias que observo entre mis ejemplares son 
las siguientes:
Th.delectans (= conflagrans) (Pig.43):tamano grande (11-13 mm.),sola— 
ente très marginales escutelares,coloracio'n purpurea del borde posterior 
de log terguitos bien visible, la coloracion metalica es mas bien verde
orada con refle&oa rojizos. Ejemplares de:
ELE3ES: 1 Ô, 1 o ; Makasar, 1 6 TIPO de delectans; Menado, 1 6 TIPO de 
conflagrans.
SUL: 1 6, etiquetado "pertinans" por Walker.
Th.sp*?: igual tamano que delectans e igual coloracion tergal, los 
ejemplares son, no obstante, de apariencia mas robusta y generalmente 
poseen cuatro escutelares marginales (todos los ejemplares excepto t o  
con solo tres),las facetas oculares superiores del Ô son,como en delectans, 
muy. poco may ores que las inferiores, apenas dobles que ellas. Los ejempla* 
res de Khasi Hills tienen ademas las alas ligeramente ahumadas segun las 
nerviaciones, los restan&es ejemplares subhialinas,como en delectans.
Esta forma aparece en Fauna British India bajo el nombre oestracea, iden- 
tificacion que no comparto. Ejemplares de:
INDIA: Coorg, Sanivarsandei, Hansey Estate, 4.000 ft. 23&30-IV-1913 
(T.V.R.coll.) t
ASSAM: Tocklei 1939 (M.Thomson) 1 o "inside window". Khasi Hills, Dibra 
1878 (A.Chennell) 2 a. Khasi Hills (E.Heyne) 1 o. Lower Ranges
• mm. m m
N. Khasi Hills 1878 (A*Chennell) 1 6. Estos 4 ejemplares de 
Khasi Hills a parecen etiquetados con el nombre ■^henneHi Senior 
White det.1935”, nombre indudablemente nunca publicado.
Th. coeruleocincta; tamaflo me nor (9-tO mm.),tres escutelares marginale 
borde posterior de los terguitos azul negro y la coloracion general de 
los tegument08 tambien azul verdosa metalica. Ejemplares de:
JAVA: Batavia 1-7-VII-t906 (ex coll.Brunnetti). Paulo Pinang 1 o (ex coll. 
Bigot) TIPO de coeruleocincta.
Un Ô de los ESTADOS FEDBRADOS MALAYOS: Taiping (W.B.Orme) en. bastan­
te mal estado de conservaoion es probable se trate de esta forma.
Th.sp.?: un unico 6 con las facetas superiores mucho mayores que
las inferiores,unas cuatro veces estas,lo cual lo sépara d'e todas las
formas aqui incluidas.Su mal estado de conserbacion impide una diagnosis
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ompleta.
. AîOîAIÆ: phanrga Prov., Dab an, 600 ft. 111-1.918 (C. Boden Klass, ZooX.
Surv. India).
Th. fuacQclneta; el unico ejemplar visto, el tipo, le falta la cabeza 
patas ill y III. Parece ser la misma forma que coeruXeocincta o que el 
Ô de 8. Annam.
ASSAM: 1 a (ex coll. Bigot) TIPO de fuscooincta.
Thelychaeta gomez-menori n. sp. Ô o.
Porma general robusta, aunque algo mas gracil comparada con virldau- 
rea, coloraciln verde dorado metalica con reflejos cobrizos. Occipucio, 
parafrontalia y parafacialia negras. Interfrontalia color castaho claro. 
El resto de la cabeza amarillo testaceo. Pilosidad de la dilataciln 
occipital amarilla, excepto en su extreme donde esti mis o menos mezcla- 
da de pelos negros. getulosidad de la parafacialia amarilla, al menos en 
su parte inferior. Ei resto de la setulosidad negra. A^tenas amarillo tes- 
taceas, III artejo antenal muy ligeramente oscurecido en su cara dorsal. 
Arista y palpos tambiln testlceos. Torax verde dorado. Cubierta estigml- 
tica anterior amarilla, la posterior parduzca. Halterios amarillos es- 
culmulas amarillo clreae. -^ b^ do men del color del torax aunque con predo- 
minic de los r'eflejos azulados, con setulosidad y pilosidad negras, ex­
cepto en el I terguito (Ô o) y los dos primeros ventralmente en el Ô, en 
los que la pilosidad as amarilla. Alas con un ligero tinte amarillento. 
Venaciln amarillo testacea, igual la e scama basicostal. Patas de fimures 
parduzcos el par anterior metalico y los demas con reflejos verdosos me- 
talicos. Tibias pardo amarilientas, tarsos ligeramente mis oscuros.
Cabeza de perfil frontal ligeramente convexo, facial algo cincavo,' 
el primero debilmente mayor que el segundo, jCngulo vibrisal igual de 
saliente que la caoeza en la lunula. Parafrontalia, parafacialia y di- 
lataciln occipital densamente cubiertas de pruinosidad bianco amariHen-
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• Prente en el Ô en su parte mas estrecha con los ojos separados una ^ 
stancia subigual a dos veces el ocelo anterior, interfront ali a reduci- 
a una Ifnea, pero las parafrontales distintas, junto a las frontales 
subparaielas a ëllas unas sétulas piliformes, la parte mis inmediata 
ojo desprovistas de éllas» En la o la frente en su parte media igual 
1/3 de la anchura total mixima de la cabeza. Parafrontales de igual an- 
ura que la inter front alia y con corta setulosidad, mis epparcida en la 
tad inferior* Parafaciàia en perfil de anchura ligeramente superior a 
a del III artejo antenal y con muy corta y escasa setulosidad negra en 
u parte media. Dilataciln occipital bien desarrollada y con su borde 
uperior subparalelo al ojo. Anchura de las mejillas aproximadament e 
as tris veces el ancho de la parafacialia. Gara con la elevaciln entre 
as antenas apenas distinguible, Istas separadas entre ai una distanoia 
uy poco menor a la anchura del H  artejo antenal. Quetotaxia: Un par 
e verticales internas (6 o) y otro de extemas (o). Dos ocelares diri- 
idas hacia adelante, la o un par de preverticààes y dos de orbitales 
roclinadas. Unas 7-9 frontales en ambos sexos, Vibrisas bien desarrolla- 
as oruzandose casi en su extramo o no llegando a cruzarse. Peristomales 
iempre mas débiles que lilas y de longitud no excediendo la mitad de 
as vibrisas.
Antenas aproximadamente de longitud mitad del perfil facial y no al- 
anzando el ni\d del bôrde inferior ocular. Longitud del III artejo ante- 
al aproximadamente doble a la de los dos basales juntos, y muy poco mis 
el doble de su propia anchura. Arista de longitud excediendo ligeramen­
te a la total de las antenas.
Torax casi tan ancho como largo, sin contar el escudete* Noto en vi- 
siln posterior con fina pruinosidad blanca mas dens a anteriormente y con 
la ordinaria setulosidad negra sustituida en sus bordes anterior y late- 
ales por s etulosidad y pilosidad amarilla, delante del escudete tambiln 
ilosidad amarilla. pleuras»^  excepto la mesopleura^ con pruinosidad seme-
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ante al noto. P i lo s id a d  pleural amarilla, larga, en el borde superior 
e la mesoplepra, junto a la notopleura, algunas sétulas negras. Queto- 
axla: 3 aor en el Ô, aunque el tercer par prst es algo mas dIbil; 
n la £ 2 + 5. 2 + 4 delante del primer par prst u$ par de sétulas mis 
esarrolladas que las circundantes. 1 +  3 In. prat bien desarrollada. pra 
uerte. Dos sa. Cuatro ph. Tres h. Dos pa. Dos npl. Dos propl, una de I- 
llas mucho mis fina que la otra. Una prostg. Unas siete mes opleur ales pos 
teriores. Dos stnpl. Una sola ptpl, sin setulosidad que la acompahe. 5-7 
hipl.
Escudete con setulosidad negra en su dorso, sustituida en sus bordes 
latérales por setulosidad amarilla. Tres marginales, delante de las api- 
cales y un par de finas y. largas discales.
Escuamula toricica redondeada y con un pronunciado lébulo interno.
Abdomen silo pruinoso inferiormente, semie|ifptico, algo mas ancho 
que el torax (mas claramente en la o), con setulosidad y pilosidad ne­
gra, excepto el I esternito (Ô o) y las partes ventrales de los dos pri­
meros terguitos (6), o solo el I (o). La pilosidad mas larga hacia los 
bordes latérales y posteriores, mis claramente en el 6, pero sin que 
llegue a formar verdaderas discales, aunque la pilosidad en el IV ter­
guito es tai larga como su anchura; en la o sobre el IV terguito las 
discales forman dos hileras irregular es, una en la mitad del terguito 
y otra cerca de su borde posterior. IV terguito algo mis bombe ado que las 
especies descritas anteriormente. Hipopigio mo d er a dament e saliente, nor­
mal y con la pilosidad como los ultimo s terguitos del abdomen. Estemi- 
to pregenital de la ordinaria foma en V.
Patas s Coxas anteriores con alguna setulosidad lôepfirtida irregular­
mente en su cara a entremezclada con la pilosidad. Fémur I con las or- 
dinarias series pd y d v , ambas de desarrollo anilogo. Tibia I con una 
pv submediana y una serie ad de sétulas cuya longitud no excede el ancho 
de la tibia, I artejo tarsal de longitud igual a los restantes juntos# 
fémur XI con tres sétulas en su cara a, en el 6, una sola en la o. Ti—
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a II cgn una ad, dos £&, y una pv. En la o ademas una v que falta ea 
Ô. Fimur III con una serie av, otra pv y otra ad que exceden «n-
ura en el 6 y apenas alcanzando la en la o. Tibia III con tres ad»
Is £d y ademas una v en la o.
Alas: r-m ligeramente mas. apical que la desembocadura de r1 en c y 
e la mitad de la cllula discal, m-m claramente sigmoidea, desembooando 
m en angulo recto y distando de r-m una distancia aproximadamente do­
le a la que dista del codo alar, este en angulo obtuso, su porcidn api- 
al concava. r4-r5 algo encorvada en sû apice de jando a R5 abierta en un 
uello corto. Nudo de rs con 2-3 situlas negras en ambas caras.
Long, total: 10 mm.
del ala: 9 mm.
NDIA: Mussoorie 20-V-1.905 (ex coll.Brunetti) 1 Q TIPO, 1 o PARATIPO.
Thelychaeta electa Villen., 1927 
Thelychaeta electa Villen.,1927 Rev.Zool.Afr. 15 p.217 
Loc.tip.i Formosa
STABOS PEDERADOS MALAYOS: Perang,Prov. Wellesley, XII-1895 (H.N. Ri­
dley) 1 o.
Un ejemplar Ô de BIRÎÆANIA (E.Y.Watson) se refiere en la clave a esta 
specie. Esta en tan mal estado que no puedo afirmar sea conspeclfico. 
as facetas superiores oculares son apenas mayores que las inferiores. 
ibia II sin v. La distancia interocular parece ser igual a la anchura del 
celo anterior.
Thelychaeta borneensis n. sp. 0
Forma general robusta,de coloracion verde metalico con reflejos do— 
ados,a ciertas luces cobrizos. Interfrontalia castaha. Parafacialia, 
arafrontalia y occipucio negro parduzco. Mejillas, cara, lunula y di- 
atacion occipital amarillo testaceas, las ultimas con un oscurecimien—
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o era su parte anterosuperior. Eetulosidad negra y pilosidad amarilla.
tenas y palpos amarillo testaceos. Torax verde metalico con reflejos 
orados algo cobrizos. Pilosidad amarillo dorada. Estigma protoracico 
rillo testaceo, el posterior pardo. Halterios amarillos. Caliptra 
lanoa amar illent a. Alas muy ligeramente lavadas de amarillento, algo 
Is Intenso en la base. Venacidn alar color amba», las grandes venas 
âsalmente algo parduzcas. Escama basicostal parda. Sétulas negras. 
atas con las coxas y fémures verde o violeta, metalicos, tibias y 
arsos pardos. Abdomen verde metalico, oscuro dorsalmente, con refle- 
08 dorados latérales. Terguitos con su borde posterior negro, extendién- 
ose este color en el borde anterior del I; sobre el II, III y IV el co- 
or negro se extiende dorsalmente formando una estrecha banda longitu- 
inal mediana; ventralmente, excepto el I terguito totalmente metilico, 
ste color negro se ensancha llegaddo a ocupar toda la superficie del 
erguito tomando reflejos vinosoa.
Cabeza de perfil frontal muy ligeramente convexo, el facial cénca- 
0, el primero muy ligeramente mayor que el s egundo, Angulo vibrisal li­
er amente mis saliente que la cabeza en la Idnula. Parafacialia, parafron- 
alia y dilatacién occipital cubiertas de pruinosidad blanco amarilienta 
ue en los dos tercios superiores de la parafrontalia se va h a d endo par- 
o amarillenta. No existe la mancha de pruinosidad variable a la altura 
e la lénula. ^rente delante del triangulo ocelar igual a 1/6 de la an- 
hura mixima de la cabeza, en la lunula algo mayor a 1/3. Parafrontales 
gual a la mitad de la interfront alia enmedio de la frente, algo mis es- . 
rechas que élla en la lilnula y con corta y esparcida setulosidad. Para- 
aciales en perfil de anchura subigual a la del m  artejo antenal, con 
fina setulosidad negra mas o menos esparcida pero tendiendo a formar dos 
ingles paralelas al ojo. Dilatacion occipital bien desarrollada con su 
orde superior subparalelo al ojo y cubierta de uniforme; pilosidad ama- 
illa mis corta anteriormente. Anchura total de las mejillas aproxima-
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ente triple que la ahahura de la parafacialia en perfil. Cara con 
débil elevacion entre las antenas, Istas separadas entre sf una dis 
ncia subigual a la anchura del II artejo antenal» Quetotaxia: Un par 
e verticààes internas y otro de externas bien desarrolladas y tan lar- 
as como las de prst. Un par de ocelares dirigidas hacia adelante. Un 
ar de preverticààes de desarrollo anilogo a las orbitales, Istas en dos 
ares y proclinadas. Unos once pares de frontales. Vibrisas bien desarro- ; 
ladas, decusadas. Peristomales robustas, las mayores no alcqnzan la mitad i 
e la longitud de las vibrisas.
Antenas aproximadament e de longitud mitad del perfil facial y no al- 
anzando el nivel del borde inferior ocular, -^ ongitud del m  artejo an- 
enal aproximadamente doble que los dos basales $uhtos y casi triple a su 
ropia anchura. Arista de longitud excediendo ligeramente la total de las 
itenas. E.' U. - .
Torax tan ancho como largo, sin contar el escudete, con muy fina plrui- 
osidad blanca solo visible alrededor del estigma protiracico, proster- 
o, esternopleura y mitad posterior de la pteropleura. Noto con corta se­
ule sidad negra, el callo humerai inf eri ormente con alguna pilosidad ama- 
illa mezcàada con la setulosidad negra. ^btopleura con pilosidad negra. 
epresiln postalar con pilosidad amarilla* Mesopleura, esternopleura y 
itad posterior de la pteropleura con larga pilosidad amarilla, e& la par- 
e ait a de la mesopleura un grupo de situlas negras. Quetotaxia: 1 + 2 aor, 
i bien un par de situlas anterior al par prst y algunas situlas post estan 
Igo mis desarrolladas queinlas circundantes. 2+4 1+3 ia,en el lado
zquierdo, 1+ 2 en el derecho. prst bien desarrollada. pra fuerte. Cuatro
*  - 
a, el II y m  par muy débiles. Cuatro gh. Très h. Dos ga. Dos npl. Una
ropl. Una prostg. 5-6 mesopleurales posteriores. Dos stnpl. Dos ptpl.
ueva hipl, la mas alta rubia.
Escudete con corta setulosidad negra, tres marginales y un par de dis-
ales frente a las apicales de desarrollo moderado.
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Escuamula inferior muy redondeada y con un pronunciado lobulo In- 
erno.
Abdomen ovalado,de anchura ligeramente mayor que el torax,solamente 
ruinoso ventralmente .Setulosidad negra.BasâL y ventralmente pilosidad 
arilla que no se extiende mas alll del primer terguito y primer es- 
ernito, este ultimo con toda su pilosidad amarilla. La setulosidad 
arginal algo mas desarrollada que la restante pero sin llegar a for- 
ar distintas series marginales. IV terguito con algunas discales ereo— 
tas poco desarrolladas, su longitud no llega ni a la mitad de la anchu-
I
ra del terguito.
Patas: Coxas anteriores con alguna setulosidad negra mezclada con 
la pilosidad amarilla en su cara a. Pemuri L con pilosidad setulosa 
negra, mis larga en la cara posterior basalmente, una serie pd y pv 
fuertes, las gd algo mis robustas pero ambas series de longitud mas 
o menos igual que la anchura del femur. Tibia I con la serie ad nula 
a partir del nivel de la pv submediana, esta bien desarrollada. I ar­
tejo tarsal tan largo como los cuatro restantes^ Femur II con una a 
mediana. Tibia II con una ad, una v, una pâcy una p. Femur III con una 
séria ad de longitud mitad que el diametro del femur, una corta gd 
y una fuerte ^  preapical es, en la cara v y basalmente 2-3 sétulas.
Tibia III con tres av, dos ad y tres pd, la superior apenas visible,. 
Long, total! 11 mm.
del ala: 9 mm.
BORNEO: Sarawak, Foot of Mt. Dulit, junction of Rivera Tin jar & Lejok 
5-VIII-1932, "OH secondary forest(Oxford Univ.. Exped*,
Hobby & A*W.. Moore) 1 o TIPO.
Thelychaeta nigrofasoiata n.ap.o
Un ejemplar en el Brit. Mus. as£ etiquetado por J.R.Mallach. Yo 
no he encontrado este nombre en la bibliograffa, por tanto lo describe
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on eae miamo nombre.
Coloracion general verde metalica con reflejos cobrizos y dora- 
08. Interfrontalia color castano. Parafacialia, parafrontalia y occi- 
ucio parduzcos bajo la pruinosidad. Dilatacion occipital, mejillas, 
cara, epfstoma y lunula amarillo testaceo. Setulosidad negra y pilo­
sidad amarilla. Antenas y palpos amarillo testaceo. El H I  artejo an­
tenal ligeramente ocraceo en su cara dorsal. Torax verde metalico con 
reflejos cobrizos y dorados^ El punto de uniIn de algunos escleritoa 
pleurales, mitad anterior del callo postalar, y cresta aupraescuamal 
rojo testaceo. Estigma protoracico amarillo testaceo, el posterior 
parduzco. Escuamula alar amarillo cerea con el botde algo mis intonsa- 
mente amarillo, la toracica amarillo blancuzca.jHHterios amarillo tes- 
taceo. Abdomen del color del torax. Pdcibn basal del I terguito y bor­
de posterior de todos los restantes violeta purpureo, dilatandose es­
te color ventralmente hasta ocupar la mayor parte o todo el terguito» 
Pat as con las coxas y femur es verde o violeta metllicos, las coxas y 
femures anteriores ligeramente pruinosas de bianco. Tibias y tarsos 
rojizos testaceos. Alas bastante distintamente lavadas de amarillo en 
la base, el tercio apical algo parduzco. Escama basicostal y porcidn 
basai de la costa pardo negruzcas, el resto de la venacidn amarillo 
testaceo, las grandes venas algo ocraceas superiormente.
Cabeza de perfil frontal algo convexo, el facial conoavo, el pri­
mero ligeramente mayor que el s egundo. Angulo vibrisal ligeramente mis 
saliente que la cabeza en la lunula. Parafacialia, parafrontalia y di- 
latacidn occipital con muy densa pruinosidad amarillenta, de perfil 
y a la altura de la lunula una mancha de pruinosidad variable. Prente 
delante del triangulo ocelar igual a un cuarto de la anchura maxima de 
la cabeza, en la lunula ligeramente mayor a un tercio. Parafrontales 
ligeramente mis estrechas que la inter front ali a en la mitad posterior 
y tan anchas como ella a la altura de la lunula, parafrontales con cor-
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ta y esparcida setulosidad. Parafaciales, en perfil, de anchura. vez 
y media la del m  artejo antenal, con alguna setulosidad blanca muy 
Êorta y dificil de ver. Dilatacidn occipital bien desarrollada, con ai 
borde superior sdparalelo al borde inferior del ojo y toda ella cubier­
ta de uniforme pilosidad amarilla muy corta anteriormente. Mejillas de 
anchura aproximadamente triple al ancho de la parafacialia. Gara con 
una debil elevaciln entre 2as antenas, estas separadas entre si miA 
distancia como la mitad de la anchura del II artejo antenal. Quetota— 
xiai un par de verticales internas y otro de extemas bien desarrolla­
das y tan jlargas como las ^  gmt. Un par de preverticalea de desarro­
llo anilogo a las orbitales, estas en dos pares y proclinadas. Unos 
siete pares de frontales con algunas sétulas mis pequefias. Vibrisas 
bien desarrolladas. peristomales robustas, las mayores no alcanzan 
la mitad de la longitud de la vibrisa.
Antenas aproximadamente de longitud mitad del perfil facial, no 
alcanzando el nivel del borde inferior ocular. Longitud del H I  arte­
jo antenal aproximadamente doble a la de los dos basales juntos. Aris­
ta de longitud excediendo ligeramente la total de las antenas.
Torax tan ancho como largo sin contar el escudete, con fina prui- 
nœidad blanca solo visible bajo las supraalares, en el escudete, al— 
rededor del e stigma protoracico, esternopleura, ^itad posterior de la 
pteropleurayr prostemo. Noto con corta setulosidad negra, sustituida 
por pilosidad amarilla delante de las acr y de y junto a las sa. Ga­
llo humeral setuloso en su mitad superior, con pilosidad amarilla y 
pruinoso toferiormente. Notopleura, callo postalar y depresiln posta­
lar con pilosidad amarilla. Unas cuantas sétulas en la parte alta de 
la mesopleura bas tante debiles y negras. Mesopleura, esternopleura y 
mitad posterior de la pteropleura con larga pilosidad amarilla.. Meso- 
extemo con setulosidad negra entremezclada con la pilosidad. Quetota—
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ia: 2+4 aor, el primer par prat debil. 2 4-4 un debil par de se­
ules algo mis desarrolladas delante del primer par prst. 1 +3 la, el 
primer par post debil. pra fuerte. Cuatro sa. 4-5 jj^ . Trea h. Das pa 
fuertes. Dos npl. Dos propl. Una sola prostg. geis mesopleurales pos- 
terlorea. Dos stnpl. Una sola ptpl. Cinco hipl.
Escudete con corta setulosidad media superiormente, lateraimente 
la setulosidad negra entremezclada con pilosidad amarilla. Tres margi­
nales a cada lado y un debil par de discales enfrente de las Ipicales.
Escuamula toracica muy redondeada y con un muy pronunciado lobulo 
intèmo.
Abdomen ovalado, de diametro ligerajaiente superior al torax y con 
muy fina pruinosidad, mas densa ventral y basalmente. Basalmente el pri­
mer terguito con pilosidad amarillenta mis extendida en su cara ventral 
donde ocupa el I terguito, porcion anterior del II y I esternito, el 
resto del abdomen con setulosidad negra, tendida, algo mis larga late­
ral y marginalmentb pero sin llegar a formar verdaderas setas excepto 
en el III y TV terguitos donde forma una serie marginal. IV terguito 
con algunas discales tendiendo a formar una serie transversa algo an­
terior. :
Patas: Coxas anteriores con alguna setulosidad negra y escasa 
losidad amarilla entremezcladas en su cara a. Femur I cto una serie 
pd y otra pv, la serie £d mis corta y robusta que la gv, de longitud 
subigual al diametro del femur. Tibia I con la ordinaria serie ad y una 
fuerte gv submediana. I artejo tarsal tan largo como los cuatro restan­
tes juntos. Femur II con algunas largas £v basales, una £d y una o dos 
setulas desarrolladas mis que las restantes en la mitad de la cara a. 
Tibia II con una ad, una v, una pd y una £. Femur I H  con la serie ad 
de longitud mitad al diametro del femur, una £d y algunas ar preapica- 
lea y no excediendo en longitud el diametro del femur, otras av y pv
— 30® —
en la mitad basai. Tibia H T  con dos ad y dos gd, a la altura de las 
mis apicales ad y gd una av.
Alaa: r-m al nivel del W^lce de ri aproximadamente y en la mitad 
de la celula discal, m-m sigmoàdea e insertandose en m casi en smgulo 
recto y a una distancia de bhb dos veces y media su distancia al codo 
de m, este anguloso, obtuso, y con el segmento apical suavement e con- 
cavo. r4-r5 algo encorvada en su Ipice hacia adelante de modo que R5 
se abre en un relativement e largo cuello. Kudo de rs con 1-4 setulas 
negras en ambas caras»
Long*total: 12 mm.
del ala: 10 mm»
R.E» ASSAM: Sadiza 28-Ï-19H (Abor Exped.) 1 o TIPO
GRUPO mSTimnENDA (1)
1 (2) .- ô. Foaeta anal distando del extremo posterior del hipopi­
gio una distancia igual a la anchura total de Iste. Tibia 
H  con una v, ademas de la normeûL gv. £. Parafrontales 
negras, brillantes, excepto una mancha pruinosa junto 
al ojo.
distinguenda Villen. 1917
2 (1) .- 6. PosetaL anal distando del extremo posterior del hipo­
pigio una distancia igual a dos veces la anchura de este. 
Tibia II sin tal V. £. Parafrontalia negra con pruinosi— 
dad plateada en toda su superficie y manchas lampinas en 
la base de cada setmja, a veces muy grandes y mis o menos 
unidaa entre s£.
terminata (Wied., 1830)
(1).- Vease al final del catalogo de especies.-
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Thelychaeta distinguenda Villen., 1917
Thelychaeta distinguenda Villen. 1917 Ann.soe.ent.Pr. 85^  p» 352 
Loc. tip. : Elisabethville, Kundelungu,Congo Belga^y Hairobl,Kenia. 
GÂKÙkt Entebbe, 16-VII-19H, 1 6,27-7-1912, 1 £, H-VII-1911, 2 o;
16-VIII-1911, 1 £ (C.C»Ocwdey). Kampala 17-11-1915, 1 £. Ente­
bbe 21-VIII—1911 (C.C.Gawdey) 1 Ô, 1 £. Southern Toro, Mbarara, 
Ft. Portal Rd. 22-24-X-19H (S.A. Neave) 1 £
KEKlAt Nanyukl (8.) V-1948, 2 £; Nairobi, VH-1930, 1 d; Jombeni Hills 
V-1947 (van Someren) 1 a. Sondee, 11-1925 (C.B.Symes) 1 Ô.
Thelychaeta terminate (Wied. 1830)
Musat terminate Wied. 1830, Auaa. zweifl. Ins. II p. 414 
Strongyloneura nigrohirta Mall^,1928 Ann.Mag.n.H. (lO) 1 p.48? 
(n.ain.).
Loc. tipt Sierra Leona, de terminate; Kamuli Usoga, (Uganda) de 
nigrohirta.
COSTA m  OROt Kuiaasi, 15-11-1947 (J.Bowden) 1 Ô, 2 £. Kumasi 27-X-1907 
(W.M .Graham) 1 £.
N.NIGERIA: Zuagem XI-1910 (J.J.Simpson) 1 £
La £ de Nigeria es de color azul metalico, los testantes ejempla­
nes verde metalicos.
Thalycdiaeta longicauda Villen. 1917 (Pig. 40)
Thelychaeta longicauda Villen. 1917 Ann.Soc.ent.Fr. 85 p. 350 
Loc. tip. Bast London & N.W. Tanganyika 
SUDAN ANGLQ-EGIPdO: Loti 19-11-1923 (Miss M.Steele) 1 Ô "on path to 
forest mostly elephant grass". *
KENIA: Elburgon IV-1930 (R.E.Lent) 16, 1 £. 1 £ (J.Isoaer Roberts). 
Katamayu 7-X-1945, 1 £; HI-1942, 1 £  (van Someren)
— 3^ 10 —
ANDAt Biatandiga 12-1-1930 (H.Hargrttaves) 1 £. Riawenzori
XXI-1934-I-1935 NsaraMBiba Valley 6.500 ft. (Brit.MuaEBi.Afr. 
Exped., F.W*Bdwards) 1 £.
NXASALAKBi 1 £  (N.S*Starmus).
NATAL: Upper Toagaat XI—1919 (G*4f*Barker) 16. Umtcmirinm 12-VIH—1925 
(A.L.Bevis) 1 £. 1 6 (Morley). Newcastle 1 6.
OABCt East London, ll*it foot VII-1914 tS*A.Neave) 1 £ GOTIPO
El 6 del Elburgon tiene la frente di stint amente mis ancba que los 
restantes ejemplares, sin embargo creo se trata de la misma eapecie.
Thelychaeta nigripea Villen. 1917 (Fig* 41)
Thelychaeta nigripes Villen. 1917 Axm.aoc.ant.Fr. 85 p.348 
? Strongj^ loaaynara darwini Curr. 1938 Amer.Mua.Nov. 985 p.l (n.ain.) 
Loc. tip.: de nigripes, Regidn del Kilimandjaro; de darwini, Dar­
win, S.Rhodesia.
TAHGANYXKA: Kiloaaa 9-IV-1922 (Loveridge) 1 £
Thelychaeta veraipellis Villen. 1917
Thelychaeta versipellia Villen. 1917 Ann.soc.ent.Fr. 85 p. 344. 
Loc. tip.: Congo Belga, Nyaaaland,. Mozambique, g.Africa 
NXASALAND: Mulowe V-1909 (B.8.8tannum) 2 Ô. Gholo (R.C.Wood) 1 £.
Mt.Mlanje 20-IX-1913 (S.A.N^ve) 1 6 COT IPO 
NATAL: 1 £  COTIPQ (Marley)
GRUPO DUBIOSA CD 
Caractères adicionaleat 6. Distancia interocular menor al ancho
/I).- Veeise al final del catalogo de especies.-
-  3 1 1  -
el tubercule ocelar. Parafrontales contiguas, no dejeuado ver la
nt erfront alia.
L (2) .- 6. Tibia II con una v. Esternito pregenital salients,
en forma de pezuha y con sus proceaos laterals# muy po­
co separados dejando entre s£ una estrecha ranura, cu- 
biertos de fina pilosidad aterciopelada, color pardo, 
solo algunas sedas en su borde externe y una fuerte fro- 
ta en el angulo basai externe. I terguito genital bien 
visible, con larga pilosidad pero sin setulas. IV teiv 
gui to abdominal sin definidas ipetaa. o. Abdomen bastsm- 
te densamente pruinoso de blanco gris (vide cineraacens). 
Parafrontalia en 3a mitad de la f rent s aproximadamente 
igual a la inter front ali a. setulosidad de la parafacialia 
y parafrontalia con manchas setigeras muy reducidas pero 
visibles, a veces la parte inferior de la parafacialia 
con pruinosidad muy esparcida o nula apa reciendo una man- 
oha 08 cura de contornos indéfini dos. Setulosidad negra. 
de la parafrontalia alcanzando el mismo hivel de las 
frontales. Muy cqmunmente una mancha de pruinosidad cam- 
biante a 3a altura de la lunula. IV terguito con una se­
rie discal transversa. 6 o. Mesopleura con pilosidad ne­
gra.
pendifLa (Mail. 1928) (1)
2 (1) .— d* Tibia II sin v. Esternito pregenital no saliente, de
la forma normal, con los procesos latérales de bordes in­
ternos divergentes y mas o menos setuloso s en toda su
( 1 ) . -  V e a s e  a l  f i n a l  d e l  c a t a l o g o  d e  e s p e c i e s . -
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superficie, o. Abdomen con pruinosidad muy fina y es— 
parcida (excepto cinerascens). Setulosidad de JLa para­
frontalia y parafacialia sin manchas setigeras, a partir 
del nivel de la primera orbital proclinada no existe se­
tulosidad negra que acompahe a las frontales, por reglm 
general, si a veces existe fait an entoncea las manchas 
setigeras» Parafrontalia y parafacialia uniformemente 
blanco pruinosa, en general sin manchas caaabiantes, o es­
tas apenas visibles»
3 (4) Mesopleura con pilosidad se dosa amarillo dorada* gerie
ad de la tibia I desarrollada solo en la mitad o dos ter­
cios basales» 6» Esternito pregenital, fig» 46bn £» IT ter­
guito sin distintas discales» Parafrôntalea mis estrechas 
que la inter front ali a en la mitad de la frente. Especie 
oriental.
paeudonepalana ( 8en»White,Aufa *& Smt. ,1940)
4 (3) *- Mesopleura con pilosidad negra o parduzca, excepcionaX-
mente amarilla. Especies etiopioas.
5 (6) »- III artejo m  tenal de longitud claramente tres vecea la
del II» Formm da color verde metalico brillante» Abdomen 
en vision posterior con pruinosidad muy fina que apenas 
modifies el color de fondo. £» IV terguito con una serie 
transversa de bien distintas discales. ParafrontaJ.es de
anchura igual a la interfront alia en la mitad de la tren­
te.
dubiosa Villen» 1917
6 (5) .- III artejo antenal de longitud apenas excediendo dos ve-
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ces la del II. Forma de color cobrizo. Abdomen en vision 
posterior muy densainente pruinoso de blanco en ambos sexos, 
esta pruinosidad esta distribuida de un modo uniforme sin 
formar manchas variables segun la incidencia de la luz.
cinerascens Villen.,1917
Thelychaeta pendula (Mail.,1928)
Strongyloneura pendula Mail., 1928 Ann.Mag.n.H. (lOj 1 p.488 
Loc.tip.:Zomba,Nyasaland.
NYASALAND: Mlave 16-IV-1913,1 Ô, 1 o; 17-IV-1913,2 ô, 1 o; 15-IV-1913,1 0;
30-IV-1913,1 o (S.A.Neave). Maivde 16-XI-1931 (W.A.Lamborn) 1 a.
. Maiwale 7-IV-1932, 3 o; 6-IV-1932,2 o (W.A.Lamborn). Cholo (R.C* 
Wood) la.
CONGO BELGA: Bambesa 7-IV-1937 (J.Vrydagh) 1 o.
Thelychaeta paeudonepalana(Sem»White,Aub.& Smt.,1940 
Strongyloneura pseudonepalana Sen.V/hite,Aub,& Smt., 1940,?aun.Brit. 
India,Dipt .Vol.VI p.162:
Loc.tip.lEekirawa,0 e ilan.
CEILAN: Kekirawa 30-XI-1919 (T.Bainbridge Fletcher) 1 ©TIPO "on sand".
Suduganga 8-111-1919,1 6 "on window";24-III“1919,1 6 "in garden"; 
S.P.of Yala 2-11-1909,1 o (T.Bainbridge Fletcher).Henaratgoda 
7-11-1892,1 6; Pankullam 13-111-1891,1 6,1 o; Trincomali 2-X-
1890,1 o;1 o (Yerbury)
ASSAI’flî Shillong X-1920 (T.Brainbridge Fletcher) 1 6 
INDIA: Madras, Artham, Vizag 14-XII-1926, 1 g
Thelychaeta dubiosa Villen.,1917 (Figs.42y44) 
Thelychaeta dubiosa Villen.,1917 Ann.Soc.ent.Fr. 85 p.350 
? Idiopsis buccata Bezzi,1911 Boll.Lab.Portici VIII p.73 
loc.tip. :Gongo belga y Kenia de dubiosa;Pretoria de buccata
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SIERRA LEONA: Njala 27-IX-1932,1 o; lX-1929,1 o; 3-1934,1 g  IX-1933,1 ' 
17-X-1932,1 o; XII-1935,1 o (E.Hargreaves)» Bo 24-Vir-1909 (H* 
E»Arbuckle) 1 £• Waterloo VII-19Z4 (A»Blacklock) t ô» Bo 31—VXI—
1909,2 £; iv-V-1910,1 £ (H.E.Arbuckle). Newton 9-X3-1929 (E. 
Hargreaves) 1 £. Bo (H.E.Arbuokle) 1 o "in house"»
COSTA DE ORO: Kumasi 20-VIII-1947 ÏJ*Bowden) 1 ô. Ashanti,ASU2aeia,C«q>e
Coast Rd.,12-1-1908 (W.M.Graham) 1 £. Ashanti,Yankumasi 13-ÏII- 
1907 (W.M.Graham) 1 £. Ashanti,Obuasi 26-XI-1907 (W.M.Graham) 1& 
N.Territories, Yapi XI-1915 (J.J.Simpson) 1 o.
N.NIGERIA$ 1 £ (G.C.Dudgeon). S.Nigeria,Oshogbo 30-XII-1910 (T»F»G.Mayer) 
1 £»
KAMERUN: (Conradt) 1 Ô, 2
GUINEA ESPANüLAt Rio Kongüe (Escalera) 1 £.
FERNANDO POO: Banapa XI-XII-1948 (A.Basilio) 1 £
8»W#AmOA: Bukeoba tO-VI-1912 (C.C.Gowdey) 1 £
UGANDA: Entebbe,Botanic Gardens 1906 (A.Hodges) 1 £. R.Patongo 13—X-1937 
(T.W.Chorley) 1 0,1 £. Lira 1-1938,2 o. R»Akwir,Galm District
22-XI-1937 (T.W.Chorley) 1 £» Budongo Forest 7-8-11-1935 (F.W. 
Edwards) 1 a. Bwamba Valley VII-1945,1 £; VI-1948,1 o (van Some­
ren)
KENIA: Ruinu,Coffee No.931,12-VII-1932 (H.C.T.) 1 Ô. Nairobi 8-V-1927
(Symes & Hopckins) 1 0,1 £. Aberdare Range X-1934,Chania Falla 
4.000 ft. (Brit.Mus.E.Afr.Exped.,F.W.Edwards) 1 £.
TANGANYIKA: Morogoro,Uluguru (A.G.Wilkins) 1 a. Amani XI-1921,1 a; 1 £
(A.N.Ritchie). Urundi district,R. Ruvuvu, Akwe zi, Mut ala 15-11-1941
1 a.
Idiopsis buccata Bezzi (1911,Boll.Lab.Portici 8 p.73,loc.tip. :Preto3»- 
ria) segun Mai loch puede ser sinonima de este especie.En efecto,las di— 
ferencias que senala este ultim^ autor desaparecen en la serie de ejem- 
nlares vistos,en elles la pilosidad inesopleural aparece negra como color
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as frecuente aunque en ejemplares aislados la amarilla pueda extenderse 
bastante. Estas conclusiones son contradictories a las que llega Curran 
( 1938,Amer.Mus.Nov. 985 p.3).
Para los ejemplares de dubiosa con alas hialinas,caliptra totalmen— 
te blanca j pruinosidad de la parafrontalia blanco grisacea ha creado 
Villeneuve la var.claripennis (1917,1.0.p.350)
Thelychaeta cinerascens Villen.,1917 
Thelychaeta cinerascens Villen.,1917 Ann.Soc.ent.Fr. 85 p, 349 
NYASALAND: Mt. Mian je 27-VIII-1913 (S.A.Neave) 1 6 TIP0,1 o PARATIPO.
En el Museo Britanico he visto 4 0 procédantes de TANGANYIKA (Kilo- 
ssa I-V-I922 (Loveridge) y NATAL (Estcourt IX-X-1896 (G.A.K.Marshall) que 
presentan los siguientes caractères: parafacialia,en perfil,igual a dos 
veces la anchura del III artejo antenal;frente mas o menos bombeada a la 
altura de la lunula en donde aparece mas ancha que en el epistoma,vista 
de perfil. Estoa caractères la separan de pendula a la que se refieren 
en mi clave. Posteriormente he redibido los tipos de cinerascens y, si 
bien en ellos el caracter de la frente no se cumple^ pudieran ser la 
misma especie.Lesgraciadamente no tengo conmigo estos ejemplares para 
compararlos directamente con los tipos de cinerascens a fin de confirmer 
0 corregir mi indentificacion.
Thelychaeta natalensis Villen.,1917 
Thelychaeta natalensis Villen. ,191? Ann.Soc.ent.Fr. 85 p.347 
loc.tip.:Natal
TRANSVAAL: Pretoria (Distant) 1 0. Piet Retief district VIII-1903 (R.
Crawshay) 3 £• Pretoria 2-1-1922, 1 £. Johannesburg 111-189® 
(J.P.Cregoe) 1 £
NATAL: Willow Grange 17-III-1914, 2 o; 4-III-1914, 1 £; 18-111-1914, 16;
-  3 1 6  -
Mooi Rivûr 1-II-1.913, 2 o; Estcourt 5-II-1.913, 1 £ (R.C. Wrough 
ton) National park III-1 .932 {Miss A. Mac^ô) 5 6. National Paik 
III-1.932, 1 Ô, 1 £. Howick (J.P. Cregos) 2 £. Est court lï-X- 
1»896 (G.A.K. Marshall) 2 o. Ulundi 1 Ô. Ulundi 5-6*500 ft» IX- 
1.896; (G.A.K. Marshall) 1 ô, 1 £.
CABO: Katberg 15-30-1-1.933 (R.E. Turner) 1 £* Lady Grey 22-XII-1.924 
(R.I. Nel) t o.
ESTADO LIBRE DE ORANGE : Witzieshoeck (P. Janson) 1 £.
GRUPO YERBURYI
1 (2) Escuamula toracica ligeramente lobulada (Pig. 39). Cur-
vadura de m ahgulosa, el Ingulo muy abierto y obtuso 
pero de codo claramente visible. Escama basicostal en 
su mitad posterior de color mas e i.aro que la mitad 
anterior, a veces casi testicea. Pilosidad de la pa­
rafacialia, parafrontalia y al menos parcialmente 
extremo de la dilataciln occipital negra. Mesopleu­
ra con pilosidad negra excepto alrededor del estig­
ma protoricico en que es amarilla, a veces Ista Ul­
tima puede extenderse reduciendo la negra a la mitad 
superior de la mesopleura taisolo. Hipopleura, ex­
cepto unos pelos negros delante de la prime r a es­
ternopleura, y la mitad posterior de la pteropleura 
amarillo dorada. Antenas testiceas, de color unifor­
me, los dos primeros artejos de la aristas algo oscu- 
recidos. Parafaciales en perfil de anchura igual a 
vez y media la del III artejo antenal. ô. Esternito 
pregenital y genitalia, (Pig. 47).
versicolor (Big. 1.877)
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(t) Escuamula toricica no lobulada. Our va de m muy sua­
ve. Escama basicostal negra o pardo oscura, unifor­
me.
3 (4) pleuras ogm pilosidad totalmente negra en ; fcodas sus
partes. Antenas y palpos testaceos, el lll artejo an­
tenal y arista oscurecidos a veces. S'àliptra parduz­
ca y las lavadas de pardo. 6. Distancia interocular 
de anchura ligeramente mayor a la del III artejo an 
tenal, en el punto mis est»cho la parafrontalia igual 
a 1 /2 de la interfrontalia. Esternito pregenital y 
genitalia, fig. 45. o. Interfrontalia de anchura en 
su parte media igual a cuatro veces la de las para- 
frontales, Istas no pruinosas en el vertex.
confixa (Walk. 1.85?)
4 (3) pilosidad pleural amarillo dorada, por lo menos ai­
de dor del estigma protoricico, hipopleura (al menos
#n su mitad posterior) y mitad posterior de la pte­
ropleura. Ô. Interfrontalia en su parte mas estre­
cha igual 0 menor a cada parafrontal. o. Interfron- 
talia en su mitad subigual a cada parafrontal.
5 (6) .- Parafacialia en perfil de anchura menor a la del
III artejo antenal. Setulosidad parafacial total­
mente blanca y fina, mis que situlas son cortos 
pelos robust08 subiguales, de longitud igual a 
la anchura del III artejo antenal. Pilosidad me- 
sopleural en su mayor parte amarillo dorada. Pilo­
sidad de la dilataciln occipital amarillenta. An­
tenas testaceas, los dos tercios apicales del III 
artejo mis o menos parduzcos o tambiln testlceos.
Ô. Esternito pregenital y genitalia, fig. 48.
fulvicornis (Big. 1.887)Z
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(5) Parafacialia en perfil de anchura igual a vez y me­
dia o dos yeces la del III artejo antenal. Pilosidad 
de la parafacialia generalmente negra, si es blanca 
casi siempre alguna seta negra an la mitad inferior 
y siempre setuliforme y robusta, las mds largas sétu 
las en la mit ad inferior y excediendo algo en longi- 
tud la anchura del m  artejo antenal.
(8) Mesoplenra con pilosidad sedosa, amarillo dorada y
muy fina. Pilosidad de la dilataoidn occipital ama- 
rilla, con pilosidad negra en su extreme anterior,
III artejo antenal y los primeros de la arista algo 
ocraceos.
sivah (Big, 1,878) 
8 (7) •- Mesopleura con pilosidad negra, en parte setuliforme,
o al menos no totalmente amarillo dorada ni sedosa.
Ill artejo antenal oscuredido en sus dos tercios a- 
picales contrastando con su tercio basal que q1 i- 
gual que los dos primeros artejos es testaceo. Pi­
losidad mesopleural fina mezclada de negro y amari­
llo parduzco y de la misma apariencia que la de la 
hipopleura, Parafacialia y dilatacidn occipital o£ 
curecida, ô. Esternito pregenital y genitalia, fig,
49.
pseudoviridana n, nom. 
III artejo antenal de igual color que los dos pri- 
meros, testaceos. Pilosidad mesopleural totalmen­
te negra y de apariencia mds robusta que la pilo­
sidad hipopleural amarilla.
11(12) Dllatacidn occipital con pilosidad amarilla, solo 
algunos pel os negros en la parte anterior, Setu-
—  3 1 9  ***
losidad parafacial blanca. Ô. Bsternito prggenital y ge­
nitalia, fig. 50.
zeylanica (Sen. White, Aub. & Smt#- 1#940) 
2(11) .-Pilosidad de la dilataoidn occipital negra. getnlosi- 
dad parafacial negra. 6. Bsternito pregenital y geni­
talia, fig. 51.
yerburyi (sen. White, Aub. & 8mt. 1.940)
Th. chrysoides, vendrfa a parar a este grupo separandose de todas las 
species aquf incluidas por su mayor robustez y su serie acr post complé­
ta, el Ô por su frente mas estrecha que el ocelo anterior, con la idifcer- 
frontalia totalmente obliterada en la mitad inferior de la frente; la o 
se refirMa al numéro 5 (4), diferenciandose por la pilosidad pleural to- 
talmente dorada, la setulosidad parafacial màs corta que la mitad de la 
anchura del III artejo antensuL y la presencia de una sola pteropleural.
Thelychaeta versicolor (Big, 1.877) (Fig. 47)
Somomyia versicolor Big. 1.877 Dipt. nouv. 7e. partie p. 43.
Strongyloneura pseudocoerulana Sen. White, AubASmt. 1.940 Faun. Brit. 
India, Dipt. 6 p. 165 (n. sin.)
Doc. tip.: Ceilan para ambas.
CEI DAN: Suduganga 4-VII-1.919, 1 Ô IIPO de versicolor, «on sand”; 29-VI- '
1.919, 1 Ô «on scrub”; 16-V-1.925, 1 o «on edge”; 5-XII-1.919, 1 6 
«on window”; 23-111^1.919, 1 o «in garden”; 4-IX~1.919, 1 o; 4— 
XI-I.919 (T.B.F.), 1 a ”in garden”. Pankullam 13-111-1.891 (Yer- 
bury) 1 Ô. Trincomali 13-VII-1.890, 1 6 ; Trincomali, Hot Wells
23-VIII-1.890 1 Ô; 2-11-1.890 1 o (Yerbury). Peradeniya 1-1.900 
(E.E. Green) 1 6. peradeniya X-1.907 (ex coll. Brunetti) 1 o.
1 o TIPO de versicolor (ex coll. Bigot)* W 
INDIA: Bihar & Orissa, Goilkera VII-1.926, 1 Ô (R. Senior White). Bengal,
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Calcutta, 1Q-IX—t.904 (ex coll. Brunetti) 1 o. Toliganj, nr. Cal­
cutta tWX-1.904 (ex coll. Brunetti) 1 o. 
miANIA: N. Shan State, Pahe Res., 21-VIII-1.930 (J. Atkinson) 1 o.
Ihelychaeta confixa (Walk.. 1*657) (Pigv 45)
Musoa (pyrellia) confixa Walk.. 1.857 Proc. Linn. Soc. Lond.. I p. 26 
AfRA: Res. Westkoust, Mt. Qphir 1 8 TIPO de la especie.
ORNEO: Sarawak, Mt. Dulit 3*300 ft.. 22-X-1.932 (Oxford Univ. Exped. B.
M. Hobby & A.W. Moore) t a "Moss Porest”. "At waterfall".
Bl esternito pregenital del 6 de esta especie es muy similàr al de 
seucloviridana pero las dilataciones latérales son proporcionalmente mds 
esarrolladas, de longitud unas très veces su anchura media.
rhelyohaeta fulvicornis (Big* 1.887) (Pig* 48)
Phumosia fulvicomis Big. 1.887 Bull .Soc. Z.00I. Pr. 12 p.611 
Strongyloneura pseudonebulosa Sen.White,Aub.& fimt. 1.940 Paun.Btit* 
ndia,Dipt.6 p.163 (n.sin.)
? Thelychaeta tibialis Villen. 1.927 Rev.Zool.Afr. 15 p.218 (n.sin.) 
Doc.tip.: de fulvicornis,Java;de pseudonebulosa,Trincomali,Ceilan;de 
ibialis,Tappani,Formosa.
EILAN: Trincomali 20-111-1891,1 0 TIPO de pseudonebulosa; 1 Oi Henaratgo- 
da 7-11-1892,1 o; Trincomali,Hot Wells 27-711-1890,1 o; 17-VIII-1890, 
1 0 (Yerbury). Ceilan X-1907 (ex.coll.Brunetti) 1 o. Pundaluoya 1 a 
(E.E.Green). Suduganga 25-7-1919,1 o; 4-11-1920,1 o "at flowers"; 19-
17-1922,1 o "on window"; 11-XII-1919,1 o (T.Bainbridge Fletcher). 
INDIA: Madras,Malabar,Taliparamba 24-30-IX-1913 (C.N.coll.) 1 Ô.
JAVA: (®x coll.Bigot) 2 o CŒTIPOS de fulvicornis.
BORNEO : Sarawak, Foot of Mt.Dulit, Junction of rivers Tinjar & Lejok 3-7111- 
1932 "ttndergrowth""Old secondary forest",1 6; 19-IX-1932,1 o "Native 
collected (Oxford Univ.Exped.,B.M.Hobby & A.W.Moore)
Thelychaeta tibialis no puede ser igual a mi pseudoviridana (= tibia-
-  3 2 1  -
lis Sen.White,Aub.& smt.,1940). La descripcion de tibialis no se aplie- 
ca a ella (las antenas no alcanzan el nivel del borde inferior del 
ojo,ni las orbitales en el d estan uni das oomo ocurre en la especie 
de Villeneuve segun la desefipcion). Mas bien la diagnosis parece 
referirse a esta especie,aunque sin comparar los tipos es dificil 
tenar seguridad.
Thelychaeta sivah (Big.,18?8) 
pyrellia sivah Big., 1878 Dipt.#ouv. XII p.33 
INDIA: 3 o (coll.Collin) COTIPOS
ASSAM: Hhasi Hills (Godwin Austen) 1 o. Shillong rV-1920 (iP .Bainbrid- 
ge Fletcher) 1 o.
Thelychaeta pseudoviridana n.nom. (Pig.49) 
Strongyloneura tibialis Sen.White,Aub.& Smt., 1940 Paun.Brit .In­
dia,Dipt. 6 p.167 (nec Villen.,1927)
ASSAM: Shillong 7-1-1920 (T. Bainbridge Pletcher) 1 6 TIPO 
BIRMANIA: N.Shan States,Paha Res.,21-VIII-1930 (J.Atkinson) 1 Ô.
II^ TDIA; United Provinces,Muktesar,Mumaon 7.500 ft. IX-1922 (Pletcher 
coll.) 3 6.
CEILAN: Velverry I0-I-I892 (Yerbury) 16.
Todos los ejemplares citados aparecen en la c^lecèihon del Museo 
Britanico etiquetados por Senior white con el nombre "Strongyloneura 
pseudoviridana n. sp.". Indudablemente Senior White los considerd ' 
em un principio oomo una nueva forma, fefiridndolos a tibialis pos- 
teràormente y con este nombre aparecen en Pauna British India (ver 
notas bajo fulvicornis)
Thelychaeta zeylanica (Sen.White,Aub.& Smt.,1940)
Strongyloneura zeylanica Sen.White,Aub.& Smt., 1 9 4 0 ,Pauna Brit. 
India,Dipt.6 p.164
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CEILAN: Malay Gave, 21-XII-1.690, 1 6 etiquetado oomo TIPO. Trincomali,
24-11-1.898 1 Ô (Lt. Col. Yerbury).
ASSAM: Khasi Hills 1.872 (A. Chennell) 1 6 PARATIPO.
El ejemplar etiquetado como tipo en el Museo Britdnico no concuerda 
con la descripcidn. La genitalia, dnico medio seguro de esclarecer su i- 
dentidad, se ha perdido. Parece ser un ejemplar de' Thelychaeta yerburyi.
En la clave este ejemplar no se ha tenido en cuenta y los caractères han 
si do tornados considerando el ejemplar de Trincomali como tipo.
Thelychaeta yerburyi (Sen.White, Aubert. & Smart, 1.940)
Strongyloneura yerbuiyi Sen. White, Aubert. & Smart, 1.940, Paun. Brit 
India, Dipt. 6, p. 166.
CEILAN: Perivipancheran 20-X-1.890 1 Ô TIPO; Kanthalia 4-X-t.890, 1 Ô 
PJ^TIPO; Trincomali, Hot Wells 2-VIII-1.891, 1 Ô; 2-IX-1.890,
1 o; 7 miles Kandy Road, 9-VIII-1.891 (Yerbury) 1 6.
Thelychaeta albibasis Villen. 1.917
Thelychaeta albibasis, Villen. 1.917 Ann. Soc. ent. Pr. 85 p. 351.
Loc. tip.: Maevatanana, Madagascar.
Aeneo-viridis; abdomine leniter cuprescentè, segmente ultimo laete 
cupreo-purpureo; capita pallide luteo, antennis longis palpisque rufis; 
alis cinereo-hyalinis, basi sicuti squamis et halteribus albis; pedibus 
nigris, tibiis interdum obscure rubidis. Long. 7 mm.
Gabeza amarillo pàlida, solo el occipucio negruzco. Dilatacidn occi­
pital con pilosidad blancuzca. Parafaciales con alguna fina setulosidad 
negra. Antenas testaceas, el III artejo unas cuatro veces el II. Estigma 
protoracico oscuro. Ultimo segmente abdominal por encima y por debajo, 
cobrizo dorade en la base, despu<5s purpureo. Discales bastante robustas 
y colocadas en el limite de ambas zonas de coloracidn, sin discales la-
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ttrales en los demas segmeritos* Base de las alas blanquecina, igual la ca- 
liptra y halterios. Codo de m de gran radio.
La diagnosis de Villeneuve y los caractères dados, extractadqsde la
descripcidn, separan esta especie de todas las vistas por mf.
Thelychaeta cuprapex Villen. 1 *917
Thelychaeta cuprapex Villen. 1.917, Ann. Soc. ent. Pr. 85 p. 353.
Loc. tip.: Kivanda-Kapepulu, Congo Belga.
Bebe reférirse a mi grupo distinguenda, separandose de todas las res­
tantes formas alli incluidas por el codo alar anguloso.
Thelychaeta cuthbertsoni (Curr. 1938)
Strongyloneura cuthbertsoni Curr. 1.938, Amer. Mus. Nov. 985, p. 2
Loc. tip.: Vumba Mts. S. Rhodesia.
Debe referirse al grupo distinguenda. Las diferencias que anoto en . 
mi clave para las dos especies que conozco de visu no las describe Curran, 
por lo que es dfficil opinar siendo formas tan prdximas. La ilnica diferen 
cia que eaeuentro segun la descripcidn es que en esta especie la esterno- 
pleura y pteropleura tienen la pilosidad amarilla prédominante, mientras
en distinguenda y terminât a es totalmente negra.
Thelychaeta flavida Villen., 1.927
Thelychaeta flavida Villen. 1.927, Rev. Zool. Afr. 15, 2 p.217.
? Thelychaeta pal lens Curr. 1.927, Amer. Mus. Nov. 248 p. 5 (n. sin.)
Loc. tip.: Stanleyville (Congo) para ambas.
En la clave se referirfa a oculosa por sus fémur es testaceos, sepa­
randose de élla por la coloracidn negruzca de los terguitos abdominales 
III y IV y la banda negra en el borde posterior del II, la presencia de 
bien desarrolladas discales en el IV segmente y las facetas oculares del 
ô subiguales. Th. pallens Curr. me parece aindnima de la especie de Vi-
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lleneuve, ambas descripciones pueden superponerse complementandose y las 
series tipicas proceden de la misma localidad*
Thelychaeta infumata (Big* 1.877)
Somomyia infumata Big* 1*877 Dipt * nouv. 7e partie p. 42.
Loc. tip.: Birmania.
El tipo no tiene cabeza. Segdn Brauer (1.899 P* 523) es una especie 
de Thelychaeta.
Thelychaeta obumbrata Villen* 1.935
Thelychaeta obumbrata Villen* 1.935 Rev* Zool. Afr* 26, 4 p* 416.
Loc* tip.: Lamborené, Congo frances y Bokapo, Congo belga.
Se referirfa al grupo distinguenda* Difiere de todas las especies a- 
quf incluidas por su abdomen, segun Villeneuve, comprimido lateralmente 
"presque caréné". Las parafrontales en la o se describen como negras.
Thelychaeta pseudoluoilla (Mall* 1*928)
Strongyloneura pseudolucilia Mall* 1*928 Ann. Mag. n»H. (10) 1 p* 483 
Loc. tip.: Mt. Oméi, Szechuen, China.
En la clave debe referirse a delectans de la que se sépara por los 
siguientes caractères:
pseudolucilia delectans
Base de la arista tegtacea. Base de la arista parduzca.
Notopleura parcialmente amari- Notopleura pilosa de negro,
llo pilosa.
Mesopleura parcialmente amari Mesopleura pilosa de negro,
llo pilosa.
Ô. Distanda interocular igual 6. Distancia interocular menor




Strongyloneura sheppardi Curr.,1938, Amer.Mus.Nov. 985 p.3 
Loc.tip.: Balla Balla, S.Rhodesia
Bebe referirse al grupo dubiosa en la clave. El 6 se separarla de 
tads las formas all£ incluidas por su distancia interocular mayor que la 
anchura del callo ocelar. La o, que se referiria a dubiosa, podrla sepa- 
rarse de élla por la pruinosidad de la cabeza sin tintes amarillentos*
Thelychaeta villeneuvei Curr.,1927 
Thelychaeta villeneuvei Curr.,1927, Amer.Mus.Nov. 246 p.3 
Loc.tip.: Stanleyville, Congo
En la clave debe referirse a jadhtrix. Segun Curran se diferenoia de 
esta especie por su mesonoto mas metalico y la pilosidad ventral total­
mente negra en el 6,que en jadatrix es tostada segiln el mism^ autor.
Yo no he podido observar las diferencias sehaladas por Villeneuve y Cu­
rran en las manchas faciales y parafaciales,si bien hay que tener en
#
cuenta que los ejemplares de que he dispuesto eran hembras. Malloch 
(1928 p.485) cita esta expecie de S.NIGERIA
Strongyloneura Big.,1886 
Bull. Soc.Ent. Pr. 1886 p.14
= Chloroidia Towns. 1917,Rec.Ind.Mus. 13,4', no. 12 p.196 (Genotipo: 
Chloroidia flavifrons Towns.,1917,por design.orig.)
Genotipo: Strongyloneura prasina Big.,1886 (monobasico)
Las especies de este género presentan los siguientes caractères co- 
munes no anotados en la clave: Pleuras y note cubiertos de una patina 
uniforme de finisima pruinosidad blanca que suprime el color brillante 




(2) Mancha negra de la dilatacion occipital alcanzando éL
horde inferior de esta, de bordes paralelos, bien deliml- 
tada y redondeada en su extremo inferior* Terguitos ab­
dominales con el color purpureo del borde posterior de 
los terguitos generalmente muy extenSito, a veces ocu- 
pando casi todo el dorso del abdomen* 6* Hipopigio muy 
vbluminoso, tan grande como el abdomen* Esternito pre­
genital normal, apenas visible lateralmente. Terguito 
genital mucho menos ancho que los anteriores (Pig. 53)
prolata (Walk* i860)
(1) *- Mancha negra de la dilatacién occipital no alcanzando 
o solo rozando el borde inferior de la dilatacidn, de 
bordes convergentes dando a la mancha una forma mds o 
menos triangular y no tan claramente delimitada como en 
la especie anterior. Color purpureo del abdomen més re- 
ducido, generalmente ocupando tan solo el borde poste­
rior de los terguitos y a veces casi nulo. ô. Hipopi­
gio bien desarrollado pero claramente mener que el res- 
to del abdomen* Esternito pregenital muy desarrollado 
jf bien visible lateralmente. Terguito genital de an- 
, chura igual a los anteriores. (Pig. 52)
prasina Big* 1886
Strongyloneura pcrc^^a (Walk., i860) (Pig. 53) 
Idia(Rhyncomyla) prolata Walk. , i860, Proc* Linn* Soc. Vf p*133 
Chloroidia fiàviirons Tomms* 1917,Re€s*Iàâ*Mas.> 13,4,ne. 12 #*196 
Loc. tip* % de prolata, Médcessar; de flavifrona, Birmania, Cochin
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CSLEBESt ( A. R ..Wallace) 2 £. Makassar (A.R .Wallace) 1 o^TIPO de prolata* 
CSILANt Trincomali, 17-111-1892, 1 Ô; 20-IX-1890, 1 oj Bentota 13-VI—
1890, 1 oj Mahaganay, 17-1-1892, 1 %  3G-3CI-1890, 1 26-VH-
1891, 1 6; Velverrey, 25-X-1891, 1 2  (Yerbury) * Natale, 3-VII— 
1919, 1 6, 1 Oj Malande 2 6-111-1920, 1 2  scrub" j Suduganga
19-VI—1919, 2 2» una de ellaa "on window-”; 31-7111-1919, 1 & 
"on scrub"; 3-X-1919, 1 2 "on scrub"; 30-71-1920, 1 2  flo­
wers " ; 29-V-I919, 1 2"^
Los ejemplar es de Celebes son mayores, que los de Ceilan y la cara 
es total y uniformenente negra, mi entras todos los de Ceilan la tienen 
en parte testacea, oar act er que tambien poseén los ejemplar es de Kra­
sina. Bsto me hace dudar que sean una misma especie, ain embargo en 
ausencia del Ô es imposible asegurar nada. La ainonimia de flavifrona 
y pro lata fué establecida por Tovmaend miamo (1931 p. 373), ea poaible 
que él no se fijara en el caracter de la coloracidn de la cara y quizdLs 
sua especie se circunscriba a los ejemplar es de Ceilan* Todo esto sin 
los tipos o ejemplares 6 6 de Celebes son meras conjeturas*
La especie ha sido citada de ESTADOS PEDERADOS MLAYOS: Israh por 
Malloch (1926 p. 516).
Strongyloneura prasina Big* 1886 : (Pig* 52) 
Strongyloneura prasina Big*., 1886, Bull*Sac.Ent*Er* XT, p*%±v 
Stixmgyloneura formosae Villen., 1927, Rev*Zool*Afr. 15,1 p* 391 
(n.sin.)
Loc* tip.: Japdn de prasina; Formosa de formosae 
JAPON: 1 2 TIPO de Bigot (coll. Collin)
FORMOSA:: Kankau , Koshun, 16; Chip-Chip, 1 2  (H*Sauter)
SI ejemplar tipo de prasina es excepcionalmente robusto.
FORMAS NO DETERI.ÎINADAS 0 IRRECONOCIBLES
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Los siguientes nombres corresponde# a formas no reconocidas entre 
mi material. Con los datos proporcionados por las descripciones no pue do 
referirlas en las claves.
Aparecen agrupados en ;eneros cuyo concepto corresponde al expresado 
en mi clave generica. Dentro de cada genero estan en orden alfabetico 
de nombres especificos.
FORMAS PERTSïîSCIEFTES AL GENERO RHYNCOMYIA
argentata Seg., 1933 (Rhynchomyia)




Loc.tip.: Genji; Costa de Coromandel, India
decolor Seg.,1933 (Rhynchomyia)
Mem.Est .Mus. Zool.Univ.Coimbra (I ) 67 p. 69,73 
Loc.tip.% ?
diversicolor Seg.,1933 (Rhynchomyia)







Loc.tip.: Brazzaville , Congo frances
flavipes Seg.,1933 (Rhynchomyia callopis var.)
Mem.Est.Mus.Zool.Hniv.Coimbra (l) 67 p. 71 
Loc.tip.: ?
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fovealis Bezzi,1908 (Rhynchomyia) 
Benkschr.med.-nat.Ges.Wena 13 p.188 
Loc.tip.: port Nolloth, Klein Namaland
gaillardi Seg.,1933 (Rhynchomyia)
Mem.Sat.Mus.'2061.Univ,Coimbra (I) 67. p. 70,72 
Loc.tip.: ?
intercluaa Villen., 1920 (Rhynchomyia)
Rev.Zool.Afr. 8 p.16o 
Loc.tip.; Willowmore, Cabo
iresia Seg.,1933 (Rhynchomyia)
Mem.Est.Mus.Zool.Univ.Coimbra* (I) 67 p. 69 
Loc.tip.: ?
isaea Seg.,1933 (Rhynchomyia)
Mem.Eat.Mus.Zool.Univ.Coimbra (I) 67 p. 69 
Loc.tip.: ?
leucochrella Seg.,1934 (Rhynchomyia)
E.E.Dipt. VII p. 77
Loc.tip.: Bekily, Madagascar
nigripea Seg.,1933 (Rhynchomyia callopis var.) 
Mem.Est.Mus.Zool.Coimbra (I) 67 p. 70 
Loc.tip.: ?
phasiaeformis Bezzi,1911 (Rhynchomyia)
Boll. Lab. Portici VI p.72 
Loc.tip.: El Amango, Eritrea
paeudotetropsis Seg., 1926 (Rhytrchomyia)
Ann.Soc.ent.Pr. 95 p.
Loc.tip.: Congo
resplendens Seg. ,1925 (Rliynchomyia)
E.E.Dipt.11 p.160,208
Loc.tip.: Marqmandia, Aualklaba, Madagascar
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rugosa Seg*,1926 ( R h y n c h o m y i a )
Ann.Soc.ent.Pr. p.
Loc.tip.: Vallée du Pungoué, Mozambique
tenuicornis Seg.,1933 (Rhynchomyia) 
Mem.ést.Mus.Zool.Univ.Coimbra (I) 6? p. 70 
Loc.tip.: ?
ursina Seg.,1933 (Rhynchomyia) 
Mem.Est .Mus. Zool.Univ. Coimbra (I) 67 p. 70,73 
Loc.tip.: ?
sarotes Seg.,1928 (Rhynchomyia)
E.E.Dipt.,IV p. 190 
Loc.tip*:Trichinopoly, India
PORMAd PERTENEGISNTES AL GENERO COSMINA
aucheri Seg.,1946 (Qosmina)
E.E.Dipt.,X p. 88 
Loc.tip.; Persia
FORMAS PERIENECITNCES AL GENERO THELYCHAETA
coerulana Towns.,1917 (Strongyloneura) 
Rec.ind.Mus. 13, 4, noi12 p. 198 
Loc.tip.: Port Blair, Islas Andaman
isomyia Seg.,1946 (strongyloneura) 
E.E.Dipt.,X p. 86 
Loc.tip.: Bang H&, Laos
nepalana Towns.,1917 (Strongyloneura) 




E.E.Dipt.,VII p. 18 
Lo g.tip.: Koa-Ling, China
phenice Seg.,1934 (Pachycosmina) 
E.E.Dipt.,VII p. 21 
Loc.tip.: Bhoutan
pichoni Seg.,1934 (Pachycoamina) 
E.E.Dipt,,VII p. 20 
Loc.tip.: Hangtcheon, Chekiang.
proxima Seg.,1946 (strongyloneura) 
E.E.Dipt.,X p. 87 
Loc.tip.: Xieng Khuong, Laos
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Rec.ind.Mus. 13, 4, no.12 p. 197 
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INCERTAE SEDI8
punctata Big.,1858 (Idia)
Archiv. entom. 2 p. 24 
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bicolor Macq., 1843 (Rliynchomyia)
Dipt. Exot. II, 3e. p. 125 ( nec Idia bicolor p.125)
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E.E.Dipt.,X p. 89 
Loc.tip.: Song Hac, Laos
puede ser bien una Rhyncomyia o una Metàllea,segun mi concepto de 
estes generos.
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plares.
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Proc.Linn.Soc. I p.23 
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Trans. Ent.Soc.London, IV p. 212 
Loc.tip.: Cabo
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EXPLICAOION DE LAS LA&ïINAS 
Las figuras haii sido hechas utilizando una camara clara. S© utilizo 
un microsoopio Baker (B) y Zeiss (Z),anibos binocular es. El primer nsmaro 
siguiente a la inicial del microscopic se refiere al ocular,©1 segundo 
al objetivo. En el case del microscopio Baker M signifies objetivo de 
aumento medio y S el de mayor aumento
t.- chrysomyia albiceps (Wd.1919) Ô. Seychelles. Vista ventral del abdo­
men (B2M)
2.- Rhinia discolor (F.18o5) 6. Sydney. Vista ventral del abdomen (B2M)
3.- Vanemdenia africana n.g.n.sp. a. TIPO. Vista lateral de la càbeza 
(27,3)
4.- Vanemdenia africana n.g.n.sp. o.TIPO. Ala derecha (Z5,3)
5.- Stomorhina apta Curr.1931,0 TIPO. Apice del ala (B2M)
6.- stomorhina lunata (F.l8o5) O.Lanjaron, Apice del ala (Z5,3)
7.— Idiella elongata (Bezz.19o8) 6. Medani, Sudan. Vision ventral del 
est emit o pregenital (B2S)
8.- Idiella albitarsis (Mcq.l846) Ô. Kabulumiro,Uganda. Vision ventral 
del est emit 0 pregenital (B2S)
9 Idiella mandarina (Wd.1830) Ô. Goilkera Stn.,India. Vision ventral 
del esternito pregenital (B2s)
10.-Idiella tripartita (Big.1874) 6. Poochew. Vision ventral del esterni­
to pregenital (solo la parte izquierda dibujada) (B2s)
11.-Idiella divisa (Walk.1856) (nigritibia) Ô. Foot Mt.Dulit,Borneo. Vi­
sion ventral del esternito pregenital. (B2S)
12.-Pseudorhjmcomyia braunsi (Villen. 1920) 0. Kilossa Rd. Perfil del 
palpo (B2S)
13.-Pararhynchomyia cribriforrnis Beck. 1910 Ô. Nairobi, perfil del palpo 
(32S)
14.-Zumba rhinoidea n.g.n.sp. Ô TIPO. Perfil del palpo (ZlO,6)
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t5.-Metallea nigribarba Aldr.1926 o.PAHATIPO,Seaford. Vista ventral del 
esternito pregenital (solo la parte izquierda dibujada) (B2S)
16.-Rhyneoinyia saba n.sp. o TIPO. Arista antenal en perfil (27,6)
17.-Rbyncomyia ruficeps (P.l8o5) £ Terue1, Arista antenal en perfil (27,6)
18.-Rhynoomyia viduella Villen, 1927 Ô Aberdare Range,Kenia. Vision ven­
tral del esternito pregenital (ZlO,2)
19.-Rbyncomyia viduella Villen. 1927 Ô Aberdare Range,Kenia. Vista late­
ral del apice del abdomen (210,2)
20.-Rbyncomyia jordanensis n.sp. 6 TIPO. Perfil del apice del abdomen
(r?,3)
21.-Rbyncomyia eallopis (Lw.1856) £ Siwa. perfil de la parte antero-infe- 
rior de la cabeza (B2S)
22.-Rhynchomyia miniman.sp. Ô Petach Tikwa,Palestine, perfil de la parte 
antero-inferior de la cabeza (ZlO,2)
23.-Rbyncomyia pictifacies Big.1887 Ô Blantyre,Nyasaland. Vision poste­
rior de los forceps superiores (solo la parte central y derecha dibu­
jada) (B2S)
24.-Rbyncomyia stannocuprea Speis.1910 Ô Weenen,Natal
a.-Vision ventral del esternito pregenital (B2S)
b.-Vision posterior de los forceps superiores (Solo la parte central y 
izquierda dibujada) (B2S)
25.-Rbyncomyia foroipataVillen.1927 6 Louis Trichardt,Transvaal
a.-Vision ventral del abdomen (B2M)
b.-Vision lateral del abdomen (B2M)
26.-Rbyncomyia trispina Villen.1929 6 Ziwani,Kenia
a.-Vision ventral del esternito pregenital (B2S)
b.-Perfil del apice del abdomen (B2S)
27.-Rbyncomyia setipyga Villen.1929 Ô Formosa
a.-Vision ventral del esternito pregenital y apice del abdomen (solo la 
mitad izquierda dibujada) (B2S)
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b.-perfil del apice del abdomen (B2S)
28.-Rbyncomyia cassotia (Walk.1849?) Seg.1933 ô Rabai
a.-Vision ventral del esternito pregenital (B2s)
b.-Perfil del apice del abdomen (B2S)
29.-Cosmina simplex (Walk.1858) Ô Maboganay,Ceilan. perfil del apice del 
abdomen (B2M)
30.-Cosmina bicolor (Walk.1857) Ô Sabang I. Perfil del apice .del abdomen 
(B2M)
31.-Cosmina limbipennis (Mqq.1848) ô TIPO de confusa. Perfil del apice 
del abdomen (B2M)
32.-Cosmina gracilis Curr.1927 Ô Cholo. Perfil del apice del abdomen 
(B2M)
33.-Cosmina cuprina Big.1859 ô
a.-Blantyre,Nyasaland. Antena (B2SÏ
b.-TIPO. Perfil del pàlpo (B2S)
34.-Cosmina biplumosa (8.W.1924)
a.-ô Kedab,Pen.Malaya. Antena
b.-£ TIPO de nigrocoerulea. perfil del palpo (B2S)
35.-Cosmina calida Bezz.1923 £ TIPO. Perfil del palpo (B2g)
36.-Cosmina arabica R.D.1830 Ô Jerusalen. Perfil del palpo (B2S)
37.-Thelychaeta viridaurea (Wd.18l9) ô Mindanao. Escuammla toracica iz­
quierda (Z2a-3)
38.-Thelychaeta chrysoides (Walk.1857) Ô Soekaboemi,Java. Escuamula tora­
cica izquierda (Z2a-3)
39.-Thelychaeta versicolor (Big.1877) ô Trincomali,Ceilan. Escuamula to­
racica izquierda (Z2a-3)
40.-Thelychaeta longicauda Villen.1917 Ô Upper Tongaat,Natal. Perfil del 
apice del abdomen (B2M)
41.-Thelychaeta nigripes Villen.1917 £ Kilossa. Mitad inferior de la ca­
beza, perfil. (B2M)
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42.-Thelychaeta dubiosa Villen.1917 £ Uganda. Perfil de la mitad inferior 
de la cabeza (B2M)
43.—Thelychaeta delectans (Walk.I860) de eonflagrans. Forceps gé­
nitales en perfil y vision posterior (B2S)
44.-Thelychaeta dubiosa Villen.1917 ô Waterloo,Sieira leona. Vision ven­
tral del esternito pregenital (B2S)
45.-Thelychaeta confixa (Walk.1857) ô TIPO (B2S)
a.-Perfil de los forceps génitales
b.-Vision posterior del apice de los forceps superiores
b.-Seccion transversal del forceps superiore
46.-Thelychaeta pseud.onepalana (S.W. ,Aub.«&Smt.1940) ô Pankullam (B2S)
a.-Vision lateral de la genitalia
b.-Vision ventral del esternito pregenital (solo la parte izquierda di­
bujada)
47.-Thelychaeta versicolor (Big.1877) 6 Suduganga
a.-Vision lateral de la genitalia (Z2a-3)
b.-Vision ventral del esternito pregenital (solo la parte derecha dibu­
jada) (B2S)
48.-Thelychaeta fulvicornis (Big.1887) Ô TIPO de pseudonebulosa (Z2a-3)
a.-Vision lateral de la genitalia
b.-Vision ventral del esternito pregenital (solo la parte izquierda di­
bujada)
49.-Thelychaeta pseudoviridana n.n* 6 Kumaon,Mukt e s ar (B2S)
a.-Vision lateral de la genitalia
b,-Vision ventral del esternito pregenital (solo la parte izquierda di­
bujada)
50.-Thelychaeta zeylanica (3.W.,Aub.& Smt.1940) ô Trincomali (B2S)
a.-Vision lateral de la genitalia:
b,-Vision ventral del esternito pregenital (solo la mitad derecha dibuja­
da)
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51 .—Thelychaeta yerburyi (S.W.,Aub.& gmt. 1940) Ô.Trincomali (B2S)
a.—Vision lateral de la genitalia
b.-Vision ventral del esternito pregenital (solo la mitad derecha dibu­
jada)
52.,-Stroné^loneura prasina Big. 1886 Ô Kankay,Formosa. Perfil del abdomen 
5B2M)

























A d m i r a l t  y o1 a , 2 
Alikangia, 124 
A l i k a n g i e l l a ,  226 
A n a s t e l l o r h i n a ,  2 
A n n a ,  250 
A p o l l e n i a ,  250 
A r r h i n i d i a ,  53, 54 
B e c c a r i m y i a ,  72 
B e r i a ,  149
Borbororhinia, 50, 124 
Ghloroldia, 325 
Ghlororhinia, 45, 48, 58 
Ghlororhynohomyia, 134
Metallea, 51, 134, 225, 233
Metaliiopsis, 134 
Pachycosmina, 250 
Pararhynchoiayia, 51, 127 
Pseudorhyncomyla, 50, 126 
Rhinia, 50, 72 
Rhynchoiïiyiûpsis, 149 
Rhynconyia, 51,149,329,333 
Seseronyia, 232, 233 
Stegosoma, 35,45,50,118,225 
St omor l i i i ia , 4 9 ,  50  
Stomatorrhinia, 6o 
Strongyloneura, 53, 325








I d i e l l i o p s i s ,  72 
Idiopsis, 232, 233 
Isomyia, 25o 
Kalayomyza, 52, 225
S u n a t r i a ,  52, 226 
Sy nam ehone u r a , 3 3 2 ,  2 3 3  
S y n a m p h o n e u r o p s is ,  232, 233 
Thelychaeta, 53, 250, 331 
T h o r a c i t e s ,  52, 229 
T r i c h o b e r i a ,  149 
T r i c h o m e t a l l e a ,  149 
Tricyclopsis, 3 
V a n e m d e n ia ,  48, 54 
Zumba, 51, 128
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b). Especies 
abdominal is ?. ((Musca), 40, 229, 230, 231 
aberrans 0 ch in. ( Rhync liomy ia ), 54
abyssinien n.ssn. (Rbyncomyia stannocuprea), 207, 209
aenea P., (L'ictya), 38, 235, 242, 249
aenea S*W.,Aub.5: Smt. (Cosmina), 240
aenea Walk, i n  litt., 240
aequalis W a lk .  ( I d i a ) ,  8 6
africana Bezz. (Synamphoneura), 2
africana n . s p .  ( V a n e m d e n ia ), 55
albibasis V i l l e n .  (Thelychaeta), 322
albitarsis Mcq. (Idia), 40, 109, 112
amerioana Mcq. (idia), 3
anchora Wd. (Idia), 168, 171
ancyrosema Speis. (Rhinia), 97
angolensis n.sp. (Thelychaeta), 267, 275
antennalis Villen. (Rhynchomyia), 2o5
ap i c ali s Mal1. (Rhinia), 10 6
apicalis Wd. (Idia), 37, 39, 40, 42, 43, 72, 83, 102
apicipennis 3.W. (Stronyyloneura), 261 
apta Curr. (stomorhina), 6o, 64 
arabica R.j. (Cosmina), 240, 247, 24o 
argentata Seg. (Rhynchomyia), 329 
argentic inet a 3.'". (Idiopsis), 2 
armatipes hall, (stomatorhina), 63, 66 
atra Curr. (Rhinia), 1q7 
aucheri Seg. (Cosmina), 331 
audax Rond. (Rliyncomyia), 197 
australis V/a Ik . (Idia), 96 
basalis omith (pollenia), 333
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basifera Walk, in litt,, 240
bengalensis R.D. (Idia), 113
bezziana Villen. (Cosmina), 248
bicolor Big. (Anastellorhina), 2
bicolor Mcq. (Rhynchomyia), 332
bicolor Mcq. (Idia), 151, 190, 191, 332
bicolor Walk. (Idia), 40, 236, 244, 248
bigoti Coq.â Mond. (Idia), 2^  41
bigoti Villen. (Rhynchomyia), 132, 133
bipartita Mall. (Idiella), 81, lQl
biplumosa S.A. (Stomorhina), 238, 246
bivittata Big. (Stomorhina), 113
bivittata V/alk. (Idia), 40, 41, 124
borneensis n. sp. (Thelychaeta), 285, 301
bowdeni n. sp. (Stegosoma), 37, 41, 42, 43, 119, 120
braunsi Villen. (Rhynchomyia), 37, 40, 43, 126
buccalis Villen.(Rhynchomyia), 193, 194
buccata Bezz. (Idiopsis), 313, 314
calida Bezz. (Cosmina), 239, 247, 249
calliphoroides Mall. (Anna), 250, 266, 274
callopis Lw. (Idia), 197, 199, 224
eallopis auct. plur, (Rhynchomyia), 196
cassotis Walk. (Tachina), 220, 221
catalypsa Seg. (Rhynchomyia), 329
caudate Curr. (Thelychaeta), 267, 279
ceballosi n. sp. (Thelychaeta), 40, 41, 283, 292
celibe n. so. (Rhinia), 8o, 97, 107
cervine O.o. (Idia), 61, IQO
chalybeaB.B. (Thelychaeta), 287
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chapini Curr. (Stomorhina), 72, 83 
ohennelli S.W. in litt* $97 
chrysippe Walk. (Idia), 333 
chrysoides V/alk. (Musca), 253, 281, 286, 319 
cincta Big* (Idia), 86
cinerascens Villen. (Thelychaeta), 311, 312, 313, 315
cinerea R.D. (Idia), 66
cingulatus Bezz. (Thoracites), 231, 332
cyanea P* (Pseudopyrellia), 3
claripennis R.D. (Cosmina), 239, 248, 249
claripennis Villen. (Thelychaeta dubiosa var.), 315
clausa Towns. (Chlororliynchomyia), 134, 136, 145
coelestis Villen. (Rhynchomyia), 223
coerulana Towns. (Stfongyloneura), 331
coeruleocincta Big. (Somomyia), 296, 297
collecta Walk. (Musca), 221
columbina Mg. (Tachina), 195, 196
columbina Schin. (Rhynchomyia), 197
concinna Germ. (Musca), 196
confixa Walk. (Musca (Pyrellia), 41, 317, 320 
eonflagrans Walk. (Musca (Isomyia), 296 
confusa Mall. (Cosmina), 245 
congensis Curr. (strongyloneura), 274 
connivens Villen. (Thelychaeta), 252, 264, 271 
coomani Seg. (Cosmina), 244 
coxendix Villen. (Idia), 82, 1Q1, 107 
cribellata Bezz. (stomorhina), 86 
cribrata Big. (Rhinia), 40, 41, 77, 85 
cribriformis Beck. (Pararhynchomyia), 35, 127
— 3 6 1  —
crinicauda Villen. (Rhynchomyia), 191 
crocias Seg. (Rhynchomyia), 14?
ft
cuprapex Villen. (Thelychaeta), 323 
cuprea Big. (Rhynchomyia), 188 
cuprea Walk. (I.lusca), 41, 146 
cupreithorax Curr. (strongyloneura), 286 
cupreoviridia Mall. (Strorigyloneura), 259, 261 
cuprina Big. (Cosmina), 238, 246, 249 
cuprina Big. (Synamphoneura), 232, 245 
cuprina Wd. (Lucilia), 3
cuthbertsoni Curr. (Strongyloneura), 40, 323
cyanea Stn. (Idiella), 62, 65
cyanescens Lw. (Idia), 183, 185
darwini Curr. (Strongyloneura), 310
dasyops Bezz. (Rhynchomyia), 38, 40, 177, 179, 224
deceptor Curr. (Rhinia), 107
decolor Seg. (Rhynchomyia), 329
delectans Walk. (Musca (Isomyia), 250, 284, 296, 324
depressa Karsch (Cosmina), 242
depressifrons Villen. (Rhynchomyia), 193, 194
desertica n. sp, (Rbyncomyia), 199, 204
diademata Big. (Cosmina), 3
disclusa Villen. (Rhynchomyia), 194, 224
discolor p. (Musca), 37, 40, 41, 42, 43, 72, ?8, 86
discrepans Villen. (Rhynchomyia), 191
dispar B.B. (Rhynchomyia), 148
distinguenda Villen. (Thelychaeta), 300, 309, 323, 324 
ditissima Walk. (Musca (Lucilia), 259, 261 
diversicolor Big. (Rhynchomyia), 132, 1 33, 145 
diversicolor seg. (Rhynchomyia), 329
—  3  6 2  —
divisa Walk. (Idia), 39, 40, 41, 115, 117 
divisa Walk. (Musca), 40, 146, 21? 
dotata Walk. (Phormia), 40, 26o, 261 
dubia Mcq. (Rhynchomyia), 3
dubiosa Villen. (Thelychaeta), 41, 312, 313, 325
dumonti seg. (Hhynchornyia), 329
echinata Seg. (Hhynchornyia), 329
electa Villen. (Thelychaeta), 285, 30l
elegantula Villen. (Rhynchomyia), 223
elongata Bezz. (Stomatorrhina), 41, 109, 111
erula Seg. (Beria), 180
euidielloides 8.W. (Idiella), 115, 116
eupoda Lw. (Idia), 112
evanida Villen. (Apollenia), 266, 275
excellons Walk, in litt. 287
exempta Walk. (Musca), 40, 58
extensa Walk. (Idia), 112
fasciata Mcq. (Rhynchomyia), 3
fasciata Mg. (Idia), 66
fasciculata Curr. (Stomorhina), 66
fasciculata Villen. (Thelychaeta), 268, 279
felina R.B. (Rhyncomyia), 149, 186
flava Villen. (Alikangiella), 226, 229
flavibasis S.W. (Metallea), 41, 139, 146
flavida Villen, (thelychaeta), 323
flavifacies Eng. (Btron yloneura), 3
flavilrons Towns. (Chloroidia), 325, 326
flavipeimis Mcq, (Idia), 102
flavipes R.D. (Idia), 332
flavipes Seg, (Rhynchomyia callopis var.), 329
—  3 6 3  —
floccosa Villen. (Idiella), 113
forcipata Villen. (Rhynchomyia), 40, 42, 218, 220 
formosa n. sp. (Rhyncomyia), 152, 172 
fornosae Villen, (strongyloneura), 327 
fovealis Bezz. (Rhynchomyia), 330 
fulviceps Egg* (Onesia), 185
fulvicornis Big. (phumosia), 40, 41, 317, 320, 321 
fu.lv ip es Big. (Rhinia), 102
fulvoliumera S.W.,Aub.& Smt. (Stomorhina), 228 
fuscapipemiis Aldr. (Hemilucilia), 3 
fuscipennis R.B. (Gosmina), 232, 239, 247 
fuscocincta Big. (Somomyia), 296, 298
fuscohirta Mall, (chlororhinia viridis var.), 40, 58, 59
gaillardi Seg. (Rhynchomyia), 330
gloüüina Rond. (Beocar&myia), 72, 102
gomez-menori n. sp. (Thelychaeta), 284, 298
gracilipalpis Mcq. (Rhynchomyia), 37, 43, 139, 146
gracilis Curr. (Cosmina), 237, 245
griseoviridis Bezz. (Apollenia), 240
grossa Villen. (Thelychaeta), 28o, 285
guttata Villen. (Rhinia), 74, 83
hemisia Seg. (Rhynchomyia), 41, 188
herbida Villen, in litt. 194
herrnaphroditica Strobl (Rhynchomyia ruficeps f.), 186
humeralis Mall. (Malayomyza), 41, 46, 225
hyaenia Seg. (Rhynchomyia), 171
illingworthi Aldr. (Metallea), 146
impavida Rossi, (Musca), 196
impavida Rond. (Rhyncomyia), 196
incisuralis Mcq. (Rhynchomyia), 149
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indica Rond. (Rhynchomyia), 332 
indica 8»W. (Cosmina), 240
indica Towns. (Rhynchomyiopbis), 149, 198, 199
inflata R..D. (Beria), 149, 223
infumata Big. (Somomyia), 324
insularis Mall. (Metallea), 149
interclusa Villen. (Rhynchomyia), 330
io n. sp. (Rl'yncomyia), 213, 214
iresia Seg. (Rhynchomyia), 330
isaea Seg. (Rhynchomyia), 330
isomyia Seg. (Strongyloneura), 331
italics Bezz. (Rhynchomyia), 18?, 188
jactatrix Villen. (Thelychaeta), 39, 282, 288, 325
jordanensis n. sp. (Rhyncomyia), 163, 209
koschev/nikovi Rohd. (Rhynchomyia), 223
lanata Villen. (Rhynchomyia (Beria), 153, 175
lancifer Mall. (Strongyloneura), 279
latecincta Big. (Cosmina), 3
lat e rails v.d.Wulp (Idia), 118
latifrons Mall. (Sumatria), 226, 227, 228
leucochrella seg. (Rhynchomyia), 330
limbipennis Mcq. (Idia), 237, 245
limbipennis Mcq. (Rhynchomyia), 4
longicauda Villen. (Thdlyohaeta), 40, 253, 255, 309
lunata P. (Musca), 36, 37, 40, 6o, 63, 66
lusoria Wd. (Musca), 2
luteigaster Meij. (Idia), 37, 41, 75, 84, 118 
lut e ola Lw. (Auchmeromyia), 3 
maculata Mcq. (Rhynchomyia), 191, 223 
maculata Rond, (stomatorrhina), 66
-  3 6 5  -
m a c u l i f e m u r  Villen, in l i t t . 2 2 1
maindroni Seg. (Cosmina), 248
major Mall. (Idiella), 111
major n. sp. (Metallea), 135, 141
majuscula Villen. (Rhinia), 96
malayensis Towns. (Strongyloneuropsis), 250, 26o
mallochi S.W.,Aub.& Smt. (stomorhina), 76, 84
mandarina Wd. (Idia), 38, 41, 108, 110, 113
margànata Mcq, (Idia), 117
marocoana Seg. (Cosmina), 248
melanorrhina Big. (Stomorhina), 66
melanostoma Y/d. (Idia), 81, 100
messoria Villen. (Rhynchomyia), 154, 18o
metallica Mcq. (Idia), 86
metallina Beck. (Cosmina), 247
micans Big. (Cosmina), 261
micans Mall, (strongyloneura), 262
microps Mall. (Cosmina punctulata var.), 242
minima n. sp. (Rhyncomyia), 198, 204
mlnata seg. (Metallea), 333
minutalis Villen. (Rhynchomyia), 157, 194
mitis Curr. (Stomorhina), 91
munda Wd. (Mus ca), 28 7
murina Schin. (Idia), 86
muscina Rond, (stomorhyna), 86
muscoidea Br. (stomorhina), 67
rayioidea Big. (Idia), 66
nana n. sp. (Rhyncomyia), 151, 164
natalensis Villen. (Thelychaeta), 257, 315
nebulosa Towns. (Strongyloneura), 259, 26o
-  3 6 6  —
nepalana Towns. (Strongyloneura), 331
nigeria Curr. (Rhynchomyia), 177
nigra n. sp. (Rhyncomyia), 155, 18o
nigribarba Aldr. (Metallea), 137, 145 -
nigricauda Big. (Idia), 113
nigricornis Mcq. (Idia), 83, 106
nigricornis S.V/. (Strongyloneura), 3, 40
nigripes Seg. (Rhynchomyia callopis var.), 330
nigripes 8.W» (Euidiella discolor var.), 61, 64
nigripes Villen. (Thelychaeta), 255
nigritibia Mall. (Idiella, 115, 116
nigrocoerulea Mall. (Cosmina), 246
nigrofasciata n. sp. (Thelychaeta), 285, 304
nigrofemorata S.W. (Metallea), 146, 217
nigrohirta Mall, (strongyloneura), 309
nigropilosa Villen. (Rhynchomyia), 177, 178, 223, 224
nila S.V/. (Euidiella), 65
nitida Curr. (Thelychaeta), 274
notata v.d.Wulp, (Metallea), 134, 138, 145
nudiuscula Bezz. (Apollenia), 250
nysas Walk. (Tachina), 161, 205
obsoleta Wd. (Idia), 1o8
obtusa Big. (Xysta), 140, 147
obtusa Mall. (Eurhyncomyia), 132
obumbrata Villen. (Thôlychaeta), 324
occidentalis n. sp. (Thelychaeta), 40, 283, 208
oculosa Villen. (Thelychaeta), 40, 41, 252, 262, 323
oestracea Seg. (Pachycosmina), 250, 297, 332
orientalis Mall. (Idiella), 115
pallens Curr. (Thelychaeta), 323
—  367 —
palliceps Big. (Rhyncomyia), 217
pallida Mall, (ytomatorhina), 75, 84, 1o8
pallidivenbris Br. (Rhinia), 102
pallidula Curr. (Rhinia), iQl
psvonina Se > (strongyloneura), 26o
pendula Mall. (Strongyloneura), 253, 311, 313
peraequa Villen. (Rhynchomyia), 43, 162, 205
purtinans Walk, in litt. 297
petalus W a lk .  (Tachina), 196
petiolata Mall. (Cosmina), 234, 240
phasiaeformia Bezz. (Rhynchomyia), 330
phonice Seg. (pachycoamina), 332
philippinensis Mall, (strongyloneura), 261
pichoni Seg. (Pachycosmina), 332
pietifacies Big. (Somomyia), 283, 292
pictifacies Big. (Rhynchomyia), 40, 41, 42, 43, 2o6, 207, 224
pilitibia Mall. (Idiella), 115, 116
pinangiana Big. (Cosmina), 244
plearalis Thoms. (Idia), 102
pleurofovoolata Villen. (Idiella), 113, 116
plumata Schin. (Rhynchomyia), 231
pollinosa Curr. (Rhynchomyia), 224
pollinosa Towns. (Trichometallea), 149, 212, 214
prasina Big. (Strongyloneura), 325, 326, 327
prasina B.B. (Idiopsis), 40, 232, 234, 240, 249
procula Walk. (Idia), 40, 63, 65, 71
prol a t  a . /a l k. (Idia (Rhyncomya), 40, 41, 326
proterva Seg. (Rhynchomyia), 224
proximo Se . (Beria), 224
proximo Seg. (strongyloneura), 332
— 3 6c> —
pruinosa Yi3.ien. (Rhynchomyia), 40, 41, 42, 43, 212, 213
p s e u d o c o o r u in i ia  o - V ' . , A u b . &  S m t. ( s t r o n g y l o n e u r a ) , 3 1 9
pseudoinflata n. sp. (Metallea), 141, 148
pseudolucilia M a l l ,  (strongyloneura), 324
p s e u d o n e b u lo s a  S . W . , A u b . &  Smt. ( s t r o n  y l o n e u r a ) ,  320
g s e u d o n e p a la n a  S . W . ,A u b . &  S m t. ( S t r o n g y l o n e u r a ), 40, 41, 312, 313
pseudoprasina 3ec%. (Idiopsis), 249
pseudotetropsis Seg. (Rhynchomyia), 330
pseudoviridana n. nom. (Thelychaeta), 318, 321
p saphis S e g . ( A p o l l e n i a ) ,  271
pubera Villen. (Thelychaeta), 286
pubescens Tow ns. (Borbororhinia), 41, 42, 124
p u l c h e l l a  V i l l e n .  ( A l i k a n g i a ) ,  124
punctata Big. (Idia), 332
p u n c t a t a  G .C o s t a  ( I d i a ) ,  197
puncticeps Mall. (Metallea), 148
p u n c t u l a t a  Wd. ( M u s c a ) ,  232, 242, 249
purpurea Towns. (Euidiella), lOO
q u a d r im a c i lL a t a  M cq . ( I d i a ) ,  8 6
q u a d r i n o t a t a  B ig .  ( I d i a ) ,  65
reflectens Walk, (pollenia), 287
resplendens Seg. (Rhynchomyia), 330
r h i n o i d e a  n . s p . ( Z u m b a ) , 128
robusta A l a r .  ( M e t a l l e a ) ,  148
rostrata R.B. (Idia), 71
rmstrata Wd. (Idia), 66
rubiginosa S ig .  (S o m o m y ia ) ,  287
ruficeps p. (Musca), 149, 184, 186
rufitho^ aax Mall. (Eucosmina), 40, 227, 228
rufivenûriü Mcq. (Calliphora), 2
— 3 6 9  ■“
rufopilosa Tov/ns. ( T r i c h o b e r i a ), 149, 175 
rugosa B i g .  (Rhinia), 40, 41, 42, 73, 91 
rugosa seg. (Rlynchomyia), 331 
saba n. sp. (Rhyncomyia), 168, 169 
sarotes Seg. ( R h y n c h o m y ia ), 331 
sauteri n. sp. (Rhinia), 79, 92 
scalaris Big. (Stomorhina), 86 
scotti Stn. (Rhinia), 41, 82, lQl 
seriepunctata Lw. (Idia), 232, 242 
setipyga Villen. (Rhynchomyia), 220, 221 
setosa T o w n s , (Metalliopsis), 42, 134, 141 
sheppardi Curr. (stron yloneura), 40, 325 
sikorae V i l l e n .  (Idiella), 108 
similans B e c k .  (Cosmina), 249 
sirnilans Tow ns. (Idielliopsis), 72, 96 
simplex W a lk .  (Idia), 236, 243, 248 
simulatrix Lw. (Idia), 112 
sivah Big. (pyrellia), 318, 321 
solitaria n . s p .  (Thelychaeta), 263, 268 
soyauxi K a r s c h  (Rhynchomyia), 224 
speciosa a u c t .  plur. (Rhynchomyia), 187 
speciosa Lw. (Idia), 184, 185 
stannocuprea Speis. (Rhynchomyia), 206, 208 
sternali s  Mall. (Idiella), 110, 114 
striata B e c k .  (Rhinia), 85 
subapicalis Mcq. (Idia), 77, 86, 106 
syrpholdea R.B. (Idia), 71 
tenebrosa Balk. (Idia), 333 
tenuicomis Leg. (R h y n c h o m y ia ), 331 
termina ta Wd. (Musca), 308, 309
— 370 —
termitophila S.W. (Euidiella), 84 
testacea H.D. (Rhinia), 2, 72, 103 
tetropsidea Br. (Prerea), 177
tetropsis Big. (Frerea), 37, 40, 41, 151, 176, 177, 223 
thoracica Ourr. (Eurhynchoinyia), 132, 133 
tibialis Villen. (Thelychaeta), 320 
tibialis S.W.,Aub.& Smt. (Strongyloneura), 321 
tigrina Big. (Rhynchomyia), 146
transiens Strobl (Rhynchomyia ruficeps var.), 188
tricincta Big. (Rhinia), 42, 43, 85
tricolor Big. (Idia), 113
trigramma Bezz. (Rhynehomyia), I7I
trineurifprmis Speis, (Idiella), 102
tripartita Big. (Idia), 111, 115
trispina Villen, (Rhynchomyia), 219, 221
tristis Big. (Curtoneura), 40, 250, 265, 271, 275
tristis Seg. (Rhynchomyia), 217
tristriata Beck. (Rhinia), 80, 97, 107
undulata Mall. (Cosmina), 246
unicolor Mcq. (Idia), 62, 65
unicolor Towns. (Euidiella), 40, 41, 78, 90
ursina Seg. (Rhynchomyia), 331
varia Walk. (Idia), 231
varia Walk. (Idia ?), 333
varians Curr. (Strongyloneura), #71
varifrons Beck. (Rhynchomyia), 161, 205
versicolor Big. (Somomyia), 40, 41, 316, 319
versipellis Villen. (Thelychaeta), 256, 3l0
vertebrata Big. (Rhinia), 85
veterana Villen, (stornatorhina), 62, 64
- 371 ~
viduella Villen. (Rhynchomyia), 16o, 205
villeneuvei Curr, (Thelychaeta), 325
vinculatum Lw, (stegosoma), 41, 42, 118, 119, 123
viridana Towns, (strongyloneura), 332
viridaurea Wd. (Musca), 41, 281, 287
viridaurea Wd. (Tachina), 225, 287
viridescens Gimrn. (Gonia), 185
viridis Towns. (Chlororhinia), 58
viridis Towns. (Synamphoneuropsis), 232, 240
viridis Wd. (Idia), 4
viridocana Hough (pollenia), 28o, 286
vittigera Mall. (Eucosinina), 41, 226, 227, 228, 26o
vittigera Mall. (Strongyloneura), 258, 260
wellmani Eichtw. (Rhynchomyia), 37, 42, 120, 124
winthemi Villen. (Rhinia), 106
xanthogaster Wd. (Idia), 40, 72, 79, 96
yerburyi S.W.,Aub,& Smt. (Strongyloneura), 319, 322
zernyana Villen. (Rhynchomyia), 185, 186





diversus (Pheidologeton), 37 
Dorylus, 37 
Sutermes, 41
fuscipennis (Bembex), 39 
gregaria (Schistocerca), 38, 43 
Hodotermes, 37
- 372 -
maculatus atramentarius (Camponotus), 31 
maroccanus (Dociostaurus), 38 
melanopa (Bembex), 37, 39 
migrâtoria migrâtorioides (Locusta), 38 
Nasutitermes, 37 
reticulatus (Rhinotermes), 37 
septemfasciata (Noraadacris), 38, 43 
vumbui (Bembex), 39
